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Käesolev valjaanne on jätkuks Tartu ülikooli 350. aas­
tapäeva puhul avaldatud bibliograafianimeetikule, aia ilmus
1983.a. ja sisaldab NSV Liidus ajavahemikul 1940-1980 aval­
datud tõid.
Uus nimestik hõlmab 1981«-1985»a. ilmunud töid, väheste 
eranditena ka varasemaid publikatsioone, mis on eelmisest 
välja jäänud. Väljaspool NSV Liidu piire avaldatud väljaan­
netest sisaldab nimestik üksikuid, näiteks: Universitas Tar- 
tuensis. Eesti Vabariigi Tartu Ülikool sõnas ja pildis.Koost.
B. Kangro. Lund, 1970; F. Parrot. Reise zum Ararat. Leipzig, 
1985.
Materjali kogumisel on aluseks ülikooli raamatukogu 
bibliograafiaosakonna mahukae kartoteek, mis sisaldab kir­
jutisi kogu ülikooli, teaduskondade, laboratooriumide ja 
allasutuste ajaloost, õppe- ja kasvatustööst, teadustegevu­
sest ning üliõpilaskonna elust. Valik järgib põhimõtet, et 
võimalikult kõik ülikooli ellu puutuvad probleemid leiaksid 
valgustamist, millest on ka tingitud esitatud materjali mõ­
ningane ebaühtlus.
Bibliograafianimestikus on kirjeldatud trükis ilmunud 
üksikteosed (monograafiad) ja brosüürid, kogumike, ajakir­
jade ning ajalehtede artiklid, ka osad või peatükid raama­
tuist ning konverentside teesid. Käsikirjalistest tõodest 
on arvestatud peamiselt väitekirju, diplomi- või võistlus­
töid. Ajalehtede artiklitest on valitud need, mis sisalda­
vad uurimusi ja ülevaateid, faktilisi ja teatmelisi andmeid, 
nende analüüsi, kirjeldusi või muud kultuurilooliselt või 
teaduslikult väärtuslikku ülikooli minevikust või tänapae- 
vast. ühiskondlike organisatsioonide aruandlus-valimiskoos­
olekute ja konverentside ettekanded ning ülevaated ajakir­
janduses on samuti kirjeldatud pidevalt, arvestades nende 
informatiivsust ja suhtelist kättesaadavust, võrreldes näi­
teks arhiivimaterjalidega. Mitmes väljaandes valgustamise 
puhul antakse eelis ajalehele "Tartu Riiklik ülikool".
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Andmestiku süstematiseerimisel aastaist 1940-1905 on 
aluseks voetud "Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isik­
koosseis. Teatmik /seisuga 1. okt. 1985/". Trt., 1985»
Rubriigisisene paigutus on kronoloogiline. Aasta pii­
res on aluseks autorite perekonnanimede voi tööde peal - 
kirjade tähestikuline järjestus, v.a. ülikooli 350. aasta - 
päeva käsitlev rubriik, kus püütakse lähtuda kronoloogiast.
Bibliograafianimestikul on isikunimeregistrid. Eesti­
keelne hõlmab kõiki nimestikus leiduvaid isikunimesid, ve - 
nekeelne sisaldab ainult venekeelsetes ja venekeelsete re - 
sümeedega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid. Lisaks on 
koostatud eestikeelne teemaloend.
Enamik töid on kirjeldatud ^ de^visu.
Nagu eelmises väljaandes ei leia nimestikust päeva - 
kajalisi lühisõnumeid ja isikute elu käsitlevaid artikleid, 
kui neis ei anta olulist teavet ülikooli kohta. Seda laadi 
kirjutisi on aastaraamatu "Tartu Riiklik Ülikool. ... ilmu­
nud tööde bibliograafia" Personalia-osas. Ülikooli osavõ­
tul toimunud konverentside ja nõupidamiste materjalid lei - 
duvad aastaraamatu "Üldosas".
"Tartu Ülikool kirjasõnas" on mõeldud ja peaks huvi 
pakkuma kõigile ülikoolist ja tema ajaloost huvitatuile.
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Данный библиографический указатель содержит труды о 
деятельности Тартуского университета, опубликованные в СССР 
за I98I-I985 гг- Он является продолжением указателя, издан­
ного в 1983 г. и содержавшего труды за 1940-1980 гг. В но - 
вый указатель вошли также некоторые публикации,пропущенные 
в предыдущем издании и единичные труды, изданные за грани - 
цей, напр.: Universitas Tartuensis. Koost. В. Kangro. Lund,
—I -i.irTj~l.ii~i
1970; Parrot, P. Reise zum Ararat. Leipzig, 1985»
В основу указателя положена картотека по истории Тар­
туского университета, которую ведет библиографический отдел 
библиотеки Тартуского университета.
В указатель включены монографии, брошюры,сборники,час­
ти и главы книг, статьи из журналов, газет и тезисы конфе - 
ренций. Из газетных публикаций отбирались рецензии, обзоры 
и статьи, содержащие фактические и справочные данные, имею­
щие научную ценность для изучения прошлого и настоящего уни­
верситета. Предпочтение отдавалось газетам " Tartu Riiklik 
Ülikool" и "Тартуский государственный университет", в ко­
торых публикуются материалы наиболее достоверного и содер­
жательного характера. Из рукописных работ учтены главным об­
разом диссертации сотрудников университета, дипломные и 
конкурсные работы студентов.
В указателе помещены также материалы ежегодных отчетно 
-выборных собраний и конференций общественных организаций 
университета и отклики на них в периодической печати 
Включение таких статей в указатель обусловлено большой 
ценностью содержащихся в нем сведений и относительной до­
ступность» его для читателей по сравнению с архивными ма­
териалами .
Настоящий указатель построен по принципу предыдущего. 
Статьи за период 1940-1985 гг- систематизированы на основе 
справочника "Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik / данные до I окт. 1985 г. /.Тарту, 1985. 
Внутри разделов литература расположена в хронологическом 
порядке, за исключением библиографических изданий, которые
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помещены в начале раздела. В пределах одного года публика­
ции располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов, 
сначала на эстонском, затем на русском и иностранных язы­
ках, за исключением рубрики, посвященной 350-летию универ­
ситета, где сохраняется хронологический порядок.
Библиографический указатель снабжен именными указа­
телями. В указатель на эстонском языке включены все встре­
чающиеся в описаниях имена, в русском именном указателе да­
ны имена, встречающиеся только в описаниях на русском язы­
ке и в описаниях, имеющих резюме на русском языке. Кроме 
того имеется предметный указатель на эстонском языке.
Большинство материалов описан d g visu.
Как и в предыдущем издании, в указателе не отражены 
краткие сообщения и статьи об отдельных лицах, не содержа­
щие существенной информации об университете. Публикации та­
кого рода можно найти в ежегоднике "Тартуский государствен­
ный университет. Библиография трудов за ... г." в разделе 
"Personalia11. Материалы конференций и совещаний, в которых 
университет принимал участие, включены в "Общий раздел" еже­
годника.
Библиографический указатель "Литература о Тартуском 
университете" предназначен для всех интересующихся дея - 
тельностью университета и его историей.
1. Tartu ülikool kirjasõnas. Bibliograafianimestik 
aastaist 1940-1980. /Koost. E. Saarmaa. Toim* U. Suurväli. 
Kujund. T. Sepp./ Trt., 1983. 368 lk. (TRÜ. Tead. Rmtk.) 
Rotapr.
2, Тартуский орден Трудового Краевого Знамени госу­
дарственный университет. Tartu State University./Библ. ука­
затель, 4-2 назв./- - Университетское образование в СССР и 
sa рубежом. Ч. 3. Указатель сов. и иностр. лит. М., 1981, 
71-73.
3* Уааваг. А. 315 aastat Tartu ülikooli. - Postimees 
15.10.47, 242.
4* Tartuensls. Eesti Vabariigi Tartu üli­
kool ja üliõpilaskond sõnas ja pildis. Koost. B.Kangro.Lund, 
1970. 192 lk., ill.
5. Koop. A. Ueie maa vanimaid ja kuulsamaid ülikoole.- 
Punane Täht 21.04.81, 47; Tee Kommunismile 12.05.81, 55J 
Kommunist 21.05.81, 59s Töörahva Lipp 28.05.81, 62.
6. Siilivask. K . Baltikumi ülikoolidest Saksa FV-s. 
/Rahvusvah. sümpoosion "Tartu, Riia ja Vilniuse ülikoolid 
1379-1979". Marburg, üles kirjut. T. Velliste/ - Sirp ja 
Vasar 11.12.81, 50, 4.
7. Tartu Riikliku ülikooli 350. aastapäevale pühenda­
tud TRÜ ajaloo komisjoni ja ajaloo muuseumi V laiendatud 
sessioon "350 aastat Tartu ülikooli"29.-30.©kt.1981* /Imm./
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Trt., 1981. 8 lk. (3C8Ü.) Rotafor. - KmmmI: grrg—  koell 
ajaleest Tartus.
8. Tartu Riikliku Ülikooli rektori professor A. Koobi 
kõne. - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln.,1981, 
9-20.
9. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. (TRÜ ajaloo komis­
joni ja ajaloo muuseumi materjalid.) 1—18. Trt., 1981— 1985« 
(TRÜ.) Bibl. art. lõpus ja jooneal. märkustes. - Kd. 16-18* 
(Ajaloo muuseumi materjalid.)
10. Uibu. A. Marburgis kõneldi Baltimaade ülikoolide 
ajaloost. /Rahvusvah. sümpoosionist "Tartu, Riia ja Vilni­
use ülikoolid 1579-1979". SPV./ - NÕuk. Õpetaja 21,11.81,
47.
11. — - Sümpoosion Baltimaade ülikoolide ajaloost* - 
Edasi 26.11.81, 272.
12* Исаков С. Немжоге об истории жаяего университет«.-
ТГУ 27.02.81, 2, ил.
13. Laulik. Н. 950 years old Tartu. - Estonian panora­
ma. /Tallinn, 1981/, 42-51, ill.
14. Alma mater Tartuensls 1632-1982. /FotoalbuBu/Koost« 
T. Hornets, H. Palamets. Tekst H. Palamets. Tln. ( "Eesti 
Raamat", 1982. 223 lk., ill.
Parall. tekst vene, ingl., eaksa k.
П»р»л. текст it руо., англ., нем. яз.
Parall. Text in Russ., Engl., St.
Parall. text in Russ., Engl., Germ.
15. Ег1дк?ов, fr«. Ritslaid. V. Tartu ülikooli osa ear 
teetika ja universumi tunnetamise arengus. - Esteetika ja 
universum. Tln., 1982, 10-15.
16. Pakt x Pakt. /ülikooli tegevuse daatumeid«/ - I Tar­
tu ülikool - Universitas ^ Dprpatensls - XVII-xviII вajaadli.
- II Tartu ülikool 1802-1940. - III Tartu Riiklik ülikool 
1940-1982. - Pollima j. Akadeemia 15.04*82^ 12. (XRÜ 15Q..}
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17. Кооп. A. Tartu Riiklik ülikool - 350. /Ülikool mi­
nevikus ja tänapaeval/. - Horisont, 1982, 9, 6-11, ill.
18. —  Tartu Riiklik ülikool 350. - Nouk. Kool, 1982, 
9, 4-7.
Рвэшв: Koon А. Тартускому государственному ун»верси- 
твту 350 лет, с. 54.
19« —  Tartu ülikool 350. Tln., "Perioodika", 1982. 
64 lk., ill.
20. Koon A. 350 лет Тартускому университету. Таллии, 
Периодика, 1982. 71 с., ил.
21. Корр. А. 350 Jahre Universität Tartu. Tallinn,"Pe­
rioodika", 1982. 72 S., 111.
22.   Tartu University 350. Tallinn, "Perioodika",
1982. 71 p., ill.
23 .  ип!уегя^ё de Tartu 350. Tallinn,"Perioodika",
1982. 71 p., ill.
24. Kublllus. J. ülikool ja ülikool. /Vilniuse RÜ su­
hetest TRÜ-ga./ - Horisont, 1982, 9, 16-17, iil*
25. Küsimustele vastab TRÜ rektor professoi* Arnold 
Koop. - Fotoga. - Noorus, 1982, 9, 3-5, iil. (TRÜ 350.)
26. Muru. K . ülikool eesti luules. - filoloogiateadu­
sed Tartu ülikoolis. (Konv. teesid- 15. dets.1982) Trt., 
1982, 93-94.
27. Realia - humaniora. /Vestlusringist E.Raudam, L. 
Stolovits, A. Viru, J. Peegel, T. Ilomets, ü. Lumiste, R.Ha- 
gelberg, P. Ariste. Vahendas A. Põldmäe/- - Fotodega.- Sirp 
ja Vasar 10.09.82, 37, 4-5, 8. (TRÜ 350.)
28« Ristlaan. R. ülikool ja vabariik. /Intervjuu./ - 
Potoga. - Horisont, 1982, 9, 3-6, iil.
II
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29» Stolovits. L. Rahvuslik ja internatsionaalne /Tar­
tu ülikool/ - Looming, 1982, 9, 1251-1252. (TRÜ 350.)
30. —  Tartu Riiklik ülikool 350. - Teater. Muusika. 
Kino, 1982, 6, 2-3, ill.
31. Tartu ülikooli ajalugu 1632-1982. 3 köites. Tln., 
"Eesti Raamat", "Valgus", 1982.
1. 1632-1798. Koost. H. Piirimäe. "Valgus", 319 lk., 
tab.; 16 1. ill. Bibl. lk. 284-297.
2. 1798-1918. Koost. К. Siilivask. "Eesti Raamat". 430 
lk., tab.; 32 1 . ill. Jooneal. bibl.
3. 1918-1982. Koost. K. Siilivask, H.Palamets. "Eesti 
Raamat". 429 lk., tab.; 40 1. ill. Jooneal. bibl.
Rea. i G.v.R. Zum 350. Jubiläum der Universität Tartu 
(Dorpat).-Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1983t 21t 3» 
464-465.
32. Голуб Г. Неиссякаемый источник учености... - Моло­
дежь Эстонии 14.09.82, 179.
33. Иетория Т»ртуекоге университета 1632-1982. Под. ред. 
К. Сийлнваека. Таллин, "Периодика", 1982. 279 с.; 32 л. ил.
Рец.: Цверава Г.К. Один из старейших в нашей стране. - 
Природа, 1983, 7, 122-124.
34. Клеиекий Д. Есть у города душа. - Сов. Эстония 19. 
0I.82,I5j(TRÜ 350.)
35. Кооп А. Корни и ветви. - Сов. Эстония 16.09.82, 215.
36. —  Развитие научной и философской мысли в Тартуском 
университете за 350 лет. - Вопр. философии, 1982, 8, 32-43. 
(К 350-летию Тарт. ун-та). Подстр. библ.
37. Рейнфельдт М.В. Тартускому университету - 350 лет. 
(Сопроводит, текст к диапозитивам). М., "Знание", 1982. 32 
с., диапозитивы (24 шт.). (Экранное пособив). Библ. 9 назв.
38. Сийливаск К.К. 0-летие Тартуского университета. - 
Вопр. истории, 1982, I«. j0-I07.
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39. Тартуский государственный университет. История раз­
вития, подготовка кадров, научные исследования. 1-3. Тез. 
докл. Всесоюз. (XIII Прибалт.) коиф. по истории науки, поох. 
350-летию ТГУ. Тарту, 1982. (ТГУ- Ин-т истории АН ЭССР. Эет. 
отд-ние Сев. национального об-ния истории и философии ес­
тествознания 1 техники). Библ. в конце ет.
1. Общественные науки. 208 с., табл.
2. (1-2) Точные и естественные науки.
1. 151 с.
2. 223 с., ил.
3. Медицина, биология, физическая культура. 273 с.,
табл.
40. Традиции и новь. - Таллин, 1982, 5, 83-85, ил.
41. Stradlns. J . Etldes par Latvijae zinatnu pagBtni. 
Riga, "Zinatne”, 1982. 395 lpp.
Lpp. 181-196: Alma mater Dorpatensie.
42. Talfelt. M. üleliiduline teadusajaloo konverents 
Tartus./17.-19. nov. 1982./ - ENSV TA Toimetised, ühiskonna­
teadused, 1983, 2, 167-170.
43. Tartu ja ülikool. /Art. kogumik. Toim. J. Linnus. 
Eessõna kirjut. A. Koop./Tln., 1983. 182 lk., iil. (ENSV TA 
Kodu-uurimise Komisjon.)
44. Tartu ülikooli osa teadus- ja kultuuriloos. TRÜ 
ajaloo komisjoni ja ajaloo muuseumi VI laiend, sessioon 6.-
7. dets. 1983. /Kutse kavaga./ Trt., 1983. 13 lk. (TRÜ.) 
Kaanelt Kõrgema kooli ajaloost Tartus.
45. Исаков С. Из истории ТГУ. /1632-1983/. - ТГУ ID.IO. 
83, II, ил.
46. История Тартуского университета 1632-1982.Под. ред. 
К.Сийливаска. Таллин, "Периодика", 1983. 279 с., ил.: 81 л.
ил.
Tunnustuss ülelij^u^lne preemia /monograafiale "История 
Тартуского университета 1632-1982." Под ред. проф. К. Сий- 
ливаска. Таллин, 1983/. - TRÜ 7.05.85, 15.
Признание: Смирнов Б.М. Итоги конкурса на лучаие ис-
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следования /в период I98I-I983. Также о книге "История 
Тартуского университета 1632-1982 гг" /. - Вопр. истории, 
1985, 6, 103.
47» Паланетс X. Тартускому государственному универси­
тету - 350 лет. - Эстонская панорама. Таллин, 1983,13-24, 
ил.
48. Palamets. Н. 350 Jahre Universität Tartu. - Est­
nisches Panorama. Tallinn, 1983, 13-23, U l *
49. H. Tartu University 350. - Estonian pa­
norama. Tallinn, 1983, 13**24, ill*
50. Tartu ülikooli ajalugu 1632-1982. Toim, prof* К, 
Siilivask. Tln*, "Perioodika", 1985. 279 lk.j 80 1. iil. 
Bibl* ptk. lõpus.
51. History of Tartu University 1632-1982. Ed. by K. 
Siilivask. Tallinn, "Perioodika", 1985. 293 p.; 40 p. ill.
52. Tartu ülikooli sidemed teiste teadus- ja kultuu­
riasutustega. TRÜ ajaloo muuseumi VII laiend, rrasirfnnn 13.
;14. nov. 1985. /Kutse kavaga./ Trt., 1985. 13 lk. (ТВ0.) 
Rotapr. - Kaanelt Kõrgema kooli ajaloost Tartus.
53. Tamul. S. Konverents TRÜ-s. /VII teaduskonv. Tar­
tu ülikooli sidemetest teiste teadus- ja kultuurikeskustega
17. saj. tänapäevani./ - Sirp ja Vasar 20.12.85, 51, 12.
K U L T U U R I S I D E M E D  
КУЛЬТУРНЫЕ С В ИЗ I
54. Püvi. J. Hiiumaa sidemeist Tartu ülikooliga.-Houk. 
Hiiumaa 26.03.81, 36, ill.
55,   Tartu ülikool ja Valgamaa. - Kommunist 1.01.
81, 1, iil.
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56. Vareр. S. Järvamaa ja Paide rajooni kultuurisidemed 
Tartu ülikooliga. - Võitlev Sona 26.05., 16.06.81, 62, 70o 
(Koduradadelt. 3-4«)
57. —  Kultuuriloolisi märkmeid Läänemaalt ja Haapsalu 
rajoonist. - Tõorahva Lipp 30.06., 2«, 7., 9*» 11.07.81, 76- 
77, 79-81. (TRÜ 350.)
58. —  Rakvere rajooni kultuurisidemed Tartu ülikooli­
ga. - Punane Täht 21., 23., 25., 28.04., 5., 7.05.81, 47-50, 
52-53. (TRÜ 350.)
59. —  Tartu Riikliku ülikooli sidemetest Poiva rajoo­
niga. - Koit 11.v 14., 16., 18.04.81, 43-46.
60 .  Tartu ülikool ja Harju rajoon. - Harju Elu 26.
11., 3., 7., 12., 15., 19., 22., 26., 31.12.81, 137,140,142, 
144, 145, 147-148, 150, 152/153, iil. (TRÜ 350.)
61.   Tartu ülikooli kultuurisidemed Jõgeva rajooni­
ga. — Punalipp 19., 25., 28.11., 1», 3., 5., 8«, 10.,12.,15.,
22.12.81, 135, 138- 146, 149.
62. —  Tartu ülikooli kultuurisidemed Saaremaaga.-Kom- 
munlMd.ehitaja 8., 10., 12., 15., 17., 19., 22., 24., 26.,
29.09., 1., 3., 6., 13.10.81, 105-117, 119. (TRÜ 350.)
63 .  Tartu ülikooli kultuurisidemed Valga rajooniga.
. Kommunist 18., 20., 22., 25., 27., 29.08., 1.09.81,96-102. 
(TRÜ 350.)
64. —  Tartu ülikooli sidemeist Võrumaaga ja Võru ra­
jooniga. - Tõorahva Elu 19., 27., 24.03.81, 33-35. (TRÜ 
350.)
65.   Veel Tartu ülikooli kultuurisidemetest Hiiumaa­
ga. - Nõuk. Hiiumaa 15., 17., 20., 22., 27., 29.10, 3.11.81, 
120- 126, 128.
66.   Viljandimaa ja Viljandi rajooni kultuurisidemed
Tartu ülikooliga. - Tee Kommunismile 19., 21., 23., 26.,28»,
30.05., 2., 4.06.81, 58-65. (TRÜ 350.)
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67. Eil art. J. Loodusteaduste areng Tartu ülikoolis ja 
selle seosed Järvamaaga. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 
45-47.
68.  -- Loodusteaduste areng Tartu ülikoolis ja selle
seosed Järvamaaga. - Võitlev Sona 21.10.82, 123*
69. Varep. E. Meie kultuurisidemed. /Kohtla-Järve raj. 
pärit ülikooli kasvandikest./ - Leninlik Lipp 7.-11.» 14.-7.
09.82, 172-179.
70. Вареп Э. Наши культурные связи. /О питомцах Тарт. 
ун-та, выходцах из Кохтла-Ярвеск. р-на/. - Ленинское знамя 
7-II, 14-17.09.82, 172-179.
71. Varер. So Pärnu kultuurisidemed Tartu ülikooliga. - 
Pärnu Kommunist 26.-30.01.82, 17-21.
72. ülikoolilinn Tartu. /Kultuurilool, kaart./ Koost. 
T. Hornets, R. Kivi, H. Piirimäe. Joonist ja kujund. O.Soane, 
E. Soans. Keelel, toim. A. Künnap. S.I., 1982. 1 murt.l. /32 
lk./ - Eesti, vene, saksa, ingl., prantsuse, soome, rootsi 
ja esperanto k.
Paral. tit.s Tartu - oppidum Universitätis. Dedicate eat 
amoo^ubilaeo^350 jftLaaejnatris.
73. Хириаане M.B. Исторические свяэи Тартуского и Ле­
нинградского университете*. - Очерки по истории Леиингр. уж- 
та. 5. Л., 1984, 12-18. Подстр. библ.
75. Salupere. M. Haitus ülikooli ajaloost /Riiklikus 
Ajaloo Keskarhiivis/- - Edasi 8.07*82, 155.
7б* Пийримяэ X.A. Роль Тартуского университета в исто­
рии культуры ХУП - начала ХУШ вв. - IX всесоюз. кожф. 
по изучению истории, экономики, литературы и языка Сканд. 
стран и Финляндии. Те8. докл. 4.1. Тарту, 1982, 107-108.
77. Теринг А. О связях Тартуского университета с дру­
гими академиями в ХУП - начале ХУШ вв. - Тартуский го­
сударственный университет. История развития, подготовка 
кадров, научные исследования. I. Тарту, 1982, 47-59, табл. 
Библ. 18 назв.
78. —  Роль Тартуского университета в формировании 
интеллигенции в Эстонии и Лифляндии в ХУП - начале ХУШ 
вв. - IX всесоюз. конф. по изучению истории, экономики,ли­
тературы и языка Сканд. стран и Финляндии. Тез. докл. 4.1. 
Тарту, 1982, I09-II0.
79о KUng-w. M t Tarton yliopiston tarkoitue. - Opus- 
culum, 1982, 2, 2, 62-68. Bibl. 4 nim.
Summary: Reasons for founding the University of Tartu, 
p. 103-104.
80. Salupere. M. Senitundmatut keskarhiivi riiuleilt. 
/17.-18. saj. pärinevatest TRÜ arhiivi dokumentidest./- Ho­
risont, 1983, 5, 26-27.
81. Пийримяэ X.A. Роль Тартуского университета в исте­
рии культуры ХУП - начала ХУШ века. - Сканд.сборник, 1983, 
28, 69-84. Подстр. библ.
Resumž: Tartu universitets betydelse for kulturutveck- 
ling pä 1600-taiet oeh i bõrjan av 1700-talet.
82. Tering. A. Album^acad^ioum der Universität Dorpat 
(Tartu) 1632-1710. /Verantw. Red. der Einleitung H.Piirimäe. 
Übersetzer der Einführung P. Kibbermann./ Tallinn, "Valgus",
1984. 527 S., 111. (Staatl. Univ. Tartu. Publ. Bibl. Univ. 
Litterarum Tartuensis. 5.) Bibl. S. 397-416.
Rete.< Suhonen, S. Opiskelua Tarton yliopistossa 1600-
3 17
iuvulla. - Yliopisto. Helsingin yliopiston t i e d o tuslehti 11* 
05.84, 18, 16.
Miller, V. Tasutud auvõlg. - Sirp ja Vasar 15*
06.84, 24, 13.
Miller, V. Album academicum 1632-1710. - Kodu­
maa 20.06.84, 2 5.
Järvelaid, P. Ilmus kultuuriajalooline teatmeteos.
- TRÜ 14.09.84, 23.
Järvelaidas, P. Tartu Universiteto matrikuloe. - 
Tarybinis Studentas 5.10.84, 29.
Miller, V. Album^a^ademicum. - Dzimtenes Bales 
(Riga) 1.11.84.
Veispak, T. Album academicum 1632-1710. - Keel 
ja Kirjandus, 1984, 11, 699-700.
Strömberg, J. Stormaktstidens 1700 studenter 1 
Dorpat. - Historisk Tidskrift för Finland, 1985, 2, 243-246.
Järvelaid, P. Juristid Album academicumie.-Nouk« 
Õigus, 1986, 1, 34-35. ~  " ‘
Ярвелайд П. Юристы i Album academicum.- Coi. 
право, 1986, I, 38-39. ~
Luther, G. Genos, 1986, 1, 52-53.
Marza.I. Revista de Istorie,l986, 10, 1044-
1045.
См*, также 159> }35‘ 803• 1254-55.
A C A D E M I A  G U S T A V I A H A  
А К А ДЕМИЯ ГУСТАВИАНА
83. Eriflftspq, L., Keqkqaa, R. Academia Guetaviana Tar- 
tue (1632-1657). - Edaei 23.07.57, 144? ----------------
84. PjUrtfflfo. H. Aastal 1632 sai Tartust ülikoolilinn.
- Kalender 1982. Tln., 1981, 69-74.
85 .  Öppetoo korraldusest Tartu ülikoolis ХУЦ
jandil ja XVIII sajandi algul. - Nouk. Kool, 1981, 5 52Ü
18
56. (Ajaloo lehekülgedelt.) Jooneal. bibl.
86. Kletnlejca. J. Academia Gustaviana - pirmä Livoni- 
jas augstskola. - AstronomTskals kalendärs 1982.Riga, 1981, 
169-186, 1 1 . Bibl. 16 nos.
KIStnieks, J. Academia Guetavlana - esimene Lii- 
vimaa korgkool. - Lati k.
87- Гячяускас Э. Тартуский университет в ХУП веке и 
Литва. - Тартуский государственный университет. История 
развития, подготовка кадров, научные исследования. I. Тар­
ту, 1982, 59-64. Библ. 20 назв.
88. Timaana. S.. Viksna. A . Academia Guetavlana.- Pa- 
domju Students 27.05.82, 33. -Lati k.
См. также
ASUTAMINE
ОСНОВАНИЕ
89. PHrimaa. H. Tartu Dlikooli asutamine. - VEKSA ka­
lender 1982. Tln., 1981, 40-42.
90. — - ülikooli algusaegade lahtisi otsi sõlmimas. - 
Sirp ja Vasar 23., 30.10.81, 43-44, 3, ill. (TRÜ 350.)
91. Algus oli nii ... /Koost. I. Jaagosild/ - Pollu­
ma J. Akadeemia 15*04.82, 12. (TRÜ 350.)
92. Piirimägi /I Piirimäe/. H. Eellugu. /Ajalooli­
sest taustast./ - Edasi 16., 19.-23., 26-27.01.82, 12, 14-
18, 20-2 1, ill.
93. Piirimäe. H, 1. aprill 1632. /AcaäesJjt&HÄtav£ana. 
eelseisva avamise väljakuulutamisest Liivimaa kindralkuber-
19
3*
neri J. Skytte avalikus kirjas./ - Edasi 1.04.829 7 4 1 1 1 »  
(TRÜ 350.)
94. — - 30. juuni 1632. /Gustav II Adolf kirjutas al­
la ülikooli aeutamiaurikule./ - Edasi 30.06.82, 148. (TRÜ 
350.)
95. —  Koik on kokku ajalugu, r- Edasi 25.03.82, 69, 
ill. CKodu-uurija. 21. TRÜ 350.)
96.   15. oktoober 1632. /Academia Gustaviana^ ava-
miseeJ-»/ — Edasi 15.10.82, 238.
97» Цверава Г.К. Основание Тартуского (Дорптского) уни­
верситета в контексте истории европейских университетов. - 
Тартуский государственный университет. История развития, 
подготовка кадров, научные исследования. I. Тарту,1982, 36-
47, табл. Библ. 7 назв.
A C A D E M I A  G U S T A V O - C A R O L I N A  
АКАДЕМИЯ ГУСТАВО-КАРОЛИНА
98. Leesment. L. Pärnu akadeemia 1699-1710. - Parnu 
Kommunist 9»08.58v 93»
99» SULStiieS*—S» Poliitilise võitluse tõmbetuules, 
/ülikooli teisest tegevusajast Tartus (1690-1699)/ - Hori­
sont, 1982, 10, 31-33, iil. (Lehekülgi Tartu ülikooli aja­
loost. TRÜ 350.)
100. V l ^ q t e ,..^  Almamater Pärnus. - Pärnu Kommunist 
16.09.82, 180.
101. Viksna. A.. Tlmeane. S.
- Padomju Students 3.06.82, 34, 3
102. Первые шаги нашего университета. - ТГУ 25.02 83 2
20
T E A D U S -  JA Õ P P E T Ö Ö  
НАУКА. УЧЕБНАЯ РАБОТА
HUMANITAARTEADUSED 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
A j a l u g u  
История
103. Tänava. М. Ajaloo õpetamisest ja uurimisest Асц- 
demla jrixstavjana's^. - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 10« 
Trt., 1981, 15-26. Bibl. lk. 23-26.
104* --- "Ajalugu on aegade tunnistaja..t" - Horisont,
1982, 3, 20-22i 4, 22-24, ill. (Lehekülgi Tartu ülikooli 
ajaloost. TRÜ 350»)
F i l o l o o g i a
Филология
105. Peep. H. Poeetika ja retoorika õpetamine Tartu 
ülikoolis 17* sajandil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoo­
lis. (Konv. teesid 15.12.1982.) Trt., 1982, 107-109.
106. PUrimäa. H. Kas XVII sajandil jm XVIII sajandi 
algul osati Tartu ülikoolis eesti keelt? - Keel ja Kirjan­
dus, 1982, 9, 451-457. Jooneal. bibl.
Vt. ka 179j 1Q5j 202 1282  ^ -,284-85.
См. также
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P s ü h h o l o o g i a
Психология
Vt* 637. 
Cu.
õ i g u s t e a d u s  
Юридические науки
107* т L. õigusteaduse õping uist kolme ja poo­
le aastasaja eest. - Horisont, 1981, 8, 24-26, ill.
108. Relnn. M. õigusteaduskond 350 aastat tagasi. - 
Nouk. Hiiumaa 16.09.82, 109.
109. Из истории юридического факультета Тартуокеге 
уживереитета. Юридический факультет i первый период Тарту­
ского университета (I632-I7I0). - Юридический факультет ТГУ. 
Справочник. Тарту, 1982, 3-5.
Vt‘ ka 465, 1587-89, 1591-93.
См. также
R E A A L T E A D U S E D  
СТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
A r s t i t e a d u s
Медицина
110. Kalnln. vh Aretiteadus Tartu ülikoolis XVII j, 
XVIII sajandil. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 2, 111-115 
iil. Bibl. 17 "»1
22
111. —  Palbritest ja saunameestest õppinud tohtrite­
ni. /Arstiteaduse ajaloost Tartus./ - Horisont, 1981, 9,20- 
гг; 10, 20-23, ill. (TRÜ 350.) Jooneal. bibl.
112. Калнин В.В. Научная деятельность в области ме­
дицины в Тартуском университете в ХУП и г начале ХУШ 
столетий. - Тартуский государственный университет. История 
развития, подготовка кадров, научные исследования. 3. Тар­
ту, 1982, 3-14. Библ. 25 наев.
113. —  у истоков научной медицины в Тартуском уни­
верситете. - Сов. здравоохранение, 1982, II, 57-61, ил. 
Похстр. библ.
114. —  Медицина в Тартуском университете в ХУП- 
ХУШ вв. - Из истории медицины, 1983, 13, 20-30, ил. Под- 
стр. библ.
Summary: Medicine at the Tartu University in the 
XVII-XVIII centuries.
115. —  Отражение западноевропейской физиологии эпохи 
возрождения в Тартуском университете в ХУП и в начале 
ХУШ столетия ^ - Очерки истории физиологических наук в 
СССР. Материалы Первой Всеоою8. конф. по истории физиол. 
наук. Тарту, 1981 г. Л., 1984, 276-281. Библ. 15 назв.
См. также
232, 236, 239, 248, 282, 292,308-09, 373, 
1339, 1341-42.
F ü u s i k a - m a t e m a a t i k a -  
t e a d u s e d  
Физико-математические науки
116. Kard. Р. Puüsikateaduse lätteil Tartus ja Pär­
nus. - Horisont, 1981, 5, 25-27; 6, 26-28; 7, 24-25, ill.
117. — -, Prüller. P. Püüsika Tartu ülikooli trükis­
tes 1632-1710. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 1 1.Trt.t
23
1981, 17-25«
118. Piirimäe. H.. LumiBts. 0. Kuidas Newtoni opetus 
Tartusse jõudis. — Horisont, 1982, 5, 24—25» 6, 20—22, ill» 
(TRÜ 350.)
119„ Лумисте Ю.Г. Математика в Тартуском университе­
те в ХУП веке. - Тартуский государственный университет.Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. 2 
(2). Тарту, 1982, 3-12. Библ. 15 назв.
120. — » Пийримяэ X. Шведский ученый Свен Димберг - 
ранний пропагандист учения Ньютона в Тартуском университете.
- Сканд. сборник, 1982, 27, 16Ф-181. Подстр. библ.
12 1. Кард П.Г. Физика в Тартуском университете 17-г© 
века. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985« 3-
11. £кбл. 12 назв.
122. Ээлсалу X. Характеристика астрономических иссле­
довательских коллективов, существовавших в Тарту. - Станов­
ление науки и научных коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
Х1У Прибалт, кожф. по иотории науки. Рига, 1985, 86.
Tt. ka 375-76, 458, 1562.
См. также
G a o g r a a f i a
География
123. Yarej, Geograafia esimesed sammud Tartu suur- 
koolls. - Horisont, 1982, 7, 25-26; 8, 20-21, iil. (TRÜ 
350.)
124. Вареп Э.Ф. 0 преподавании географии в Тартуском 
университете шведского времени. - Тартуский государственный 
университет. История развития, подготовка кадров, науч. ис­
следования. 2 (I). Тарту, 1982, 70-79. Библ. 10 назв.
24
125. Varep. E. Geography at Tartu University during 
the stages of its history. - Estonia. Nature, man, econo- 
щу. Tallinn, 1984, 14-25; 2 sh. ill. Bibl. 62 ref.
Vt. ka
0«. так» ”4-35' 352> 1499-
P o l l u m a j  a n d u s t e a d u s  
Сельскохозяйственные науки
126. Kuum. J. Esimene meil ja kaugemalgi. /1695. a. 
kaitstud põllumajandusalasest dissertatsioonist ja selle 
autorist D. Brattist./ - Horisont, 1982, 1, 29-30, iil. 
(TRÜ 350.)
127.   Tartu ülikool põllumajandusteaduse arengu
baasina /1695-1710/ - PÕllumaj. Akadeemia 6.05.82, 14.
Vt. ka 303 385-86.
См. также
A L L A S U T U S E D  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
TRÜKIKODA
ТИПОГРАФИЯ
128. Seati trükinduse tähtpäev Tartus. /4* dets. avati 
mälestuskivi jsesti eslaeae triikikoja arvataval asukohal./ - 
Sirp ja Vasar 11.12.81. 50, 2, ill.
129. Няяшйг1 Vt Eesti vanim trükikoda - Horiaomt, 
1981, 12, 20-22, ill. ( TRÜ 350. ) Jooneal. bibl.
4 25
130.   Tartu ülikooli trükikoda - esimene Eesti ala
trükikoda. - 350 aastat trükindust Eestis. Teesid. Trt,,
1981, 3-4.
141. Miller. V. Kirjast, trükist ja raamatust. - Sirp 
ja Vasar 4.12.81, 49, 4.
132.   Paar probleemi seoses Eesti trükinduse 350*
aastapäevaga. - Keel ja Kirjandus, 1981» 12, 741-743» Joo­
neal. bibl.
133. Sootak. V. Tarkuse allikas voolab läbi raamatu. 
/Eesti esimese trükikoja 350. aastapäeva tähistamleeet Tar­
tus./ - TRÜ 11.12.81, 34, ill.
134. Miller. V. 1631-1981 Eeeti raamatutrükki. /Ka 
ülikooli trükikojast./ - Nouk. õpetaja 1.01.82, 1, ill,
135. Хаамер В. Типография Тартуского университета 
первая типография в Эстонии. - Тартуский государственный 
университет. История развития, подготовка кадров, науч. ис­
следования. I. Тарту, 1982, 197-198. Библ. 3 назв.
136. Mükelä-HenrikBBon. В. Tarton yliopiston kirjapai- 
non alkuvaiheita. - Opusculum, 1982, 2, 2, 100-102, kuv. 
Bibl. 3 nim.
137. Velliete. T. Eesti trükinduse 350. juubel. 
Kirjanduse jaosmaa '81. Tln., 1983» 70-74» 111»
RAAMATUKOGU
БИБЛИОТЕКА
138. Tering. A. Tartu ülikooli raamatukogu kasutatavu­
sest 17. sajandi lõpul ja 18. sajandi algul. - TRÜ Tead*
26
Rmtk. 9. tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi", Ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 4-11« Bibl. 9 nim.
Также на рус. яз.: Теринг А. Об использовании биб­
лиотеки Тартуского университета в конце ХУП и начале ХУШ 
в., е. 73-80.
BOTAANIKAAED
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
139. ритЧпА«. Н. ülikooli botaanikaaia rajamise plaa­
nid. - В. Loodue, 1982, 9, 554-559, ill. (TRÜ 350.) Bibl. 14 
nim.
Резине: Пийримяэ X. О попытках основания ботаниче­
ского сада в Тарту и в Пярну в ХУИ-начале ХУШ вв.,с. 620.
Summary« Flans for the foundation of a university 
botanioal garden, p. 622.
I S I K K O O S S E I S
Л..И ЧНЫЙ СОСТАВ
ÕPPEJÕUD, TEENINDAV PERSONAL 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
140. Pj^y-lmäa. н. Tartu ülikooli professuur XVII- 
XVIII sajandil. - Nouk. Kool, 1983, 1, 45-48. Jooneal. bibl.
Резюме: Пийримяэ X. Профессура Тартуского универ­
ситета в ХУП-ХУШ веках, с. 55.
Vt. ka 118 4б5> 
См. также
27
ÜLIÕPILASED
СТУДЕНТЫ
141. Тяг1,пег. A . Liivimaalaste õpingud Tartu ülikoolis 
aastail 1632-17Ю. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10« 
Trt., 1981, 3-15, iil. Bibl. lk. 12-14.
142. Р1Дт1тпад. H_ 20. aprill 1632. /Esimene immatri- 
kulatsioon. Esimese üliõpilase B. Baazi elukäik./ - Edasi
20.04.82, 90, ill. (TRÜ 350.)
143.   /üliõpilastest ja nende elust ülikooli alg­
aastail./ - TRÜ 14.09.82, 25.
144. Taringr A. Tartu ülikooli osa Eesti- ja Liivlmaa 
haritlaskonna kujunemises XVII sajandil ja XVIII sajandi al­
gul. - Keel ja Kirjandus, 1982, 9, 488-495? 10, 537-543,ill. 
tahvel XXXTX ja XL; 11, 588-596. Jooneal. bibl»
Vt- k* 554 
См. также
H O O N E D
ЗДАНИЯ
145. Raid. H. Tartu linn ^ ^ M a ^ G u s t a v i w a  ajal. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981,26-35, joon. 
Bibl. 7 ninu
Vt. ka oo,.
См. также *
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5 v t i U U t c 0 0 1  
арУ^кий унимрсиЩ~ Ш И Ш
146. Tartu ülikooli perioodikaväljaanded 1802-1940. 
Kooet. L. Trikkant. /Toim. K. Noodla. Kujund. T.Sepp./ V
2. Trt., 1983. (TRÜ. Tead. Rmtk.) Rotapr.
Парал. загл.: Периодические издания Тартуского 
университета 1802-1940.
Parall. Tit.» Periodioa der Universität Tartu
1802-1940.
1. Bibliograafiaaiaestik. /192 Ai*./ 290 lk
2. Registrid. 88 lk.
*
147. Trikkant. L. Tartu ülikooli perioodikaväljaanded 
1802-1940. - ZI Eesti raamatuteaduse konv. Ettekannete tee­
sid. Trt., 1983, 28-31.
148. Siilivask. K. Eesti Tõorahva Kommuun ja Tartu 
ülikool. - Rahva Hääl 29*12.81, 299. (TRÜ 350.)
149. Issakov. S. Omanäoline ülikool. - Looming,1982,
8, 1110-1113. (TRÜ 350.)
150.   Tartu ülikool ja meie maa rahvaste kultuur.-
Kultuur ja Elu, 1982, 7, 25-27, ill. (TRÜ 350.)
151. Mida kirjutati Tartu suurkoolist maarahvale XIX 
sajandi esimesel poolel. /Komment. E. Annus ./- Keel ja 
Kirjandus, 1982, 11, 596-600.
152. Siilivask. K. Tartu ülikooli ajalooline tähtsus 
aastail 1889-1918. - Edasi 30.09.82, 226, iil. (Kodu-uuri- 
Ja. 27.)
153. Ожигова Е.П. Тартуский (Дерптский) университет
XIX в. в архивных материалах ученого комитета Главного прав­
ления училищ. - Тартуский государственный университет. Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. I. 
Тарту, 1982, 64-71. Библ. 22 наев.
29
1?1 Загоровский В. Воронежу - 400 лет» Из пров* 
лого. / Также о переводе Тарт. ун-та в Воронеж a 1918 г./.
- Коммуна (Воронеж) 21.09.85.
155о Balek.1i«py Wah4 Н. The university of Dorpat (Tar­
tu) and the Armenian national awakening in the 19th century*
- National movements in the Baltic Countries during 19 cen­
tury. Uppsala, 1985, 327-336. (Acta Univ. Stookholmiensie. 
Studia Baltics Stockholmieneia. 2.) Bibl. in notes.
156. Martia. E. The role of Tartu University in the 
national movement. - National movements in the Baltic Count­
ries during the 19 century. Uppeala, 1985,317-325, tab. (Ao­
ta Univ. Stookholmieneis. Studia Baltioa Stockholmieneia.2.) 
Bibl. in notes.
Vt. ka 
Си. также 803.
ülikool ja Tartu 
Университет я Тарту
157. KampuB. В. Kurioosum teatriloost, /ülikooli ja 
teatri suhted 19* saj./ - Edasi 31.03.81, 74. (Kodu-uurlja, 
10.)
158. Jarv. A. ülikool ja Tartu teatri kujunemine kut­
seliseks. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolie. (Konv. tee­
sid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 54-55.
159* Leichter. К. Tartu muusikaelu ja ülikool ttt 
sajandit /ja XIX sajandil/. - Teater. Muusika. Kino, 1982,6,
57-62. (TRÜ 350.) Jooneal, bibl.
160. Palamete. H. Tartu ülikoolist kui kultuurikesku­
sest. 1982. aasta teatrikülastajate konverentsil "Vanemui­
ses" peetud ettekandest. - TRÜ 2.04.82, Ю.
161. Rootgmae, L, Unustatud haudadest. /Kultuuri- ja 
haridustegelaste hauad Tartu Vana-Jaani kalmistul./ - Bdaei
24.04.82, 94.
162. Кампуо Э, Театральная жизнь в Тарту в период зад.
30
рета публичной театральной деятельности (I8I2-I867). - Тар­
туский государственный университет. История развития, под­
готовка кадров, науч. иселедввания. I. Тарту, 1982, 186- 
196. Библ. 24 назв.
1$3* lartu ülikooli teatrisuhted 1803-1812*
r lartu Ja ülikool. Tln*» 1983, 45-56« Bibi. 3 nim*
164* Хннрнкус Р.. Олеск С. Хачатур Абовям и культур­
ная жизнь в Тарту в 1830 гг. - ТГУ 19.10.84, 10, ил.
164а. Исаков С. Русский культурный центр в Тарту в 
первой трети XIX века и его связи с А. С. Душкиным. - 
Исаков_С. Русские писатели и Эстония. Таллин, 1985, 59-76.
165* Loodna. R- Das Kunetleben in Tartu wahrend der 
Periode der estnischen nationalen Bewegung« - national mo­
vements in the Baltic Countries during the 19 century, Upp­
sala, 1985, 423-434« (Acta Univ. Stockholmiensis. Studia 
Baltioa Stockholmiensla. 2.) Bibl. in notes«
Vt. ka
См. такке 813,
T a a s a v a m i n e
Везобновленне
166. Kuningas. 0» Kolm valgustajat Tartu ülikooli taas­
sünnil /G,F,Parrot, P.M.Klinger Ja J.K,S0Morgeaetem/« - 
Sirp Ja Vasar 3.09.82, 36 , 3, 14, U l .  (TRÜ 350.)
167. s^i^iyaak. K. ülikooli taasavamisest /1802« aas­
tal/« (- Edasi 26.08.82, 196. (Kodu-uurija. 26.)
A a s t  a p ' a e v a d  
Годовщины
168. Salupere. М. Tahtpäevadest. Meie glmfcjnater^i pi- 
dupaevadest /19. saj«/. - Edasi 7.08.82, 180.
169. Наумов И.A.. Гайдук Ю.М. Отчет Н.Ф. Сумцова о 
праздновании в 1902 г. юбилея Тартуского (Дерптского,Юрьев­
ского) университета. - Тартуский государственный универси­
тет. История развития, подготовка кадров, науч. исследова­
ния. I. Тарту, 1982, 173-179. Библ. 4 назв.
170, Lefiament. L. Moni sõna üliõpilaste võistlustöö­
de ajaloost. - TRÜ 28.05.82, 18.
Teaduse areng Tartu ülikoolis XXX 
sajaadli* — Tehnika ja Tootmine, 1982, 9» 38-40» (TRÜ 350«)
172« Руттсоо Р. Конкурсные работы студентов Тартуского 
(Юрьевского) университет® в конце XIX - начале XX веков и 
их значение для формирования национальных кадров. - Тарту- 
ский государственный университет. История развития, подго­
товка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 180-186. 
Библ. 10 назв.
173. Laflament. L„ üliõpilaste auhinnatöid möödunud sa­
jandil. - Nouk. Õigus, 1983, 1, 39-40.
174. Лесмент Л. Конкурсные работы студентов в прошлом 
веке. - Сов. право, 1983, I, 46-47.
HUMANITAARTEADUSED 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
175* Nurk. Т» Karl Morgenstern! kunstialased kirjuti­
sed# — TRÜ Tead* Rmtk* 9« tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo 
küsimuai" 16.-17. VI 1982. Ettekannete teesid. Trt., 1982, 
24-25.
Такке на рус. яз.: Нурк Т. Публикации К. Морген- 
штерна об искусстве, с. 93-94.
176. StolQYltfl« *>. Tartu ja Leningradi ülikooli koos­
tööst humanitaarteaduste arendamisel. /Lühend., ettekanne LRÜ 
nõukogu koosolekul./ - TRÜ 30.04.82, 14. (IrQ 35^ )
177. ЧяйЬ.Л *. Karl Morgenstemi kunstialased kirjuti­
sed. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt.# 1983 22_
32
-32« Bibl. 24 nim*
178« Бейков В. Историк В.Э. Регель и Тартуский (Юрьев­
ский) университет. ~ Tartu ülikooli ajaloo küsimusi* 1б*
Trt., 1985, 90-95. Bibl. 27 nim.
Vt. ka
См. также 1254‘55, 12S8> ,272> ,277-
F i l o l o o g i «
Филология
179« Ariste. P. Lati keel Tartu ülikoolis. - Keel jm 
Kirjandus, 1982, 10, 533-536. Jooneml. bibl*
180* Isaakov. S. Eesti-armeenia kirjandussuhete aja­
loost. С1)о - Keel Ja Kirjandus, 1982, 12, 647-656. Joomsml. 
bibl. - Järgi Keel Ja Kirjandus, 1989, nr. 4«
181. Peegel. J. Varasem eesti ajakirjandus Ja ülif 
kool. - Filoloogiateadused Ja Tartu ülikool* (Konv. teesid
- 15.dets. 1982.) Trt., 1982, 106.
182. Тава. K. Germanistika Tartu ülikoolis aastatel 
1802-1940. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis* (Konv.tee- 
sid - 15, dets. 1982.) Trt., 1982, 132-134«
183. Дрилзо А.Д.. Йыесаар Э. Тартуский университет и 
развитие отечественной африканистики. (Некоторые итоги и 
перспективы). - Тартуский государствежкый университет.Исто­
рия развития, подготовка кадров, науч. исследования. I. Тарг 
Tyt 1982, I23-I3I. Библ. 17 назв.
184* Aristе. ff. Latviesu valoda Tartu Universität5.- 
Padomju Students (BXga) 13*05*82*
Ariste, P. Läti keel Tartu ülikoolis. - Läti k*
185. Järv. A.. Kuldsepp. Т. 350 eastat filoloogiatear 
dust Tartu ülikoolis* - Kirjanduse Jaosmaa '82. Tln., 1984,
58-68*
Vt. km 527f 1282, 1284*
См. также 527. 1282, 1284.
Slaavi filoloogia 
Славянская филологи
186. .Tegnrftv- В. Taebhovi sidemed Tartu üliõpilast eg».
- Noorte Hläal 15*07• 54* 166.
187. Егоре» Б. Чехов и Тарту. - Сов. Эстония 15.04.5#,
166.
188. Jegoroy. В. 2ukovski ja Tartu. - Bdasi 4*03*55*44«
189. Issakov. S.. Smimov. S. Vene ja slaavi filoloogia 
Tartu ülikoolis. - Keel ja Kirjandus, 1982, 9« 473-484. Joo­
ne al. bibl,
190« Sm-iynnv- a. Yene keel ja kirjandus TRÜ-s. - lõuk. 
Õpetaja 13.02.82, 7. (TRÜ 350.)
191. Исаков С.Г. Й8 истории славистики в Эстонии (до­
октябрьски период). - Узловые вопр. сов. славяноведен1я.Те8. 
докл. и сообц. IX Всесовз. науч. конф. историков-славиетов 
(21-23 сент. 1982 г.) Ужгород, 1982, 332-333.
192. —  ТГУ и русская филология. - Рус. язык в эо*. 
■коло, 1982, 5, 57-60.
193. Issakov. S. Vassili žukoveki ja Tartu ülikool. (9. 
veebruaril aSõdus 200 aastat V. 2ukovaki sünnist,) - Fotoga.
- TRÜ 11.02.83, 3.
194* Шор Т. О конкурсных работах тартуских студентов nt 
русской истории и литературе(I840-I900Х-Tartu ülikooli aja­
loo küsimisi. 13. Trt., 1983, 174-183. Библ. в примеч.
195. —  Курс истории русской литературы П.А.Виековате- 
ва в Тартуском университете 1874-1895. - Tartu Г.иу^ц 
ajaloo küaiausi. 16. Trt., 1985, 48-57. БЮл. 27 наав.
34
196. /Дуягееико А,Д./ К 150-летию отечественного уни-^ 
верснтетского славяноведения. - Уч. зап. ТГУ, 1985.710.3-5. 
197* Смирнов С.В, А.С.Будилович как лингвист. - Уч. 
зад. ТГУ, 1985, 710, 70-81. Библ. 7 назв.
Vt. ka
0«. топ* 498> 50°- 1315-
Fennougristika
Финжо-угроввдение 
198. Аристэ П. Роль Тартуского университета в форми­
ровании эстонского литературного языка. - Сов. Эстония 6. 
09.52, 212. (К 150-летию ТГУ).
199-. Laugaste. Д. Fr.R.Faehlmanni ja Fr.B.Kreutzwaldi 
sidemed. lartu ülikooliga. - TRÜ Toim., 1954, 35. 109-129« 
Joanaal. bibl.
Резюме: Лаугасте Э. Связи Фр. Р.Фельмана и Фр.Р. 
Крейцвальда с Тартуским университетом.
200* Kaak. А. ? .Я.?aehlaann Tartu ülikooli eeeti keele 
lektorina. - Keel Ja Kirjandus, 1982, 9, 457-464. Joonaal. 
bibl*
201« Eesti üliõpilaste osast kirjandus-
ja rahvaluuleteaduseа 19. sajandil. - TRÜ Toim., 1982, 615. 
11—21. Bibl. 12 uim.
Zsfass.t Dar Anteil der estnischen Studenten an 
dar Forderung der Literaturwissenschaft und Volkskunde des
19. Jahrhunderte.
202. Vaari. 8. Tartu ülikooli osa liivi keele ja liiv­
laste uurimisel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13.Trt.,
1983, 90-100. Bibl. 38 nim.
Vt* 494,505,631,1296,1301,1304-5, 1309.
Cli. также
5*
35
M a j a n d u s t e a d u s  
Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и
Vt.
См.
Н75-76.
O r i e n t a l i s t i k »
В о с т о к о в е д е н и е
203. Коater. L. Tartu osast indoloogias. - Edasi 20.
09.81, 218.
204. Murmekund. P. Tartu ülikooli andam indoloogias­
se. - Edasi 22.09.81, 219. (Kodu-uurija. 15. TRÜ 350.)
Vte ke 1777 
Си. также
P e d a g o o g i k a
Педагогика
205. Knnlca. A.. Muoni. H. Õpetajate ettevalmistamisest 
T a r t u  ülikoolis 19. sajandil ja 20. sajandi algusaastail. - 
Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 10. Trt., 1981, 70-88, iil. 
Bibl. lk. 84-88.
206. Sirk. V» Veel õpetajate ettevalmistamiseet revo­
lutsioonieelses Tartu ülikoolis. - TRÜ 20.02, 3.04.81,4»10.
207.   Pedsgoogikakursused Tartus 1861-1867,- Eesti
HSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1982, 1, 67-76. Jooneal* 
bibl.
Резюме: Сирк В. Педагогические курсы в Тарту (I86I- 
I**). Zsfass.» Lehrgänge für Pädagogen in Tartu (1861- 
1867).
36
208. Муони X. Атис Кронвалд в Тарту. - Тартуский госу­
дарственный университет. История развития, подготовка кад­
ров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, Ш-151. Библ. 19 
назв.
209. Elangf». А. Tartu ülikool pedagoogikaliariduse kol­
dena 1802-1962. - 300 aastat pedagoogikaharidust Eestis. 
Konv. ettekanded. Tln., 1984, 28-32.
209a. Andreaen. L. Seati kooli vanem ajalugu. Tln.. 
"Valgus", 1985. 192 lk., Ul.; 12 1. ill.
Lk. 35-36» ülikool Tartus, Tallinnas ja Pärnus. 
Lk. 175—176* Tartu ülikool parast taasavamist /1802/.
210. Муони X.P. Рель педагогической практики в подго­
товке учителей в дореволюционном Тартуском университете. 
Формирование активности учащихся и студентов в коллективе.Ри­
га, 1985, II0-II7. Библ. II назв.
Vt. ka
См. также 1244,
P s ü h h o l o o g i a
Психология
2 11. Журавель В.А. Психология в системе медицинского об­
разования Тартуского (Юрьевского) университета. - Тартуский 
государственный университет. История развития, подготовка 
кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 97-105. Библ. 32 
назв.
" •  637, 1269.
Си. также
37
Õ i g u s t  e a d. u в 
Ю р и д и ч е с к и е  н а у к a
212. L. Ebatavalisi j uuraprof e s a or aid. Tartu 
ülikooli ajaloos. /W.Fr.ClosBius, J.V.Paseek, L.A. kasso./- 
Nõuk. õigus, 1977» 2, 125-126.
213. Десмент JI. О трех профессорах юристах 2 истории 
Тартуского университета. /В.—Р.Клоссиус, S.B.Пассек, Л.А. 
Кассо/. - Сов. право, 1977, 2, I09-III.
214. Traat. А* 175 aaetat F.G.v. Bunge sünnist. -Souk. 
Õigus, 1977, 2, 128-129. Bibl. 3 nim.
215. Траат А. 175 лет со джя рождения Р.Г.фон Бунге.- 
Сев. право, 1977, 2, 112—113. Библ. 3 назв.
21 б. Leesmeat. L., Järvelaid, f. Tartu ülikooli ftigua- 
teaduskonnaet ja dekaanidest aastail 1802-1918. - Nouk. Õi­
gus, 1981, 4, 262-2675 5, 353-357. (TEO 350.) Jooneal. bibl.
217. Лесмеит Д.. Ярвелайд Д. О юридическом факультете 
Тартуского университета н его деканах в период I802-I9I8 гг.
- Сов. право, 1981, 4, 248-254; 5, 355-361. 350.) 
Подстр. библ.
218. Uufltal. А, Rahvusvaheline õigus Tartu ülikooli 
õigusteaduskonnas (1802-1918). - Nouk. Õigus, 1981, 6, 438- 
443. (2B0 350.) Jooneal. bibl.
219* Уусталь А. Международное право на юридичеоком фа­
культете Тартуского университета (I802-I9I8 гг.). - Сев. 
право, 1981, 6 , 437-443. (TRÜ 350.) Подстр. библ.
220. Й8 истории юридического факультета Тартускега 
университета. Юридический факультет Тартуского университета 
(I802-I9I8). - Юридический факультет ТГУ. Справочник Тарту 
1982,6-10. ’ *
221. Ярвелайд П. О некоторых источниках и путях изуче­
ния развития юридической мысли в Тартуском университете в 
начало XIX века* — Задачи юрид. наук в свете решении ХХУ1
38
съвэда КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 
1982, II-I2.
222. Ярвелайд П. Фридрих Фромхольд Мартене и юристы 
Тартуского университета. - ТГУ 6., 27.04.84, 4-5, ил.
223. Адситио P«« Ярвелайд П. Влияние Тартуского уни­
верситета на создание отделения правовых наук в Латвийском
университете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trte, 
1985, 84-89*Библ. 19 иазв.
224o Рахумаа Э.. Ярвелайд П. Фридрих Фромхольд (Федор 
Федорович) Мартенс и юристы Тартуского университета.
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985,68-75.Подстр. 
библ.
Vt. ka .
См. также 465,485-86,517-19,562-63,1585-89,1591-93.
REAALTEADUSED
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
225» Ellart. J. Tartu ülikool nüüdislooduskaitset rar 
Jamas. /К.E.v. Baer, Fr. Falz-Fein, N. Kuznetsov, I. Schmal- 
hausen./ - TRÜ 22.05.81, 16, ill.
226. Tartu ülikoolis õppinud loodustead­
laste osast Peterburi Teaduste Akadeemias.- Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 47-69, tab. Bibl. lk. 67-69«
227. Eilart. J. Tartu ülikool loodusteaduste Ja loo­
duskaitse arendajana. - Edasi 23*07.82, 168.
228. Елиоеев Э.Н. Философские проблемы истории разви­
тия идей в естествознании. (На примере анализа общих законо­
мерностей истории развития химии в Дерптском (Тартуском) 
университете). - Тартуский государственный Университет. Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. 2(2). 
Тарту, 1982, 72-81. Библ. 14 назв.
229* K«"gn- L- Organiseeritud loodusuurimise algusest 
BaltikuatiLe*- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14* Trt.,1983,
39
> 7 .  Bibl. 6 nim.
SS: и »  67-68- 607' 1489-
A r s t i t e a d u s
Медицина
230. Rambel. А, Tartu ülikooli arstiteaduskonna õppe­
jõud aastail 1900-1918. Võistlustöö. Trt., 1981. 114 l.,ill. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 36 nim.-Masinakiri.
Резюме на рус. яз.
231. Кадия в. В. Структура медицинского факультета Тар­
туского университета и ев эволюция в период с 1802 по 
1917 г.- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt.,1981,3-14. 
Библ. C. 13-14.
232. Когдег К. Tartu Riikliku ülikooli arstiteaduskon­
na ajaloost. Avalik loeng arstiteadusk. päeval TRÜ aulas 15. 
okt. 1982. Trt., 1982. 24 lk. (TRÜ.) Bibl. 37 nim. Rotapr.
233. Васильев К.Г.. Калнин В.В. Тартуский университет 
1 системе русской медицинской науки в XIX - начале XX сто­
летий. - Тартуский государственный университет. История раз­
вития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 
1982, 35-43. Библ. 21 назв.
234. В* Theatrum anatomioum . Jfr^ergi- 
tatls Tartuensis. Lehekülgi Tartu ülikooli arstiteaduskonna 
õppetööst XIX sajandi algusaastail. /H.F.Ieenflaiami trukis 
(180^./ - Nouk. E. Tervishoid, 1985, 2, 118-122, iil. Bibl. 5 
nim,
Реэше: Клэр-Кингисепп Э.Г. "Theatrum a n a t ^  
Universität is TartuenBistt. Страницы, повященные организации 
учебной работы на медицинском факультете Тартуского универ­
ситета в начале XIX века, с. 158.
Summary: "Theatrum anatomiotun Universität ta 
епв!в". Tuition at the Medical Faculty of Tartu University
40
at the beginning of 19th century, p. 1б0.
235» Лойт A.O.. Калнин В.В. Работа по народной медицин« 
ученых Тартуского университета. - Становление науки и науч­
ных коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт. кокф. 
по истории науки. Рига, 1985, 314-316.
Vt. ka 1332> 1339) 1341_42 1344.
См. также
Anatoomia, histoloogia 
Анатомия, гистология
236. Когермаж—Лепп Э.П.. Лийгажт А.Г. Анатомия в Тарту 
в историческом аспекте. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 514, 4-9.
237. Arend. ü.. Kainin. jr. Histoloogia areng Tartu üli­
kooli arstiteaduskonnas. - Nouk. Б. Tervishoid, 1982,3, 199- 
202, iil* (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 10 nisu
Резюме: Аренд Ю.Э., Калнин B.B. О развитии гнета- 
логии на медицинском факультете Тартуского университете, о. 
237.
Summary * The development of histology at the f*» 
culty of medicine of Tartu University, p. 240«
238. Kngftiman-Lepp. E . August Rauber. /Anatoomiaprofes- 
sor 1886-1911./ - Nouk. £. Tervishoid, 1982, 5, 350-354, ill. 
Bibl. 28 nim.
Регюме: Когерман-Лепп Э.П. Аугуст Раубер, с. 396.
Summary! August Räuber, p. 400.
239. Кафедра анатомии и гистологии. - Медицинский фа­
культет Тартуского государственного университета. Таллин.
1982, 25-33, ил.
240. Когерман-Лепп Э.П.. Лепп А.И. Исследования по ана­
томии в Тартуском государственном университете. - Уч. зап. 
ТГУ, 1982, 612, 46-51. Библ. 6 назв.
Summary! Re sear oh. in the field of an at ooy in Tartu
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State University»
кв 476, 503. 
Си. также
Dermatoloogia, veneroloogia
Дерматология, венерология
241 „ Мильтиныд А.П. Из истории дермато-венерологии в 
ПрибалтикеrTartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15» Trt», 1983» 
34-38. Библ. 21 назв.
Vt. ka
1342.
См. также
Farmaatsia
Фармация
242. Кафедра фармации. - Медицинский факультет Тар­
туского государственного университета. Таллии, 1982,99-105, 
ил.
243. Богатова Т.В., Комарова Т.А. Г.Драгендорф - родо­
начальник научной школы химиков-фармацевтов Дерптского (Тар­
туского) университета. - Становление науки и науч. коллек­
тивов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, коиф. по истории 
науки. Рига, 1985, 142.
Vt. ka
п 1352.
См. также
Farmakoloogia, toksikoloogia 
Фармакология, токсикология
244. АТЩщр*«^  Tfa Tartu, eksperimentaalfanoakolocgi« 
hall. /Intervjuu,/ Oles kirjut. G. Kuldvere.- Edasi 14.10«
81, 237, iil.
245 .  Tartu ülikooli professor Rudolf Buohheim eks-
42
perimentaalse farmakoloogia rajaja. - Nouk. E. Tervishoid, 
1981, 3, 196-200. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 5 nim«
246. Nurmand. L. Osvald Schmiedebergi kui Euroopa far- 
makoloogia koolkonna rajaja elu ja too. - Nouk. E0 Tervis­
hoid, 1981, 6, 427-430, ill. (350-aastane Tartu ülikoole) 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Нурманд Л.Б. Жизнь и деятельность Осваль­
да Шмидеберга,основоположника европейской фармакологической
школы, с. 470.
Summary: The life and work of Oswald Schmiedeberg
- the founder of the European school of pharmacology,p.473.
247« Алликметс Л.Х.. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Деятельность 
профессора Давида Лаврова на кафедре фармакологии Тартуско­
го университета.- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt.,
1981, 24-30. Библ. 21 назв.
248. ai 1 i ктпв^яг L. Farmakoloogia areng Tartu ülikoo­
lis. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 6, 433-438, ill. (350-aas- 
tane Tartu ülikool.) Bibl. 23 nim.
Резюме: Алликметс Л.Х. Развитие фармакологии в 
Тартуском университете, с. 470.
Summary: Development of pharmacology at Tartu 
University, p. 473.
249. Кафедра фармакологии. - Медицинский факультет Тар- 
туокого государственного университета. Таллин, 1982, 61-71, 
ил.
250. Hornets. Т.. Paid. М. Johann Friedrich Erdmann ja 
tema farmakoloogiline kollektsioon. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 18. Tort., 1985, 123-130, iil. Bibl. 29 nim.
251. Остановко А.И Исследование производных антрахи- 
нона Германом Фудаковским в Дерптском (Тартуском) универси­
тете в 1859 г. - Становление науки и науч. коллективов При­
балтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки.Ри­
га, 1985, 145-147- Библ. 5 назв.
252. Ульянкина Т.И. К истории зарождения эксперимен­
тальной и теоретической иммунобиологии (конец XIX в.).«Ста­
новление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл.
6*
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Х1У Прибалт. коиф. по истории науки. Рига, 1985, 269.
Vt. ka 359> 513# 
См. также
Füsioloogia
Физиология
253» Kant«г. н- Venemaa - vitamiinide avastamise ko­
dumaa. /N.I. Luniniet./ - TRÜ 20.10.50, 31.
254, Mn^tinann. B. 70 aastat vitamiinideõpetuse raja­
misest N.X. Lunini poolt. - fidasi 28.10.50, 256.
255. Kuidveya. ü- 120 aastat fermentatiivse verehüü- 
bimise õpetust. /Prof. A. Sohini,dti 150. sunniaastapaeva 
tühistamisest ülikoolis./ - fidasi 1.11.81, 252, iil.
256. Гальдева 0.. Евтушенко E. Переписка всеиирно из­
вестных русских физиологов с Юрьевским /Тартуским/ уни­
верситетом в честь 100-летнего юбилея. (Архивные материа­
лы). Конкурсная работа. Тарту, 1982. 41 л., ил. (ТГУ. Каф. 
физиологии usд. фак.). Библ. 20 назв. Машинопись.
Руковед. Ы. Рейнтам.
257. Кафедра физиологии. - Медицинский факультет Тар­
туского государственного университета. Таллин, 1982, 34-
46, ил.
258. Олль Ю.К., Ранне К.О. К вопросу об истории из­
учения витаминного питания животных. (100 лет со дня защи­
ты докторской диссертации Н.И.Лунина в Тартуском универси­
тете). - Сб. науч. трудов Эст. с.-х. академии, 1982, 135. 
4-12, 21, ил. Библ. 9 наав.
Resümees Vitamiinide avastamisest N.I.Lunini poolt.
Summaryi Discovery of vitamins by N.I. Lunin.
259« Рейнтам Ы.М. Русские физиологи - почетные чле­
ны Тартуского (Юрьевского) университета. - Тартуский госу­
дарственный университет. История развития, подготовка кад-
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ров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 150-154. Библ. 17 
наев.
260. K^er-K^flgiBepp. В. Eksperimentaalne seedefüsio- 
1оogiа Tartu ülikooli arstiteaduskonnas mõõdunud sajandi 
keskpaiku. - Nouk. S«, Tervishoid, 1983» 1, 44-51» ill. (2RÜ 
350.) Bibl. 42 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп Э. Экспериментальная физио­
логия пищеварения на медицинском факультете Тартуского уни­
верситета в середине минувшего столетия, с. 77.
Summary! Experimental physiology of digestive 
glands at the Uedioal Faculty of Tartu University in the 
middle of last oentury, p. 80.
261. Kläey-K-tmHaftpjrf, ^  Friedrioh Heinrich Bidder 
füsioloogia korraline professor Tartu ülikoolis 1843-1869.- 
Fotoga. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983» 
153-167, ill. Bibl. 60 nim.
262. Tain. A. Lihasefüüsika - Tartu ülikooli matemaa­
tikaüliõpilase Hermann Vestermanni uurimus 1868« aastast. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983» 192-195,iil. 
Bibl. 6 nim.
263. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Изучение желудочного сока жи­
вотных и человека. Исследования на кафедре физиологии Тар­
туского университета в середине XIX столетия. - XI7 съезд 
Всесоюз. физиол. о-ва им. И.П.Павлова. Баку - 1983. I. Реф. 
лекций. Тез. докл. и сообщ. на симпоэ. Л., 1983, 475.
264. Хазанов А.Н. Основные тенденции развития Дерптской 
(Тартуской) физиологической школы в XIX в. - Ив истории ме­
дицины, 1983, 13, 31-49, ил.
Summaryt Basic trends of the development of the 
Dorpat (Tartu) sohool of physiologists in the XIX century,
265. Bacap Э.Ф.. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Краткий очерк ис­
тории кафедры физиологии Тартуского университета в XIX сто­
летии. - Очерки истории физиологических наук в СССР. Истоки 
и особенности развития. Материалы Первой Всесоюз. конф. по 
истории физиол. наук. Тарту, 1981 г- Л., 1984, 249-256.Библ. 
6 назв.
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266. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Александр Шмидт и его еии«
о ферментативном свертывании крови (к 150-летию со дья рож 
дения А.Шмидта и 120-летию его первых работ по свертыванию 
крови). - Очерки истории физиологических наук в СССР. Исто­
ки и особенности развития. Материалы Первой Всесоюз. конф. 
по истории физиол. наук. Тарту, 1981 г. Л., 1984, 256-265. 
Библ. 17 назв.
267. Рейнтам Ы.М.. Рейнтам Э.А. Борьба дерптских (юр­
ьевских) исследователей за экспериментальную физиологию. - 
Очерки истории физиологических наук в СССР. Истоки и осо­
бенности развития. Материалы Первой Всесоюз. конф. по исто­
рии физиол. наук. Тарту, 1981 г. Л., 1984, 272-276. Библ. 3 
назв.
268. Kaer-KjLnglsepp. E. Philipp Owsjannikow Tartus, 
Kaasanis, Peterburis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18« 
Trt., 1985, 131-145, ill. Bibl. 31 nim.
269. Загрядский В.П.. Сулимо-Самуйлло З.К. Идеи нер­
визма и эволюционной физиологии в трудах физиологов-воспи- 
танников Тартуского университета. - Становление науки и 
научных коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, 
конф. по истории науки. Рига, 1985, 224-225.
270. Кяэр-Кингисепп Э.Г.. Илометс Т.Н. Проблема жидко­
го состояния крови в трудах Александра Шмидта. - Становле­
ние науки и научных коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У 
Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, I40-I4I.
271. Кяэр-Кингисепп Э.Г. Страницы из истории кафедры 
физиологии Тартуского университета по изучению лимфы и лим­
фообращения. - Венозное кровообращение и лимфообращение. 
(Тез. докл. III-го всесоюз. симпоз.). Таллин, 1985,163-164.
272. Хазанов А.Н. Дерптская физиологическая школа и 
развитие экспериментального естествознания в XIX столетии.- 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез.докл. 
Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 222-223.
Vt. ka
См. также
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Hügieen
Гигиена
273. Яннус А.Э.. Нийт М.И. О роли кафедры гигиены Тар­
туского университета в изучении вод в Эстонии. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 69-76.ИЛ. Библ. 14 
назв.
274. Kainiп. V. Grigori Hlopin Ja Tartu ülikool.-Nouk. 
E. Tervishoid, 1982, 4, 261-265, ill. (350-aastane Tartu 
ülikool.) Bibi. 12 nim.
Резюме: Калнин В.В. Григорий Витальевич Хлопин и 
Тартуский университет, с. 316.
Summary» Grigori Khlopin and Tartu University, p.
319.
275. Мерилоо T.A. Вопросы школьной гигиены в трудах 
воспитанников Тартуского университета в XIX и в начале XX 
века. - Тартуский государственный университет. История раз­
вития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 
1982, 137-142. Библ. 26 назв.
276. Яннус А.Э.. Нийт М.И. Об основных научных направ­
лениях в развитии гигиены в Тартуском университете. - Тар­
туский государственный университет. История развития, под­
готовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 130- 
137. Библ. 21 назв.
277. Калнин В.В.. Яннус А.Э. Основные этапы развития 
гигиенической науки в Тартуском университете. - Гигиена тру­
да, охрана внешней среды и организация медико-санитарного 
обслуживания населения. Тез. докл. респ. конф. гигиенистов 
и санитарных врачей Литовской ССР. Вильнюс, 1983, 233-236.
278. Калнин В. О социально-гигиеническом подходе в 
трудах ученых-медиков Тартуского университета. - Медицин­
ские исследования практике. Тез. конф. Тарту, 1984, 3-5.
279. — , Яннус А.Э. Социально-гигиенические аспекты 
в трудах ученых медиков Тартуского университета. - Совер-
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иенствоважие организации медицинской помощи населению. Рн 
га, 1984, 268-275. Библ. 9 назв.
280. —  Социально-гигиенические аспекты в трудах 
ученых Тартуского университета (ист. обзор). - I съезд со- 
циал-гигиенистов, организаторов здравоохранения и историков 
медицины. Латв. ССР. Тез. докл. Рига, 1984, 162-163.
См. также 1365«
Kirurgia, traumatoloogia 
Хирургия, травматология
281. Оборин H.A. Вклад тартуской научюй хирургической 
шсолы в развитие учекия о гипсовой повяэке Пирогова и внед­
рение ее в госпитальную и военнополевую хирургию. - lartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 31-44« ИЛ. 
Библ. 32 наев.
282. Калнин В.В.. Клийман А.Г.. Сарв И.И.. Сепп Э.И.. 
Тюндер Э.О. Вклад ученых Тартуского университета в разви­
тие хирургии. - Актуальные вопросы сердечно-сосудистой и 
гастроэнтерологической хирургии. Тез. докл. I съезда хирур­
гов ЭССР, поев. .../I/. Таллин, 1982, 5-8.
283. Калнин В. "Я действую последовательно..." /Н.И. 
Пирогов в Тарту/. - Сов. Эстония 8.01.82, 6, ил.(TRÜ 350.)
284. КаФедра факультетской хирургии. - Медицинский фа­
культет Тартуского государственного университета. Таллин, 
1982, 142-150, ил.
285. Оборин H.A. Роль и место Тартуского университета 
в историографии отечественной хирургии. - Тартуский госу­
дарственный университет. Иотория развития, подготовка кад­
ров, науч. исследования, 3. Тарту, 1982, 155-167. Библ. с. 
163-167.
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Си. так.. 306 • 472• 495’96> 65°- ,36°-
Mikrobioloogia
Микробиология
28бв Кукайн P.A.. Якобсон Ю.О. Влияние Тартуского уни­
верситета на развитие микробиологии в Латвии. - .Тартуский 
государственный университет. История развития, подготовка 
кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 201-206. Библ. 
18 назв.
287. Бизюлявичюс С.. Кондратьева Г. Вклад ученых Тар­
туского университета в гельминтологии.-Aota parasitologioa 
Lituanica, 1983, 2&, 116-120.
Reziumi»Tartu universiteto mokslininku indelie
i helmintologija.
Summary» The contribution of Tartu University 
scientists to helminthology.
288. Гутина В.H. Вопросы общей (теоретической) микро­
биологии в трудах К.К.Гаппиха. - Становление науки и науч­
ных коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, ковф. 
по истории науки. Рига, 1985, 274-275.
289. Якобсон Ю.О.. Кукайн P.A. Этапы и основы направ­
ления развития микробиологии и вирусологии в Латвии.- Ста­
новление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
Х1У Прибалт, коиф. по истории науки. Рига, 1985, 276-277.
также 32°- 499' -509- 1366-67-
Neuroloogia, psühhiaatria 
Неврология, психиатрия
290. Saarma. J. Sada aastat psühhiaatria kateedrit 
ja kliinikut Tartus. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 5, 351- 
359' ill. (35o-eastane Tartu ülikool.) Bibl. 15 nim,
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Резюме: Саарма Ю.М. Сто лет кафедре и клинике пси­
хиатрии в Тарту, с. 396-397.
Summary* A hundred, years of psychiatry ln Tartu,p.
400.
291. Сааша Ю .М . Основание кафедры психиатрии в Тарту­
ском университете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.12.Trt*,
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сударственный университет. История развития, подготовка кад­
ров, науч. исследования. 2(2). Тарту, 1982, 129-140. Библ.
67 назв.
358. Соловьев Ю.И. Характерные черты развития химии в 
последней четверти XIX в. и роль Тартуского (Дерптского)ужж- 
верситета в подготовке химиков нового стиля научного мышле­
ния. - Тартуский государственный университет. История раэм- 
тия, подготовка кадров, науч. исследования. 2(2). Тарту,1982, 
120-129. Библ. 13 наев.
359. IlQUetf, Т., Tasatib-E». Paid. М. 1988 - 100 ыш- 
tat lektiinide avastamisest Tartu ülikoolis. /Н. Stilleark, 
H. Hellln, fi.-R. Kobert, P.Bhrlioh./ - TRÜ 29.03.85, 10.
360. Исследования по химии в Дерптском (Тартуском)унк- 
верситете. Химическая школа К.Г. Шмидта. - Начало научной 
деятельности В.Оствальда. - Физико-химические исследования Г. 
Таммана и его учеников. - Соловьев Ю.И. История химии в Рос­
сии. М., 1985, 343-353, ил. Подстр. библ.
361. Комарова Т.А. Своеобразие научного метода и науч­
ной школы К.Э.Шмидта. - Становление науки и научных коллекти­
вов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории на* 
уки. Рига, 1985, II3-II4.
362. Кривобокова С.С. Медицинская химия в Прибалтике. - 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. локл.
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Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига,1985,278.
363. Мирзоян Э.Н. Г.Драгендорф и его сравнительно-бмо- 
химическая школа. - Становление науки и науч. коллективов 
Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. 
Рига, 1985, 143-144.
364. Паст В.Э. Физико-химическое направление в дея­
тельности химического отделения Тартуского университета. 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, IIO-II2.
Ite ка 667-68, 1549.См. также
Teadussldemed
Научные связи
365. Крючок Д.Н.. Макареня A.A.. Пальм У.В. Роль ученых 
Тарту и Риги в формировании и развитии учения о периодичнос­
ти свойств химических элементов. - Тартуский государственный 
университет. История развития, подготовка кадров, науч. ис­
следования. 2(2). Тарту, 1982, 149-157- Библ. 12 назв.
366. Страдынь Я.П.. Пальм У.В. Связи химиков Тарту и 
Риги в XIX-XX вв. - Тартуский государственный университет.Ис­
тория развития, подготовка кадров, науч. исследования. 2(2). 
Тарту, 1982, 144-148. Библ. 12 назв.
367- P&^m, U, Kendelejey ja Tartu. - Edasi 14.02.84,37.
368. Пальм У. Связи Д.И.Менделеева с Тартуским универ­
ситетом. - Изв. АН ЭССР. Химия, 1984, 3, 199-203. Библ. 15 
назв.
369. Датюк Ю.В.. Макареня A.A.. Пальм У.В.. Соболева Е.
В. Взаимодействие научных школ химиков Тарту и Петербурга i
их роль в создании новых научных направлений. - Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Tes. докл. Х1У Прибалт.
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конф по истории науки. Рига, 1985, 107-109.
370. Пальм У.В. Связи Д.И. Менделеева с Тартуским уни­
верситетом. - Становление науки и науч. коллективов Прибал­
тики. Тез. докл. Х1У прибалт, конф. по истории науки. Рига, 
1985, 148-149. Библ. I назв.
371. Шамин А.Н.. Хайдаров А.. Елина 0. Формирование био­
химии в Европе и прибалтийская наука. - Становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. 
по истории науки. Рига, 1985, 138.
K e h a k u l t u u r
Ф и з к у л ь т у р а
372. т~ Kehalise kasvatuse materiaalsest baa­
sist Tartu ülikoolis 19« sajandil. - Kehakultuur ja sport 
Tartu ülikoolis. TeadU-met. konv. ettekannete teesid. 2.-3. 
okt. Trt., 1982, 10r14. Bibl. 10 nim.
373 .  ülikool ja kehakultuur. /Aoademia Guataviana,
päevist 20. saj. alguseni«/ - Spordileht 1.t 3., 6., 8.,10»,
13., 20., 22., 24., 27., 29.09., 1., 6., 11., 13.10.82,ЮЗ- 
108, 1 1 1-116, 118-120, ill.
374. Ленк В.A. О роли преподавателей и студентов Тар­
туского университета в спортивной жизни Эстонии (I802-I940).
- Тартуский государственный университет. История развития, 
подготовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 244- 
251. Библ. 24 назв.
2: i i « » 670• 681 ■ u25- ^  we.
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M a t e M a a t i k a
М а т е м а т и к а
375. Lumiste. 0. Tartu ülikooli matemaatikud. - VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 52-54*
376.   Matemaatika Tartu ülikoolis labi aegade.
Koolimatemaatika. 9« Trt., 1982, 26-30*
377. Принитс 0.. Лепманн Д. 0 подготовке учителей ма­
тематики при Тартуском университете (XIX - начало XX вв.).- 
Тартуский государственный университет. История развития,под­
готовка кадров, науч. исследования. 2(2). Тарту, 1982, 39- 
4-5, табл. Библ. 12 назв.
378. Зволинский Н.В., Канделаки Т.Л. Кафедра приклад­
ной математики и механический кабинет Тартуского (Юрьевско­
го) университета в период руководства академика Л.С.Лейбен- 
зона в I9I5-I9I8 гг. - Тартуский государственный универси­
тет. История развития, подготовка кадров, науч. исследова­
ния. 2(2). Тарту, 1982, 46-56. Библ. 12 назв.
379. Adolf Kneser (1862-1930). - Fotoga. - Müürsepp,
P. Kuulsaid 19*-20. sajandi matemaatikuid. Tln., 1985,92- 
104.
380. Mehaanika matemaatiliste meetodite 
arengust Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul. - Teh­
nilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo probleeme Eestis.2. 
Teadusuuringud. Vabar. Iconv. (20.-21. dets. 1984) materja­
lid. Tln., 1985, 42-49. Bibl. 12 nim.
381. Müürsepp. P. Carl Pr. Gauss. Tln., "Valgus",
1985. 95 lk.t 8 1 . iil. (Elulood.) Bibl. 37 nim.
Lk. 48-53» Gauss ja Tartu ülikool.
382. Лумисте Ю.Г.. Ожигова Е.П. М.Бартельс и его зна­
чение для развития математики в Тартуском университете. 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез.докл. 
Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 63-64.
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vt. ka Си. также 474, 579, 1562, 1564, 1577.
/
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383. Kuum. J. Bsimesed põlluaajandusdlseertatsioenld 
Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 1 1.Trt.,
1981, 53-60. Bibl. 20 nim.
384. —  Tartu ülikool põllumajandusteaduse arengu
baasina. - Pollumaj. Akadeemia 6., 20.05., 3., 28.06*,
5.08.82, 14-18.
385. Ку у м Ю.. Рейнфелъдт М. Тартуский университет и 
развитие сельскохозяйственных наук. - Тартуский государст­
венный университет. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. 2(1). Тарту, 1982, I23-I3I. Библ. 13 
назв.
386. Кипи- J- Mida uurisid Tartu ülikooli esimesed 
põllumajandusteadlased? - Kalender 1986. Teatmik. Tln.,1985, 
124-127.387- 011. ü. Sõõtmisõpetuse arengust Baltimaadel anne 
Esimest maailmasõda. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 5.
Tln., 1985, 100-117. Bibl. 35 nim.Резюме:Олль Ю. Развитие науки о кормлении в Прибал­
тике до Первой мировой войны.
Zsfass.i Oie Entwicklung der Fütterungslehre im 
Baltikum тог dem I Veitkrieg.
Vt. ka
См. также 692,
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MetaateadueЛесоведение
388. Рителайд В. О подготовке кадров в области лесно­
го дела в Тартуском университете в I803-I95I годах. - Тар­
туский государственный университет. История развития, под­
готовка кадров, науч. исследования. 2(1). Тарту, 1982, 132- 
144. Библ. 20 назв.
T a t  e r i n a a r i a
В е т е р и н а р и я
2: т > б* .
Tartu Veterinaariakool
Tartu Veterinaaria Inatitunt
Юрьевская ветеринарная шеола 
Юрьевский ветеринарный институт
389. Пебсен 3. Исторические данные по исследованию воз­
будителя сибирской язвы профессором бывшей Тартуской ветери­
нарной школы Ф.Брауэлем. - Сборник науч. трудов Эстонской с. 
-х. академии, 1958, 4, 10-15. Библ. 7 наав.
390. Эндзинас А.И. Передача ветеринарного отделения 
Вильнюсской медико-хирургической академии Тартускому универ­
ситету. - Тартуский государственный университет.Исторвя раз­
вития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту« 
1982, 67-74. Библ. 22 назв.
391. Рейнтам Э.А.. Эрнитс Э.К. Физиология в Дерптсхоя 
(Юрьевском) Ветеринарном институте. - Очерки истории физио­
логических наук в СССР. Истоки и особенности развития. Ьте- 
риалы Первой всесоюз. конф. по истории физиол. наук. Тарту»
66
I981 г. Л., 1984, 265-272. Библ. 29 назв.
392. Ефременко A.A., Роотсмяэ Л.Т. О некоторых сторо­
нах деятельности Е.М.Земмера. - Становление науки и науч. 
коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по 
истории науки. Рига, 1985, 272-273.
Vt. ka 423.Cu. также
PROFESSORITE ISSTITUUT ПРОФЕССОРСКИЙ ИНСТИТУТ
393. Martinson. K. Hi da kujutas endast Professorite 
Instituut Tartos? - Küsimused ja Vastused, 1982, 8, 43-44*
394. B,1,,lr g- I. Ivanov Professorite Instituudis 1828 
-1833* vSistlustõo. Trt*, 1982. (üldajaloo kat.) - Masina­
kiri.- Juh. V. Tamul.
395. Тамуд В. О составе воспитанников Профессорского 
института Тартуского (Дерптского) университета в 1828-1838 
гг. - Тартуский государственный университет. История разви­
тия, подготовка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 
72-78. Библ. 19 назв.
396. Taaul. V. Tartu ülikooli Professorite Instituudi 
administratÜT-majanduslik korraldus. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 13. Trt., 1983« 33-40. Bibl. 23 nim.
397- —  öppetõõ Tartu ülikooli Professorite Instituu­
dis. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 4. Teadusorganisat­
sioonide arengust Eestis. Tln., 1983, 106-117» tak. Bibl. 
49 nim*
Резюме: Тамул В. Учебная работа в Профессорском 
институте при Тартуском университете.
ZsfasB.s Die Unterrichtsarbeit am Professorenins- 
titut der Tartuer Universität*
679*
398. Elango. A. Pedagoogika ajalugu. 2ea täiend. ja 
paraad, tr. Tln., "Valgus", 1984. 271 lk., iil« Jooneal.bibl.
Lk. 73-741 lühidalt Tartu ülikoolist ja tema
tähtsuseet 18. saj. • Professorite Instituudist.
399. Ожигова В.Д. Ученики М.Бартельса по Профессорс­
кому институту. - Становление науки и науч. коллективов 
Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. 
Рига, 1985, 65-66.
400. Тамул В. Историк М.М.Лунин во время учебы в Про­
фессорском институте при Тартуском университете. - Tartu
ülikooli ajaloo küsimusi.l6.Trt., 1985, 40-47, табл. Библ. 20 назв.
TEADUSLIKUD EKSPEDITSIOONID
НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
401. Kaavere. V., Paat ai. У» Tartu ülikooli kasvandi­
kud - У alge mere uurijad. - £. Loodus, 1982 , 9 , 565 - 569« 
iil. (TRÜ 350.) Bibl. 15 nim.
Резюме: Каавере В., Паатси В. Зоспитанники Тар­
туского университета - исследователи Белого моря, с. 620- 
621.
Summary» Graduateе of lartu University who became 
explorers of the Whit* Sea, p. 622-623.
402. Kudu. B. Admiral A.J.Krusenstem ja Tartu üli­
kool. - E. Loodus, 1982, 9, 569-571, ill. (TRÜ 350.) Bibl.
5 nim.
403. Абрааиян С.С. Деятельность Тартуского университет 
та по исследованию Армянского нагорья. — Тартуский государ­
ственный университет. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. 2(1). Тарту, 1982, I07-II6. Библ. 20 назв.
68
Mardist e. н. Sada aa et at e ela« •• at Besti merer 
ekspeditsioonist. /Prof. M. Brauni uurimisretkest Soome 
lahel*./ - E.Loodus, 1983,6, 356-358, 1X1. Bibl. 4 aim.
Резюме: Мардисте X. 100 лет первой Эстонской мор­
ской экспедиции, с. 412.
Summary« A century einoa tha first Estonian .mari­
ne expedition, p.414.
405. gi Tartu ülikooli loodusteadlased ümbermaa­
ilmareisidel. - Edasi 24.05.84« 119.
406. Куду Э.О. И.Ф.Крузенштерн и традиции участия в 
научных экспедициях членов коллектива Тартуского университе­
та. - Становление науки и науч. коллективов Прибалтики.Тез. 
докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 180- 
181. Библ. 3 назв.
407. Parrot, g. Reise zum Ararat. Hrsg. und mit einem 
Nach*, vers. топ M. und V. Stams. Leipzig, VEB P.A. Broek- 
haus Verlag, 1985« 264 S., 111. Bibl. S. 261-263.
TEADUSLIKUD SELTSID
НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
408. Исаков С. Учено-литературное общество при Тарту­
ском университете (I897-I9I7). - Filoloogiateadused Tartu 
ülikoolis (konv. teeeld - 15. dets. 1982).Trt.,1982, 49-53.
409. Kainin. т.. Tfyrft-gulnin. M. Besti arstide seltsid 
1919. aastani. /Ka N.PirogoTi nim. Arstitead. Seltsist./ - 
Nouk. B. Tervishoid, 1983, 4, 287-291, ill. Bibl. 14 mia*
Резюме: Калнин В.В., Лыви-Калнин И.О. Врачебние об­
щества в Эстонии до 1919 г., с. 317.
Summary« Physioians sooieties in Estonia until 1919»
p. 320.
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410. Põldmaa. E. Jakob Hurt ja Õpetatud Beeti Seite, 
Keel ja Kirjandus, 1984, 4 , 226-234. Jooaea l. b ib l .
Vt. ка 199 423жСм. также
L o o d u s e u u r i j a t e  S e i t e  О б щ е с т в о  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й
4-11• Alakiri. U. Tartu ulikooli osaet Beati loodue- 
kaitse arengus. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt.,
1981, 136-144. Bibl. 23 aim.
412. Kongo. L. Võrdlus jooni Riia ja Tartu loodusuuri­
jate seltside tegevuses. - Tartu ülikooli ajaloo küeimuai.
11. Trt., 1981, 145-151. Bibl. 5 aim.
413. Конго Д.Я. Рижское и Тартуское общества естество­
испытателей как основоположники охраны природы в Прибалтике.
- Тартуский государственный университет. История развития, 
подготовка кадров, науч. исследования. 2(1). Тарту,1982, 79- 
86. Библ. 19 назв.
Vt. ka
л 423.См. также
XBADUSSICaiED
НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
4-14. Мартинсон Э. Исторические связи Тартуского уни­
верситета с русской наукой. - Сов. Эстония 10.04.51, 84.
415, Исаков С.Г. Научные связи Тартуского и Казанского 
-Университетов в XXX веке. — Tartu ulikooli ajaloo küeimnsi.
10. Trt., 1981, 89-99. Библ. с. 97-99.
416. Тила А. Роль Тартуского университета в развитии
70
культуры Литвы в XIX - начале XX вв. - Tartu ülikooli aja­
loo kusimusi. 10. Trt., 1961, 100-Юб. Библ. 14 назв.
417. 1яя§^ 9у, з. Tartu ülikooli ja Poola Teadust« 
Akadeemia sidemetest. - Sdasi 20.07.82, 165.
418. Матвишин Я.А. Научные связи между Киевским и 
Тартуским (Дерптском, Юрьевским) университетами (I834-I9I7 
гг.), - Тартуский государственный университет. История раз­
вития, подготовка кадров, науч. исследования. I. Тарту,
1982, 100-109, Библ. 9 назв.
419. Vihma. Н. Tartu ülikooli audoktor A.W.Hupel 
esimene entsüklopedist Eestimaal. - Teaduse ajaloo lehe­
külgi Eestist. 4. Tln«, 1983, 5-15. Jooneal. bibl.
Резюме: Вихма X. Почетный доктор Тартуского уни­
верситета А.В.Гупель - первый энциклопедист Эстонии.
Zsfase«t A«V«Hupel - der Ehrendoktor der Tartuer 
Unirersitat und der erste Enayklopadist Estlands.
420« Vilres. A. Huueeuoi sünd. /Tartu ülikooli osast 
Eesti muuseumide arengus./- Looming, 1984, 4, 508-519.Joo­
neal. bibl*
421. Григорьян H.A. Проблема взаимодействия школ в 
науке. - Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. 
Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига,1985, 
41-42.
422. Сийдиваск К.К. Роль Тартуского университета в 
становлении научных школ в XIX веке. - Становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт.конф. 
по истории науки. Рига, 1985, II—15. Библ. 8 назв.
Vt. ka
См. также 222-24,431, 440, 446, 459, 553, 1231, 1754.
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A L L A S U T U S E D  
П О Д В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
425« Besti raamatukogude ajaloo bibliograafia kuni 1917» 
Koost, K. Veskimägi. 1» oea. Tln.t 1984* 168 lk« (Pr, R. 
Kreutjwaldi nim„ Besti NSV Riiki. R*tk.) Rotapr. - Registrid 
lk. 147-167.
Lk. 88—90s Tartu ülikooli raamatukogu. (10 nim.)
Lk. 90-91* ÖBS-i rmtk. (6 nim.)
Lk. 91 * Tartu Vet. Inst. rmtk. (2 nim.)
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499* Кадиин В. Первый бактериолог медфака /Е.А. Оепи- 
левский/. - Сов. Эстония 24.08.82, 1Э7. (Ий) 350.)
500* пцЦ*а«"*»- А- Sada aastat J. Baudomin de Couxf 
tenay saabumisest Tartusse. - Keel ja Kirjandus, 1983, 10, 
572-573* Bibl* 10 nie.
501. Bpier. H* Ajaloolise tõs jalu. /Fr.R.Paahleanr
82
ai elukohtadeet Tartus./ - Edasi 17.03.83» 63.
502. *\Щ1| Ji J.V.Krause, Tartu евinene pSllumajandus- 
professer. /Hilisem Tartu ülikooli arhitekt./ - Edasi 18.
08.83, 188.
503« Minevikust tanapasval. August Räuber ja Karl 
Friedrich Burdaoh. - TRÜ 14.10.83» 27.
504. Moodla. K, Tartu ülikooli õppejõudude isiklike 
raamatukogude koostiseet 19. sajandi I poolel. - Tartu üli- 
koell ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 11-24. Bibl. 5 nim.
505. Bn Kihkel Veske elust ja tegevusest Tar­
tus. - Tartu ja ülikool. Tln., 1983» 62-71, ill.
506. Исаков С. В.А.Жуковский л Тартуский университет.- 
Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 13. Trt., 1983» 164-174. 
Библ. 44 назв.
507. Салупере М. Новые материалы о Тартуском профессо­
ре А. С. Кайсарове и полевой типографии I8I2-I8I3 гг.- Tar­
tu ülikooli ajaloo kusimusi. 13. Trt., 1983, 154-163. 
Бмбл. 29 наэв.
508. Сергеев И. В. Яуковский в Тарту. /О связях рус. 
поэта с преподавателями Тарт. ун-та/. - ТГУ 11.02.,16.03.83,
1,3.
509. Kalnin. V. Nikolai Ganaleja Tartus. - Edasi 15. 
03.84» 62.
510. П- 125 aastat Vjatšeslav Afanasjevi sün­
nist. - Houk. X. Tervishoid, 1984, 2, 128-130. (Arstiteadu­
se ajaloost). Bibl. 8 nim.
Ревше: Подар У.Я. 125 лет со дня рождения Вя­
чеслава Алексеевича Афанасьева.
Summary} The 125th anniversary of V.A.Afanasyev's
birth.
511. К£ША«—£*. Avaldamata materjale N.Pirogovi koh­
ta. - leuk. S. Tervishoid, 1985, 6, 443-447, ill. Bibl. 4
11* 83
Резюме: Калнин В.В. Неопубликованные материалы о 
Н.И.Пирогове к 175-летию со дня рождения, с. 470.
Summary* Unpublished, data on N. Pirogov» Рог the 
175 anniversary of hie birth, p. 473«
512. B- Ühest vaart tartlasest. /Prof. J.W.Krau­
se./ - Edasi 11.07.85, 158.
513. Пийола С.У. К генеалогии И.Э.О.Шмидеберга.- Ста­
новление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 266-268. 
Подстр. библ.
nim.
514. Masing, ff. Hugo Masing. Leben und Werk als Kon­
strukteur und Erbauer von Erdbebenseisaographen. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 175-181, 111.
7t ka 195,197, 200, 212-17, 230, 238, 243,245-47, 
См’ также 255’ 2б1"62» 26*’ 270,274,283,301,303, 351, 361,363,378,382,399,404,586,590,613, 645, 
708,717.
ÜLIÕPILASES
СТУДЕНТЫ
515. Ln D-I.UlJanov (7.1. Lenini vend) Tartu 
ülikoolis. - Edasi 5.10.56, 198.
516. Leesment. L. Seitse ^ akslast ja seitse eestlast. 
(Moõdunud sajandil ülikooli lõpetanud esimestest Edela-Ees- 
ti eestlastest.) /J.Uilander, J. ja K. Sitska, J. Gerberson,
H. Kosenkranius, J. ja H. Leesment./ - OJRÜ 12.03.76,9.
517. Järvelaid. P. A.H.Tammsaare ja Tartu ülikooli õi­
gusteaduskond. - ffõuk. Õigus, 1981, 2, 109-112. Jooneal.bibl.
518. Ярвелайд П. А.Х.Тамысааре и юридический факультет 
Тартуского университета. - Сов. право, 1981, 2, 96-100. Под­
стр. библ.
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519* Järvelaid. P. A.H.Tammeaare õpinguteet Tartu 
ülikooli õigusteaduskonnas. - Tartu ülikooli ajaloo kusi­
musi. 10. Trt., 1981, 171-182, ill. Bibl. lk. 180-182.
520. Kudu. B. Paide vahepeatusena Tallinna tudengite 
Tartu sõidul. - Võitlev Sona 26.05.81, 62.
521.   Postitõlla aegu. - Edasi 19.11.81, 266«
522. Mahoni. A. "üliõpilast« Leht" ajaloo allikana. 
Võistlustöö. Trt., 1981. 84 1., ill. (HSV Liidu ajaloo kat.) 
Bibl. 30 nim. - Masinakiri.
Резше: Махони А. "Газета студентов" как исто­
рический источник.
523. Исаков С. "Цвет русского юношества..." /О рус­
ском студенчестве/. - Сов. Эстония 15.07.81, 164. (TRÜ 350.)
524. H n^ni- Р- Eesti üliõpilaskond Tartu ülikooli« 
aastail 1889-1917. Võistlustöö. Trt., 1982. 1б5 1., ill.J 
16 1. tab. (HSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 63 nim.-Masinakir 
ri. Резше на рус. яз.
Juh. А. Liim.
525. Palamets. H. ülikool sajand tagasi, ülikoolist 
ja õpingutest. - Kuidas elas üliõpilane? - Korporatsioonid 
ja korporandid. - Revolutsiooniline üliõpilasiiikumine. - 
Pollumaj. Akadeemia 29.04., 6.05», 3.06., 1.09.82, 13-14» 
16, 19.
526.   /üliõpilastest parast ülikooli taasavamist
1802./ - TRÜ 14.09.82, 25.
527. Бобров E.A. Как жили студенты-филологи сто лет 
тому назад. /Ив писем студента Тарт. ун-та Е.А.Боброва(1867- 
1933) к студенту Моск. ун-та П.Н. Ардашеву (I865-1922).Публ. 
и коммент. С.Г.Исаков/. - ТГУ 2., 16.04., 7*05, 3.09.82, 4, 
6-8. (TRÜ 350.)
52в. Валескали П.И. Студенты Тартуского (Дерптскоге, 
Юрьевского) университета - активные участники "младелатын-
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ского движения" и "нового течения"- - Тартуский государст­
венный университет. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. I. Тарту, 1982, II0-II5.
529. Исаков С. Университет на берегах Эмайьгги. - Тал­
лин, 1982, 5, 86-92.
530. - Р- Besti üliõpilased Tartu ülikoolis aas­
tail 1889-1917. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt*,
1983, 28-85, ill. Bibl. 17 oi*. - Lisa 10i Tartu ülikoolis 
aastail 1889-1916 õppinud eesti üliõpilast« aime kiri.
531. Järvelaid. Р. A.H. Tusas aare ja ülikool. /Õpi»- 
guist Tartu ülikooli õigusteadusk. 1907-1911. a*/ - Võit­
lev Sõna 29.01.83, 13, ill.
532. Kodasaa. s» Andaeid Tartu üliõpilaste vastuvõtu, 
arvu dünaaaika, õppemaksust vabastaaise ja vabakuulajate 
kohta aastail 1908-1916. - Tartu ülikooli ajaloo kus laasi. 
14. Trt., 1983, 92-99, tab. Bibl. 8 nia.
533. Kriis. L. Andaeid Tartu ülikooli üliõpilaste 
vastuvõtu, arvu dünaaaika, stipendiuaide ja toetuete kohta 
aastail 1900-1907. - Tartu ülikooli ajaloo küeiauei. 14* 
Trt., 1983, 86-91, tab. Bibl. 9 nia.
534. Калнин В.В. А.Ф. Самойлов и Тартуский университет.- 
Tartu ülikooli ajaloo küeiauei. 15. Trt., 1983, Ю5г-115,и. 
Библ. 20 наев.
535. Ярвелайд П. 105 лет со дня рождения Антона Xai- 
сена Таммсааре. /Связи его с Тарт. ун-том 1907-1911/. - С 
фото. - ТГУ 11.02.83, I.
536. НЗ""*- Р- Täpsustus artikli "Eesti üliõpileeed 
Tartu ülikoolis aastail 1889-1917" kohta /"Tartu
ajaloo kusimusi" 14, 1983/- - Tartu ülikooli ajaloo 
ei. 17. Trt., 1985, 173-174.
537. ft* Jakob Hurda õpingud Tartus 1853— 
1864. - Tartu - minevik, tanapaev. Tln., 1985, 14*я144.
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Bibl» 2 nim.
538. Vilralt. M. üliõpilaste territoriaalne päritolu 
ning aotaiaalne kooseeis Tartu ülikoolis aastail 1802- 
1820. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985,24- 
32, tab. Bibl. 11 nim.
539* Вийральт M.K. Социально-географические аспекты 
формирования отуденчества Тартуского университета в 1802- 
1820 гг. - Становлеиие науки и науч. коллективов Прибалти­
ки. Tea. декл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 
1985, 23-25. Библ. 4 назв.
См*, мкже 194»223«410’423»587»606» 614> 721, 1704.
KASYJLSDIKUD
ЮСПИТАННИКИ
540. Исакови С. Тартус университетши агзрдилии. - Сах. 
Ганатлеба 7.II.80, 89. - На груз. Я8.
541. Беляшсий Д.П.. Елейникова B.C.. Шидко Е.И. Роль 
воспитанников Тартуского университета в развитии медицин­
ской науки В Белоруссии. - Tartu ülikooli ajalpо kusimu­
si. 12. Tri., 1981, 106-115. Библ. 33 назв.
542. Виксиа A.A. Памятные места воспитанников меди- 
цмског# факультета Тартуского университета в Латвии. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt.,1981, 126-134. 
Библ. 8 назв.
543. Гтставсои Х.А. Выпускники Тартуского университе­
та в качестве фармацевтов в Грузии. (Краткий обзор до кон­
ца XIX В.). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.12.Irt.,1981, 
135-140,табл. Библ. 4 наев.
544. Исаков С. Ввлая в эстонскую культуру и науку. -
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Советская Эстония 14.10.81, 237. (К 350-летию Тарт. универ 
ситета).
545. —  Тартуский университет и русская литература.- 
Сов. Эстония 4.08.81, 180. (TRÜ 350.)
546. Куликова А.М. Воспитанники Дерптского универси­
тета С.И. Наварян и К.П.Патканов в истории отечественного 
востоковедения. - Tartu ülikooli ajaloo kueiausi. 10. Trt.,
1981, 127- 136. БЙбл. с. 133-136.
547. Ряйдмя Э. Их alma mater. - Сов. Эстония 22.07.81, 
170. (TRÜ 350.)
548. Талимаа Р.Ю., Калнин В.В. Ученые и воспитанники 
Тартуского университета - члены-корреспонденты и почетные 
члекы Вильнюсского медицинского общества (1805-1895).- Tar­
tu ülikooli ajaloo kusimusi. 12. Trt., 1981, 141-152, ил. 
Библ. 20 наев.
549. Таяклер X. Воспитанники Тартуского университета на 
службе в Пулковской обсерватории. - Tartu ülikooli ajaloo 
kuaiimei.1 1. Trt.,1981,72-86.Подстр. библ.
550. Tvla. А» Is Lietuvos kii? Tartu uaivereiteto etu- 
dentai 1802-1918 aetais. - Lietuvos ietorijos metraStie. 
1980. Vilnius, 1981, 55-95.
Tyla, A« Leedu päritoluga üliõpilased Tartu üli­
koolis a. 1802-1918. - Leedu k.
551. Tankier. H. Tartu ülikooli kasvandikud - NSV Lii­
du Teaduste Akadeemia liikmed. /Tola. K. Siilivask./ Tln., 
"Valgus", 1982. 159 lk., 111. Jooneal. bibl.
552. Виксна A.A. Латышские профессора - воспитанники
Тартуского (Дерптского, Юрьевского) университета. - Тарту­
ский государственный университет. История развития, подго­
товка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 138-144, 
табл. Библ. 6 назв.
553. Гросвалд И.Я. Вклад воспитанников Тартуского 
(Дерптского, Юрьевского) университета в развитие Рижского
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политехникума, Рижского политехнического института и Лат­
вийского университета. - Тартуский государственный универси­
тет. История развития, подготовка кадров, науч. исследова­
ния. I. Тарту, 1982, 159-166. Библ. 22 назв.
554. Исаков С. Кузница национальных кадров. От "неза­
конных" одиночек - к тысячным отрядам интеллигенции. /Тарт. 
ун-т как основной питомник кадров эст. национальной интел­
лигенции/. - Сов. Эстония 13.04.82, 86. (THÖ 350«)
555. —  Тартуский университет и латышская культура. - 
Сев. Эстония 14.07.82, 163. (TRÜ 350.)
556. —  Тартуский университет и литовская культура. - 
Сов. Эстония 26.08.82, 199. (TBÜ 350.)
557. —  Армянские студенты в Тартуском университете.
- Бревжни амалсаран 25.09.82, 29. - На арм. яз.
558. Лойт А.О.. Калнин В.В. Вклад воспитанников Тар­
туского университета в морскую медицину. - Тартуский госу­
дарственный университет. История развития, подготовка кад­
ров, науч. исследования. 3. Тарту, 1982, 176-179. Библ. 9 
назв.
559. Мегне 3. Вклад А.Бйленштейна и Я.Эндзелниа, вы­
пускников Тартуского (Дерптского, Юрьевского) университета
в развитие топонимики в Латвии. - Тартускяй государственный 
университет. История развития, подготовка кадров, науч. ис­
следования. I. Тарту, 1982, I3I-I37- Библ. 14 назв.
560. Таяклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского укн- 
верситета в развитии естествознания в Петербургской акаде­
мии наук. Под. ред. К.К. Сийливаска. Таллин, "Валгусв,1982. 
146 с., ил. Подстр. библ.
Резюме на нем. яа.
Zafaas. im Dautaoh.
561. Bose. L. TSrbata ualveraititi aatronoaiju atuda- 
juaie muau novadniekai. - Zvaigsnota riab»o« (Riea), 1982, 
21, 9-19. Bibl. 29 noa.
Bosa, L. Meie kaaamaalaaed - Tartu цИк^ц  aat-
12 89
ronoomiauliõpilased. - Lati к.
562. Jarvelald. P.. Ta an turi a. L« I.Surguladze oil Tar­
tu ülikooli õigusteaduskonna kasvandik. /Tbilisi ülik. 
prof., tuntud Gruusia juristi elust ja tooat./ - TRÜ 15«
04.83, 12, ill.
563. Чантурия Л.. Ярвелайд П. Профессор И.А.Сургуладзе
- воспитанник Тартуского университета. /Видный груз, право­
вед/. - ТГУ 6.05.83, 5.
564. Kaavere. У. Carl Johann Seidlitz - kultuuriva­
hendaja, meedik, loodusteadlane. - £. Loodus, 1983« 10, 
664-668, iil. Bibl. 15 nia.
Резюме: Каавере В. Карл Йоханн Зейдлиц - посредник 
культуры, медик и естествоиспытатель.
Summary: Carl Johann Seidlitz - cultural media­
tor, medical scientist and naturalist.
565. Kilk. L« Mi da on eesti kirjanikud õppinud Tartu 
ülikoolis. - Edasi 9.04*83« 83*
566. Виксна A.A. Воспитанник Тартуского университета 
профессор Роман Аделхейм (I88I-I938) - основоположник пато­
логической анатомии в Латвии. - Tartu ülikooli ajaloo küsi­
musi. 15. Trt.,1983»121-129, ил. Библ. 33 назв.
567. —  Тартуский университет и латышские фармацевты.
- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983. 84-96, 
табл. Библ. 37 наэв.
568. Ефременко A.A.. Роотсмяэ Л.Т. Жизнь и деятельность
воспитанника Тартуского университета Вольдемара Громана (1858 
-I9I8). - С фото. - Tartu ülikooli ajLaloo küsimusi. 15. Trt.,
1983, 130-137, ил. Библ. 25 назв.
569. Кузнецова 3.. Танклер X. Воспитанники Тартуского 
университета и Тифлисская метеорологическая обсерватория. - 
T*rtu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 1983, 143- 
153. Библ. 38 назв.
570. Лойт A.0.. Калнин В.В. Участие преподавателей я
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воспитанников Тартуского университета в работе научных ме­
дицинских конференций и съездов (вторая половина XIX - на­
чало XX вв.)« - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi.15. Trt«,
1983, 74-83. Библ. 24 назв.
571. Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского уни­
верситета в развитии естествознания в Петербургской Академии 
наук. 07.00.02 история СССР. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. какд. ист. наук. Тарту, 1983, 17 с. (ТГУ). Библ. 5 
назв. Ротапр.
572. Шабунин A.B. Выпускник Дерптского университета А. 
И.Вольф и первое переливание крови в России. - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983,138-142. Библ. 12 
назв.
573. Чигринский М. Воспитанник Тартуского университе­
та врач А.К.Уольтрехт - исследователь Дальнего Востока.
Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 15. Trt., 1983, 143-
152.Библ. 41 назв.
574. Ylksna. A. Par Peteri PIpkaleju im nedaudz par 
Tlrbatas latviesi studentu literatBras un zinfitnee biedrSbu.
- Varavlksne. Riga, 1983, 134-155, tabl.
Viksna, A. Peteris Pipkaleisistja mõnda üliõpilas­
te kirjanduse ja teaduse seltsist Tartus. - Lati k.
575. Krlsjgnis Barons. Sast. K.Arfijs. Riga, "Zinütne",
1984. 144 lpp., il.
Lpp. 31—491 Õppimisaastad Tartu ülikoolis.
576. J»nnna. A- Tartu ülikooli kasvandikest - maade­
uurijatest. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt.(1985, 
146-151. Bibl. 11 nim.
577. Kalnin- V. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kas­
vandikke Suures Isamaasõjas. - Nouk. £. Tervishoid,1985, 4, 
289-294. Bibl. 25 nim.
578. Голиков Ю.П., Горина Т.Г.. Ланге К.А. Роль эпи­
демиологов - воспитанников Дерптской научной школы в станов-
леиии исследовательских работ в Петербурге. - Становление 
науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У При­
балт. конф. по истории науки. Рига, 1985, 270-271.
579. Матвиишин Я.А. Воспитанник Дерптского университе­
та К.Г.Купфер - профессор Нежинского лицея. - Становление 
науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У При­
балт. конф. по иотории науки. Рига, 1985, 67-68. Библ. 4 
наев.
580. Сийрде 9.К.. Йейтс А.К.. Сибуль С.Ф. Вклад в ото­
риноларингологию медиков-уроженцев Латвии в Тартуском уни­
верситете в XIX в. - Становление науки и науч. коллективов 
Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. 
Рига, 1985, 229-230.
581. Танклер X .. Кузнецова 3. Роль Тартуского универ­
ситета в подготовке кадров для отечественной метеорологии. - 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез.докл. 
Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 170-172. 
Подстр. библ.
582. Чантурия Д.. Ярвелайд П. Профессор И.А.Сургулад- 
зо - воспитанник Тартуского университета. - Tartu ülikooli 
ajaloo küajjBusi. 16. Trt., 1985, 76-83, ил. Подстр.библ.
583. Хениня И.А. Геометрия в статьях К.Барона и А. 
Биезбардиоа. - Становление науки и науч. коллективов При­
балтики. Тоэ. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. 
Рига, 1985, 69-70.
584. Янсоя X.A« Становление биомеханики в Латвии./Так­
же о воспитанниках Тар*, ун-та/- - Становление науки и науч. 
коллективов Прибалтики. Те8. докл. Х1У Прибалт, конф. по ис­
тории науки. Ржгя, 1985, 244-247. Библ. 4 назв.
Л. U**. 54'73> 2?5,326,400-01,409.
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l i i k u m i n eР е в о л ю ц и о н н о е  д в и ж е н и е
585. Sõstglkov. M. Episoode lartu ülikooli üliõpilaste 
revolutsioonilisest liikumisest 1901.-1902. õppeaastal«
Edasi 27.04.50, 100.
586. Иванов A.E. Первая русская революция и профессура 
высших учебных заведений. - Вопросы ооциально-экономическо- 
го развития и революционного движения в России. М., 1977,
102-126. (Сб.трудов Моск.гос.заоч. пед. ин-та.48).Подстр. 
библ.
587- Erlägeon. 1. Meenutame austusega. /Tartu ülikoo­
lis õppinud revolutsionääridest./ - Fotodega. - Edasi 30« 
12.62, 299. (Kodu-uurija. 30.)
588. iBsaköv. S. ühest Tartu ülikooli kasvandikust.(100 
aastat akadeemik P.Lebe dev-Polj anskl sünnist). - Edasi 9.
01.82, 7.
589. H, Revolutsioonilise liikumise kujune­
mine Tartus. - Rahva Haal 16.09.82, 214, iil. (TRÜ 350.)
590. Бойков В. Неизвестные письма П.Ардашева.- Сов. Эс­
тония 8.08.82, 185. (TRÜ 350.)
591. Стродс X. Отзвуки идей революции 1848 г. в Тартуском 
(Дерптском) университете. - Тартуский государственный уни­
верситет. История развития, подготовка кадров, науч. иссле­
дования. I. Тарту, 1982, 90-99. Библ. 36 назв.
592. Черкашин В. Профессия - революционер. - Сов. Эстония
11.03.82, 59. (TRÜ 350.)
593. Марголис Ю.А.. Тишкин Г.А. Из истории революционных 
связей Ленинградского и Тартуского университетов. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 184-194. Библ.
в примеч.
93
594. Kaup. Е. Markeism-leninism Eestis. 1880-ndad aas­
tad - 1904. Tln., "Eesti Raamat", 1984. 232 lk.} 12 1. iil. 
Bibl. lk. 174-181 ja viidetes.
Lk. 44-46, 74-85, 86-115, 137-148* Tartu üliõpi­
laste revolutsioonilisest tegevusest.
595. Ганелин Р.Ш. К истории революционных связей сту­
дентов Тартуского и Петербургского университетов (1899 н 
1905 гг.). - Очерки по истории Ленинградского университета.
5. Л., 1984, 19-33. Подстр. библ.
596. Розенфельд И. Типография на Ботанической. (К 100 
-летию издания 10 номера "Народной воли"). - ТГУ 5.10.84,9, 
ил.
597. bringson, L. Hii see algas... /Tartu üliõpilas­
kond ja Vene revolutsioon./ - TRÜ 13.12.85, 35. (80 aastat 
1905.-1907. aasta revolutsioonist.)
598. Grunberg. V. üliõpilased revolutsioonikeerises. - 
Noorte Haal 11.12.85, 284. (80 aastat Vene esimesest revo­
lutsioonist. )
599. Эрингсон Л. 80 лет назад. /Революция 1905-1907 гг./.
- ТГУ 27.12.85, 14.
Vt* ka 525См. также J
O r g a n i s a t s i o o n i dО р г а н и з а ц и и
Vene üliõpilaste Selts. - кн«.^  g.12.67, 285.
- » At. Bevolutsloonimaleetisi Tartus /Ka
üliõpilasseltsist "Sooieta«./ - Edasi 22.09.81, 219.* (Kodu- 
uurija. 15.)
94
£02. Русс&к C.A.. Калнин M.O. К истории организации 
и деятельности Общества Красного Креста в Тартуском уни­
верситете« - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.12.Trt.,1981f 
77-86, рис. Библ. 15 назв.
603. Сурманидзе Р.Д. Грузинское землячество в Тарту­
ском (Юрьевском) университете. - Тартуский государственный 
университет. История развития, подготовка кадров,науч. ис­
следования. I. Тарту, 1982, 166-173. Библ. 19 назв.
604. Тимман С.Я., Виксна A.A. О деятельности литера- 
турно-научного общества латышских студентов Тартуского 
(Дерптского, Юрьевского) университета в конце XIX века. - 
Тартуский государственный университет. История развития, 
поготовка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 151— 
159. Библ. II назв.
605. Kudu. E. flli5p:Mao+n omavahelistest sidemetest ja 
organiseerumidkatsetest Tartus XIX sajandi esimestel aasta­
kümnetel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985, 
33-39. Bibl. 13 nim.
606. Paatai. V« Eesti üliõpilaste Seltsi Kodumaa Tund­
maõppimise Osakond, süstemaatilise kodu-uurimise alustaja.- 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985, 105-111. 
Bibl. märkustes.
607.   üliõpilaaed loodusteadusliku oskuskeele aren­
dajatena sajandi algul. /Peamiselt EÜS-i loodusteaduse osak. 
tegevusest./ - E. Loodus, 1985, 9» 588-594, ill. Bibl. 23 
nim.
Резюме: Паатси В. Студенты-разработчики естествен­
но-научной терминологии в начале XX века, с. 620-621.
Summaryt The contribution of students to the de­
velopment of Estonian natural scientific terminology at the 
beginning of the 20th oentury, p. 623.
608.   üliõpilased rahva loodusharituse edendajatena
sajandi algul. /Eesti üliõpilaste Seltsi loodusteaduse osak, 
uurimustest./ — E. Loodus, 1985, 10, 676—680, ill. Bibl. 22 
nim. Резюме: Паатси В. Студенты - организаторы естест- венио-научного просвещения населения в начале XX века,с.
95
Summary: The role of students in disseminating a 
knowledge of nature early in the 20th century, p. 687.
685.
609. Tamni. s. Tartu üliõpilaste kirjandus- ja muusi­
karingide tegevus aastail 1883-1917. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 16. Trt., 1985, 96-104, iil. Bibl. märkustes.
Л. 52s- 74°-
M i L E S T U S E D
В О С П О М И Н А Н И Я
610. Грабарь В.Э. Четверть века в Тартуском (Дерпт- 
ском-Юрьевском) университете.- Уч.зап.ТГУ, 1954, 35, 55-75.
Resümee: Teerand sajandit Tartu ülikoolis.
6 11* АпДйтя- в. Tunasest Tartust. /Tartu ülikooli raa­
matukogu bibliotekaari mälestused ZIZ saj. 1 poole Tartust./ 
Saksa k. tlk. H. Laanekask. - Edasi 29.08.81, 199.
612. Tallmeister. E. üliõpilaste taktikast eksamite 
sooritamisel. (Pogus pilk moodunud aegadesse.) /Meenutusi G. 
Bertram! raamatust "Dorpats Grossen und Typen тог 40 Jah­
ren"; K. Morgenstern, M.Styx, A. Räuber, A.Paldrok./ - TRÜ 
30.12.81, 36.
613. Jenast Emajõelinna. /Tartu ülikooli keemiapro­
fessori C.T.Fr. Goebeli kirjad ülikooli ja Tartu kohta aas­
tatel 1828 пот. - 1829 kerad. Trükis avaldamiseks seadnud 
И. Salupere./ - Edasi 18.-20.03.82, 63-65.
614. Шестакова E. Воспоминания вольнослушательницы./Пре­
дисловие С.Исакова/. - Таллин, 1982, 5, 93-109.
615. Тихомиров Д.П. Из записок юрьевского студента. 
/Воспоминания. Биогр. данные./ - С фото. - ТГУ 25.11,9.12.
83, 13-14.
96
616. Sill astu. V. Albert Valdese mälestusi professor 
Vjatšeslav Afanaejeviet ja professor Nikolai Burdenkost. - 
TRÜ Toim., 1984, 6fi6» 38-43.
Summary: Albert Valdes's memoirs of professors V. 
Afanasyev and N. Burdenko.
Резше: Сил лас ту В. Воспоминания Альберта Вальде­
са о профессорах В.А.Афанасьеве и H.H.Бурденко.
617. Грицкевич В.П.. Селиванов Е.Ф. Тартуский универ­
ситет в дневниках и воспоминаниях, хранящихся в фондах 
Военно-медицинского музея Министерства обороны СССР. - Tar­
tu ülikooli ajaloo kusimusi.18. Trt.,1985, 69-71. Библ.
3 назв.
618. Исаков С. Мемуарная литература о Тартуском уни­
верситете начала XX В. - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi.16. 
Trt.,1985,58-67. Библ. 25 назв.
6I8a. Исаков С. Тартуский университет в русской ме­
муарной литературе. - Исаков С. Русские писатели и Эсто - 
ния. Таллин, 1985, 157-176.
ка 768, 2199.См.также
1а^ ский уииверсШЩ
619. Kalits. J. Eesti kodanluse manöövritest kõrgema 
hariduse ümber. - Edasi 5.02.57, 25.
620. Райд Я. Празднование 300-летия Тартуского универ­
ситета и немецкие верхи Эстонии. - Германия и Прибалтика.Сб. 
науч. трудов. Рига, 1983, 30-37. Библ. в примеч.
Vt. ka 803 См. также
13
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T E A D U S -  JA Ö P P В I 5 5 
Н А У К А .  У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А  
621. Kiangn. 0. Teaduse arengu tingimustest Ja tema 
finantseerimisest kodanlikus Eestis (1920—1940). - Teaduse 
ajaloo lehekülgi Eestist. 4. Teadusorganisatsioonide arenr 
gust Eestis. Tln., 1983, 44-59, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Эланго Ы. О финансировании науки в бур­
жуазной Эстонии (1920-1940).
Zsfaes.s über die Finanzierung der Viesensohaft 
in bürgerlichem Estland (1920 bis 1940).
621a. Riismaa. K. 50 aastat Eesti akadeemilise teaduse 
sünnist. - ENSV TA Toim. Ühiskonnateadused, 1984, 4, 317
- 329. Bibl. 58 nim.
Резюме: Рийсмаа К. 50-летие академической науки 
в Эстонии.
Zsfass.: 50 Jahre vom Anfang der akademischen
Wissenschaft in Estland.
й :  ТЭКЖ6 И ’ 146-47 • 688- 89> W*9. 1131.
HUMANITAARTEADUSED 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
622. Klttus. S. õpetajate ettevalmistus TÜ filosoo­
fiateaduskonnas а. 1919-1940. - ÜTÜ XII tead. копт. Btte- 
kannete teesid. Trt., 1958, 27i
623. Лаугасте Э. О роли Тартуского университета в де­
ле развития международной фольклористики. - Тартуский го­
сударственный университет. История развития, подготовка 
кадров, науч. исследования. I. Тарту,1982, II6-I22. Библ.
6 назв.
624. Bller. М. Tartu ülikooli osast eesti kunstitea­
duses 1920 - 1930-ndail aastail. I. - Kunstiteadus. Kunsti­
kriitika. 5. Artiklite kogumik. Tln., 1983, 60-75, ill. 
Bibl. 85 nim.
Резюме: Эллер М. Роль Тартуск§ге университета в 
эстонском искусствоведении в 1920-е годы, в. 218-219.
vt. ka
См. также 1129’ 1254~55- 98
Aj a 1 u g u 
И с т о р и я
625« К9ЧЧ*?1 Jn Andmeid ajaloo õppejõudude õppe- ja 
teadustöö kohta Tartu ülikoolis 1919-1940. - Tartu ülikoo­
li ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 156-165. Bibl. lk. 164 
-165.
626. Llnmia. J- Harri Moora ülikooli etnograafia õp­
pejõuna. - Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tln.,
1982, 129-133.
Резюме: Линнус Ю. Харри Моора как преподаватель 
этнографии.
Zsfasas Hani Moora als Lehrkraft für Ethno­
graphie an der Tartuer Universität.
627. Puss. L. Evald Blumfeldti tegevus ajaloolasena 
(1902-1944). Võistlustöö. Trt., 1982. 43 1., ill.С»SV Lii­
du ajaloo kat.) - Masinakiri. Juh. T. Rosenberg.
628. 1*ЛП1№1 I vT Harri Moora Tartu ülikooli arheo­
loogia õppejõuna. - Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsi­
musi. Tln., 1982, 120-125.
Резюме: Труммал В. Харри Моора как преподаватель 
археологии Тартуского университета.
Zsfass.s Harri Moora als Lehrkraft für Archäolo­
gie an der Tartuer Universität.
629. Verbum habet professor laan Konks. - Fotoga. 
Edasi 6.04.82, 78.
630. Karner. A. Tartu ülikooli õppejõud Etnograafia­
muuseumi kogude taiendajatena. - Etnograafiamuuseumi Aas­
taraamat, 1984, 21* 28-34. Bibl. 62 nim.
Резюме: Кярнер А. Преподаватели Тартуского уни­
верситета в качестве пополнителей музейных фондов.
Zefass.t Oie Lehrkräfte der Tartuer Universität 
und ihr Beitrag zur Vervollständigung der Sammlungen des 
Museums.
13* 99
vt. ka
См. также 812, 1268, 1272, 1277.
F i l o l o o g i a
Ф и л о л о г и я
vt. 179« 182, 184-85, 189-90, 192, 196, 204, 714,717, 
Cm. 725, 1201, 1282, 1284-85, 13 15, 1320, 1777.
Soone-ugri keeled
Финно-угорские языки
631. Vaari, В. Tartu ülikool ja вoome-ugri keeletea­
dus. - TRÜ 27.О6.58, 22.
632« Arlste. P. Lauri Kettunen Tartu ülikooli pro­
fessorina. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Копт, 
teesid- 15. dets.1982.) Trt., 1982, 27-28.
633. Arlste. P. Lauri Kettuneni tegevusest Tartus. - 
Keel ja Kirjandus, 1983, 6, 314-316. Bibl. 3 nia.
kÄ 202, 1295-96, 1299, 1301-04.См. также
F i l o s o o f i a
Ф и л о с о ф и я
634. Ruutsoo. R. Konstantin Raouli filosoofilistest 
vaadetest. - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 13.Trt.,1983, 
51-59. Bibl. 34 aia.
Vt. kaСм. также 1254-55.
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M a j a n d u s t e a d u s
Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и
635. Lipstok. А. Majandusteaduskond ja rahandusdistsi­
pliini de õpetamine Tartu ülikoolis aastatel 1918-1940.- Hu­
man! taar- ja loodueteadustealase üliõpilaste tead. konv. ma­
terjale. 1981. Majandusteadus. Trt., 1982, 7-10. Jooneal* 
bibl.
k* 1475-76.См. также
P e d a g o o g i k a
П е д а г о г и к а
636. Elaiyrn- A. Peeter Poid esimese pedagoogikaprofes­
sorina Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi*10* 
Trt., 1981, 165-171. Bibl. 4 nim.
Vt. ka
См. также209» 1244*
P s ü h h o l o o g i a
П с и х о л о г и я
637. Тульвисте П. Краткий очерк истории эстонской пси­
хологии (1632-1940.гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1984, 691, 3-16. 
Библ. 44 назв.
SummaryI An outline of the history of Estonian psy­
chology (1632-1940).
Vt. ka
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õ i g u s t e a d u s
Юридические науки
638. Из истории юридического факультета Тартуского уни­
верситета. Юридический факультет Тартуского университета 
буржуазной Эстонской республики (I9I9-I940). - Юридический 
факультет ТГУ. Справочник. Тарту, 1982, 10-13.
639. Laasile. E. Prof. I. Tjutrjumov Tartu ülikooli õp­
pejõuna aastail 1920-1940. - Houk. öigus, 1983, 2, 124-127.
640. Лаасик Э, Профессор И.М.Тютрюмов как преподаватель 
Тартуского университета в 1920-1940 гг. - Сов. право, 1983, 
2, 122-124.
c«: Tn«, 223’ 4б5> 1585-еэ- 1591-” -
REAALTEADUSED
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
641. Keskküla. Т. /ЕРА/ Ehitusmehaanika kateedri juu­
bel. /Moodustati 1921.a. ülikooli juures./ - Edasi 25.11.81, 
271, ill.
642. K'i angn. 6. Kõrgem tehniline haridus kodanlikus 
Kestis. - Tehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo prob­
leeme Eestis. 3. Tehnikaharidus. Vabar. leonv. (20.-21.dets. 
1984) materjalid. Tln., 1985, 11-19. Bibl. 30 nim.
£  r L ,  227> эз5- 1489
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М е д и ц и н а
643. Ahelik. S. Arstiabi oli kallis* /Arstiabi Bestie 
ja TÜ kliinikud./ - Rahva Haal 17*07.81, 166.
644. Sillastu. V. Albert Valdes eesti meditsiinioskus- 
keele ja -kirjasõna arendajana. - Nouk. B. Tervishoid, 1982,
1, 23-28, ill. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Силласту В.А. Альберт Валдес и его роль 
в развитии медицинской терминологии и языка медицинской ли­
тературы, с. 78.
Summary: Albert Valdes as the creator of Estonian 
medical terminology, p. 80.
Vt. ka 232 1339 1341-42, 1344.См. также
Anatoomia
Анатомия
Vt.
См. 236 ’ 239 ’ 711*
Dermatoloogis, veneroloogia 
Дерматология, венерология
645. Vfrbtwr, H, Professor Aleksander Paidrоkl teaduslik 
tegevus. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 4( 275-277,111* Bibl* 
6 nim.
Резюме: Вахтер X.T. О научной деятельности про­
фессора А.К.Пальдрока.
Summary: Professor A.K.Paldrok's scientific acti­
vities.
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646. Вахтер Х.Т. О научной деятельности профессора А. 
Пальдрока и его международных связях. - Становление наука 
и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, 
конф. по истории науки. Рига, 1985, 254-255.
Vt. ka 6 13б9_70
См. также
Farmaatsia
Фармация
Vt.
См. 242, 1352.
Farmakoloogia
Фармакология
vt.
248-49.См.
Füsioloogia
Физиология
647. bnoga. R. Hingamise ja vereringefüsioloogia uuri­
mise arengust Tartu ülikoolis. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 
4 266-267. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 29 nim.
' Резюме: Лоога Р.Ю. Об исследованиях в области фи­
зиологии дыхания и кровообращения в Тартуском университете, 
С. 316-317Summaryj The develop jent of respiratory and circu­
latory physiology at Tartu University, p. 320.
648. Лоога Р.Ю. Вклад ученых Тартуского университета в 
физиологию венозного кровообращения. - Венозное кровообраще-
104
н е  и лимфообращение. (Тез. докл. Ill-го всесоюз. симпоз.). 
Таллии, 1985, 56-57.
649*—  Становление Тартуской научной школы по изуче­
нию физиологии дыхания и кровообращения. - Становление на­
уки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, 
конф. по истории науки. Рига, 1985, 280-281.
Vt. ka 257 1384>
См. также
HistoloogiaГистология
Vt.
См. 237.
äugieen
Гигиена
с™ /  273-74, 276-80, 1363.
Kirurgia
Хирургия
650. Кафедра оперативной хирургии, топографической ана­
томии и ортопедии. - Медицинский факультет Тартуского госу­
дарственного университета. Таллин, 1982, 84-86, ил.
Vt‘ ka 284, 1361, 1885.См. также
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Kurortoloogia
Курортология
651. V^ nnaii^ , L. Tartu ülikooli õppejõudude osa Sea­
ti kurortoloogia arengus. - Nouk. S. Terrishoid, 1982, 5» 
347-349, ill. Bibl. 12 nim.
Резйме: Вейнпалу Л.Э. Роль преподавателей Тарту­
ского университета в развитии курортологии в Эстонии,с. 396.
Summary« The role of the scientists of Tartu Uni­
versity in the development of Estonian he alt resort medi­
cine, p. 399.
Mikrobioloogia, nakkushaigused 
Микробиология, инфекционные болезни
286, 1366-67, 1369.
Neuroloogia, psühhiaatria 
Неврология, психиатрия
652. Schotter. А. Eksperimentaalse neuroloogia areng 
Tartu Riiklikus ülikoolis. - Nouk. S. Terrishoid, 1982, 6, 
444-446.
Резюме: Шоттер 'A.B. Развитие экспериментальной 
неврологии в Эстонской ССР, с. 471.
Summary! The development of experimental neurolo­
gy in Bstonia, p. 473«
Oftalmoloogia
Офтальмология
vt.
См. 298, 1376.
Onkoloogia, radioloogia 
Онкология, радиология
vt.
n 1391. См.
Otorinolarungoloogia
Оториноларингология
Vt.
Cm. 299, 1376-77.
Patoloogiline anatoomia 
Патологическая анатомия
653. Podar. U. Patoanatoom Albert Valdes. - Nouk. E,
Tervishoid, 1982, 6, 441-444, ill, Bibl. 4 nim. - A.Valdese
tõõde bibl. 6 nim.
Резюме: Подар У.Я. Патологоанатом Альберт Оттович
Вальдес, с. 470.Summary: Albert Valdes, professor of pathologic
anatomy, p. 473.
Vt. ka
См. также 1381“82*
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Pediaatria
Педиатрия
vt. 1353-54.Си.
Stomatoloogia
Стоматология
c * 305, 316, 1408-10, 1414.
Sünnitusabi, günekoloogia 
Акушерство, гинекология
654. Nlglaa. H.. Kongo. X». Tartu ülikooli Naisteklii- 
nik kodanliku Eesti perioodil aastail 1918-1940. Võistlus­
töö. Trt., 1973* 34 1., iil* (TRÜ. ÜTÜ sünnitusabi ja güne­
koloogia ring.) Bibl. 11 nim. - Prof. J.Milanderi ja tema 
õpilaste tööd 1920-1939.*. (129 nim.).-Juhend. 7. lleipalu,H. 
Jalviste.
Vt. ka 1353-54, 1398.Си. также
Teraapia
Терапия
655. Tartu ülikooli teaduskonnaaisehaiguste kateedri 
ja Tartu*Toome sieehaigustekliiniku (Tartu ülikooli I eise- 
haigustekliiniku) toõde bibliograafia 1919-1943. Koost. K. 
Korge. Trt., 1983. 16 <™ü-> Rot“I>r-
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Vt. к*
Си. также 235’ 3074)9• 1361 • 1Э9г* 1404-
B i o l o o g i a
Б и о л о г и я
6 56. Malkar. Т. Tartu ülikooli bioloogiajааш ja loodus­
kaitseala Saaremaal. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, 11« 
Trt., 1981, 166-174. Bibl* 38 nim.
657« Prey. T. Eesti bioloogiliee perioodika algusaas­
tad. - B. Loodus, 1983, 3, 148-150.
Резюме: Фрей Т. Начальные года эстонской биологиче­
ской периодики.
Summaryt The early years of naturalsoientifio per­
iodical literature in Estonia.
Vt. ka 335, 339, 1490, 1491, 1494.См. также
Botaanika
Ботаника
I*’ 334, 337, 340, 724.
Füüsika
Физика
658. Rebane. K.-S. Tartu ülikooli füüsikaosakonna pro­
fessorid 1920-1940. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11, 
Trt., 1981, 152-165, ill. Bibl. 14 nim.
659.   ülikooli füüsikutelt praktikale labi sajandite.
— Tehnika ja Tootmine, 1982, 8, 36—38. (TRÜ 350.)
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660. Kõiv. E.. Рае. А. Ajaloolised füüsikariistad I«r- 
tu ülikoolis aastail 1920-1940. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 14. Trt., 1983, 100-107, ill. Bibl. 7 nim.
661. Rebane. K.-S.. Pae- A. RÖntgen-etruktuurialased 
uurimused Tartu ülikoolis ja Tallinna tehnikaülikoolis (1925 
-1940). - Tehnilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo problee­
me Eestis. 2. Teadusuuringud. Tabar. копт. (20.-21, dets. 
1984) materjalid. Tln., 1985, 104-110. Bibl. 20 nia.
662. Паэ А.Я., Ребане К.-С.К. Рентгеноструктурные ис­
следования в Тартуском университете. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 17.Trt., 1985, 27-33.Библ. 20 наав.
663. Ребане K.-C.K.. Паэ А.Я. Становление реитгеио- 
структурных исследований в Эстонии. - Становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, ковф. 
по истории науки. Рига, 1985, 101.
Vt. ka 122^ 342  ^345> 15од-11> 151б> 1518.19.
См. такхе
G e o g r a a f i a
Г е о г р а ф и я
664. Paatsl. A.. Paatsi. V. Besti geograafia juubel. 
/J. G. Granö sünnist 100 a./ - Nouk. õpetaja 3.04.1982, 14, 
ill.
665. Paatsi. A.. Paatsi. V. J.G.Granö Tartu Olikoolis. 
/1919-1923. Geograaf ja maadeuurija./ - Fotoga. - £. Loodus,
1982, 6, 357-362, iil. Bibl. 30 nim.
Резюме: Паатси A., Паатси В. Ю.Г.Гранэ в Тарту­
ском университете, с. 412.
Summary! Johannes Gabriel Granö in Tartu Universi­
ty, p. 414.
666. Vareo. E. 100 aastat prof. J.G.Granö sünnist.
Sirp ja Vasar 19.03.82, 12. (TRÜ 350.)
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G e o l o o g i a
Г е о л о г и я
Vt.
См. 355* 721» 1507‘
K e e m i a
Х и м и я
667. Вейдерма М.А. Оригинальное исследование с масш­
табным выходом. /Об изучении фосфатов/. - Тартуский госу­
дарственный университет. История развития, подготовка кад­
ров, науч. исследования. 2(2). Тарту, 1982, 210-213. Библ.9 
назв.
668« Мартинсон X. Поиски, исследования, разработки. 
/Обзор развития хим. науки в Эстонии/. Таллин, "Валгус",
1982. 64 с., ил.
669. Paat. V. Füüsikaline ja tehniline keemia Tartu 
ülikooli keemiaosakonnas 20. sajandi esimesel poolel.- Teh­
nilise mõtte ja tehnikahariduse ajaloo probleeme Bestie. 2. 
Teadusuuringud. Vabar. konv. (20.-21. dets. 1984) materja­
lid. ELn., 1985, 86-93. Bibl. 19 nim.
364, 366, 713, 1549.См. также
K e h a k u l t u u r
Ф и з к у л ь т у р а
670. Kudu. F. TRÜ spordirahva pidupaevad. - Spordileht 
30.05.58, 43. (50 aastat akadeemilist sporti.)
671. Hein. P. Vehklemine kodanliku Eesti üliõpilas­
konnas. - XIV üliõpilaste tead. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1959, 92-93*
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672. Helnaate. H. Kodanliku Best! Ja Soome spordi- 
sidemed aastail 1920-1940. Võistlustöö. Trt., 1981.
673. Lenk. V. Kehakultuuri- ja spordiliikumist juh­
tinud organisatsioonid Tartu ülikoolis kodanliku Eesti pe­
rioodil (1919-1940). - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 12. 
Trt., 1981, 174-181. Bibl. 20 nim.
674. Ленк В. Физическое воспитание в Тартуском уни­
верситете в период буржуазной Эстонии (I9I9-I940). - Эффек­
тивность спортивной тренировки и физического воспитания. 
Тез. XX респ. конф. по физкультуре и спорту. Тарту, 1981, 
48-51. Библ. 7 назв.
675. Kalamees. А. Kehalise kasvatuse põhimõtted Tartu 
ülikooli kehalise kasvatuse instituudis. - Kehakultuur ja 
sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 14-16.
676 .  Tartu ülikooli kehalise kasvatuse instituut.-
Bdasi 15.09.82, 213. (TRÜ 350.)
677. Kudu. F. Kergejõustik Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 16-17.
678. -—  Tartu ülikooli arstiteaduskonna kehalise kas­
vatuse instituut. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. 
Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 5-9.
679. fonir. V. Kehaline kasvatus Tartu ülikoolis ko­
danliku Besti perioodil. - Kehakultuur, 1982, 8, 238-243.
680. Palgi. A. Meenutusi esimesest lennust, /ülikooli 
kehakultuuriinstituudist./ - Kehakultuur, 1982, 16, 492-493, 
ill. (TRÜ 350.)
681. Tölp, !L Sõudespordist Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 17-19.
682. Kübarsepp. E^ Varavpalli areng Tartus. - Eeeti 
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HSV Spordimuuseumi III teaduskonv. teesid. Tin., 1983, 34— 
36.
683. Lanlc;f V., Kehaline kasvatus Tartu ülikooli üli­
õpilasorganisatsioonides aastatel 1920-1940. - Eesti NSV 
Spordiauuseuai III teaduskonv. teesid. Tln., 1983, 8-10.
684. —  Tartu ülikooli esindajate tegevus rahvusvahe­
liste korvpallimängu võistlus maaruste väljatöötamisel aas­
tail 1934-1940. - Tartu ülikooli ajaloo kusiausi. 15.Trt.,
1983, 202-210. Bibl. 21 nim.
685. Tõlp. ü. Soudesport Tartu ülikoolis enne Suurt 
Ieaaaasõda. - Tartu ülikooli ajaloo kusiausi. 15. Trt.,
1983, 196-198. Bibl. 5 nia.
См! также 374’ 1422» 1425‘ 1444‘ 1450» 1458.1#»,2228.
M a t e a a a t i k a
М а т е м а т и к а
См* 375“77» 1562» 1364» 1575, 1577.
P o l l u a a j  a n d u s t e a d u s  
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и
686. Muuga. A. Luhikokkuvõtteid Tartu Riikliku üli­
kooli Loomakasvatuse Katsejaaaa uurimistööde tuleaustest 
1920-1940. Trt., "Teaduslik Kirjandus", 1946. 19 lk. (lr*- 
tr. koguteosest "Eesti põllumajandusteadus põllumehe tee­
nistuses" Trt., 1946.)
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687. Kuum. J. Tartu Ülikool Dolluaaj a n  d u e teaduse aren­
gu baasina. - PÕllumaj. Akadeemia 15.09«* 5»» 14»» 2S*
82, 20-22, 24.
688.   Tartu ülikool põllumajandusteaduse arengu baa­
sina. Doktorikraadi omandamine. 1919—1940.a. omandatud dok­
torikraadid. - PÕllumaj. Akadeemia 4., 18., 25» 11*82, 25 -
27.
689 .  Tartu ülikool põllumajandusteaduse arengu baa­
sina. Valismaa ülikoolide poolt omistatud doktorikraade. 
PÕllumaj, Akadeemia 2.12.1982, 28.
Vt. ka 385e
См. также
Metsateadus 
Лесоведение
690. Куум Ю. 50 лет кафедре мелиорации. - Сб. нфч. 
трудов Эст. с .-х . акад., 1972, 81, 3-10.
Resümee» 50 aastat maaparanduse kateedrit. 
Zsfass.: Lehrstuhl für Melioration 50 Jahre.
691* Kasesalu. H. Pilguheit kuude aastakumnesse./XPA 
Jarrselja õppe- ja katsemajand./ - Polluma J. Akadeemia
16*04.81, 11.
692. A^itjar^ d. ®he koosoleku protokell ehk suurte 
korral on ka raiVesi tähtpäevi. /60 a. maaparanduse kat. 
loomisest ./ - Pellumaj. Akadeemia 14*10.82, 22*
693. Kuum. J. Tartu ülikool põllumajandusteaduse aren­
gu baasina. /Magistrikraadi omandamine oe ts ao a akonnas »/-PÕl­
lumaj. Akadeemia 4»tt*82, 25*
694. Melkar. Tartu ülikooli Metsandusliku üurimis- 
instituudi eellugu ja tegevus (1936-1941). - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 17* Trt., 1985, 124-131. Bibl. 16 nim.
695. —  *«rtu ülikooli metsaosakonna teadmatutest 
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(1920-1951). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt.,
1985, 132-139. Bibl. 19 nim.
C«. tL,,388-
V e t e r i n a a r i a
В е т е р и н а р и я
696. Brnita. В. Professor H.Hobmaieri elust ja teadus­
likust tegevusest. - Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 12. 
Trt., 1981, 163-169. Bibl. 32 nim.
697. Tehyer. J. Veterinaariateaduskond Tartu ülikoo­
li rüpes. - Fotoga. - Pollumaj. Akadeemia 6., 20.05.»
3., 28.06., 5.08.82, 14-18, ill. (TRÜ 350.)
TEADUSLIKUD SELTSID 
НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
698. Ah-ran, H. Emakeele Selts on saanud 60-aastaseks.- 
ENSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1981, 1, 82-88.
699. Kimm- J- Tartu ülikool põllumajandusteaduse aren­
gu baasina./Akadeemiline Põllumajanduse Selts, Akadeemiline 
Hetsaeelts./ - Pollumaj. Akadeemia 21.10.82, 23.
700. Эрнитс Э.К. 0 деятельности Тартуского академиче­
ского клуба эсперантистов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 613, 187- 
194-, табл. Библ. 23 назв.
Resumo> Pri la agado de Akademia Esperanto-Klubo
en Tartu.
701. Mttftinann- K.. Toom. U. Akadeemilistest seltsi­
dest Tartu ülikoolis 1920-1940 ja nende liikmeekonnaet.
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Teaduse ajaloo lehekulg! Eestist. 4. Teadusorganisatsiooni­
de arengust Eestis. Tln., 1983, 60-69, tab. Jooneal. bibl.
Резше: Мартинсон K., Тоом У. Об академических об­
ществах при Тартуском университете и их членах в период с 
1920 до 1940 гг.
Zsfass.* Sie akademischen Vereine an der Tartuer 
Universität und ihr Mitgliederbestand in den Jahren 1920 
bis 1940.
702. Meikar. T. Tartu ülikooli Akadeemilise Metsa­
seltsi loomine ja selle osa rahvusliku metsateaduse organi­
seerijana. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt.,1983, 
18-27. Bibl. 17 nim.
703. Toom. U.. Martinson. К. Tartu ülikooli akadeemi­
liste seltside tegevusest. - Teaduse ajaloo lehekülgi Ees­
tist. 4. Teadusorganisatsioonide arengust Eestis. Tln.,1983, 
69-83. Jooneal. bibl.
Резше: Toou У., Мартинсон К. О деятельности ака­
демических обществ при Тартуском университете.
Zsfass.s über die Tätigkeit akademischer Vereine 
an der Tartuer Universität.
704* Lillemets. E. Akadeemiline Kir J andue ühing 60. - 
TRÜ 6.04.84, 11.
705. Kivlaae, J., Rosenberg. T. Akadeemilise Ajaloo
Seltsi tegevusest (1920- 1941)» - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 16. Trt., 1985, 134-143» tab. Bibl. märkustes.
Vt. ka ... , 
См. так*е " *
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A L L A S U T U S E D  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
BOTAANIKAAED
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Vt.
См. 1б7*» 1б79*
KLASSIKALISE MUINASTEADUSE MUUSEUM 
МУЗЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
Vt.
См. 1708‘
METEOROLOOGIA OBSERVATOORIUM
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
706. Ohu. А. Tartu Riikliku ülikooli Meteoroloogia Ob­
servatoorium 80-aaatane. - Postimees 11.12.45* 287-
ZOOLOOGIAMUUSEUM 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Vt.
См. 1 7 U *
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IAHTU TlHETOIUf 
ТАРТУСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
707. Kipper. А. Killukeel Tartu Tähetorni ajaloost. - 
Tartu Tähetorni kalender 1984. aaetake. Tln., 1983« 29-43.
Bibl. 39 aim.
I*’ ** 453, 458, 1075. 
Cu. также *
I S I K K O O S S E I S
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
708. Рейифельдт М. Формирование национальных научно- 
педагогических кадров в Тартуском госуииверситете. - Тарту­
ский государственный университет. История развития, подго­
товка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 26-36. 
Библ. 26 назв.
Of f e j Ou b
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
709* Soomere. I. Ludvig Puusepa elu ja tegevus. Voiet- 
luetõõ. Trt., 1966. 2, 134 lk.; 1 1. ill. (Neuroloogia kat. 
ÜTÜ neuroloogia ring.) Bibl. 67 nim. - Käsikiri.
710. Looga. H .. Heeben. V. Tartust ule aaailaa. /Prof. 
Alfred Fleisch./ - Edasi 13.04.80» 86.
711. Kogerman-Lepp. E. 80 aAstat Gerhard Rooksi sõn­
nist. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 6, 440-441, 111.
712. KSgge. К. Meenutades professor Voltaaar Vadi. - 
Souk. E. Terrishoid, 1981, 2, 116-118,ill.
713. Mees, kes juhtis Eesti kesaiatsadn- 
se laevukese teadusookeani avarustele. /Prof. P. Kogeraaa./- 
Horisont, 1981, 11, 6—9, ill.
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714. Artete. P. Peeter Arumaad malestades. /TÜ prof. 
1927- 1944./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 9, 501-502.
715. Haberman. H. Esimene õppejõud-marksist. /Alek­
sander Audova/ - Fotoga. - Edasi 3.07.82, 151.
716. Illisson. L. Ammustest valimistest ja Viktor Hio- 
nist. /Arst ja riigitegelane./ - Potoga. - Edasi 30.04.82, 
99.
717. Kuldsepp. T. Soome ülikoolides õppinud Tartu 
ülikooli filoloogiateaduste õppejõud. - Filoloogiateadused 
Tartu ülikoolis. (Копт, teesid 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 
66-67.
718. Oras. R, Aleksander AudoTa - 90. - Noorte Haal
3.07.82, 153.
719. Piir. E« Professor Teodor Lippmaa mälestuspäev 
/Viljandis/. - Tee Kommunismile 16.12.82, 146.
720. Raudam. E.. Kaasik. A.-E. Ludvig Puusepp. -Notik. 
E. Tervishoid, 1982, 3, 195-198, ill.
Резше: Раудам Э.И., Каасик А.-Э. Людвиг Пуусепп, 
с. 237.
Summary« LudTig Puusepp, p. 240.
721. Roõmusoka. A. Professor Artur Luha. /Eesti geo­
loogi 90. sünniaastapäevaks./ - Fotoga. - E. Loodus, 1982, 
7, 434-438, ill. (TRÜ 350.) Bibl. 9 nim.
Резюме: Рыымусокс А. Профессор Артур Луха, с. 
476.
Summary» Professor Artur Luha, p. 478.
722. Sohotter. A. 80 aastat Voldemar üpruse sünnist.
- Nouk. E. Terrishoid, 1982, 4, 288.
723. Karmo. M. Eduard Markuse maastikuteaduslikust pä­
randist. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 1983, 
108-117. Bibl. 50 nim. /inol.t E. Markuse tead. kirjutised/.
724. Llspus. H. Professor Teodor Lippmaa Raagu nõmme
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uuri j ana. - õpilaste Jco du-uuriais toid. 6. Tln»» “1983 »38—45. 
Bibl. 4 nim.
725. Peen. H. Ants Orase surma puhul (8.12.1900 - 21. 
12.1982). - Keel ja Kirjandus, 1983, 4, 221-222.
726. Ritalaid. V. Leproloog Paul Parmakson. - Tartu 
ülikooli ajaloo kusimusi. 15. Trt., 1983, 168— 176. Bibl. 3 
niA.
727. Кару Э.Ю. 0 рабом профессора Н.В.Брезовского как 
референта советской психоневрологической литературы в за­
рубежной периодике. - Tartu ülikooli ajaloo küsimisi.15.Trt., 
1983, 59-67. Библ. 3 наев.
728. Aruksaar. H. Maleetаде kolleegi. /100 aastat ae- 
taoroloog August tfijllassepa (1885-1970) sünnist./ - uit) 
5.11.85, 29-30.
729. Laugaste. B. Professor V. Andersoni 100. sünni­
aastapäevaks. - Fotoga. - TBÜ 11*10.85, 26.
730. Rosenberg. T. Ajaloolane Otte Liiv Tartu ülikoo­
li teadusliku stipendiaadina. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simisi. 16. Trt., 1985, 112-121. Bibl. 16 niA.
Vt. ka 2" »  465‘ б2б~28» *32, 634, 636,639^40, 644- 
nS 46, 651 * 653' 665“66. 684, 696, 750, 759, ом. также 1297> 1885e
ÜLIÕPILASED
СТУДЕНТЫ
731. Vi haia«. P. Koike ei maksa ara vlaata. / Q l m m t J
- Noorte äaal 5.02.57, 30.
732.   Märkmeid üliõpilaste elust kodanlikus lestis.
Kolme õpiku eest töölise kuupalk. - Korporatsioonid.
Noorte Haal 26., 29.01.57, 22, 24.
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733. jPafttsir, Blu loodusele ja noortele. /Juta Reba­
ne./ - E. Loodus, 1981, 12, 769-775, iil. Bibl. 13 nim.
Резюме: Паатси В. Жизнь, отданная молодым и при­
роде, с. 820.
Summary» A life devoted to nature and young people,
p. 822.
734. Rebane. I. Vanem ode. /Juta-Nora Rebane./ - Kodu­
maa 20.01.82, 3, 7.
735. Уагер. A« Loodusele ja noortele pühendatud elu. 
/Juta-Nora Rebane./ - Kodumaa 20.01.82, 3, 7.
736. Kuuli. 0« Sündinud ja võidelnud Tartus. /Revolut­
sionäär Erhard Lepik, üliõpilane./ - Edaei 13.11.84, 260.
737. Lenmann.Ljj ühest silmapaistvast naiematemaatikust. 
/Ella Ritso./ - Koolimatemaatika. 11. Met. materjale mate­
maatikaüliõpilast ele ja -õpetajatele. Trt., 1984, 32-34.
Vt* ka 541>-42* 5ЗД-56, 559. 565,1073,2199,220.
См. также
ORGANISATSIOONID
ОРГАНИЗАЦИИ
738. Legaalne revolutsiooniline üliõpilas­
organisatsioon. 50 aastat Sotsiaal-Filosoofilise üliõpilas­
te Seltsi asutamisest Tartu ülikoolis. - Noorte HaSl 26.10* 
1972, 252.
739. Ant. J. Kommunistidest Tartu ülikoolis 1920r 
1940. - Tartu ja ülikool. Tl»., 1983, 72-77. Bibl. 17 nim.
740. Senp. R. The Estonianisation of the student oan- 
tus in Tartu. - National movements on the Baltio Countries 
during the 19 oentury. Uppsala, 1985, 461-474, ill. (Aotp 
Univ. Stookholmiensis. Studia Baltioa Stookholmi*nsia. 2.) 
Bibl. in notoe.
1 £
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M Ä L В s T U  S E D  
ВОСПОМИНАНИЙ
741
tu ülikoolis 1930-1940. - Edasi 15.08.74, 189.
742. Ruubel. A. Minu mälestusi. /Matemaatikaõppejõud./
- Fotoga. - Matemaatika ja kaasaeg, 1978, 21, 38-50.
743. Kangro. B. Arbujad. Markmeid, mälestusi, mõtisklu­
si. /Lund/, Eesti Kirjanike Kooperatür,/ 1981/. 312 lk.,ill.
744. Krigul. Ta 50 aasta eest. /Tudengielust Järvselja 
õppe- ja katsemajandis./ - Põllumajanduse Akadeemia 16.04.
745. Allas. R. Y l v a t A cademla^ /Mälestusi Tartu üli­
kooli 300. aastapäeva tähistamisest 1932. a./ - Punalipp 5.
12.81, 142. (TRÜ 350.)
746. Arlste. P. Alma mat er Tartuensis mina «Ina. - K «  
dumaa 15.09.82, 37-
747.   Jalutuskäik professor M.J. Eiseniga. - Edasi
27.05.82, 121. (Kodu-uurija. 23.)
748 .  Mõni lehekulg memuaaridest. /Opinguaastaist/ -
Looming, 1982, 9, 1258-1262.
749 .  /OpJLnguaegadeet./ - TRÜ 14*09.82, 25. (üliõplr
lane läbi aegade*)
750.   ühest professorist. /Andrus Saareete./ - T &
2.04.82, 10. (Almajnater. )
751. ЕДумтп,^, Aastate kestel, täna ja home. /Inter­
vjuu. 80. sünnipäeva puhul, üles kirjut, a. si*m./ - Poter 
ga. - Edasi 21.02.82, 43.
81, 11
752. НдЬе^я^, Mälupilte ülikoolist
9, 1255-1258. (TRÜ 350.)
- Loomise,1982,
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753. Kgffefl, Ht Minu ülikool. /Opinguaastaist./- Loo­
ming, 1982, 8, 1117-1119. (TRÜ 350.)
754. — - Ülikool ja mina. - Fotoga. - Horisont, 1982,
9, 24-25.
755. Korge. K. Pool sajandit ülikoolis. /Intervjuu./
- Fotoga. - TRÜ 15.10.82. (Arstiteadusk. juubelipäevad.)
756. Laugaeto. E. Hajamotteid rahvateaduse alalt Tar­
tu ülikoolis. - Looming, 1982, 9, 1262-1265. (TRÜ 350.)
757. Poldmae. R. Filoloogilisi meenutusi Tartu üli­
koolist 1920.-1930. aastail. - Looming, 1982,10, 1399-1405.
758. Rebane. I. A.H.Tammsaare bareljeefi avamise pü­
hal. /Kirjaniku sidemetest Eesti üliõpilaste Seltsiga "ühen­
dus"./ - TRÜ 29.10.82, 30.
759. Reinet. J. i&lestusi professor Johan Vilipist.
/fü füusikaõppejõud. 1870-1942./ - TRÜ 28.05.82,18. (Alma 
mater.)
760. Roseastein. H. Tartu ülikooli 350. juubelist 
■öeldes. -  Kodumaa 16.Об.82, 24, 2.
761. H. Mälestusi tudengielust /1920-ndate 
teisel poolel/. - Looming, 1982, 10, 1405-1407.
762. flnik. I. Palju Teie oppimisaja ülikooli füüsi­
kast praegu veel paika peab? - Fotoga. - Noorte Haäl 15.
09.82, 213. (Ainult 1 küsimus.)
763. Ariste. P. Aino Suitsu meenutades. /100. sünni­
aastapäevaks. 1884-1969./ - Looming, 1984, 11, 1577-1579.
764. Kaal. A. ülikooli seinte vahel ja valjaspool 
seina* - Looming, 1984, 6, 802-826.
765. Tiffnmwnt- L. Kus elas üliõpilane sajandi algul...
- Edasi 28.02.84, 49. (Tarkuses(h)ambad.)
16*
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766. .Tnhani. H. Inimesi ja sündmusi. (Tartu perioo­
dist 1930.-1950. aastateni.) - Looming, 1985, 7» 926-939.
767. Leesment. L« Kui ülikoolil oli neli veohobust.
- TRÜ 25.10.85, 28.
768. J- Tartu tiivustusel. Esseid ja memu­
aare. Tln., "Eesti Raamat", 1985. 208 lk*
Vt. ka piQQ 
См. также 2198'
769* Tartu Riiklik Ülikool, / 1977-1983*a./ ilmunud 
tõed* bibliograafia* Trt., 1983-1990. {TRÜ Tead. R*tk.)
Парал. загл.: Тартуский государственный универ­
ситет. Библиография трудов эа /1977-1982/ гг.
770. Tartu Riiklik ülikool. 1944.-1959*а. ilmunud t#a- 
d* bibliograafia« 1-3. /Koeat. 8, Tammoja. Toim« Saaraaa. 
Kujund* T. Sapp*/ Trt., 1985. (TRÜ Tead. Rmtk.) Rotapr.
Парал. загл.: Тартуский государственный универси­
тет. Библиография трудов за I944-1959 гг.
1. 191 lk.
2. Lk* 197-331.
3. Lk* 337-617. - Ieikuniaeregietrid, lk* 526-569.
- Markaoaaragiatar, lk. 570-600. - Liaas Personalia, lk. 601- 
615«
771. Habarama. H. üleaehituatõo Tarta flli- 
koolis. - Poetimaaa 26*08.45, 199.
772 .  Kelm ***tat Tartu Riiklikke ffilikooli. “ *ea-
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timees 25.08.47, 199.
773» Tajtg)-i|fr 1961. aastal Tartu Riiklikku ülikooli as­
tujaile. Trt., 1981. 167 lk. (TRÜ.) Rotapr.
774. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1981 году. Тарту, 1981. 114 с. (ТГУ). 
Ротапр.
775. Teatalk 1982. aastal Tartu Riiklikku ülikooli as­
tujaile. Trt., 1982. 175 lk. (TRÜ.) Roskapr.
776. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1982 году. Тарту, 1982. 97 с. (ТГУ). 
Ротапр.
777« Te^mi^ 1983. aastal Tartu Riiklikku ülikooli as­
tujaile. Trt., 1983* 180 lk. (TRÜ.) Rotapr.
778. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1983 году. Тарту, 1983. 105 с. (ТГУ). 
Ротапр.
779» у Tartu Riikliku ülikooli esaakursuslastsle.
Trt., 1983. 100 lk. (TRÜ.) Rotapr.
780. Taatalir 1984« aastal Tartu Riiklikku ülikooli as­
tujaile. Trt., 1984. 180 lk. (TRÜ.) Rotapr.
781. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1984 году. Тарту, 1984. 113 с. (ТГУ). 
Ротапр.
782. 1985« aastal Tartu Riiklikku ülikooli as­
tujaile. Trt., 1985. 1b4 lk. (TRÜ.) Rotapr.
783. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1985 году. Тарту, 1985. 116 с. (ТГУ). 
Ротапр.
784. Palamets. Ы. lühikronoloogia. /TRÜ riiaase 40 
aasta t‘ahtsam§id sündmusi./ “ Toõrahra Elu 19«03.81, 33,
125
ill. (ИЙ 350.)
785 .  IRü 1940-1980« /Tahtsamaid daatumeid«./ - Võit­
lev Sons 7.04.81 g 41. (TRÜ 350.); Tee Koamunleaiile 12.05.81, 
55f illi Kommunist 21.05.81, 59» ü l *
786. Tartu. Riikliku ülikeoli kroonika 194Ö-8Ö* Arh;1Д.Т1- 
materjalide* ametlike paberite, ajakirianduse axag asjaosa­
liste eneste sõnade alusel koost. H. Palamets, Trt,, 1981* 
109 Ic - Käsikiri TRÜ TR KHOr-s.
787. TRÜ 1940-1980« - SÕuk. Hiiumaa 24.09,81,112. (SRÜ
350.)
788. Tartu Riiklik Ülikool 1940-1980. - übirtOA 29.10. 
81, 126.
789. Tartu Riiklik ülikool möödunud /Д/ viisaastakul. 
/Pakte ja arve õppe-, teadu»- ja ehitustööst,/ - TRÜ 20*02«
81, 4.
790. Из выступления ректора ТГУ проф. А.Коопа на ХУШ 
съезде КПЗ. /О развитии Тарт. ун-та в X пятилетке/. - С фо­
то. - ТГУ 13.02.81, I.
791. Kadastik, м. Täna ülikooli rektoraadis /"Sdasi" 
toimetus kulas. Sõna vötsidi A« Koop* U. Palm* T, Haamer,1* 
Kallikorm, A. Otstavel, H, Kahur* A. Lenrea* A. Kiris/«
Edasi 14.09.82, 212, ill. (TRÜ 350.)
792. Коав. A, Meie ülikeol. - Rahva Hail 16.09,82*214, 
ill. (TRÜ 350.)
793. —  SÕna tänases teaduses. /Smt-st "Tartu ülikool 
350"./ - Kodumaa 15.09.82, 37.
794.   Tartu ülikool - 350. - Looming, 1982,8,1*07-
1110- (TRÜ 3 50 .)
795 .  Tartu Riiklik Ülikool - 350. - Tehnika ja Xmot-
mlne, 1982, 9, 1-3. (TRÜ 350.)
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796» ülikooli ajaloo suurpäev. — Seati Koauauniet, 
1982, 9, 17-23.
797* Koon А. Славный юбилей. •- Коммунист Эстонии,1982, 
9, 19-26.
798. Tart а. Riikliku ülikooli erialad. /Koost« Ae üuka- 
aagi«,/ Tln., "Valitus", 1982. 160 lk*» 16 1* ill.
799« Koon А. О некоторых закономерностях и функциях 
развития Тартуского госуниверситета (1940-1980 гг.). - Тар­
туский государственный университет. История развития, под­
готовка кадров, науч. исследования. I. Тарту, 1982, 3-12. 
Библ. II назв.
800. Тартуский государственный университет. Путеводи­
тель. /Сост. С.А.Марк. Фотогр. Э.А.Сакк/- Тарту, 1982, 30 
с., ил.
801« иин-t м. Kõrgkooli tegevust suunavatest sea- 
due an dlikeat oaterjalidest. - Teatmik Tartu Riikliku üli­
kooli esmakursualastole« Trt«, 1983« 24-31»
802« Tartu Riiklik ülikool. /Arve, fakte ja pilt* 
täaapäovaat Ja alaevikust*/ - Hoorte Hääl 12«06.83, 136,111.
803. Kaljta^ Y. ülikooli traditsioonid« Tln.t "Sesti 
Baaaat", 1984« 47 lk| 8 1« ill« (Ideoloogiatöö ja tänapäev.)
^  Koon А./Вступление. О проблемах, связанных с раз­
витием ТГУ с 1940 по 1980 г/. - Проблемы развития высшего 
образования. Материалы науч. конф., поев. 350-летию основа­
ния ТГУ. Тарту, 1985, 27-36.
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ÜLIKOOL JA TARTU
УНИВЕРСИТЕТ И ТАРТУ
805. ölikool meie ettevõtte elue. /Kooetõõet 
önbluevabrikuga "Sangari/ - Tehnika ja Tootmine, 1982, 9, 
3-4, Ш , (280 350«)
806. Kafrar. H. ülikool tehase elua. /Kooetõõet Tartu 
Plaataaastoodete Katsetehasego/ - Edasi 2,03.82, 50. (TRÜ 
350.)
807» Rat tue. Linn Ja ülikool. - E. Kommunist, 1982, 
8, 55-59.
808о Раттус И. Город и университет. - Коммунист Эсто­
нии, 1982, 8, 55-59.
809. Kriidita. Q- ülikool Ja majand. /Sidemetest Elva 
eevhooeiga/ - Fotoga. - Horisont, 1982, 9, 22.
810* Pilkaol ja ettevõte. /Intervjuu Tootaiakoondiae 
"Flora" kesklaboratooriumi juhatajfr M. Vanaveskiga«/ - Fo­
toga. - Horisont, 1982, 9» 21.
811. ülikool ja linn. "Hoxiaoadi" küsimustele vastab 
EKP Tartu Linnakomitee esimene sekretär I. Toome. - Foto­
ga. - Horisont, 1982, 9. 11-13. ill.
812. Linnnj. J. Tartu kodu-uurijate koostööst üli­
kooliga. - Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 7-13, ill.
813. Peegel. J. Ajakirjanduslik Tartu. - Tartu ja 
ülikool. Tln., 1983, 35-44. Bibl. 11 aia.
AASTAPlEVAD
ГОДОВЩИНЫ
814. 175 aastat Tartu ülikooli taaaavamisest. ülevaa-
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de Zartu Ailkliku Dlikooll aastapäeva tähistamisest. /Koost. 
M. Eeinfeldt, V. Haamer./ Tla., "Valgus", 1981. 68 lk.* 8 1. 
ill* (ИЙ.) Bibl« 86 ttja> Rotapr«
819. Sootak. V» Aktus /TRÜ taasavamise 40. aaetapäeva 
pukal/. - Tfiö 23.11.84, 33, ill.
330. a a s t a p Xe v
350-ЛЕТЙЕ
816. Tarta ja Vilniuse ülikooli a idea* ist. /Int err j uu 
Vilniuse £Ü rektori prof. J, Kubiliusega. Dl ee kirjut. M«2ar- 
aak./ - Sirp 3a Vasar 3Pt.07.81, 31, 3» U I .  (Xfffi 350.)
817. Suut., I. Juubel kohustab. - Sirp ja Vasar 10.09.
82, 37, 2—3, iil. CllO 350.)
818. Rletlaan. R. Kestku tehatahtaisTaimi /ЕКР KK sek­
retäri aõtteid ülikooli juubelipidustusteel./ - jfotoga. - 
Sdasi 6.10.82, 231.
819« gftdaatik, M. Taie suur tükk. /Valeteateid Laane 
ajakirjaadnsea./ - Jfeasi 29.10.82. 249.
ä20, Blue der ä lt e s te »  Universitäten Europas.
- Setalaata.ee Panorama. /Tallinn, 1982/, 1&-24# 111.
821.   Oae of the oldest in Europe. - Estonian Pano­
rama. /Tallinn, 1982/, 18-21, ill.
822. -—  Unu el la plej malnovaj on Europa. - Estona 
Panoramo. /Tallinn, 1982/, 18-23, ill.
823. Mõnda Tartu Riikliku ülikooli juubelipäevadelt, 
teaa mineviku ja oleviku austamise paevadelt. — Nouk. S. 
Tervishoid, 1983, 2, 123-131, ill. (IR& 350.)
824. Достижения ТГУ /видны на выставке ВДНХ ЭССР "Тар-
туский государственный университет I632-I982"/*" В*4» 
лин, 2.12.83, 27.
A a s t a p ä e v a  e e l  
Накануне годовщины
825» QlTl- Tartu Riikliku ülikooli juubeli eel* - 
Spordileht 19.01.81» 7, ill.
826. Uus. S. Auga käivad kaasas kohustused« /Tartu 
heakorrastamisest./ - Üdasi 21*01.81, 16, illo
827. Ülikool valmistub oma 350« aastapäevaks. /üri­
tuste plaani tutvustas ajakirjanikele TRÜ rektor prof. A, 
Soop«/ - Rahva Haal 22.01.81, 18; Õhtuleht 22.01.81, 16.
828. Университет готовится ~к своему 350-летию./С пла­
ном мероприятий ознакомил ректор ТГУ проф. А. Кооп/. - Сов. 
Эстония 22.01.81, 18; Веч. Таллин 22.01.81, 16.
829. Рииведр. В. Juubelist ja juubilarist. /Pressi- 
konv*/ - Edasi 24.01.81» 19» iil.
830« ülikooli juubeli tähistamisest. -
Tõorahva Siu 19.03«81t 33. (TRÜ 350.)
831« Uus. 3. Tegutsemisaeg oa käes, kuidas olems val­
mis? /Linnakomisjoni koosolekult«/ - Edasi 6.05*8 1, 104.
832* Mi Tähistajae suurt juubelit. - Tee
Kommunismile 12.05.81, 55. (TRÜ 3§0*)
833. —  Suure juubeli künnisel. - Kommunist 21.05.81, 
59. (TRÜ 350.)
834. Uue. S. Suhtumisest. /Linnakomisjoni koosolekult./
- Edasi 11.06.81, 134.
835.   Juubelit edasi ei lükka. /Linnakomisjoni koos-
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olekult./ - Bdasi 16.06,81, 138.
836, Luuk. S. Alaa mater Tartuensis. - Leninlik Lipp
28.08,81, 166, (TRÜ 350.)
837, Kood. A. Ülikooli auvaärse juubeli eel, - Kom­
munismiehitaja 10,09.81, 106, ill. (TRÜ 350.)
838« R a ^ f ^ q t ,  Suure tähtpäeva vääriliselt, /üli­
kooli tutvustamisest ENSV*® ja väljaspool./ -* Kom­
munismiehitaja 10.09.81, 106, iil. (TRÜ 350.)
839» Ko o p - A. Juubelipäevadeni täpselt aasta, - Foto­
ga. - Edasi 15.09.81, 213. (TRÜ 350.)
840.   Tartu Riiklik ülikool auväärse juubeli eel. -
Nouk. Hiiumaa 24.09.81, 112, ill. (TRÜ 350.)
841. Rfl^ f?1idtr M - Juubeliürituste tähe all. /üli­
kooli tutvustamisest SNSV-s ja väljaspool vabariiki/. -Nouk, 
Hiiumaa 24.0^*81, 112. (TRÜ 350.)
842. K o o p .  A„ Juubeli eel. - Harju Elu 15.10.81, 120, 
iil. (TRÜ 350.)
843. — - Auväärse juubeli eel, - ühistöö 29.10.81,126, 
iil, (TRÜ 350.)
844. Palm. U. Pidustustele eelneb kõva töö. /Inter­
vjuu./ üles kirjut, G. Kuldvere. - Fotoga. - Sdaei 21.11,81, 
258,
845. Kuus küsimust Arnol* Koobile*, lattrvje««!»
S. Uus. - Edasi 4*12.81, 279.
846. ReinfalAt. IL. Et osa aaakaid kõik. /Juubellüri- 
tustest,/ - Leninlik Lipp 18,12.81, 246. (TRÜ 350.)
847. /Kronoloogiline ülevaade TRÜ 350. aaatapaeva ta- 
histaaieesti sügis 1980 - talv 1981./ - Noorte Hääl 22.12. 
81, 292, U I .  (raB 350.)
848. Кооп А. В преддверии юбилея. - С фото. - Нарв.ра­
бочий 24.12.81, 150. (К 350-летию ТГУ ).
849. Выгон М. Навстречу юбилею. - ТГУ 30.12.81, 12.
850. a chat with professor Paul Al vre authority on fin- 
no-ugric languages« Transl. by L.Suur. - Küü-ii (Sydney),
1981, 7, 12, 14-15, 18-19. - Text in English and in Estoni- 
an. - Tekst ingl. ja eesti k.
851. Uus- S. üheksa nappi kuud. /Linnakomisjoni koos­
olekult./ - Edasi 20.01.82, 15, iil.
852. —  Silmailust uksi jaab väheseks. /Linna etteval­
mistustest./ - Edasi 28.01.82, 22.
853. PÕldaäe. A. Valgete kujude vahel ehk jagatud hool 
juubelipäeval. /Kunstikomisjoni tõõst./ - Sirp ja Yasar 19.
02.82, 8* 9, ill*
ЯЯА. Need neli paeva septembris. /Juu­
beliürituste kqva. Küsitles A. Põldmäe*/ - Sirp ja Vasar 23.
04.82, 17, 2. (TRÜ 350.)
855* K o o p . A. Auvaarae juubeli eel. - Fotoga. - Sirp 
ja Vasar 5*06.82, 23, 2. (TRÜ 350.)
856* Uus, g. Tehtud on tohutult, teha on tohutult./TRÜ 
pressipaev,/ - Edasi 15.06*82, 136, iil. (TRÜ 350*)
857* Reevald. U. Ehituskomisjoni hooled. - Edasi 5*08* 
82, 178. (TRÜ 350«)
8Sa. Jürgen. H. üliõpilane juubelimalevaa. - Edasi 13* 
08*82. 185. (TRÜ 350.)
859. Jooflti- H. Kohtumiseni kella all. /TRÜ ja Tartu 
enne juubelit/ - Noorte Haal 25.08.82, 196, ill. (TRÜ 350.)
860. Uus. S. Jõutud on palju. Oleme valmis. /Vabariik­
liku komisjoni koosolek./ - Edasi 7.09*82, 206, iil*
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861. Auetue ja tanu. /9. sept. ENSV XA üldkogu koosolek, 
puhead, TRÜ 350. aastapaevale/, - Nöorte Haäl 10.09.82, 210« 
(TRÜ 350.)
862. Дань уважения и признательности. /О вбил, сессии АН 
ЭССР, поев. 350-летию ТГУ/- - Сов. Эстония 10.09.82; Молодежь 
Эстонии 10.09.82.
863. Тарту предъюбилейный. - "Наводим последний блеск".
- Новый спорткомплекс. - Университет - музею. - Экранное по­
собие. - Сов. Эстония 12.09.82, 212. (TRÜ 350.)
T e a d u s p a e v a d  
Дни науки
864. Re-tnfaifl-tf, М. Teaduspaevad lõppesid, teaduspaevad 
kestavad,/Intervjueeris I, Anvelt,/ - Horisont, 1982, 2, 8-
10, iil. (TRÜ 350.)
865. Рейифельдт М. Дни науки./Интервью с ученым секрета­
рем научно-исследовательской части. Беседу вела Н. Маевская/.
- Молодежь Эстонии 24.08.82, 164. (TRÜ 350.)
866. —  В живом контакте. - Сов. Эстония 14.09.82, 213. 
(TRÜ 350.)
867. Re-tnfftiqt. м. Teaduspaevad ja näitused Ifiurtu 
Riikliku ülikooli 350. aastapaeva tähistamisel. -Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 143-153, tab. Bibl. 
märkustes.
Eestis 
В Эстонии
868. Koon. A. Tartu Riikliku ülikooli teadgjipaevad PÕL-
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869.   Tartu Riikliku ülikooli teaduapäeva puhul Vo-
ru rajoonis. “ Toorahva Elu 19*03.81, 33» (TRÜ 350.)
870* Reinfeldt. M. ülikooli päev PÕIva rajooais.-Bda- 
ei 20.03.8 1, 65, iil.
871. Jogl. A. ülikooli paev Võrus. - Bdasi 27.03*81, 
71, ill.
872. Laaalk. J. üliJcooli päev Paides. - Edasi 15.04.
81, 87. (TRÜ 350.)
873. Laul. A. Ülikooli paev Paides. - TRÜ 17.04.81,12.
874. Ratassepp. E. TRÜ teaduspäev Valga rajoonis. 
Edasi 28.05.81, 122. (TRÜ 350.)
875. Rainfeidt. Ж» Tähistame suurt juubelit, - Pär­
nu Kommunist 11.06.81, 114, ill. (TRÜ 350«)
876. K o o p. A. Meie maa vanimaid ülikoole. - Pärnu 
Kommunist 12.06*81, 115, ill.
877. Al ha- ^  TRÜ teaduspäev läks korda /Hiiumaal/* ** 
ffouk. HA1.umaa 1.10.81, 115, iil. (TRÜ 350*}
876. Нй-Ц-Peij-^ y r Saartele ring peale. /Saaremaal ja 
Hiiumaal./ - Edasi 4.10.81, 230. (TRÜ 350.)
879« Allvee, ü. ülikool sai veelgi lähedasemaks./Rap­
la raj./ - ühistöö 5.11.81, 129, iil.
88Q. Reinfeidt. M- Oktoobrikuu juubeliüritused* /Наг- 
ju Ja Rapla raj./ - Edasi U..11.81, 529 /J259/, iil,
881. Soode. H* Sudamlikud kohtumised üli­
kool irahvag а /Jõgeval/. - Punalipp 24*11.81, 137.
88a. Taim- T. Heade naabrite majae. /Jogeva raj./
Edasi 28*11.81, 274, iil.
va rajoonis. - Kolt 12.03,81, 30, 111»
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883* Uus. S. fiuud kodumail kodurahva keekel. /Tartu 
raj./ - Edasi 9,12.81, 282, ill. (IRÜ 350*)
884. Sootak- V. Teaduapaevade aastaring lõppes Kirde» 
Beetle /Kohtla-Jarvel.ja Narvas/. - Edasi 31.12,81, 300«
885. teadußpaev £PA-e« /Ajakava./ - Pollumaj. 
Akadeemia 8.04*82, 11*
686* Koop. A« ülikooli suurjuubeli eel. /Ettekanne 
EPA-s./ - Pollumaj. Akadeemia 15*04*82, 12* (SRÜ 350.)
887* Sozlov. fl. Austatud külalised Tartu Riiklikust 
ülikoolist. /ЕРА rektori tervitus*/ - Pollumaj. Akadeonia 
15.04*82, 12. (TRÜ 350.)
888. Reinfeldt, M» ülikooli juubelini on 152 paeva. 
/Teaduspaevad.EPA-s./ - Põllumajanduse Akadeemia 15.04eS2, 
12. (TRÜ 350.)
889. Yajakaa. jt. ülikool tuli kulla /fiPA^le/. - PÕ1- 
lumaj. Akadeemia 29*04*82, 13*
890. Keva. I. TRÜ teaduspaev /Tallinnas/- - õhtuleht 
26.02.83, 46, ill.
891. Ксва Т. День науки на выставке /"ТГУ 1632-1982" 
в Таллине/. - Веч. Таллин 26.02.83, 48, ил.
Väljaspool Eestit 
В других союзных республиках
892. Pilkena. Е. Ко zinam par kalminlem? - Padoaju 
Students (Riga) 18.02.82,
Plikena, S. Mida me teame /oma naabritest? - La»
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ti к.
893. Вайникко Г. Плодотворное сотрудничество /между 
Тарт. и Воронеж, ун-тами/. - Воронеж, ун-т 8.04.82.
894. Владимиров Б. День Тартуского университета в ВГУ.
- Молодой коммунар (Воронеж) 8.04.82.
895« Lebedev. V„ ülikoolide sõprus. /TRÜ paevad Vorone- 
zis./ - Õhtuleht 10.04.82» 82.
896. Лебедев ,B. Дружба университетов. - Веч. Таллин
10.04.82, 82.
897. Тарту - Воронеж. /День ТГУ в Воронеж, ун-те/. 
Коммужа (Воронеж) 10.04.82.
898. Лерова В. Ждем гостей из Тарту. (К 350-летию Тар- 
туекоге университета). - Ленингр. ун-т 16.04.82.
899« ülikooli teaduspäev
ВРА-а ja Voronezi ülikoolis. - Edasi 23.04.82, 93,ill. (TRÜ 
350.)
900. Крупеник Н. Университеты Тарту и Ленинграда. 
Сов. Эстония 28.04.82, 99.
901. Tank. J- Tartu ülikooli paevad Leningradis.-Sda- 
si 11.05.82, 107, ill.
902. Paiu. A„ Teaduspaevad Leningradis. - TRÜ 13.05.82,
1 ill. (TRÜ 350.)
903* Koon А. Оглядываясь на пройденный путь. - Padoa- 
Ju Students (Rjga) 13,05.82«
904* Kgpag, Ал ApSvelgiant nueita kelia. - Tarybinis 
studentas (Vilnius) 14.05.82, ill.
Koop, A. Tagasivaade läbikäidud teele. - Leedu k.
905. - Tarybinis studentas (Vilnius) 14
05.82.-Saage tuttavaks. /TRÜ teaduspäevade programmist Vill
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niuse ülikoolis./ - Leedu k.
906. ^T^TVIi fti Tartu ualyersitSte - Riga. - Padomju 
Jaunatne (Riga) 14.05.82.
Timsans, G. Tartu ülikool Riias. - Lati k.
907. Gladowska. H. Dai nauki у Tartu. - Czenrony Sztan- 
dar (Vilnius) 19*05.82.
Gladowska, H. Tartu teaduspaevad. - Poola k.
908. Tartu ülikool külas Riias. - Rahva Haal 21.05.82,
118.
909. ЛМй науки Тартуского университета /в Вильнюс.гос. 
ун-те/. - Сов. Литва 21.05.82.
910. Petrauskaite. Y., Pagarba Tartu uniyersitetui.-Gim- 
tasls kraat ae 27.05*82«.
Petrauskaite, Y. Au Tartu ülikoolile* - Leedu k*
911. Tartu mokslo dienos. - Tarybinis studentas (Vilni­
us) 28.05.82.
Tartu teaduspaeyad. - Leedu k.
912. Teaduepaeyad Riias ja Vilniuses* /Dlikooll juube­
lipidustuste st A. Kirise yaheadusel./Jtüaltles R* Lott*
TRÜ 4.06*82, 19, iil. (TRÜ 350.)
913* Pmisenm. S. ülikooli esindus Riias ja Vilniuaea.- 
Edasi 8., 9.06.82, 130-131. iil. (TRÜ 350.)
914. Rnogna. M. Aastasadadega sõlmunud sidemed /Vilni­
use ülikooliga./ - Horisont, 1982, 8, 18-19, iil. (TRÜ 350.)
JUUBELIPIDUSTUSED 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
915. Uus. S. Meie kõigi pidupaeyad. - Edasi 9*09*82, 
208, ill*
916. Juubeliürituste kava. - TRÜ 10.09.82, 24.
917. Kuldvere. G. Juubilaril on palju eopru. /Külalis­
te vastuvõtt rektoraadis. Tervitused./ — Edasi 15.09.82,213, 
ill. (TRÜ 350.)
918. Yivat Academiai / Juubeliintervjuu A. Koobi, 
T. Kuldsepa jt. 8.sept 1982. üles kirjut. T. Aare./ - Noor­
te Haal 16.09.82, 214, ill. (TRÜ 350.)
919. Avati TRÜ juubelipidustused. - Rahva Haal 16.09.82,
214, iil. (TRÜ 350.)
920. Rattus. I. Eilsed hetkmõtted. /Pidustuste algu­
sest./ - Edasi 16.09.82, 214. (TRÜ 350.)
921. Borissova. H.. Silmer. Ц.. Prls.lažnSi. A. Nõukogu­
de teaduse, kultuuri ja hariduse tahtis keskus. Tartu Riik­
liku ülikooli 350. aastapäeva pidulik koosolek. - Rahva Haal
17.09.82, 215, illi Noorte HaaL 17.09.82, 215, ill. (TRÜ 
350.)
922. Kadastik. M. Ühe aktusega aastate jagu haid sõnu. 
/Pidulik aktus "Vanemuise" kontserdisaalis./ -- Edasi 17.09.82,
215, ill.
923. V.I.Lenini mälestussamba juures. - Noorte 
flaal 17.09.82, 215, 111. (TRÜ 350.)
924. Важный центр советской науки, культуры, образова­
ния. Торжественное собрание, посвященное 350-летию Тартуско­
го государственного университета. /Репортаж вели X.Борисова, 
М. Сийыер, А. Присяжный/'. - Сов. Эстония 17.09.82 , 216, жл. 
(TRÜ 350.); Веч. Таллин 17.09.82, 215, ил. (tr& 350в)
929. jätkuvad. - Rahva Haal 18.09.82,
216, (TRÜ 350.)
926. Teaduslik konverents /kõrgkooli arengu probleemi­
dest /. - Noorte äaal 18.09.82, 216. (TRÜ 350.)
927. Pidustused jõuavad lõpule. - Rahva Haal 19.09.82, 
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2171 Noorte Haäl 19*09.82, 217. (TRÜ 350.)
928» A, Juubelipäevil /Tartu ülikoolis/iBsi-
mene /päev/ - Pidulik koosolek "Vanemuises". - Audoktoreiks.
- Parimad taiesed. - Kaks esiettekannet. - Juubelipidustused 
ajakirjanduses. - Külalisi raja tagant. - Teie hinnangl/Mord- 
va RÜ rektor. Jerevani RÜ rektor./ - Uppsala ülikooli rek­
tor. - Kodumaa 22.09.82, 38, iil. (TRÜ 350.)
929. Kõik kellad tiksuvad aja voolu, peahoone kell 
kultuuri kulgu. /Juubeliürituste läbilõige./ - Sirp ja Vasar
24.09.82, ЗЭЬ 2-4, 11, ill. (TRÜ 350.)
930. Sootak. V.. Lott, Juubelipäevik. - TRÜ 24.09.
82, 26, iil.
931. Sepp. J. . Ku p p .  P. Tartu Riikliku ülikooli juu- 
belipidustustelt. - Nouk. Õpetaja 25.09.82, 39, ill« (TRÜ 
350.)
932. Vaiakaa. M. Juubelipidustused ülikoolis. - Põllu­
majanduse Akadeemia 5»10.82, 21, ill.
Juubeliüritused väljaspool Bestit 
Юбилейные мероприятия в других союзных республиках 
и зарубежных странах
933. В честь юбилея университета. /Торжеств, вечер в 
Москве/. - Сов. Эстония 24.09.82, 222.
934* ülikooli juubeli auks. /Pidulik Shtu Moskvas./ - 
Rahva Haäl 25.09.82, 222.
935. Kftliiftr Meie ülikooli juubel Moskvas. - Edasi
2.10.82, 228, ill.
936. Snntak. V- ülikooli juubelipäevad Moskvas. - TRÜ
11.10.82, 27.
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I937. /flukooli juubeliüritused mujal. Aktusest Uppsala 
ülikoolis, juubeli tähistamisest Helsingi ülikoolis ja Bu­
dapesti Botvõs Lorandi nim. ülikooli soome—ugri keelte kat,; 
К TV filmist "Teaduselu"; Tartu kodu-uurimispaevaet./ - TEÜ
5.11.82, 31.
938. Оясаар Р. Торжества по случаю 350-летия универси­
тета /в Швеции/. - Сов. Эстония 10.II.82, 259.
939. Kadastik. М. Juubeli jätku Rootsis. - Edasi 20.
11.82, 267.
940. Peegel. J. Üks nädal Rootsimaal. - TRÜ 26.11.82,
34.
941. Lott. R. Ülikooli delegatsioon Soomee. - TRÜ 17.
12.82, 37- (TRÜ.)
Autasustamisi, õnnesoove 
Награждения, поздравления
942. Sur va. R. Nelja parema seas. /NLKP KK, NSVL 1Ш, 
ülel. Ametiühingute Keeknõuk. ja ÜLKNÜ KK rändlipp./ - Eda- 
si 19.03.82, 64, ill.
943« NS3T Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku ülikooli autasustamise kohta Rahvaste Sõpruse or­
deniga. - Edasi 28*05.82, 122.
944* 0 награждении Тартуского государственного универ­
ситета орденом Дружбы народов. Указ. Президиума Верхов. Со­
вета СССР. - Известия 28.05.82, 148.
945. ¥• Pidulik koosolek ülikooli aulas. 
/Rahvaste Sõpruse orden ülikoolile./ - Edasi 29.05.82,123.
946. йШГУа» fl« /Tähendusrikas orden./ - Edasi 1.06.82, 
125, iil.
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947. Rahvaste Sõpruse orden ülikoolile. - TRÜ 4.06.82,
19.
948. Autasustami Hit /Rahvamajandusele kvalifitseeri­
tud spetsialistide ettevalmistamise ja teadustpo edendani— 
se eest seoses ülikooli 350. aastapaevale autasustas ENSV 
ülemnõukogu Presiidium oma aukirjaga TRÜ tõotajaid; I. Bi­
tov -Üliõpil, j L, Eringson, V, Haamer, B, Hiire, E.Hirvlaa- 
ae, T. Ilomets, A.-E. Kaasik, A. Kallikorm, F. Kinkar, A, 
Kruuser, A. Liim, A. Liivak, A, Loog, I. Maaroos, T. Madi­
se, K. Merusk, A. Otetavel, H.^H. Peep, H. Peetso,E.Schnur, 
L. Stolovite, M. Seljakin, P. Viires,/ - Rahva Haal 14«09. 
82; Edasi 14.09.82, 212; TRÜ 24.09.82, 26.
949. За многолетнюю плодотворную работу по подготов­
ке квалифицированных специалистов для народного хозяйства, 
развитию научных исследований и в связи с 350-летием со 
дня основания университета Президиум Верховного Совета Эст. 
ССР наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Сове­
та Эаг. ССР: Битова И.В., Эрингсон Л.К., Хаамера В.П.,Хий- 
ре Б.Я., Хирвлаане Э.Э., Илометса Т.Я., Каасика А.-Э.А., 
Калликорма А.П., Кинкара Ф.А., Лийма А.К., Круузера А.З., 
Лийвак A.A., Доога А.Р., Маарооз И.Ю., Кадисе Т.В., Мерус- 
ка К.О., Отставеля А.Р., Пеэпа Х.-Х.Х., Пеэтсо Х.А., Шнур 
Э.Э., Столовича Л.H., Шелякина М.А., Вийреса П.Р. - Сов. 
Эстония 14.09.82, 213.
950. Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Тоорит- 
nalipu ordeni ja Rahvaste Sõpruse ordeniga Tartu Riikliku 
Ülikooli enam silmapaistnud töötajatele Seati NSV auqüae- 
tuse andmise kohtat Eesti NSV teen, teadlane» ü. Lumiste,
V. Palm; Eesti NSV teen. arst * K, Gross, A. Tikk}Eesti NSV 
teen. juristi E. Laasik, K. Puss; Eesti NSV teen, kultuu­
ritegelane: H. Kabur; Eesti NSV teen, kunstitegelane: A, 
Riteing; Eesti NSV teen, leiutaja* L. Visnapuu. - Rahva 
НяяТ 14,09.82, 212; Edasi 14.09.82, 212; TRÜ 24*09.82. 26.
951. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР 
о присвоении наиболее отличившимся работникам Ордена Трудо­
вого Красного Знамени и Ордена Дружбы Народов Тартуского 
государственного Университета почетных званий Эстонской ССР 
Заслуженный деятель науки Эст. ССР: Лумисте Ю.Г., Пальму В.
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A.; Заслуженный врач Эст. ССР; Гросс К.Я., Тикку A.A.; За­
служенный юрист Эст. ССР: Лаасику Э.Я., Пюссу К.Ю.; Заслу­
женный деятель культуры Эст. ССР: Кабур Х.П.; Заслужены!! 
деятель искусств Эст. ССР: Ритсингу А.Р.; Заслуженный изо­
бретатель Эст. ССР: Виснапуу Л.Ю. - Сов. Эстония 14.09.82, 
213.
952. N§V Liidu ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Tartu 
Riikliku ülikooli kõige enam silmapaistnud tõotajate auta­
sustamise kohta NSV Liidu ordenite ja medalitega» Lenlal 
ordeniga* P. Kardi Oktoobrirevolutsiooni ordeniga* P. Viha- 
lem; Tööpunalipu ordeniga* M. Bronstein, I* Volkov, R» Hsgel- 
bergj Rahvaste Sõpruse ordeniga* A. Kiris« А. Kl1 iman, S. 
Nõmmik, L. Raid, J. Rebane, J. Tammeorg} ordeniga "Austuse 
mark"* S. Iesakov, A. Metsa, V. Past, J. Saarma, H.-V.JErase,
I. Unt, A. Uuatal, L. Schotter» medaliga "Taõvapruse eest"*
L. Allikmets, A. Viru, S. Ivanistsev, J. Loko, H. Piirimäe,
R. Pullerits, K.-S. Rebane, E.-M. Tiit, B. Uiga, A.Jaago- 
sild; medaliga "Eeskujuliku tõõ eest" L. Karu, V, Krinal,A, 
Künnap, A. Lauren, H. Palamets, A. Paltser, M. Salundi, ТГ, 
Sahva, J. Siilbek, U. Tonnov. - Rahva Haal 14*09*82, 212j 
Edasi 14*09.82, 212; TRÜ 24.09*82, 26.
953*Указ Президиума Верховного Совета СССР о награж­
дении орденами и медалями СССР наиболее отличившихся работ­
ников Тартуского гос. университета: Орденом Ленина:: Карха 
П.Г.; Орденом Октябрьской Революции: Вихалека П.Ю.; Орде­
ном Трудового Красного Знамени: Бронштейна К.Л., Волкова И. 
H., Хагельберга P.P.; Орденом Дружбы Народов: Кириса A.D., 
Клиймана А.Г., Ныммик С.Я., Райда Л.Т., Ребане Я.К., Тамме- 
орга И.К.; Орденом "Знак Почета": Исакова С.Г., Метса A.A., 
Паста В.Э., Саарма Ю.М.,Трасса Х.-В.Х.,Унт И.Б.Дусталя А.Т., 
Шоттера Л.Х.;Медалью "За трудовую Доблесть":Аллнкметса Л.Х., 
Виру A.A., Иванищева С.В., Локо Я.Л., Пийримяэ Х.А., Пуллв- 
ритса Р.Я., Ребане К.-С.К., Тийт Э.-М.А., Уйга Э.Э., Яго- 
сильда А.Д.; Медалью "За трудовое Отличие": Кару Л.Э., Кри- 
нала В.И., Кюннапа А.Ю., Лаурена А.Р., Паламетса Х.А.,Палт- 
сера А.Р., Салунди М.Э., Сахва У.Э.»Сийлбека Я.Г.,Тыннов У. 
Э.-А.- Сов. Эстония 14.09.82,213.
954* Seoses TrtU 350. aastapaevaga said
Tartu linna partei- ja täitevkomitee aukirja* S. A*an,I.Qra-
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zin, I. Jaek, J. Järv, M. Karelson, V. Kelder, L. Kiik, О.- 
M. Klaassen, M. Koor, I. Koppel, J. Ksenofontov, L.-P. Kul- 
lue, Ü. Lepp, H. Müdla, K. Nigola, l.-M. Orgo, A. Ots, L. 
Paglant, A. Parrlag, L. Peterson, E. Rahumaa, M. Saarna, S. 
Smirnov, V. Sootak, 11« Sorg, A, Tamm, A« Truupõld, E.Zimmer- 
mann, A. Vain, H.Valgmaa, E. Türi. - Edasi 1б„09о82, 214j 
TRÜ 11 <, 10.82, 27.
955« AutasuflifiyfrtgV Seoses TRÜ 350. juubeliga autasus- 
taeld SNSY MJf ja ENSV A/ü Nouk. oma aukirjagai P.Kenksumn,
IL Kilp, Ы. Kimmel, T. Kuldsepp, S. Lannes, H. Ligi, A.-T. 
Liik, A. Lensnerj V. Masing, E. Maepalu, U. Palm, J. Peegel, 
U. Raisma, M. Reinfeldt, E. Sakk, 0. Saks, J. Tapfer, j0 
Tuldava, L. Tähepõld, V. Turk, 6. Utter. - Edasi 1б.09о82, 
2Ui TRÜ 11.10.82, 27.
956«, Tööpunalipu ja Rahvaste Sõpruse ordeniga Tartu 
Riikliku ülikooli professoritele, õppejõududele, tõotajate­
le ja üliõpilastele. /ЕКР KK, ENSV ülemnõuk. Presiidiumi, 
ENSV UN ühine läkitus seoses TRÜ 350. aastapaevaga./ - Rah­
va Haal 16.09.82, 214. (TRÜ 350.)j Edasi 16.09.82, 214.
957. Профессорам, преподавателям, сотрудникам и сту­
дентам ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Дружбы 
народов Тартуского государственного университета. /Поздрав­
ление ЦК КПЗ, Президиума Верхов. Совета ЭССР, СМ ЭССР/. - 
Сов. Эстония 16.09.82, 215.
958. Uus. S. ülikooli audoktorite rivi pikenes. /Va­
liti ungari majandusajaloolane, Ungari TA akadeemik Zsigmond 
Pai Pach, Helsingi ülikooli prof., Soome TA akadeemik Lau­
ri Posti, Praha Hügieeni ja Epidemioloogia Inst. laboratoo- 
riumijuh, prof. Jiri Rotta./ - Edasi 16.09.82, 214, iil* 
(TRÜ 350.)
959. Заседание совета ТГУ. /15 сент. торжественное за­
седание, поев, присвоению ученым зарубежных стран звании 
почетных докторов Тарт. ун-та/. - Сов. Эстония 16.09.82,215. 
(THÜ 350.)
9бО* Kuldvere- G. Ordenid, medalid, aunimetused, au­
kirjad /TRÜ tõotajatele anti kätte Raekoja saalis/. - Edasi
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17.09.82, 215, ill. (TRÜ 350.)
961. Sumte teenete eest. /Tartu raekoja saalis auta­
sustati ülikooli professoreid, õppejõude, töötajaid ja üli­
õpilasi/. - Rahva iTaal 17.09.82, 215.
962. За большие заслуги. /О церемонии вручения госу­
дарственных наград профессорам, преподавателям, работникам, 
студентам университета/. - Сов. Эстония 17.09.82, 216, ил. 
(TRÜ 350.)
963. Grazin. I. Tagasipilk. /Tervitused ja õnnitlused 
TRÜ 350. aastapaeva puhul,/ - TRÜ 5.11.82, 31.
Kajastusi kunstis 
Отражения в искусстве
964. Ernesaks. G« Peahoone kell. /Sonad/ L.Hainsalu. 
Trt., 1982./5/ lk. noot.
965. Kevval. L. Peaosas juubilar. /Etendus "Vivat Aca- 
demia7/ - Edasi 18.09.82, 216, ill. (TRÜ 350.)
966. Kliler. ü. Märke, medaleid ja muud ülikooli juu­
beliteks. - Edasi 12.08.82, 184, iil.
967- Lindsalu. V„ Valmis ja valmivatest juubelitrü­
kistest. - Sirp ja Vasar 17.09.82, 38, 3, ill. (TRÜ 350.)
968. Malin. I. Miks ma valisin Gustav Suitsu? 30. no­
vembril mõõdub 100 aastat Gustav Suitsu sünnist. - VEKSA 
kalender 1983. Tln., 1982, 70-73, ill.
969. Nurk. T. Tartu ülikool kunstis. /Näitusest Kuns­
timuuseumis ja Kunstnike Majas./ - Sirp ja Vasar 22.10.82, 
43, 8, ill.
970. Stefti H, Tartu Suurkoolile 1632-1982. Koorilaul. 
/SÕnad/ U. Kreen. Trt., 1982. 5 lk. noot. (/TRÜ./) Rotapr.
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971» Prntay^ Kahe kujuri kaks taiest, /ülikooli 
juubeliks on valmi mas J. Soansll K.J. Petersoni monument 
ja ü. õunal A. Schmidt! büst./ - Edasi 31.03.82, 73, ill.
972. Schotter. L. Ood Tartu ülikoolile. Baritonile 
klaverisaatega. Sonad V. Adams. Vene k. tekst J. Sumakov. 
Trt., 1982. 12 lk. noot.
Также на рус. яз.: Ода Тартускому университету. 
Для баритона в сопровожд. фортепьяно. Слова В.Адамс.Текст 
на рус. яз. Ю. Шумакова.
973® Esko. А. Ood 350-aastasele ülikoolile. - Kul­
tuur ja Elu, 1982, 5, 9-13.
974* Tamberg. E. Alma mater. Kooripartituur. /sS- 
nad/ J. Krossa Trt., 1982. 24 lk. noot. (/TRÜ./) Rotapr.
975. V^hiqyi, Y. 350-aastane Tartu Riiklik ülikool fi- 
lateeliapeeglis. - Side. Raadio. Televisioon, 1982, 9, 16- 
20.
976.   Filateelianäitus "Universitas Tartuensie 350?
- Side. Raadio. Televisioon, 1982, 12, 14-17.
977. J. Dvi svarbios datos. - Vakarines nau- 
jienos (Vilnius) 21.04*82, il.
Mjakota, J. Kaks tähtsat päeva. /TRÜ 350. aasta­
päevale pühend. margist./ - Leedu k.
Juubelikingitused 
Юбилейные noaarww
978. Кетуй! - L. Loomet ootajatelt« ülikoolile. - Eda- 
ei 31.03.81, 74.
979. Puusemp. E. Juubelikingitus Vilniuse ülikoolilt. 
/Vytautas Uleviciuse puuskulptuur leedu rahvariides neiust 
Tartu ülikooli botaanikaaias./ — Edasi 8.09.82, 207, ill. 
(IHÜ 350.)
980. Borissova. H. Skulptuur botaanikaaias. - Noorte 
Haal 9.09.82, 209. (TRÜ 350.)i Õhtuleht 9.09.82, 208.
981. Борисова X. Скульптура в ботаническом саду. /По­
дарок к 350-летию ТГУ от вильнюсских коллег/* - Веч. Тал­
лин 9.09.82, 208.
982. Tai1iniaata kingitus. /Metallikunstnik K. Partei 
dekoratiivskulptuur./ - Fotoga. - õhtuleht 1&.09.82, 21б. 
(TRÜ 350.)
983. Подарок таллинцев. /Декоративная скульптура ху- 
дожника-металлиста К.Парте/. - С фото. - Веч. Таллин 18.09. 
82, 216. (TRÜ 350.)
984. Taftt-Mühingu kingitus ülikoolile./Siegfried Len- 
zi näidendi "Süütute aeg, süüdlaste aeg" etendus ülikooli 
rahvale Tallinna Draamateatri esituses./ - TRÜ 18.02.83» 4.
985. Rein-fftidt. M. Hõbekuused kaevama /Metsainstituu­
dilt/- - Edasi 1.06.83, 126, ill.
986. Bogusls. Y.. Sidlauskas. A. "Lietuvaites" skulp- 
tOra Tartu universitate. - KultQros barai (Vilnius)» 1983, 
11, 35, il.
Bogusis, V., Sidlauskas, A . Skulptuur "Leedu­
lanna" Tartu ülikoolile. - Leedu k.
Väljaspool Eestit ilmunud kirjutised 
Литература,изданная в других союзных республиках 
и зарубежных стралах 
987. Koon A.B. Тартускому государственному универси­
тету 350 лет. - Новости ЮНЕСКО. Информ. бюллетень (Париж), 
1981, 12, 16-20, ил.
988. Reinfeldt. М.. Qapllkas. A. Tartu universitetae 
pasitinka jubilieju. - Taryb. studentas 26.06.81» 23.
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Reinfeldt, M., öaplikas, A. Tartu ülikool juube­
li künnisel. - Leedu k.
989* Strains. J. Musu takas m3 tr as krastos. - Dabas 
un vestures kalendars 1982 gadom. Riga, 1981,195-200. - La­
ti k.
990. Alaksa. K. Tartu Valsts universitätei svetki. 
Rigas Bales 17.09.82, 215.
Aleks, К. Tartu Riikliku ülikooli pidustused.
Läti k.
991. Амбокадзе Т. В университете в Тарту. - Веч.Тби­
лиси 18.11.82.
992. Birutyte. S. 3504-metu - nuotraukose. - Taryb. stu- 
dentas 28.05.82, 19.
Birutyte, §. 350 aastat - fotodes. - Leedu k.
993. Csirpäk. G. A tartui egyetem 350 |ve. - Egy- 
etemi lapok 29.09.82, 10-11.
Csirpäk, G. Tartu ülikool 350-aastane. - Ung. k.
994. Eestiläisten rakkaan alma materin juuressa.Reh­
torin haastattelu. - Ohjelma riitti. - Akateemikko Posti 
kunniatohtoriksi. - Pääjuhla Vanemuisessa. - Uusia raken- 
nuksia yliopistolle, kaupunkikuva kohentunut. /Yliopiston 
klrjasto/- - Julkaisuja ja juhla-aineatoa. - Rehtori Oker- 
Blomin matkavaikutelmia. Teksti: Jorma Rakkolainen, Martti 
äüikio. - Yliopisto. Helsingin yliopiston tiedotuslehti,
1982, 28, 5-9, kuv. (Tarton yliopisto 350 vuotta.)
995. Gladkowska.H. Na uroczystošci do Tartu. - Czerwo- 
ny Sztandar (Wilnius) 19.09.82.
Gladkowska.H. Pidustustele Tartusse. /Lühidalt 
Vilniuse ülikooli delegatsiooni osavõtust TRÜ 350. aastapäe­
va pidustustest./ - Poola k.
996. Godina. S. Tartu Universitätei 350. - Zvaigzne, 
1982, 1, 14, il. - bäti k.
9 9 7 . ---Tartu Valsts universitätei - 350. - Padomju
Druva (Cesis) 10.04*82; Padomju Venta (Ventspils) 21.04.82.
- Lati k.
998.   350 gadu Tartu Vaiste Universitätei. - Rigas
Balse 18.05.82, 113. - Lati k.
999. Година С. Тартускому государственному университе­
ту - 350. - Ригас балсс 18.05.82.
1000. Година С.. Крузе К. Тартускому университету 
350. - Веч. новости (Вильнюс) 24.08.82.
1001. Gndinift. S.. Kruzas. K. Tartu univereitetui - 350.
- Vakarines naujienos (Vilnius) 24.08.82. - Leedu k.
1002. Grоavalda. I. Те augueae politehniku paaudzes. - 
Jaunais Inzenieris (Riga) 14.10.82.
Grosvald, I. Siin on ules kaevanud inseneride põlv­
kond. - Lati k.
1003. Гукасов Г. Город студентов. - Известия 8.10.82. 
(Моск. веч. вып.)
1004. Исаков С. Славный юбилей. /О роли ТГУ в развитии 
науки, культуры и лит. народов СССР/. - Дружба народов,1982, 
9, 266-267.
1005. Каэра Р. Храм науки, обитель муз. - Лит. газета 
15.09.82,37, 6.
1006. Karma. Т. Tartu atceras. - Literature un MSksla 
(Riga) 1.10.82.
Karma, T. Tartu meenutab. - Lati k.
1007. Kaeparovica. M. Täitalu skan Tartu värds. - Skõla­
taju Avize (Riga) 20.10.82.
Kasparovica, M. Kaugele kostab Tartu nimi. - Lati
k.
1008. Koon A. He CTapie цитадель науки. - Молодежь Ук- 
ра1ни (Шв) 30.12.82.
Koop, A. Teaduekindlus ei vanane. - Ukr. k.
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1009« —  Один из старейших вузов страны. - Наука 
Сибири (Новосибирск) 30.09.82. 
1010, —  Оглядываясь на пройденный путь. - Воронеж. 
ун-Т 8.04.82.; Padomju Students (Riga) 13.05*82.
1011. —  Путь к науке. /Рассказ ректора ТГУ. Записал
В. Рубцов/. - Сов. Латвия 19.09.82.
1012. —  Узы дружбы. К 350-летию Тартуского универ­
ситета. - Ленингр. ун-т 23.04.82, 1-2.
1013. —  Юбилей университета. - Курьер ЮНЕСКО, 1982, 
2, 35, ил.
1014. Корав. Л. Apzvelgiant nueit§ kelia. - Taryb.stu- 
dentas (Vilnius) 14.05.82, ill.
Koop, A. Tagasivaade läbikäidud teele. - Leedu k.
1015. Ko o p .  A. Tartu University is 350 years old. - Co- 
miseion of the USSR for UNESCO. Bulletin, 1982, 2 (48), 32- 
33, ill.
1016. Коo p . A. L*Universit6 de Tartou a 350 ans. - Co- 
miesion de 1' U.R.S.S. pour 1'UNESCO. Bulletin 1982,2 (48), 
32-33. il.
1017. Корав. A. Tartu universitetui - 350. - Mokslas 
ir gyvenimas (Vilnius), 1982, 9» 12.
Koop, A. Tartu ülikool - 350. - Leedu k,
1018. Костин В. Виват Академия! - Студ. меридиан,1982, 
9, 4-7, ил.
1019. Krflzs. К. Senais zinibu templis. - CI$a 11.09*82, 
210, ill.
Kruzs, К. Iidne teadusetempel. - Lati k.
1020.   Svetki Tartu. - Padomju Students (Riga)21.10.
KrüzF, К, Pidupäev Tartus. - Lati k.
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82.
1021. — - Universitäte gatavojas svetkiem. - Liesma 
(Valmiera) 5*01.82.
Krüzs, K, ülikool valmistub Juubeliks. - Lati k.
1022. Kuldsepp. Т.. SeilenthRl. T- Tartan yliopisto ja 
Suomi. Helsinki, Suomalaisen kirjalisuuden seura, 1982.62 s., 
kuv. (Suomi, 124. 3.)
Rets.* Kiinnan. A. Juubeliraamat Tartu ülikooli 
sidemeist Soomega. - Keel ja Kirjandus, 1982, 11, 608-609.
Künnap. A. Pilk Tartu ülikooli ja Soome 
suhetele läbi aegade. - Looming, 1982, Ю, 1438-1439.
1023. Кузнецов С. Университету - 350 лет. - Сельская 
хизиь 17.09.82.
1024. foynžft. A. Sventes mozaika. - Taryb. studentas 
(Vilnius) 1.10.82.
Kumza, A. Pidupäeva mosaiik. - Leedu k.
1025. В, Tartu.Heimstatt der studentischen Ju­
gend (350 Jahre Tartuer Universität-Zeit bewegter Geschichte; 
die altehrwürdige Alma mater zählt 7600 Studenten;hochmoderne 
Uni-Bibliothek mit eigenem Museum; Einladung in das Biblio­
theks-Cafe). - Wochenend (Beilage der Schweriner Volkszei­
tung) 5.11.82, 111.
1026. Lapukia. A. "Pie neskaidris Metras, kur sirdis 
pukst brlvas..." r Padomju Jaunatne (Riga) 2.10.82,
Lapukis, A. "Tumeda Ema joe kaldal, kus südamed 
vabalt tuksuvad..." - Läti k.
1027. Liepine. A. Tartu universitSte un mes. - Stars 
(Madona) 21.10,82.
Liepins, A. Tartu ülikool ja meie. - Läti k..
1028. Lozda. V. Lieliski, ja pilseta ir tada dveselis- 
ka vieta. - Darba Karoga (Valka) 23.11.82.
Lozda, V. Suurepärane, kui linnas on selline vai- 
mukeskus. - Lati k.
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1029• Манджавидзе Ф. Это торжество общее. Тартускому 
университету 350 лет. - Тбилиси 23.09.82, 3, ил. - На груз, 
яз. 
1030. —  Тартускому университету 350 лет. - Ленинели 
(Зестафони) 11.09.82, 109. - На груз. яз.
1031. —  350 лет юбиляру. - Тбилиси 16.II.82. - На 
груз. яз.
1032. Миркин Б. В старейшем университете страны.-Веч. 
Уфа 29.09.82.
1033. Poga. У. Terbatas universitate un tas student!.- 
Darba Karoge (Valija) 20,11.82.
Poga, V, Tartu ülikool ja tema üliõpilased,- Lä­
ti k,
1034. Punttiia.M. Tarton yliopiston peruetamisesta 
350 vuotta, - Yliopisto. Helsingin yliopiston tiedotuslehti,
1982, 28, 3-4, kuv.
1035.   Tartou yliopiston perustamisesta 350 vuotta,
- Opusculum, 1982, 2, 59-61,
Summary* University of Tartu 350 years, p. 103.
1036. Раннаметс Л. Факел знаний на горе Тооме. Тарт. 
гос. ун-ту - 350 лет,-Коме, правда 12.09.82, 210.
1037. Раннаметс Л. Студенческий праздник. - Коме, 
правда 17.09.82, 214,
1(S38. Re infei dt. M. Artejant jubiliejui, - Taryb, stu- 
dentas (Vilnius) 14.05.82.
Reinfeldt, M. Juubelile vastu. - Leedu k.
1039, РейнФельдт M, Да пороге юбилея. - Padomju stu­
dents (Riga) 13.05.82.
1040. Roze. L. Tartu Valets Universitltei 350 gadu. - 
Zvaigznota debess, Riga, 1982, gada rudens, 2—4, il. - La­
ti k.
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1041. Рубцов В. Эстафета гуманности. Тарт. ун-т отметил 
свое 350-летие. - Мед. газ. 22.09.82, 76.
1042. Sai|ninr м.A. Lisiä Tarton yliopiston historiesn.- 
Opusculum, 1982, £, 2, 69-81. Bibl. 25 nim.
Summary: Additions to the history of the Univer­
sity of Tartu, p. 104.
1043. Tnrmakaa. M , AcademiaJ}ustavima^ - 350. - Litera- 
tOra ir menas (Vilnius) 9.10.82. - Leedu k.
1044. Tarton 350-vuotias yliopieto. - Radio YQ klo. 21. 
30. - Kansan Uutiset 15.12.82, 337, 30, kuv.
1045. Tartu Univereitetas. - KomJaunimo tiesa (Vilnius)
11.12.82, ill. - Leedu k.
1046. Тартуский университет. - Коме, правда (Вильнюс)
11.12.82.
1047. S> Tartu uni veraltete _ Riga. - Padomju 
Jaunatne 14.05.82, 92, 4* - Läti k.
1048 .  , Viksna. A. A c a d e m y  - Padomju
Students 27.05.82, 33. - Lati k„
1049. Timsäns. S. Svetki Tartu Universitäte. - Padomju 
Jaunatne 15*09.82, 178, ill.
Timsans, S. Tartu ülikooli pidupäev. - Lati k.
1050.  , Viksna. A. Alma mater Tartuensis. - Dzimte-
nes Balss 14.10.82, 41i-Läti k.
1051. Tvla. A. Tartu universiteto inasas i Lietuvos 
moksla ir kultura. - Mokslas ir gyvenimas, 1982, 9, 13-15,
il.
Туla, A. Tartu ülikooli panus Leedu teadusesse ja 
kultuuri. - Leedu k.
1052. Университет - кузница торговых кадров. - Сов. 
торговля 9.09.82.
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1053* Yeidemarte. E. Kopdziedainm« uz diviem tilt leo. lar­
tu Valsts universitätei - 350. - Padomju Jaunatne 17.09*82, 
179, iil.
Veidemane, E« Laul kõlas kahel sillal korraga.-
Lati k.
1054. Viksna. A .. Timšans. S„ Terbatas universitSte IIX 
gadsimta un XX gadsimta saluma. - Padomju students 23.09.82,
3.
Viksna, A., Timšans, S, Tartu ülikool XIX sajan­
dil ja XX sajandi algul. - Lati k.
1055. Viksna. A. Terbatas universitSte un mõs. - Ka- 
rogs,1982. 1 1 , 146- 158.
Viksna, A. Tartu ülikool ja meie. - Lati k.
1056. Visur gerai, о namie... - Tarybinis studentas 
(Vilnius) 10.12.82.
Kõikjal on hea, aga kodus... - Leedu k.
1057. Jankevieius. V. Tartu universiteto jubiliejue. - 
Draugyste (Vilnius) 11.01.83. - Leedu k.
1058. Janlcew^oziuB. W. Jubileusz Universitetu w Tar­
tu. - Przyjaän (Wilnius) 11.01.83* - Poola k.
1059. Янкевичюс В. Юбилей Тартуского университета. - 
Дружба (Вильнюс) II.01.83.
1060. Krüzs, К. Tartu universitätei - 350. - Progress 
(Limbazi) 8.01.83. - Lati k.
1061. Niinlsto. L. Tarton 350-vuotias yliopisto. - Ke- 
mia-Kemi, 1983, 5, 430-432, kuv. Bibl. 8 nim.
1062. Stroda. I. Alma mater.^ - Vesellba (Riga), 1983, 
1, 3-4* - Lati k. ^
1063. Tartu universitetas atšvente savo ikürimo 350- 
qsias metines... - Musu Kalba (Vilnius) 1983, 2, 46.
Tartu ülikool tähistab 350. aastapäeva... - Lee­
du k.
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1 0 6 4 .  T i m S ^ n H f s n T a r t u  u n i v e r s i t a t e .  -  Padomju Stu­
dents (Riga) 3 . 0 3 . 8 3 .  - Lati k.
M e d a l
" T a r t u  R i i k l i k  Ü l i k o o l "  
Медаль
"Тартуский государственный 
университет"
1065. Medali "Tartu Riiklik ülikool" auraamat. /Me­
dali statuut ja sissekanded autasustatute kohta 04*11*72 - 
05.11.87. Trt., 1972/- - Käsikiri TRÜ teadussekretäri juu­
res või TRÜ parteikomitees.
1066. Ling. H. Professor Juhan Aul 85./1.sept. ava­
aktusel autasustati ülikooli kõrgeima autasu - ülikooli me­
daliga./ - Fotoga. - TRÜ 15.10.82, 28.
1067. Tartu Riikliku ülikooli medali laureaadid: F. 
Klement, R. Hagelberg, К. Puss, V. Klauson, P. Ariste, J* 
Kabin, J. Peegel, H. Moosberg, A. Vader, H. Riikoja,V. Simm, 
K. Ird, H. Haberman, Б. Kaer-Kingiaepp. - Tartu ülikooli 
ajalugu 1632-1982. 3. 1918-1982. Tln., 1982, 393*
1068* "Viimaks ometi sain sisse." /Gustav Ernesaksa 
kui ühiskonnategelase, dirigendi ja helilooja autasustami­
sest ülikooli medaliga 75. sünnipäeva puhul./ - TRÜ 09*12*
83, 34, iil.
1069. Sootak. V. Aktus /TRÜ taasavamise 40* aastapäe­
val, 1944-1984. TRÜ medaliga autasustati L.Rootsi, K.Taevi 
ja J. Tehverit./ - TRÜ 23*11.84, 33, iil*
1940/41. Õ P P E A A S T A  
1940/1941 УЧЕБНЫЙ ГОД
1070. Tartu ülikool täna uue elu künnisel. Rektor 
prof. H. Kruusi jutuajamine õppe too alguse puhul, - Tartu
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Kommunist 30.09.40, 2.
1071. Tartu ülikooli 427 uut üliõpilast. - Tartu Kommu­
nist 30.09.40, 2.
1072. Tartu üliõpilaskond astub ajaloolisi samme. (Üli­
õpilaste esimene koosolek ülikooli aulas.) - Tartu Kommu­
nist 21.10.40, 20.
1073. Usai. U. ülikooli kasvandikud, luurajad. /1940/ 
41* õ.-a. üliõpilased T.Semjonova ja M. Vassiljeva./ - Eda­
si 9.06.82, 106.
1074. Meikar. T. Nõukoguliku metsandushariduse orga­
niseerimisest Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 14. Trt., 1983, 118-123. Bibl. 18 nim.
1075. Murk. H, Mälestuskilde Tartu ülikooli Meteoro­
loogia Observatooriumi ümberkorraldamisest sõjaeelsel aas­
tal (1940-1941). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14.Trt.,
1983, 124-128.
1076. Olesk. P. Eesti ja üldise kirjanduse kateedri 
materjalidest Kirjandusmuuseumis. - Eesti kirjanduse ja rah­
valuule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kat. 40. aastapaevale pühend. konv. teesid. Trt., 1984,3-5.
1077. Lanlc. V. TRÜ kehakultuurispetsialistid ja sport­
lased sidemeid loomas Nõukogudemaa vanemate liiduvabariiki­
de selle ala esindajatega aastatel 1940-1941. - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 18. Trt., 1985, 199-209. Bibl. 19 
nim.
I2* ka 694.См. также
1 9 4 1 - 1 9 4 4
1078. Palamets. H. Tartu üliõpilaskonna elu-olust fa- 
sistliku okupatsiooni aastatel. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 10. Trt., 1981, 191- 196. Bibl. 16 nim.
20* 155
1079* Varep. A- Miks nad vaikivad? /Rektor E.Kant ja 
ülikooli väärtesemed./ - Kodumaa 24*11*82, 47, 7, 111»
1944/45» õppeaasta
1944/45 учебный год
1080. laev. К. Aasta teaduslikku tööd Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. - Postimees 24*11.45, 274.
1081. Nnmmile- S. ülikooli majandusprobleeme. - Posti­
mees 6.01.46, 5.
1082. Taev. K. Teaduslikust tööst Tartu Riiklikus üli­
koolis. - Noorte Hääl 12.04.46, 87.
1083. õppetöö saavutustest ja puudustest 1945«a* sü­
gissemestril. (Üldkokkuvõte õppeprorektori sm. Habermani 
aruandest õppemetoodilisel nõupidamisel.) - Postimees 280 
02*46, 49.
1084. Palamets. H. Taassünniaasta. /1944-1945./ -Rah­
va Hääl 27.04*82. (TRÜ 350. aastapäeva eel.)
1085» Kalits. J* ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
taasPtamisaasta. - Tartu ja ülikool. Tln*, 1983, 84-90.Bibl.
2 nla.
1086. .Hoivaadi. A. "Uut Postimeest" sirvides. /Tartu 
haridus- ja teaduselust 1944. a. sügisel./ - Sirp ja Vasar 
24*08*84, 34, 4. (40 aastat võidust.)
1087. Niinemets. A. Miaevikku meenutades. /Aktus, pü- 
hend. ülikooli taasavamisele 17. nov. 1944./ - Edasi 20*11*
84, 266, iil*
1088. Palamets. H. Tartu jälle Tartuks. /ülikooli 
taasavamisest 1944.a./ - Edasi 16.11.84, 263, iil.
1089 .  Tartu, 17. november 1944. Täna on rahvusva­
heline üliõpilaspäev. /TRÜ 1944/45 õppeaastal./ - Rahva 
Hääl 17.11.84, 264, 2.
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1090о - Noukoguliku taastamistöö esimesed sammud Tar­
tus ja Tartu Riiklikus Ülikoolis 1944« aasta sõjasügisel, -
Tartu- minevik, tänapäev. Tln., 1985, 29-38. Jooneal. bibl. 
Vt. ka
Cl(. также ^594-95, 2200, 2207, 2177.
Õ P P E -  J A  K A S V A T U S T Ö Ö  
НАУЧНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1091. Palrn^ U. õppimistingimustest ülikoolis. - VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 46-48, iil.
1092.   Kuidas lõpetasime sügissemestri / 1980/ftl. õ,-
a,/. - TRÜ 20.03.81, 8, tab.
1093.   /Õppeedukusest möödunud õppeaastal./ - Foto­
ga. - TRÜ 14.09.82, 25.
1094. Kiris. A. üliõpilaste kommunistliku kaevatuatfö 
komplekssuse tagamine Tartu Riiklikus ülikoolis* - Met. ma­
terjalide kogumik "üliõpilaste aktiviseerimine õppe-kasva- 
tusprotees8is". Tln., 1983, 13-14.
1095* Pilk õppetööle. Intervjuu õppeprorektori prof. 
Uno Palmiga /talvisest eksamisessioonist, üles kirjut./ V. 
Sootak. - TRÜ 13.04.84, 12,
1096. Sai undi. M. Loengust eksamini, /õppetöö vormi­
dest kõrgkoolis./ - Edasi 13.04*84, 87.
1097. Tamm. E. TRÜ-1 on uus tehniliste õppevahendite 
labor. - Nouk. Õpetaja 4.08.84« 32*
1098. Teadlikumat õppe- ja töödistsipliini* Intervjuu 
annab õppeprorektor prof. Uno Palm. /üles kirjut*/ Y.Sootak.
- TRÜ 16.11.84, 32.
1099. õppetehnika- ja metoodikateenistus (ÕMT). Ülesa»* 
ded, struktuur, töökorraldus. Trt., 1984* 7 lk* (TSO.) 
Rotapr.
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1100. Дсисс Х.В. Воспитание патриотизма и интернацио­
нализма в* комплексном плане коммунистического воспитания 
(на материалах ТГУ). - Опыт Коммунистической партии по ин­
тернациональному воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. 
науч. конф. Тарту, 1984, 58-60. Библ. 2 назв.
1101. Кооп А. Сотвори себя. /О воспитании и само­
воспитании молодежи/. - Известия 14.II.84, 319.
1102. Sieask. H.. Luik. Е. Kipub teisiti olema kui ta­
hame. /Spetsialistide ettevalmistamisest ja suunamisest./ - 
Rahva Haäl 13.09.85, 212. (Rahvakontroll.)
1103. Täna, teadmistepäeval pilk taha ja ette. Inter­
vjuu annab rektor prof. A. Koop. /Moõdunud ja eelseisvast 
õppeaastast./ - TRÜ 1.09.85, 21.
Vt. ka
„ 1948-49, 1998, 2017
См. также * *
ETTEVALMISTUSOSAKOND 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ' ОТДЕЛЕНИЕ
1104. Velsker. К. 10 aastat ettevalmistusosakonda.- TRÜ
16., 30.01., 13., 20.02., 13^20., 27.03.81, 2-4, 7-9, tab.
1105. Vääri. R. TRÜ ettevalmistusosakonna ja kirjan- 
duskursuse spetsiifikast. - TRÜ Toim., 1982, 615. 107-116. 
Bibl. 6 nim.
Summary* Specific features of the preparatory de­
partment of Tartu State University and its literature cour­
se.
Резюме: Вяэри P. О специфике курса литературы 
подготовительного отделения Тартуского государственного уни­
верситета.
1106. Лаурен А.Р. Некоторые пути повышения социальной 
эффективности деятельности подготовительного отделения вува. 
(На примере Тартуского гос-университета). - Молодежь в об-* 
щественных отношениях развитого социализма. 2. Тез. конф.
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Vt‘ ка 1514.Cu. также
Тарту, 1984, 272-275.
KAUGÕPPEOSAKOND 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1107* Kipper. Aa Mittestatsionaarne õpetus ja eksterna- 
tuur Tartu Riiklikus Ülikoolis, - Postimees 25.03.45, 69.
1108. Haamer. V. Eksternatuur Tartu Riikliku Ülikooli 
juures aastail 1945- 1952. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
10. Trt., 1981, 183-190, tab. Bibl. 5 nim.
1109.   Kaugõppes 77 TRÜ tõotajat, /ülevaade edasi­
jõudmisest./ - TRÜ 27.11.81, 32.
1110.   Kaugõppijad olid tublid. /1980/81. õ.-a. tal­
visest eksamisessioonist./ - TRÜ 6.03.81, 6, tab.
1111.   Kõrghariduse omandamisest kutsetöö.kõrvalt. -
VEKSA kalender 1982. Tln., 1981, 49-50.
1112.   /Kaugõppest ja -üliõpilastest./ - Fotoga.
TRÜ 14.09.82, 25.
1113.   Kõrgharidust teadmised, maailmavaade, loovus.
40 aastat õhtust ja kaugõpet. - Rahva Haal 7.02.85« 32.
1114. —  40 aastat kaugõpet ülikoolis. - TRÜ 13.12.85«
35.
1115. Savi.V. 40 aastat kaugõpet ülikoolis. - Rahva 
HaaL 8.12.85, 283.
T E A D U S T Ö Ö  
НАУЧНАЯ РАБОТА
1116. Karis. S. "TRÜ Toimetised" aastail 1945-1980.Võist­
lustöö. Trt., 1981. 100 1., ill. (NSV Liidu ajaloo kat,)Bibl.
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31 nim-Masinakiri.
Резюме: Карие С. "Ученые записки ТГУ" в 1945- 
1980 гг.
1117. Kollo. Т. Tartu Riikliku ülikooli teadus.- VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 42-46.
1113.___, Мят»1гп s. Teadustöö efektiivsuse suurenda­
miseks. - Tehnika ja Tootmine, 1981, 10, 7-9«
1119. Kuldvere. G. Et teadlase mõte viiks elu edasi. 
/"Edasi" loominguliste kohtumiste klubis» H. Metsa, E. MÕt- 
tue, V. Pallin, M. Epler, J. Reinet, 0. Saks, E. Raudam, V. 
Past, T. Tenno, A.Jaagosild./ - Edasi 10.02.81, 33, ill.
1120. Laumeta. A. Teadusnäitus Toomel /ülikooli raa­
matukogus/. - Edasi 22.03.S1, 67.
1121. Zimine-rim-mr^  E. Aitame kaasa majanduse arengule. 
/Lepingulistest töödest./ - Edasi 24.05.81, 119*
1122. TRÜ teadusliku uurimistöö lepingute sõlmimise ja 
täitmise juhend. /Vast. toim. E. Zimmermann./ Trt., 1981. 
40 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1123. Koon A.B. НИРС организуется по-новому. - Вестн. 
высш. школы, 1981, 8, 38-40.
1124. Трасс Х.Х. Проблемы типологии социально-психо­
логических группировок учёных. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 11. Trt., 1981, 3-16. Bibl. 23 nim.
1125. Kallikorm. A. /Ülikooli teaduselust./ -Fotoga.
- TRÜ 14.09.82, 25.
1126. Teetsov. E. Leiutatud ülikoolis. /Leiutustegevu- 
sest./ - Tehnika ja Tootmine, 1982, 9, 3-6, ill. (TRÜ 350.)
1127.   ülikooli leidurite andam. - Edasi 5.09.82
205. (TRÜ 350.) *
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1128. Калликорм А. Вуз-исследователь. /О науч. потен­
циале ТГУ/- - Сов. Эстония 16.09.82, 215.
1129. Лаас Я. Тартуский государственный университет в 
системе организации науки в ЭССР. - Тартуский государствен­
ный университет. История развития, подготовка кадров, науч. 
исследования. I. Тарту, 1982, 12-25, табл. Библ. II назв.
1130. Полисинский У.. Бронштейн М. По пути активиза­
ции научной работы. - Экономические науки, 1982, 9, II7-II9.
1131. Ребане К.К. Наука Советской Эстонии. -Советская 
наука. Итоги и перспективы (1922-1982). М., 1982, 497-518, 
ил.
1132. Экспонаты /ТГУ/ на ВДНХ. /Наглядное пособие "Объ­
емные модели молекулярных структур"; прибор Т-8001 - одии 
из модификаций серии электрохим. анализаторов кислорода/. - 
ТГУ 4.II.83, 12, ил.
1133. Mets. М. ülikooli teaduspoolelt'. /Leiutistest/
- Edasi 15.05.84, 111.
1134. Teadustöö ootab rakendust. /Sona on teaduspro­
rektor prof. A. Kallikormil. üles kirjut. A. Niinemets./ - 
Edasi 27.10.84, 248.
1135. ENSV riiklikud preemiad ülikooli. /Preemiasaa- 
jate nimekiri./ - TRÜ 1.09*85, 21.
1136. Juurutatud teadustööde konkursi võitjad. /Ni­
mestik./ - TRÜ 11.01.85, 1.
1137. Karls. S. 40 aastat Tartu Riikliku ülikooli 
toimetisi 1944-1984. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. 
Trt., 1985, 160-165, tab. Bibl. 18 nim.
1138. Peep. L. Humanita a r  alase infoteeninduse kujunemi­
sest Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. 
Trt., 1985, 165-176. Bibl. 27 nim.
1139. Tiinnnatus teadustööle. /ENSV TA ja ENSV KKEHM
21 161
poolt heaks kiidetud teadustööde temaatika ja -tood 1984.a./
- TRÜ 25.01., 8.02.85, 2-3.
cl' также 1374’ 1547‘
ARUANDLUS, PLANEERIMINE 
ОТЧЁТЫ, ПЛАНЫ
1140. Taev. К. Teaduslikust uurimistööst Tartu Riikli­
kus ülikoolis. - Edasi 24.02.49, 45.
1141.   Viis aastat teaduslikku tööd Tartu Riikli­
kus ülikoolis. - Edasi 25.08.49, 200.
1142. Ado-lfaan. J. Kokkuvõtteid teadusliku töö saavu­
tustest. - TRÜ 27.11*53, 34.
1143. ülikooli teaduetöö saavutustest /X viisaastakul, 
ülevaate annab TRÜ teadusprorektor prof. H. Metsa./ - TRÜ
13., 20., 27.03., 3., 17.04.81, 7-10, 12.
1144. Kollo. T. ülikooli teadus juubeliaastal»- Sirp 
ja Vasar 12,03.82, 11, 3. (*HÜ 350.)
1145. Kallikorm. A. TRÜ teadustöö eelmisel aastal.- 
TRÜ 11., 18*02,83, 3-4.
1146. Калликори А. Научно-исследовательская работа в 
университете. - ТГУ 10.10., 9.12.83, II, 14.
1147. ^allikorm. А* Milline oli ülikooli teadusaasta?
- TRÜ 17.02.84, 4.
1148. TRtl teadus 1984. /Valjavõtteid prof. A. Kalli- 
kormi ettekandest TRÜ nõukogus./ - TRÜ 8.02.85, 3.
1149* /ülikooli teadustöö/ aruandest endast ja selle 
tegemisest. - TRÜ 8.02.85» 3.
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ASPIRANTUUR, DOKTORANTUUR 
АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА
1150* Ariste. P. Minu aspiraadid_/sqome-ugri erialal/.
- Rahva Haäl 15.09.82, 213, iil. (*RÜ 350.)
1151. Maaroos. I. Kaitstud on 40 väitekirja /Filoloo­
gia erialanõukogus/- - Edasi 28.06.85, 147.
1152.   1831 väitekirja /kaitstud Tartu ülikoolis,
alates 1946.a*/- Kodumaa 20*11.85, 46, iil*
ÜLIÕPILASTE TEADUSLIK ÜHING (ÜTÜ) 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО)
1153. Rebane. V. TRÜ üliõpilaste II teaduslikult, kon­
verentsilt. - Edasi 30.04.57, 85.
1154. Rebane^ Y n Mõtteid TRÜ ÜTÜ VI aruande- ja va- 
limiskonverentsilt. - Edasi 30.10.57, 215*
1155. Nemad olid parimad. Üliõpüaete läinud /1980«/ 
aasta teadustööde vabariikliku konkursi laureaadid* /Ni­
mestik./ - TRÜ 16.01.81, 1.
1156. V, üliõpilasteadusest eelmisel /1976- 
1980/ viiendil. - TRÜ 29.05,, 12.06.81, 17-18; tab.
1157. Sootak. J. Medal ja ringidevaheline võistlus.
ÜTÜ medali statuut. / _ TRÜ 30.04*81, H *
1158. Täna räägime ÜTÜt-st. /Toimetuse vestlusringis 
M. Kalm, A. Noppel, J. Sootak, T. Nugis ja P. Palumaa,/ 
Vestlusringi toimetas trükki V. Sootak. - TRÜ 18.12.81*35, 
ill.
1159. ni^nÕld. A. üliõpilaste Teadusliku ühingu orga-
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27*
niseerimisest Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 202-208. Bibl. lk. 207- 
208.
1160. üleliiduline tunnustus /ülikoolile NSVL KKEHM- 
lt üliõpilasteaduse arendamisel/. - TRÜ 10.04.81, 11.
1161. Üliõpilast eaduse aastakokkuvõte. /ÜTÜ aruan.de- 
ja valimiskonv./ - TRÜ 18.12.81, 35.
1162. Maal. K. Lõikus tudengite teaduspõllul. /ÜTÜ 
ülevabariigilise konkursi laureaatide autasustamisest./ - 
TRÜ 17.12.82, 37.
1163. Sootak. V. Üliõpilasteadus edenemas. - Edasi
24.01.82, 19.
1164. ÜTÜ laureaadid, /ülikooli ja komsomoli ajaloo 
alased võistlustööd./ - TRÜ 14., 24.09.82, 25-26.
1165. Aeg. E. Ons ÜTÜ teelahkmel? - Noorte Haal 18.
12.83, 290.
1166. 82 ringi, З272 üliõpilast. ÜTÜ aruande ja va- 
limiskonverents. - TRÜ 18.11.83, 31, iil.
1167. Pung. L. üliõpilasolümpiaadi kokkuvõtteks, 
/ülel. olümpiaadi "üliõpilane ja teaduslik-tehniline prog­
ress" ülikoolisisene voor./ - TRÜ 27.05.83, 18.
1168. Roosve. H. Lõppes ÜTÜ ülevabariigiline kon­
kurss. /Kokkuvõte üliõpilaste teaduslike tõöde võistlusest 
1982. aastal./ - Nouk. õpetaja 22.01.83, 4.
1169. 1982. aasta ÜTÜ uleliidulise konkursi võitjad. 
/Nimestik./ - TRÜ 11.02.83, 3.
11 6Qh . Vabariikliku konkursi laureaadid. - TRÜ 29.
12.83, 36.
1170. Vabariikliku konkursi laureaadid. - TRÜ 8.
02.85, 3.
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T e a d u s l i k u d  r i n g i d
Научные кружки
1171» Sootak. J. ÜTÜ parimad ringid. /Eesti keele ja 
soome-ugri keelte ringist, rahanduse ja krediidi, teor.bio- 
loogia ning füüsikalise keemia ringist./ - TRÜ 25.11.83,32.
Ajalooringid 
Кружки истории
1172e Kulmar. T. Mõnda orientalistikaringi eelkäijast. 
/ÜTÜ ajalooringi orientalistikasektBioonl 10« asutamisaas- 
tapäevaks./ - TRÜ 13.02.81, 3, ill.
1173. Parimad. ÜTÜ humanitaar-, loodus- ja täppistea­
duste 1981. aasta ülikoolikonkursi laureaadid. Ajalooteadue- 
kond. - TRÜ 25.09., 2.10., 6.11.81, 23-24, 29.
1174. Rosenberg. T. Ajalooringi aastaring. /36.konv./.
- TRÜ 25.09.81, 23.
1175. Valk. H. Ajalooringi 35 aastat, /ülevaade 1946-
1981./ - TRÜ 12,06.81, 18.
1176* Para. A. Paistus. /Ajalooringi üheteistkümnendast 
suusamatkast./ - TRÜ 13.04.84, 12.
1177. Pärn. A .. Pa.lur. A . /Ajalooringi/ 40. konverent­
si puhul. - TRÜ 19.04.85, 12/113/.
1178. Rosenberg. T. Joon alla ajalooringi toole /möö­
dunud õppeaastal/ - TRÜ 31.05.85, 18.
1179. Tanml. Y. Noorte ajaloolaste töömailt. /1984. a, 
ülel. üliõpilastööde võistlusest ja TRÜ üliõpilaste tule­
mustest./ - Edasi 6.06.85, 128.
1180. Treier. H. õnne kunstilooring! /5 aastat loomi­
sest,/ - TRÜ 29.03.85, 10.
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Arstiteaduslikud ringid
Медицинские кружки
1181. Сахалова М. Студенческий форум в Тарту. /ХНУ 
объед. студ. науч. конф. Прибалт, респ. Т^еоретические и 
практические вопросы в медицине" 27.-28. сент. 1984/.- ТГУ 
19.10.84, 10.
Fanaaat Blaring
Кружок фармации
1182. Velderpass. N. TR ülikooli farmaatBiaring.- Pos­
timees 8.12.46, 285«
Fusioloogiaring 
Кружок физиологии
1183« Viiklepp. A. 35 aastat ÜTÜ füaloloogiaringl./Pi- 
dulikust koosolekust./ - TRÜ 1*04.83, 10.
Pe diaatriaring
Кружок педиатрии
1184« Hilamets. H. TRÜ ÜTÜ pediaatria ringi tegevus 
aastail 1949-1976« (üliõpilaste võis tikust oõ.) Trt.,1977. 44 
1«, ill. (TRÜ. Pediaatria kat. ÜTÜ pediaatria riag.) Bibl.
5 nim.
1185. TA m m . L. Tartu Pediaatrite Seltei ja TRÜ ÜTÜ pe- 
diaatriaringi konverents /16. dets. 1980/. - Nouk« B. Ter­
vishoid, 1981, 2, 128-129.
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Peuhhiaatriaring 
Кружок психиатрии
1186* Xügl. Ы, 35 aastat ÜTÜ psühhiaatrlaringi. - Nouk. 
Б. Tervishoid, 1985, 6, 453-454.
Резюме: Лиги Х.М. Кружку психиатрии ОНО - 35 лет, 
с. 470.
SummaryI The 35th anniversity of the psychiatric 
circle of the Students' Scientific Society at Tartu State 
University, p. 473*
Neuroloogiaring 
Кружок неврологии
1187 Kauba. T. Tartu Riiklikus ülikoolis /ÜTÜ neuro- 
loogiaringi 35. aastapäeva koosolek 7.12.1984/. - Nouk. E. 
Tervishoid, 1985, 2, 154.
Sünnitusabi ja günekoloogiaring 
Кружок акушерства и гинекологии
1188. Sinimae. H.. Kronetrom. S.. Тяттв. M. TRÜ sün­
nitusabi ja günekoloogia ringi ajalugu aastail 1948-1972. 
Võietlustöö’,, Trt., 1973. 65 1., ill. (TRÜ. ÜTÜ sünnitusabi 
ja günekoloogiaring.) - Lisat Auhinnatööde nimekiri (10 
nim.) - Ringi liikmete trükis avaldatud tööde loetelu, 1. 
52-65.
Bi olо ogi a-geograafi a-g e olоogiaring id 
Кружки биологии, географии, геологии
Teoreetilise bioloogia ring 
Кружок теоретической биологии
1189. Mik-filflaar. М. Tudeng kättpidi teaduse juurde?/Vest- 
lusring ÜTÜ bioloogiaringis; R. Koiveer, prof. H. Trase, E. 
Padu, K. Zobel, P. Veroman, U. Sutrop./ - Fotodega. - Edasi
7.06.83, 130. (Tarkuses(h)ambad.)
1190. Sutrop. U« Kümme aastat /ÜTÜ teor. bioloogia rin­
gi otsese eelkaija (teor. bioloogia sekts. Eesti Looduse­
uurijate Seltsi juures) asutamisest/- - TRÜ 17.02,84, 4.
Geograafiaring 
Кружок географии
1191. Tonis son. A. Kuul a in mina, mis on geosfaar. /34. 
aaetapaeva ettekandekoosolekust«/ - TRÜ 11,12.81, 34.
1192. Mardiste. H. üliõpilaste teadustööst. - TRÜ 10, 
12.82 , 36, ill. (Maakera on ümmargune. 35 aastat ÜTÜ geog­
raaf iaringi. )
Filoloogiateaduste ringid 
Филологические кружки
Eesti keele ja soome-ugri keelte ring 
Кружок эстонского языка и финно-угорских 
языков
1193. j&sasa«.^ ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri keelte 
ringis. /1981/82. o«—a. avakoosolekuet»/ — TRÜ 23«ю«81 27
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1194. Tael. К. Tuuled keeleringis. - Keel ja Kirjan­
dus, 1983, 10, 591-592.
1195. Metafoorist meeltes ja keeltes. /TRÜ ÜTÜ psüh- 
holoogiaringi ning eesti keele ja soome-ugri keelte ringi 
ühiskoosolekult. Esinesid J. Allik, T. Help,А.Таите./ Ref. 
L. Priimägi. - Sirp ja Vasar 16.03.84, 11.
1196. Pokk. K. Keeleringi juubelikevadkool. /5. ke­
vadkoolist Mosinal./ - TRÜ 31.05.85, 18.
Eesti kirjanduse ja rahvaluule ring 
Кружок эстонской литературы и фольклора
1197. Männik. V. ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule 
/ringi koosolekust/. - TRÜ 6.11.81, 29.
Ajakirjandusring 
Кружок журналистики
1198. Peets. T. ÜTÜ ajakirjandusringis. /Kevadkonv./ 
TRÜ 22.05.81., 16.
Orientalistikaring 
Кружок ориенталистики
1199. Astu orientalistikaringii /Ringi tööst./ - TRÜ
2.10.81, 24. -
1200. Orientalistikaringi tõlkevõistlus. /Hiina sekt­
siooni tõlketegevusest./ - TRÜ 29.05.81, 17-
1£01. THhvk. R. Töö on olnud viljakas. - Kodumaa 11. 
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02.81, 6, 5.
1202. Hericel. A. ÜTÜ orientalietikaringil /27.-28.apr. 
VII teaduskonverents/. - TRÜ 25.05.84, 17.
kS 1774-79. 
См. также
Väliskirjanduse ring 
Кружок зарубежной литературы
1203. Väliskirjanduse ringis.— TRÜ 29.05*81, 17.
1Ä03a. Mwwnjk, V. "Tibusid loetakse sügisel," /Aruan- 
de- ja valimiskoosolekust./ - TRÜ 23.10.81, 27.
1204. Pilli. T. Veel kord Singerist. /I.B.Singeri loo­
mingu ohtu./ - TRÜ 30.04.81, 14.
Puusika-keemiaringid 
Кружки физики и химии
13105. Tali. V. Keemiaring TR Ülikoolis. - Postimees 8. 
12.46, 285.
Kehakuituuri-elased ringid
Кружки по физкультуре
1306. Oja. S. ÜTÜ spordifüsioloogiaringi tegevusest 
aastatel 1960-1975. - Kehakultuur ja sport Tartu Ülikoolis. 
Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 34-36.
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"1207- Sikkut. T. ÜTÜ ringi osast raskejoustikuspeteia- 
listide ettevalmistamisel. - Kehakultuur ja sport Tartu 
Ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 
36-38, tab.
Psühho1ооgiaring 
Кружок ПСИХОЛОГИИ
vt.
Си. 1195‘
Põllumajandusteaduslikud ringid
Кружки сельскохозяйственных наук
1208. Kaarde. J. Teaduslikud ringid - õppetöös oman­
datu süvendajad. /Veterinaariateaduste ringid./ - TRÜ 22. 
12.50, 40.
Õigusteaduslikud ringid 
Круяки юридических наук
1209. Õpiringid õigusteaduskonna üliõpilaste teadus­
liku ja uurimistöö abistajateks. - Postimees 8.12.46, 285.
1210. Saks. R. õigusteaduskonna ÜTÜ tegevus aastatel 
1970-1980. Trt., 1982. (TRÜ. Riigi ja õiguse teooria ja 
ajaloo kat.)
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Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering 
Тартуский студенческий кружок охраны природы
1211. Eilart. J. Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering 
kodu-uurimiskoondisena. - Kodu-uurimise Teateid, 1981, 12. 
120-130. Bibl. 19 nim.
1212. Sarem. H. Metsastepi maastikel. /Ekspeditsioo­
nist Voroneži ja Kurski taha./ - Edasi 12.08.81, 184.
1Ž13. Tõnisson. A . Tammelehe noorem võrse. - TRÜ 25.
09.81, 23, ill.
1214. Вареп Э.Ф.. Ханг B.P. Пятая школа молодых уче­
ных по охране природы. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 370. 147-152, 
ил.
Summary: The Fifth Nature Conservation Seminar 
for Young Scientists.
1215. Eilart. J. Aatehoidjad. /Looduskaitseringi vi­
listlastest./ - TRÜ 7.05.82, 15, ill.
1Ž16. Frey. T. /Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi 
25. aastapäevast./ - E. Loodus, 1983, 12, 819.
1217. Looduskaitsealaseid tõid. 5. Tartu Üliõpilaste 
Looduskaitseringi 25. aastapäeva konv. teesid. Trt., 1983, 
44 lk., ill. (TRÜ. Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.) 
Rotapr.
1218. Sootak. V. Luuderohu lehe all. /Looduskaitse­
ring - 25-aastane./ - Noorus, 1983, 9, 29.
1219. Tõnisson, A. Möödunud veerandsajale mõeldes. - 
TRÜ 29.04.83, 14.
1220.   Üliõpilaste looduskaitsering - 25. /Vest­
luse Tartu üliõpilaste looduskaitseringi esimehega vahen­
das V. Sootak/. - Noorte Hääl 28.06.83, 148, iil.
Г72
1221. Vanim omaealiste seas./Artiklid: H. Mardiste 
Esimene NSV Liidus. - U. Alakivi. Koolkond. - A. TÕnieeon. 
Tänane päev. - j. Roosaare. Märjakssaamise fooa. - Edasi
10.03.83, 57.
1*22. Юбилей кружка охраны природы. /25 лет/. - ТГУ 
6.05.83, 5 /!6/.
1Ä23. Tihkan. К. Ühe aastapäeva puhul. /Tartu Üliõpi­
laste Looduskaitseringi 27. aastapäevaks./ - Pollumajanduse 
Akadeemia 21.03.85, 8, ill.
1Ž24. Toode. M. 27 aastat luuderohulehe all. - TRÜ
22.03.85, 9.
1325.Вареп Э.Ф. Десять семинаров по охране природы. - 
Уч. зап. ТГУ, 1985, 704, 102-108.
Summary: Ten seminars devoted to problems of na­
ture conservation.
1226. Голубева Е.И.. Чижова В.П. Десятая школа молодых 
ученых по охране природы.- Уч. зап. ТГУ, 1985, 704, 109- 
113, ил. Библ. 3 назв.
Summary: The Tenth Nature Conservation Seminar 
for Young Scientists.
Vt. ka 22? 41 
См. также
TEADUSSIDEMED 
НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
1t27. Aigro. К. Ülikool ja keskkool. - Fotoga. - Ho­
risont, 1982, 9, 22-24, ill.
1228. Aleskovski. V. ülikoo] ja ülikool. /Leningradi 
RÜ rektor sidemetest Tartuga./ - Fotoga. - Horisont, 1982, 
9, 15-16, ill.
1229. Logunov. A. Ülikool ja ülikool. /Moskva RÜ 
rektor sidemetest Tartuga./ - Fotoga. - Horisont, 1982,9,
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14-15, ill.
1230. Lott. J .  Ülikool ja kultuur. - Fotoga. - Hori­
sont, 1982, 9, 27-29, ill.
1231. Olesk. P. Tartu ülikool ja kirjandusmuuseum. - 
XXVI Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid.Trt.,1982, 
9-11.
Также на рус. яз.: Олеск П. Тартуский универси­
тет и литературный музей, с. 39-41.
1J532. Palamets. Н. Tartu Riikliku Ülikooli sidemetest 
vennasvabariikide kõrgkoolide ja teadusasutustega. - Nouk. 
Kool, 1982, 9, 7-10.
Резюме: Паламетс X. О связях Тартуского универ­
ситета с высшими учебными заведениями и научными учрежде­
ниями братских республик, с. 54.
1233. Peegel. J . Ülikool ja rahvusteadused. - Horisont,
1982, 9, 29-32, ill.
1234. Rebane. К. Ülikool ja akadeemia. /TRÜ ja ENSV TA. 
Intervjuu/. - Horisont, 1982, 9, 18-21, ill.
1235. Ahven. H. Sada keelepäeva. /Emakeele Seltsi kee­
lepäevadest Eestimaa eri paikades./ - VEKSA kalender 1986. 
Tln., 1985, 122-128.
1236. Hirvlaane. M . Tartu ja Leningradi ülikooli tea- 
duesidemetest nõukogude perioodil. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 16. Trt., 1985, 158-164. Bibl. 17 nim.
1237. Ребане К . К .  Связи Тартуского университета с Ака­
демией наук Эстонской ССР. - Проблемы высшего образования. 
Материалы науч. конф., поев. 350-летию основания ТГУ. Тарту, 
1985, 36-42.
1238. Рейнфелдт М.В. Вклад науковедов Прибалтики в ис­
следование истории Тартуского университета. - Становление 
науки и научных коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У При­
балт. конф. по истории науки. Рига, 1985, 20-22. Библ. 10 
назв.
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1239. Фаворская А» Эффект? Есть эффект! /О создании 
учеными ТГУ и ТПИ электрохим. измерителей кислорода/.-Сов. 
Эстония 7.06.85, 130.
c Ü’ V A l  1370,1374, 1378, 1411-13, Н5б,См. также и б 2>  1 4 ? 1  ^ 155б> 15?6в
T E A D U S K O N N A D ,  O S A K O N N A D  
K A T E E D R I D
ФАКУЛЬТЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, 
К А Ф Е Д Р Ы
1240. Tartu, Riikliku ülikooli teaduskondadevahelise 
sotsialistliku võistluse juhend 1981.a. /Tast. toim. H.Ka- 
bur./ Trt., 1981. 10 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1241. Kaks uut kateedrit /ülikoolist kaubandusoko- 
noomika kat. ja geofüüsika kat./ - Edaei 11.09.82, 210.
1242. Sotsialistliku võistluse võitjad. - TRÜ 6.05.
83, 15.
ÜLEÖLIK00LILISED KATEEDRID 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
Pedagoogika kateeder 
Кафедра педагогики
1243. .A. TRÜ, pedagoogikateadur ja kool. - 
Edasi 27.11.81, 273.
1244. Elango. A . . Muoni. H. Pedagoogika õpetamine ja 
õpetajate ettevalmistamine Tartu ülikoolis. - Nouk. Kool,
1982, 9, 13-17.
Резюме: Эланго A., Муони X. Обучение педагогике 
и подготовка учителей в Тартуском университете, с. 54.
1245. ттяятпйт, V. . Kreitzberg. Р. Kool ja ülikool. -
Nouk. Kool, 1982, 9, 10-13, tab.
Реэше: Хаамер В., Крейцберг П. Школа и универ­
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ситет, с. 54.
1246. Metoodikute tööst TRÜ-s. - Nouk. Kool, 1982, 9, 
21-23.
Резюме: 0 работе методистов в ТГУ, с. 54.
1247. Peda.las. M.-I.. Uring. R. Üliõpilasest õpetajaks. 
/TRÜ osa kaadri ettevalmistamisel./ - Nouk. Kool, 1982, 9, 
36-39, joon. Bibl. 9 nim.
Резюме: Педаяе М.-И., Уринг Р. Из студента в учи­
теля, с. 55.
1248. Unt. I. TRÜ ja pedagoogikateadus. - Nouk. Kool, 
1982, 9, 17-20. Bibl. 1 nim.
Резюме: Унт И. Тартуский государственный универ­
ситет и педагогическая наука, с. 54.
1249. Palm. U. Ülikool ja kool. /õpetajate etteval­
mistamisest TRÜ-s./ - Nouk. õpetaja 1.10.83, 40.
1250. Kiris. A . Täites partei otsuseid. /Õpetajate et­
tevalmistamisest TRÜ-s./ - Nouk. Kool, 1984, 3, 7-8.
Резюме: Кирис А. Выполняя решения партии, с. 54.
1251. Бабанский Ю.К. /Выступление. О заслугах ТГУ в 
области педагогических и психологических наук/. - Пробле­
мы развития высшего образования. Материалы науч.конф.,поев. 
350-летию основания ТГУ. Тарту, 1985, 42-46.
1252. Пальм У. С дипломом университета. /О подготовке 
.учителей в ТГУ/. - Сов. Эстония 18.06.85, 139. (На путях
школьной реформы).
1253. Унт И.Э. Организация постоянной педагогической 
практики в Тартуском государственном университете. - Пед. 
проблемы подготовки учителей в университете. Науч.конф.При­
балт. республик. Тез. докл. Рига, 1985, 67-72.
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Ü h i s k o n n a t e a d u s t e
k a t e e d r i d
Кафедры общественных наук
1254. Pärn. L. Täna TRÜ ühiskonnateadlastega. /Vest­
levad J. Rebane, J, Ant, L. Stolovits, R. Blum, V.Türk, I. 
Volkov, P. Kinkar, P. Kenkmann, V. Sieben./ - Edasd 24.08,
82, 194, ill.
1255. Кооп A. Развитие научной и философской мысли в 
Тартуском университете за 350 лет. - Вопр. философии,1982, 
8, 33-43. Подстр. библ.
1256. Ребане Я.К. Научно-исследовательская работа на 
кафедре философии Тартуского государственного университета.
- Филос. науки, 1982, 5, 21-33. Подстр. библ.
1257. Блюм Р.Н. Кафедра философии ТГУ в советский пе­
риод. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 630, I4I-I59, табл. Подстр. 
библ.
1258. Rebane. J. Kõrgkooli ühiskonnateadlaste vas­
tutusrikkad ülesanded. - E. Kommunist, 1984, 1, 16-20,
1259. Ребане Я. Ответственные задачи вузовских обще­
ствоведов. - Коммунист Эстонии, 1984, I, 17-22.
AJALOO-KEELETEADUSKOND (1940-1973) 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1940-1973)
1260. Puksoo. Fr. Bibliograafiast ja selle õppimi­
sest Tartu RJtiklikus Ülikoolis. - Rahva Hääl 3.05.45,103.
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AJALOOTEADUSKOND (aastast 1973) 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1973 года)
1261. A.ialooteaduskond. /Art.:/ А. Liim. Ajalooteadus­
konna minevikust ja tänapäevast. - A. Luts. Õppimisest aja­
loo osakonnas. — A. Lunge. Psühholoogide ettevalmistamisest.
- K. Karlep. Defektoloogide ettevalmistamisest. - Nouk.Õpe­
taja 21.11.81, 48. (TRÜ 350.)
1262. Karlep. K. Teaduslik-metoodilisest uurimistööst 
TRÜ eripedagoogika kateedris. /PÕlva konverentsil esitatud 
ettekande põhjal./ - Nouk. õpetaja 19.12.81, 51. (Eripeda­
googika. 4.)
1263. — TRÜ-s kaitstakse diplomitöid. - Nouk. õpeta­
ja 13.06., 19.09.81, 24, 38. (Eripedagoogika. 2-3.)
1264. Ligi. H. Ülikooli ajaloolaste tööpõllult.-VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 50-51.
1265. Vana ja ühtlasi ka noor / ajalootea- 
duskond/• - ”Rahva Hääl 30.03.82, 74. (TRÜ 350.)
1266. Linnus. J. Harri Moora ülikooli etnograafia õp­
pejõuna. - Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimuai. Tln., 
1982, 129-133.
Резюме: Линнус Ю. Харри Моора как преподаватель 
этнографии.
Zsfass.: Harri Moora als Lehrkraft für Ethnogra­
phie an der Tartuer Universität.
1267. Puuaemp. E. Esimest korda ülikooli ajaloos. 
/Noorüliopilaste inauguratsioon./ - Edasi 19.09.82, 217, 
ill. (TRÜ 350.'
1268. Zimmer, E. Täna ajalooteaduskonnas. /Vestlus­
ringis: L. Eringson, A. Liim, A. Luts, J. Konks, K.Karlep,
K. Toim, K. Indre, H. Piirimäe, A. Reinmaa./ - Edasi 2.02.
82, 26, ill.
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1269. Аллик Ю.. Тульвиете П .  Психология в Тартуском 
университете: история и современное состояние. (К 350-летию 
основания университета). - Вопросы психологии, 1982, 6,129- 
133. (Памятные даты). Библ. 56 назв.
1270. Kõrgesaar. J. Defektoloogidel oli vilistlaskon- 
verenta. /15 aastat osak. avamisest./ - TRÜ 8.04.83, 11.
1271., Liim. A. TRÜ ajalooüliõpilased ja kodu-uurimine.
- Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 91-95.
1272. Linnus. J. Üliõpilane - Etnograafiamuuseumi abi­
mees. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 41- 
50. Bibl. 9 nim.
1273. Palamets. H. Ülikooli ajalookateedrite töö­
mailt. - Edasi 19.11.83, 265.
1274. Trummal. V . Tartu Riikliku Ülikooli osa arheo­
loogide ettevalmistamisel 1944-1980. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 13. Trt., 1983, 125-133. Bibl. märkustes.
1275. TRÜ ajalooteaduskonnas. /Kunatiajaloo-alased 
diplomitööd./ - Sirp ja Vasar 24.06.83, 25, 4.
1276. Kruus, M. TRÜ ajalooüliõpilaste kooliparitolu 
aastail 1973-1983. - Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursuste 
põhiküsimusi. Met. abimaterjal õpetajale. Tln., 1984, 115- 
123.
1277. Linnus. J. Üliõpilased etnograafilise materjali 
kogumisel. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1984, 22.» 35- 
45. Bibl. 10 nim.
Резюме: Линнус Ю. Участие студентов в сборе эт­
нографического материала.
Zsfass.: Studenten bei den ethnographischen Ma- 
t erialaufnahmen.
1278. Leht. V. Pealt siiru-viiruline, seest^kullakar­
valine. j 60 aastat Tartu abikooli-praktikabaaai. /
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Nouk. Õpetaja 26.10.85, 43. (Eripedagoogika.3«)
1279. Luts, A. Etnograafide ettevalmistamisest Tartu 
Riiklikus Ülikoolis 1944-1984. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 16. Trt., 1985, 177-187. Bibl. märkustes.
128°* Карлеп К.К. Дипломные работы в системе подго­
товки дефектологов. - Совершенствование системы подготовки 
будущих учителей-дефектологов. М., 1985, 45-51. Библ. 3 
назв.
v t * k a  6 2 Q
См. также
FILOLOOGIATEADUSKOND (AASTAST 1973) 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1973 ГОДА)
1281. Alvre. Р. Filoloogide tegevusmailt. - VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 54-56, ill.
1282. Adams. V. Kõneoskuse õpetamisest Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Looming, 1982, 8, 1113-1116. (TRÜ 350.)
1283. Hanson. R. Toomel, teaduskonna lipu all. /Inau- 
guratsioonist Fr.R. Faehlmanni ausamba juures./ - Edasi 21.
09.82, 218, ill. (TRÜ 350.)
1284. Künnap. 1. Filoloogiateaduskond. - Nouk. Õpeta­
ja 13.02.82, 7. (TRÜ 350.)
1285.   TRÜ filoloogiateaduskond. - Filoloogiateadu­
sed Tartu ülikoolis. (Konv. teesid - 15. dets.1982.) Trt.,
1982, 7-14.
1286. Vals. H. Filoloogiateaduskonnas. Aestlusrin- 
gis: H. Peep, H. Rätsep, H. Liiv, A. Künnap, S. Issakov, M. 
Lauristin, K. Allikmets, M. Tamm, A. Järv./ - Edasi 1.06.
82, 125, ill.
1287. Kursite, J. Tartu pitljumi literatürzinatne. 
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Karogs (Riga), 1982, 10, 196-197.
Kursite, J. Tartu kirjandusteaduslikud uurimu­
sed. - La’ti k.
1288. TRÜ filoloogide diplomitööd 1983. - Keel ja 
Kirjandus, 1983, 10, 590-591.
1289. Sepp. M .. Lõhmus. E ..Hagu. P.. Seilenthal. Т.. 
Torop. R.. Limberg. U.-M. TRÜ filoloogide diplomitöid 1984.
- Keel ja Kirjandus, 1984, 9, 574-576.
Vt. ka
См. также 183,185, 204, 623, 717. 
E e s t i  f i l o l o o g i a  o s a k o n d  
Отделение эстонской фи­
лологии
1290. Tarton ylioppilaiden laudaturtöitä. - Virittä- 
jä, 1957, 3, 220-222.
Tartu üliõpilaste diplomitöid. - Soome k.
129 1. Kasik. R. Juubilar on eesti keel. /175 a. ees­
ti keele õpetamise algusest Tartu ülikoolis./ - 175 aastat 
Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 53-54.
1292. Järv. A.. Laugaste. E.. Rätsep. H.. Vääri.E.
Eesti filoloogia osakond. - Nouk. Õpetaja 13.02.82,7, ill. 
(TRÜ 350.)
1293. Künnap. A. TRÜ soome-ugri keelte kateeder 1944 
-1982. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid
- 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 70-71.
1294. Laugaste. E.. Järv. A. Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kateedri teaduslikust tööst. - TRÜ Toim., 1982, 
615. 5-10.
Zsfass. : Über die wissenschaftliche Arbeit des 
Lehrstuhls für estnische Literatur und Folklore.
Резюме: Лаугасте Э., Ярв A. О научной работе 
кафедры эстонской литературы и фольклора.
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1295. Loomus, E. Eesti luule uurimise Tartu koolkond.
- TRÜ Toim., 1982, 615., 37-54. Bibl. 34 nim.
Summary: Tartu school of the Estonian poetry
studies.
Резюме: Лыхмус Э. Тартуская школа изучения эс­
тонской поэзии.
1296. Rätsep, Н. Eesti keel Tartu ülikoolis. - Kodu­
maa 15.09.82, 37.
1297,. Valmet. A. Arnold Kask ja eesti murdeteadus. - 
Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 428-431. Jooneal. bibl.
1298. Vääri. E. Soome-ugri keelte kateedri esimeaed 
ekspeditsioonid. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis.(Konv. 
teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 153-154.
1299. Õunapuu. T. Jooni eesti kfeele õpetamise metoo­
dika ajaloost Tartu ülikoolis. - Filoloogiateadused Tartu 
ülikoolis. (Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt.,1982, 155-
159.
1300. Кюниап А .  Тартуская школа финноугроведения. - 
Сов. Эстония 4.08.82, 181. (TRÜ 350.)
1301. Ariste. Р. Die Traditionen der Firmougristika 
an der Staatlichen Universität Tartu. - СОВ. финно-угрове- 
дение, 1982, 3, 208-210.
1302.   Liivi retk 1948. /Keele-ekspeditsioonist./
- Tartu ja ülikool. Tln., 3983, 96-101.
1303.   Tartu üliõpilaste uurimisretked Ingerimaa-
le. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 101- 
104.
1304. Kuldsepp, T. Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 
Soome ülikoolide eesti keele lektoritena. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 119-124. Bibl. 6 nim.
1305. Künnap, A. Fennougristika Tartu Riiklikua üli­
koolis 1944-1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13 .
1 8 2
1306. Laugaste, E. Rahvaluuleteadus Tartu Riiklikus 
Ülikoolis 1944-1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. 
Trt., 1983, 105-118. Bibl. 35 nim.
1307. Rätsep. H. Eesti keele uurimine Tartu Riikli­
kus Ülikoolis 1944-1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
13. Trt., 1983, 60-69. Bibl. 21 nim.
Trt., 1983, 82-89. Bibl. 20 nim.
1ЗО8. Valmet. A. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilas­
te murdealased kogumismatkad 1944-1981. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 70-81, ill. Bibl. märkus­
tes.
1309. Kolk. U. Rahvamuusika õpetamisest TRÜ eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedris. - Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kat. 40. aastapäevale pühend. konv. teesid. Trt.,
1984, 10-11.
1310. Verbum habet professor Eduard Laugaste. /Rah­
valuuleteadusest ülikoolis./ - Fotoga. - Edasi 19.05.84, 
115.
ka 202, 623, 631, 756.
См. также
ž u r n a l i s t i k a o s a k o n d
Отделение журналистики
1311. Peegel. J. Ajakirjanike taimelava. - VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 56-57.
13 12. Žumallstika eriharu lõpetasid ja kaitsesid 
diplomitöid /1976-1981/. - Fakt, sõna, pilt. 10. Trt., 
1981, 84- 88.
13 13. Uue. S. Kanapoegi loetakse kevadel. /Diplomi­
töödest./ - Edasi 10.07.83, 158.
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1314. Peegel. J. Kolmkümmend aastat ajakirjanduse õpe­
tamist. - Aeg trükis, eetris, ekraanil.. 2. Tln., 1985, 18-
22.
V e n e  f i l o l o o g i a  o s a k o n d
0:т деление русской филологии
1315. Metsa. A. Vene keele õpetajate ettevalmistamisest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. - 300 aastat pedagoogikaharidust 
Eestis. Konv. ettekanded. Tln., 1984, 72-77. Bibl, 10 nim.
1316. Sarv. T. Vabariikliku vene keele olümpiaadi või­
tis TRÜ. - TRÜ 18,05.84, 16.
Vt. ka 180> 189t 19Qf 192.
См. также
v õ õ r k e e l t e  o s a k o n d  
Отделение иностранных языков
13 17 . Gross. L. Klassikalise filoloogia õpetamisest 
TRÜ-s sõjajärgsel perioodil. - Filoloogiateadused Tartu 
ülikoolis. (Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 41- 
44.
13 18. Hone. L. TRÜ inglise filoloogia kateedri abi 
inglise keele õpikute koostamisel keskkoolidele. - Filoloo­
giateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid - 15.dets.1982.) 
Trt., 1982, 45-48.
1319. Liiv. H. Metoodika-alasest tööst sõjajärgses 
võõrfiloloogia osakonnas. - Filoloogiateadused Tartu üli­
koolis. (Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 76-78,
1320. Mullamaa. I. Rootsi keele õpetamisest ülikoolis 
käesoleval sajandil. - Filoloogiateadused Tartu ülikooli«.
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(Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 89-92.
1321. Nurmekund. P. Orientalistiks Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv.tee­
sid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 98-100.
1322. Talvet, J. Väliskirjanduse õpetamisest TRÜ-s 
sõjajärgsel perioodil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoo­
lis. (Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 126-130.
1323. Tamm, M. TRÜ inglise filoloogia kateedri panus 
olümpiagiidide -tõlkide ettevalmistamiseks. - Filoloogia­
teadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid - 15. dets. 1982.) 
Trt., 1982, 130- 132.
1324. Tuldava. J. Teadustöö võõrfiloloogia osakonnas 
sõjajärgsel perioodil. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. 
(Konv. teesid - 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 136-138.
1325.   võõrfiloloogide ettevalmistamisest. - Nouk.
Õpetaja 13.02.82, 7. (TRÜ 350.)
1326. Тамм В.. Таммело Э. Обзор новых учебных пособий 
в методическом кабинете при кафедре иностранных языков ТГУ.
- Уч. зап. ТГУ, 1984, 674, 132-139. Библ. 7 назв.
Summary: A review of some recent textbooks in the 
collection of the TSU methodological centre of language tea­
ching.
1327. Hone. L., Mutt. 0. Võõrfiloloogia osakonna si­
demed NSVL ja välismaa kõrgkoolide ja teadusasutustega aas­
tail 1945-1984. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 
1985, 144-157. Bibl. 44 nim.
Си. также
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ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1328. Сийрде Э.К. О работе медицинского факультета 
Тартуского государственного университета за 1944-1954 гг.- 
Здравоохранение Сов. Эстонии. Сб. 4. Таллин, 1955,115-116.
1329. Allikmets, L. Arstiteaduse arengu põhisuunad 
/XI viisaastakul/. - TRÜ 16.01.81, 1.
1330.   350-aastane Tartu ülikool ja tema arsti­
teaduskond. /Intervjuu./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 
1981, 1, 61-62.
1331.   Püüame koolitada häid arste ja farmatseu-
te. - Rahva Hääl 19.04.81, 93. (®RÜ 350.)
1332.   Tartu ülikooli arstiteaduskond. - VEKSA
kalender 1982. Tln., 1981, 61-64, iil.
1 333.   Ülikooli suurim teaduskond. - Fotoga. -
TRÜ 9.10.81, 25.
1334. Kuldvere. G. Arstiteaduskonna päev. - Edasi 
14.10.81, 237.
1335. Maasikas, A. Tartu Riikliku ülikooli arsti­
teaduskond 1944-1950. /Auhinnatöö./ Trt., 1981.
1336. И» Scientific cooperation between 
the Tartu State University and the Helsinki University 
Central Hospital during 1971-1981. - Annals of clinical 
research, 1981, 12» 3, 109-110.
1 337. Allikmets, L. TRÜ arstiteaduskonna teadussi-
demed vennasvabariikidega. - Nouk. E. Tervishoid, 1982,
6, 409-413. „
Резше: Алликметс Л.Х. Научные связи медицин­
ского факультета ТГУ с братскими республиками, с. 468.
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1338. Arstiteaduskonna juubelipäevad. /Art.:/ L. Al­
likmets. Juubeliaasta probleemid. - K. Kõrge. Pool sajan­
dit ülikoolis. - J. Saarma. Arst ja haige. - H.Tikko. Ene- 
setäiendus kogu elu. - K. Gross. Naiselikkus peitub ema 
rollis. - E, Sepp. Täna toimuvast. - 0. Tamm. Rahva tervi­
se kaitsel. Aretiteadusk. päeva erileheküljed koost. J.Aru.
- Fotodega. - TRÜ 15.10.82, 28.
1339. Kadastik. M. Täna arstiteaduskonnas. /Vest­
lusringis: L. Allikmets, L. Pokk, E. Sepp, A. Truupõld, H. 
Tikko, E. Raudam, A.-E. Kaasik, A. Lenzner, J. Sarv, S.Rus- 
sak, A. Paves./ - Edasi 2.09.82, 202, ill.
1340. Kuldvere. G. Arstiteaduskonna päevad: tänavu 
seitsmendad. - Kaheksa põhilist uurimissuunda. - Edasi 16.
10.82, 239, iil.
1341. Алликиетс Л. Люди в белых халатах. - Сов. Эс­
тония 14.09.82, 213.
1342. Медицинский факультет Тартусксго государствен­
ного университета. /Сост. Л.Алликметс, Ю. Аренд, Л.Вайнер и 
др./ Таллин, "Валгус", 1982. 233 о.; 21 л. ил. (ТГУ). Библ. 
с. 212-220. Ротапр.
1343. Allikmets. L . Kaheksas teaduskonnapäev./Inter­
vjuu. Üles kirjut. E. Zimmer./ - Fotoga. - Edasi 14.10.83,
235.
1 3 4 4 . Täna on jälle arstiteaduskonna päev. /Art.:/
Kuus küsimust dekaanile professor Lembit Allikmetsale.
Tartu kliinilise haigla peaarst doktor Jaan Lepp /suhetest 
ülikooliga/. - Minevikust tänapäeval. August Räuber ja Karl 
Friedrich Burdach. - Üks kateeder. /Anatoomia ja histoloo­
gia kat./ - Sisehaiguste propedeutika kateedri dots. Regina 
Kaskmets. Leheküljed koostasid J. Harro, P. Talvik., A.Jü- 
rimäe. - TRÜ 14.10.83, 27, iil.
1345. Karu. T. Internatsionaalsest kasvatustööst ars­
titeaduskonnas. - TRÜ 2.03*84, 4 /^6/, tab.
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1346. Pilguheit arstiteaduskonnale. Intervjuu dekaani 
prof. Ain-Elmar Kaasikuga. - Fotoga. - TRÜ 12.10.84, 27.
1347. Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Ülevaade arstitea­
duskonna tegevusest./ - Nouk. E. Tervishoid, 1984, 1, 72- 
73.
1348. Каазик А.-Т.. Кару Л.Э.. Клейн М.П. Здоровье 
студентов первого курса медицинского факультета и их ус­
певаемость. - Медицинские исследования практике.Тез.конф. 
Тарту, 1984, 15-16.
1349. Arte et humanitate, labore et scientia. /Art. 
arstiteaduskonna päevaks:/ Aastaintervjuu dekaani prof. 
Ain-Elmar Kaasikuga. - Mis sünnib sünnitusmajas. Intervjuu 
Tartu Kliinil. Sünnitusmaja peaarsti dr. Irina Veerraaga.- 
Üks kateeder. /Biol. keemia kat./ - Kiirvestlus. Vastab 
ravi V kursuse tudeng Rein Raudsepp. - A. Peetsalu. Raul 
Talvik 50. - K. Kivi, Näitus /TR-s võõrkeelsest med.-kir­
jandusest/. - Lugupeetud arstkond.' Erimaterjalid koostas 
J. Harro, kateedriloo autor A. Pallas. - TRÜ 11.10.85,26. 
(Omnium profecto artium medicina nobilissima est.)
1350. Kaasik. A.-E. Eesti arstiteadlaste neli aas­
tat. /10. arstiteaduskonna päev. Intervjuu,/ Küsitles G. 
Kuldvere. - Edasi 11.10.85, 233, ill.
1351. Kuldvere. G. Teemaks kiiresti arenev kemisee- 
rimine. /10. arstiteaduskonna päev./ - Edasi 15.10.85,
236, iil.
Vt. ka
0«. так» 232’ 235> S44‘
F a r m a a t s i a o s a k o n d  
Отделение фармации
1352. Tammeorg. J. Farmaatsia õppimisest 350-aas- 
tases Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Metoodilised juhend­
materjalid. (ENSV Tervishoiumin., Apteekide Peaval. ja 
ENSV Farmatseutide Tead. Selts.) Tln., 1982, 2-4.
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P e d i a a t r i a o s a k o n d  
От деление педиатрии
1553. Кегез, L. Lastehaiguste õpetamine ja pediaat- 
riaalane teadustöö Tartu ülikoolis. - Nouk. E. Tervishoid,
1981, 3* 193-196, ill. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 10 
nim.
Резюме: Kepec Л.М. Преподавание детских болезней 
и научные исследования в области педиатрии в Тартуском уни­
верситете, с. 237.
Summary: Teaching and scientific research in the 
field of pediatrics at Tartu University, p. 240.
1354. Кафедра педиатрии. - Медицинский факультет Тар­
туского государственного университета. Таллин, 1982,163-168, 
ил.
1355. Тамм Л.Я. Очерк о кафедре педиатрии Тартуского 
госуниверситета. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 607, 5—II, ил. Библ.
5 наев.
Summary: Review of department of pediatrics of 
Tartu State University.
R a v i o s a k o n d
Лечебное отделение
Anatoomia ja histoloogia kateeder 
Кафедра анатомии и гистологии
1356. Когерман-Лепп Э.П. Морфология в Эстонской Со­
ветской Социалистической Республике. - С фото. - Архив ана­
томии, гистологии и эмбриологии, 1982, 12, 34-35.
II: Й км  м6- 37' 2зэ- 40-
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Bioloogilise keemia kateeder 
Кафедра биологической химии
1357. Кафедра биологической химии. - Медицинский фа­
культет Тартуского государственного университета. Таллин, 
1982, 47-53, ил.
vt* ka 1349.
См. также
Farmakoloogia kateeder 
Кафедра фармакологии
1358. Jack. D. В. The University of Tartu (Dorpat),
1632-1982. A review of its contribution to the pharmacolo­
gical sciences. - Trends in pharmacological sciences,1983, 
4, 3, 99-101. Bibl. 8 ref.
Vt. ka 244 248-50.
См. также
Füsioloogia kateeder 
Кафедра физиологии
1359. Васар Э.Ф. Об исследованиях по физиологии ды­
хания. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 612, 18-23. Библ. 12 назв.
Summary» Studies on respiration physiology.
Vt. ka 257.
См. также
Hospitaalkirurgia kateeder 
Кафедра госпитальной хирургии
1360. Кафедра госпитальной хирургии. - Медицинский 
факультет Тартуского государственного университета. Таллин, 
1982, I5I-I54, ил.
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Hospitaalsisehaiguste kateeder
К а ф е д р а  г о с п и т а л ь н о й  терапии-
1 3 6 1 .  К а ф е д р а  г о с п и т а л ь н о й  т е р апии и т у б е р к у л е з а . 
М едицинский ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и ­
т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  1 3 2 - 1 3 7 ,  и л .
1 3 6 2 .  Саар ц а  Б . А .  Р а з в и т и е  к л и н и ч е с к о й  и м м у н о л о г и и  на 
к а ф едрах терапии Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .-  
Тартуский г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т . И с т о р и я  р а з в и т и я ,п о д ­
готовка к а д р о в , н а у ч . и с с л е д о в а н и я . 3 .  Т а р т у , 1 9 8 2 ,  I 2 I - I 3 0 .  
Б и б л . 4 7  н а з в .
V t .  ka 3 0 7 - 0 9 .
С м . также
Hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni kateeder 
К а ф е д р а  г и г и е н ы  и о р г а н и з а ц и и  з д р а в о о х р а н е н и я
1 3 6 3 .  К а ф е д р а  г и г и е н ы  и  о р г а н и з а ц и и  з д р а в о о х р а н е н и я .-  
Медицинский ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и ­
т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  8 7 - 9 8 ,  и л .
1 3 6 4 .  Т а н н и н г  Д . К . - Л . .  У й б о  М . П .  П о м о щ ь  к а ф е д р ы  г и г и е ­
ны ТГУ н е к о т о р ы м  п р о м ы ш л е н н ы м  п р е д п р и я т и я м  в деле у л у ч ш е н и я  
с а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и х  у с л о в и й  т р у д а . -  С б . т е з . д о к л . 1 У  
р е с п . с ъ е з д а  э п и д е м и о л о г о в , м и к р о б и о л о г о в , и н ф е к ц и о н и с т о в  и 
гигиенистов Э С С Р . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  2 8 3 - 2 8 4 .
1 3 6 5 .  У й б о  М . П . .  Янн у с  А . Э .  Д о с т и ж е н и я  и п е р с п е к т и в ы  
гигиен и ч е с к о й  н а у к и  в ТГУ по и з у ч е н и ю  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в  
внешней с р е д ы . -  У ч .  з а п . Т Г У , 1 9 8 2 ,  6 1 2 .  1 0 4 - 1 0 9 .  Б и б л . 1 0  
н а з в .
Summary: Achievements and prospects for the sci­
ence of hygiene in environmental studies in Tartu Universi­
t y .
Си.* так» 273> 276-80-
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Mikrobioloogia kateeder 
К а ф е д р а  м и к р о б и о л о г и и
T W ; . Lenzner. A. TRÜ arstiteaduskonna mikrobioloogia 
kateeder eile, täna, homme,. - Nouk. E. Tervishoid» 1982, 6t 
439-441, ill. Bibl. 9 nim.
Р е з ю м е : Л е н ц н е р  A .A . К а ф е д р а  м и к р о б и о л о г и и  меди­
ци н с к о г о  ф а к у л ь т е т а  ТГУ в ч е р а , с е г о д н я , з а в т р а , с .  4 7 0 .
Summary: The Chair of Microbiology of the Medical 
Faculty of Tartu State University yesterday, today and to­
morrow, p. 473.
1 3 6 7 -  К а ф е д р а  м и к р о б и о л о г и и . -  М е д и ц и н с к и й  факультет 
Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н ,1 9 8 2 ,
6 0 ,  и л .
1368. Kuldvere. G. Üleliiduline tähelepanu. /TRÜ mik­
robioloogide saavutusi./ - Edasi 2.12.83, 276, ill.
Vt. ka
С м . также 2 8 6 » 13 7 5 .
Nakkushaiguste, dermatoloogia ja veneroloogia 
kateeder
К а ф е д р а  и н ф е к ц и о н н ы х  б о л е з н е й , д е р м а т о л о г и и  и 
в е н е р о л о г и и  
1369. К а ф е д р а  и н ф е к ц и о н н ы х  б о л е з н е й  и  д е р м а т о в е н е р о ­
л о г и и . -  М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  государст в е н н о г о  
у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1982, 193-198.
1370. Yahter. H. TRÜ dermatoloogia ja veneroloogia 
kateedri teaduslik-praktilisteat sidemetest vennasvabarii­
kide dermato-veneroloogidega. - Tartu ülikooli ajaloo ku­
simusi. 18. Trt., 1985, 111-116. Bibl. 1 nim.
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Neuroloogia ja neurokirurgia kateeder 
К а ф е д р а  н е в р о л о г и и  и н е й р о х и р у р г и и
1371. Kuldvere. G. 60 aastat Tartu neurokirurgiat. — 
Jidasi 11*04.81, 84, iil.
1372. Raudam. E.. Kaasik. A,-E.. Tikk. A» Neuroloogia 
ja neurokirurgia areng Tartu Riiklikus ülikoolis. - Nouk.
E. Tervishoid, 1981, 4,, 269-272, ill. (350-aastane Tartu 
ülikool.) Bibl. 30 ninu
Р е з ю м е : Р а у д а м  Э.И., К а а с и к  А.-Э.,  Тикк A .A . Р а з ­
витие н е в р о л о г и и  и н е й р о х и р у р г и и  в Т а р т у с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  
у н и в е р с и т е т е , с .  3 1 6 .
Summary: Development of neurology and neurosurge­
ry at Tartu State University, p. 319»
1 3 7 3 .  К а ф е д р а  н е в р о л о г и и  и н е й р о х и р у р г и и . -  М е д и ц и н ­
ский ф а к у льтет Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .Т а л ­
л и н , 1 9 8 2 ,  1 6 9 - 1 7 3 ,  и л .
1374. Kaasik. А Soome ja Eesti NSV neuroloogide 
ning neurokirurgide teadusi^ koos.toõ aastail 1981-1982. - 
Nouk. E. Tervishoid, 1983, 2, 104-Ю6, ill. Bibl. 3 nim.
1375. Jannus. A. Tartu ülikooli arstiteaduskonna kas­
vandike panus viroloogia valdkonnas. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 18. Trt., 1985, 117-122,
? * •  k a  6 5 2 .  
С м . также
Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateeder 
К а ф е д р а  о т о р и н о л а р и н г о л о г и и  и о ф т а л ь м о л о г и и
1 3 7 6 .  К а ф е д р а  о т о р и н о л а р и н г о л о г и и  и о ф т а л ь м о л о г и и .-М е ­
дицинский ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . 
Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  1 8 3 - 1 9 2 ,  и л .
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Otorinolarüngoloogia
Оториноларингология
1 3 7 7 .  Сийрде Э . К . ,  С я р г а в а  В . A. .  С и б у л ь  С . Ф . .  Йе н т о  А . 
К .  О р а з в и т и и  к а ф е д р ы  о т о р и н о л а р и н г о л о г и и  Т а р т у с к о г о  госу­
д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  в п е р и о д  с о в е т с к о й  в л а с т и . -  Tar­
t u  ülikooli ajaloo küsimusi. 1 5 .  T r t . ,  1 9 8 3 » 3 —9* Б и б л . 4  
н а з в .
1378, Сийрде Э . К . .  Р е й н е т  Я . Ю . . С и б у л ь  С . Ф . . Й е н т с  А . К . .  
М и т р о ф а н о в а  Х . Н .  Св я в и  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  универ­
сите т а  с о т е ч е с т в е н н ы м и  и з а р у б е ж н ы м и  н а у ч н ы м и  уч р е ж д е н и я м «  
по и с с л е д о в а н и я м  а э р о и о н о 8а ц и и  и э л е к т р о а э р о з о л е й . -  Tartu 
ülikooli ajaloo kusintusi. 18. Trt., 1985, 27-31* Б и б л . I 
н а з в .
Oftalmoloogia
О ф т а л ь м о л о г и я
1379. Ш о т т е р  Л . Х . ,  М а н д е л ь  Ы . М . .  Па н о в  A.B. О б э о р  ка­
ф е д р ы  о ф т а л ь м о л о г и и  Т Г У  за п о с л е в о е н н ы й  п е р и о д . -  Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 1 5 . Trt*, 1963, 10*15.
1380. Janes. S. Nagemis tervishoiust. / 1 0  aastat щь» 
gemistarvishoiu laborit TRÜ-s./ - Edasi 11.04.85, 84*
Vt. ka
С м .  также 2 9 8 e
Patoloogilise anatoomia Ja kohtuarstiteaduse kateeder 
К а ф е д р а  п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м и и  и с у д е б н о й  медицины
1 3 8 1 .  К а ф е д р а  п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м и и  и  судебной ме­
д и ц и н ы  .  — М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  государопенюге 
у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  7 2 - 7 9 ,  и л .
1 3 8 2 . И» Professor Albert Valdes J*, 
mentaalse patomorfoloogia areng Beetle* - TRÜ Tain** 1984*
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5-11« Bibl. 9 nim.
Summary; Prof. Albert Valdes and. the development 
of experimental pat ho—morphology in Estonia.
Р е з ю м е : П о д а р  У .  П р о ф . А л ь б е р т  Валь д е с  и р а з в и ­
тие э к с п е р и м е н т а л ь н о й  п а т о м о р ф о л о г и и  в Э с т о н и и .
Vt. ka
С м . также 0 3  ■
Patoloogilise füsioloogia kateeder 
К а ф е д р а  п а т о л о г и ч е с к о й  ф и з и о л о г и и
1 3 8 3 .  К а ф е д р а  п а т о л о г и ч е с к о й  ф и з и о л о г и и . -  М е д и ц и н ­
ский ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .Т а л ­
л и н , 1 9 8 2 ,  8 0 - 8 3 .
1 3 8 4 .  Д о о г а  Р . Ю .  Д о с т и ж е н и я  Т а р т у с к о г о  у н и в е р с и т е т а  
по и з у ч е н и ю  ф и з и о л о г и и  д ы х а н и я  и к р о в о о б р а щ е н и я  в п е р и о д  до 
и после В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы . -  О ч е р к и  и с т ории ф и з и о ­
л оги ч е с к и х  наук в С С С Р . М а т е р и а л ы  П е р в о й  В с е с о ю з . к о н ф . по 
истории ф и з и о л . н а у к . Т а р т у , 1 9 8 1  г .  Л . ,  1 9 8 4 ,  2 8 1 - 2 8 5 . Б и б л . 
2 4  н а з в .
Vt. ka ,
. 647-49.
C u . также
Psühhiaatria kateeder 
К а ф е д р а  п с и х и а т р и и
1385. S*ftT4iift. J. Kahe juubeli taustal, /üles kirjut. 
E. Vajakas./ - Fotoga. - Rahva Hääl 24.10*81, 246. (TRÜ 350.)
1386. -—  Pikk peatükk ülikooli ajaloost. /Tartu üli­
kooli psühhiaatria kat. ja -kliiniku ajaloost«/ - Edasi 2.-
3., 6.-7., 9.-10., 13.-17.10.81, 228-229, 231-234, 236-240.
1387 .  Sada aastat mehetegusid, /üles kirjut. I,
Lindsalu./ - TRÜ 23.10.81, 27-
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1 3 8 8 .  Саарма М . М .  Д е я т е л ь н о с т ь  л а б о р а т о р и и  п с и х о ф а р м а ­
к о л о г и и  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . -  У ч .з а п .  
Т Г У , 1 9 8 1 ,  _ 5 8 I ,  1 1 - 2 4 .  Б и б л . 5 2  н а з в .
1 3 8 9 .  Вах и н г  В . А .  И с т о р и я  р а з в и т и я  к о н ц е п ц и и  ш и з о ф р е ­
н и и  в Т а р т у с к о й  п с и х и а т р и ч е с к о й  к л и н и к е . -  У ч .  з а п . Т Г У ,
1 9 8 1 ,  5 8 1 ,  3 4 —4 0 ,  т а б л . Б и б л . 1 3  н а з в .
1 3 9 0 .  К а ф е д р а  п с и х и а т р и и . -  М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Тар­
т уского г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  1 7 4 -  
1 8 2 ,  и л .
Vt. ka 2go  ^ 292-94, 296, 1875.
C u. также
Radioloogia ja onkoloogia kateeder 
К а ф е д р а  р а д и о л о г и и  и о н к о л о г и и
1 3 9 1 .  К а ф е д р а  р а д и о л о г и и  и о н к о л о г и и . -  Медицинский 
ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 
1 9 8 2 ,  2 0 9 - 2 1 1 ,  и л .
Sisehaiguste propedeutika kateeder 
К а ф е д р а  п р о п е д е в т и к и  в н у т р е н н и х  б о л е з н е й
1 3 9 2 .  К а ф е д р а  п р о п е д е в т и к и  в н у т р е н н и х  б о л е з н е й . -  Ме­
д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е ­
т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  1 2 3 - 1 2 5 ,  и л .
Spordimeditsiini kateeder 
К а ф е д р а  с п о р т и в н о й  м е д и ц и н ы
1 3 9 3 .  К а ф е д р а  с п о р т и в н о й  м е д и ц и н ы  и л е ч е б н о й  ф и з к у л ь т у ­
р ы . -  М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и -
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в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  1 9 9 - 2 0 2 ,  и л .
1394. žarmas. Н„ Tartu kujunemine spordimeditsiini 
keskusekse - Eesti NSV Spordimuuseuml:XII teaduskonv. tee­
sid. Tln., 1983, 36-38.
1395. Millers. К. Sporta ärsti Tartu. - Sports (Riga)
28.11.84. - Läti к.
Sünnitusabi ja günekoloogia kateeder 
К а ф е д р а  а к у ш е р с т в а  и г и н е к о л о г и и
1 3 9 6 .  Гросс К . Я .  Из и с т о р и и  п р е п о д а в а н и я  а к у ш е р с т в а  и 
гинекологии в Т Г У . -  Акту а л ь н ы е  в о п р о с ы  с п е ц . г и н е к о л . п о ­
мощи девоч к а м  и п о д р о с т к а м . Т е з . р е с п . к о н ф . Т а р т у , 1 9 8 1 ,  
3 - 6 .
1 3 9 7 .  —  И т о г и  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  к а ф е д ­
ры акушерства и г и н е к о л о г и и  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и ­
верситета за 1 9 7 6 - 1 9 8 0  г г . -  Ф а к т о р ы  риска в аку ш е р с т в е  и 
ги н е к о л о г и и . Т е з . д о к л . X съез д а  а к у ш е р о в -г и н е к о л о г о в  Э С С Р . 
Т а л л и н , 1 9 8 1 ,  6 - 7 -
1 3 9 8 .  К а ф е д р а  а к у ш е р с т в а  и г и н е к о л о г и и . -  Ме д и ц и н с к и й  
факультет Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 
1 9 8 2 ,  1 5 5 - 1 6 2 ,  и л .
1 3 9 9 .  Г р о с с  К . Я .  О н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  к а ф е д р ы  а к у ­
шерства и г и н е к о л о г и и  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и ­
тета за I 9 8 I - I 9 8 5  г о д ы . -  С о в р е м е н н ы е  аспе к т ы  а н т е н а т а л ь н о й  
охраны п л о д а . Т е з . н а у ч . к о н ф . Т а р т у , 1 9 8 5 ,  4 - 5 .
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Teaduskonnakirurgia kateeder 
К а ф е д р а  ф а к у л ь т е т с к о й  х и р у р г и и
1400. Mikelsaar. М. Koolkonna ajalugu. /Prof. A» Link- 
bergi ja tema kolleegide toost/« - Sirp ja Vasar 16.07.82^ 
29, 4, iil. (TRÜ 350.)
1 4 0 1 .  Д о с т и ж е н и я  с е р д е ч н о -с о с у д и с т о й  х и р у р г и и  в  Тар­
ту с к о м  у н и в е р с и т е т е . / О т в .  р е д . Э .  Т ю н д е р / . Т а р т у ,-  1 9 8 5 .  
1 7 5  с . ,  и л . ( У ч .  з а п . Т Г У - 7 1 7 .  Т р у д ы  по м е д и ц и н е ) . Б и б л . 
в ко н ц е  с * .  Р о т а п р .
Vt. ka 284> 1885>
С м . также
'Р я д /Ц ^ я 'гп п п я я Н я р Уи Н  g i i n t a  k a t e e d e r
К а ф е д р а  ф а к у л ь т е т с к о й  т е р а п и и
14-02. Когде. К» Tartu Riikliku Ülikooli teaduskonnasi- 
sehaiguste kateedri ja Tartu Toome sisehaigustekliiniku tõõ- 
de bibliograafia. 1944-1979. Trt., 1981. 82 lk. (TRÜ. ühin­
gu "Teadus" TRÜ organisatsioon«) Rotapr.
*
1403. Pai. L. Reumatoloogia probleem TRÜ arstiteadus* 
konna uurimistöös. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 5, 345-347, 
ill. (350-aastane Tartu ülikool.) Bibl« 19 nim.
Р е з ю м е : П я й  Л . Т .  П р о б л е м а  р е в м а т о л о г и и  в научно* 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  м е д и ц и н с к о г о  ф а к у л ь т е т а  Тартуского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а , с .  3 9 5 - 5 9 6 .
Summary: Rheumatological problems tackled by the 
Medical Faculty of Tartu State University, p. 399.
1 4 0 4 .  К а ф е д р а  ф а к у л ь т е т с к о й  т е р а п и и . -  М е д и ц и н с к и й  фа­
к у л ь т е т  Т а р т у с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н ,
1 9 8 2 ,  I 2 6 - I 3 I ,  и л .
ка 651.
С м . также
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üldkirurgia, anestesioloogia ja reani- 
matoloogia kateeder 
К а ф е д р а  о б щ е й  х и р у р г и и , а н е с т е з и о л о г и и  
и р е а н и м а т о л о г и и
1 4 0 5 .  К а ф е д р а  об щ е й  х и р у р г и и , а н е с т е з и о л о г и и  и р е а н и ­
м а т о л о г и и . -  М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  Тарт у с к о г о  г о с у д а р с т в е н ­
ного у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  I 3 8 - I 4 I ,  и л .
1 4 0 6 .  Г у л о р д а в а  Ш . А .  Ра з в и т и е  и с о в е р ш е н с т в о в а н и е  х и ­
рургической с л у ж б ы  в Э с т о н с к о й  С С Р . -  Акту а л ь н ы е  в о п р о с ы  
с е р д е ч н о -с о с у д и с т о й  и г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к о й  х и р у р г и и .Т е з . 
д о к л . съезда х и р у р г о в  Э С С Р . / I / .  Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  8 - 2 1 .
1 4 0 7 .  —  Сос т о я н и е  и п у т и  р а з вития х и р у р г и ч е с к о й  по­
мощи н а с е л е н и ю  Э с т о н с к о й  С С Р . -  Акту а л ь н ы е  в о п р о с ы  х и р у р г и и . 
Т е з . д о к л . У  н а у ч . к о н ф . х и р у р г о в  Л а т в . ,  Л и т . и  Э С С Р . Т а л ­
л и н , 1 9 8 5 ,  3 - 8 .
vt* ka
С м . также 6 5 0 ‘
S t o m a t o l o o g i a o s a k o n d  
Отделение с то матологии
1 4 0 8 .  К а ф е д р а  с т о м а т о л о г и и . -  М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т  
Тартуского г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . Т а л л и н , 1 9 8 2 ,  
2 0 3 - 2 0 8 ,  и л .
1409. Lovi-Kalnln. М., Russak^ S., PÕldo.la. А. Nais­
hambaarstid ja Tartu Riikliku ülikooli naisstomatoloogid 
õppejõududena. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15« Trt.,
1983, 177-184. Bibl. 21 nim.
1410. В и х м  H .A . , К ы д а р  A.M. Вк Д а д  в р а ч е й -п р а к т и к о в  в 
научные и с с л е д о в а н и я  по с т о м а т о л о г и и  в Э с т о н с к о й  С С Р  в г о -  
дн сов е т с к о й  в л а с т и . -  Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.15. 
Ь*.# 1983, 16-22. Б и б л . 22 н а з в .
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1411. К ы д а р  A.M. В к л а д  профессора Д.А.Калвелиса в раз­
в итие с т о м а т о л о г и и  в Э с т о н с к о й  С С Р . -  С ф о т о . -  Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 18„Trto,1985^62-68. Б и б л . 17 НЭЗВ.
1 4 1 2 .  Л ы в и -К а л н и н  М . О .  Влия н и е  н а у ч н о й  ш к о л ы  А .А .Л и м -  
б е р г а  на развитие с т о м а т о л о г и и  в Т а р т у с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  
у н и в е р с и т е т е . -  С ф о т о . -  Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.1 8 . 
Trt.,1 9 8 5 ,  5 2 - 6 1 .  Б и б л . 2 1  н а з в .
1 4 1 3 .  Л ы в и -К а л н и н  М . О .  Н а у ч н а я  шко л а  А .А .Л и м б е р г а  и 
ее влияние на развитие с т о м а т о л о г и и  в С о в е т с к о й  П р и б а л т и к е .
-  С т а н о в л е н и е  на у к и  и н а у ч . к о л л е к т и в о в  П р и б а л т и к и . Т е з . 
д о к л . Х 1 У  П р и б а л т , к о н ф . по и с т о р и и  н а у к и . Р и г а , 1 9 8 5 ,  2 6 1 -  
2 6 3 .
1 4 1 4 .  Л ы в и -К а л н и н  М . О . ,  К а л н и н  В . В . , Л е п а с а а р  Э . А . Фе­
м и н и з а ц и я  зуб н ы х  в р а ч е й  и в р а ч е й -с т о м а т о л о г о в  в Т а р т уском 
у н и в е р с и т е т е  в кон ц е  XIX и в XX с т о л е т и и . - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 18. Trt., 1985,103-110, tab. Библ. 9 назв.
Vt. ka
См. также 316•
L õ p e t a j a d
В ы п у с к н и к и
1415. THÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1981.a. - Nouk.
E. Tervishoid, 1981, 5, 368-369.
1416. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1982Pa. - Nouk.
E. Tervishoid, 1982,5, 371.
1417. Количество студентов (по специальностям) на 
медицинском факультете в 1945-1982 гг. - Число выпускников 
медицинского факультета ТГУ за 1945-1982 гг. /Таблицы/. - 
Медицинский факультет Тартуского государственного универ­
ситета. Таллин, 1982, 18-20.
1418. Tgö arstiteaduskonna lõpetajad 1983. aastal.- 
Nõuk. E. Tervishoid, 1983, 5, 374-375.
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1419. TRÜ arstiteaduskonna lõpetajad 1984. aastal.
Nouk. E. Tervishoid, 1984, 5, 371-372.
1420. TRÜ arstiteaduskonna 1985. aasta lõpetejado- Nouk. 
E. Tervishoid, 1985, 5, 367-368.
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ
1421. Lenk. V. õppeaine ja harrastus. - VEKSA kalender
1982. Tln., 1981, 66-69, ill.
1422. Viru. A. Kehakultuuri-alase teadusliku mõtte 
arengust Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
12. Trt*, 1981, 182-189. Bibl. 32 nim.
1423. Kalmre. V. Kehakultuuriteaduskonnas. /Vestlus­
ringis: A. Viru, E. Uaepalu, A. Vain, A. Pisuke, A. Kivis­
tik, J. Loko, I. Kullam, H. Valgmaa, P. Kõrge, A.Vaiksaar./
- Edasi 13.08.82, 185.
1424. Loko. J. Üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise 
praktika korraldamisest kehakultuuriteaduskonnas. - Keha­
kultuur ja sport Tartu "ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 43-45. Bibl. 1 nim.
1425. Viru. A. Nii tuli teadus Eesti sporti. /Spordi- 
teadusest ülikoolis./ - Kehakultuur, 1982, 16, 501-502eill. 
(TRÜ 350.)
1426 .  TRÜ kehakultuuriteaduskonna areng ja perspek­
tiivid. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-ost• 
konv. ettekannete teesid* Trt., 1982, 3-5»
1427. Виру А. Три функции. /Подготовка физкультурных кад­
ров в ТГУ/. - Сов. Эстония 27.07.82, 174. 
1д?я- Мытлик Э. Вклад Тартуского государственного _ужж- 
верситета S ПОЯРОГОвку научно-педагогических кадров по фиаи-
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ческой культуре в 1954-1975 гг. - Тартуский государственный 
университет. История развития, подготовка кадров, науч. ис­
следования. 3. Тарту, 1982, 251-261, табл. Библ. 13 назв.
1429. Тендзегольскис Д.И. Роль Тартуского государст­
венного университета в подготовке научно-педагогических кад­
ров в области физической культуры и спорта "для республик 
Прибалтики. - Тартуский государственный университет. Исто­
рия развития, подготовка кадров, науч. исследования. 3. 
Тарту, 1982, 232-236. Библ. 7 назв.
1430. Виру А. Делу требуется мастер./О подготовке спе­
циалистов на факультете физкультуры ТГУ/. - Сов. Эстония 22.
12.83, 293.
14 3 1. TRÜ kehakultuuriteaduskonna tänane päev. /Vest­
lusringis» A.Viru,J.Loko, R.Roos,E.Maepalu, U.Sahva, A.Pisu­
ke, A.Kivistik. Vahendas V. Heuer./ - Kehakultuur, 1984, 8, 
226-229, ill.
1432. Viru. A . Sporditeaduseet, -meditsiinist ja-kaad- 
rist. - Spordileht 25.01.84, 11.
Kehalise kasvatuse ja spordi kateeder 
Кафедра физического воспитания и спорта
1433. Rehand. М. VTK-st kõrgkooli kehalise kasvatuse 
süsteemis. /Kehalise kasvatuse ja spordi kat.tead. tõõ plaa­
nist 1981-1986./ - Spordileht 11.11.81, 132.
1434. Lindsalu. 1. Kolm meest, üks mure. /Dlikooli ke­
hal. kasvatuse erirühmade juhendajaist: T.Seene, L.Kuuse, T. 
Matein*/ - Spordileht 15.09.82, 109, ill. (TRÜ 350.)
1435* Rehand. M. TRÜ kehakultuuriteaduskonnas /Med. 
erigruppidest, ravivõimlemisest./ - Spordileht 19.03.82, 32.
1436. S.fthvaJJ, Kehaline kasvatus Tartu Riiklikus üli-
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koolis* — Kehakultuur Ja sport Tartu ülikoolis. Tead*-met0 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 19-22.
1437* Aule. S. TRÜ esmakursuslaste-naisüliõpilaste ker­
gejõustiku kontrollkatsete tulemustest aastatel 1980- 1982.- 
Kehaline kasvatus Ja sport kõrgkoolis. XZIX tead.konv. tee­
sid kehakultuuri Ja spordi alal. Trt., 1983, 39-43, tab« 
Bibl» 4 nim.
1438. Sahva. U« Kehaline kasvatus Tartu Riiklikus 
ülikoolis. - Teatmik Tartu Riikliku ülikooli esmakursuslas­
te^. Trt., 1983, 61-64.
Kergejõustiku kateeder 
Кафедра лёгкой атлетики
1439« Pisuke. A. üliõpilasteaduselt spordipraktikale. 
/ККТ kergejõustiku eriala üliõpilaste lõputöödest./ - Keha­
kultuur, 1981, 7, 218-219.
1440. Lukk. T« Kergejõustikukaadri ettevalmistus ZRÜ-?s 
aastail 1948-1981. - Kehakultuur Ja sport Tartu Riiklikus 
ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teeeid. Trt.» 1982, 
38-39.
1441* Pisuke^ A. Teadustöö Tartu Riikliku ülikooli 
kergejõustiku kateedris* - Kehakultuur Ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid« Trt., 1932,27«
29.
1442. --- üliopilasteaduselt praktikale. /Kergejõueti-
ku eriala diplomitoodeet./ - Kehakultuur, 1982, 20, 631-632. 
(TRÜ 350.)
1443* Krass. E.. Pisuke. A. TRÜ kergejõustiku katee­
der - kergej õustikuspeteialistide sepikoda. - Tartu ülikoo­
li ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 211-217. Bibl. 2 nim.
1444. Kudu. P. Kergejõustiku harrastamisest Ja õpe-
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tamisest Tartu ülikoolis. % Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
15. Trt., 1983, 185-191. Bibl. 6 nim.
1445. Lukk. T. Tartu Riikliku Ülikooli lõpetanud 
kergejõustikuspetsialistide tookohtadest ja töötulemustest*
- Tartu ülikooli ajaloo kusimusi. 15. Trt., 1983*236-237. 
Bibl. 5 nim.
Vt. ka й77 
См. также * 
Raskejõustiku ja veespordi kateeder 
Кафедра тяжёлой атлетики и водного спорта
1446. Tähnaa. A. . Maepalu. В. Raskejõustiku ja vehk­
lemise arengust Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 12. Trt., 1981, 170-173. Bibl. 6 nim.
1447. Laidre. H. Ujumisalasest teaduslikust uurimis­
tööst aastatel 1975-1981. - Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt.,1982, 32- 
34.
1448. IfQko. J. Raskejõustikualaeeet teaduslikust uu­
rimistööst aastatel 1976-1981. - Kehakultuur ja sport Tartu 
ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt.,1982, 
29-31. Bibl. 6 nim.
1449« Loko. J., Sikkut. T. üliõpilasteaduselt spor- 
dipraktikale. /Raskejõustiku eriala üliõpilaste töödest./ - 
Kehakultuur, 1982, 9, 280-281, tab.
1450. TahtiAs. A. Raskejõustik Tartu ülikoolis. - Ke­
hakultuur, 1982, 1 , 24-25, ill.
1451. Laidre. H. TRÜ veespordi kateedri tööst aasta­
tel 1945-1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt.,
1983, 230-235. Bibl. 2 nim.
Vt. ka 1207^
См. также
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Spordifüsioloogia kateeder 
Кафедра спортивной физиологии
1452. Viru. А. Lihastalitluse aluste teadusliku uuri­
mise probleemlaboratoorium. — Kehakultuur ja sport Tartu 
ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 
25-27.
1453. Виру A.A. Научные контакты Тартуского государст­
венного университета в области физической культуры. - Тар­
туский государственный университет. История развития, под­
готовка кадров, науч. исследования. 3. Тарту,1982, 236-243, 
табл. Библ. 24 назв.
1454. Viru. А. Spordifüsioloogia areng Eestis. - Ees­
ti NSV Spordimuuseumi III teaduskonv. teesid. Tln., 1983, 
5-6.
1455. Виру A.A. Роль проблемной лаборатории по основам 
мышечной деятельности ТГУ в подготовке научно-педагогиче­
ских кадров и развитии мысли в области физической культуры.
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 256-261. 
Библ. 21 назв.
1456. —  Научные контакты кафедры спортивной физио­
логии ТГУ- - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt.,1985, 
170-176, табл. Библ. 16 назв.
ka 1206.
Си. также
Sportmängude kateeder 
Кафедра спортивных игр
1457. Iilaste. М. TRÜ korvpallinaiskonna arstliku kont 
rolli näitajad. Võistlustöö. Trt., 1982. 54 1., ill. (TRÜ. 
Sportmängude kat.) Bibl. 26 nim. - Masinakiri. - Juhend. I. 
Kullam.
1458. Kübarsepp. E. Väravpall Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekanne
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te teeeid. Trt., 1982, 24-25. Bibl. 4 nim0
1459„ Mater.iale väravpalli arengu kohta Tartu Riikli­
kus ülikoolis a. 1962-1982. Trt., 1982. 8 lk., iil. /Kooet. 
E. Kübarsepp./ (TRÜ.) Rotapr.
1460. KÜbaraepp. E. Mõningaid väravpalli arengu kü­
simusi Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimisi. 
15. Trt., 1983» 199-201. Bibl. 5 nim.
Vt. ka 6Q2'
См. также 
Suusaspordi kateeder 
Кафедра лыжного спорта
1461. Allikas. 0.. Kal.justo. J.-H.. Pedaste.M». Sild­
mäe. H. THÜ suusaspordi kateeder Eesti NSV suusaspor­
di avangardis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 
1983* 218-222»
1462« Allikas. 0.. Kal.lusto. J.-H. Tartu Riikliku 
ülikooli suusaspordialased sidemed NSV Liidu teiste kõrg­
koolidega. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt.,
1985, 177-183, tab. Bibl. 5 nim.
Võimlemise Ja biomehhaanika kateeder 
Кафедра гимнастики и биомеханики
1463. Kudu. E . . Martis. L. Naisvõimlemine Tartu üli- 
koolislKehakultuur ja sport Tartu ülikoolis.Tead.-met.konv. 
ettekannete teesid. Trt., 1982, 48-53.
1464. Martis. L.. Kudu. E. Naisvõimlemine Tartu Riik­
likus ülikoolis. /Sõjajärgsest perioodist./ - Kehakultuur,
1983, 22, 686-687, ill.
1465. VaJ^maa, _Ha. TRÜ võimlemise kateeder aastatel 
1944-1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15„Trt.,1983,
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223-229«
1466» MartIs. L t TRÜ naisvõimlejate sidemetest teiete 
Noukogude Liidu korgkoolidega. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 18. Trt., 1985, 214-217. Bibl. 2 aim.
1467. Naarits. E.. Torm. R.. Tartu ülikooli võimlejate 
sidemetest teiste NSV Liidu kõrgkoolidega. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 18. Trt.r 1985, 184-188, tab. Bibl. 1 nim.
1468« Юткевич E. Привилегия для прекрасной половины. 
/О всесоюз. курсах подготовления физкультурных кадров по 
оздоровительной гимнастике в Тарту/- - Молодежь Эстонии 12. 
07.85, 133.
Lõpetajad
Выпускники
1469• Larale. V^ Tussi mängiti 59 korda. - Spordileht
4.07.84, 77.
1470. Rehand. M. TRÜ kehakultuuriteaduskonna 40. 
lend. - Spordileht 3.07.85, 76, ill.
K e h a l i s e  k a s v a t u s e  õ p p e j õ u ­
d u d e  k v a l i f i k a t s i o o n i  t õ s t ­
m i s e  t e a d u s k o n d  
Факультет по повышению .ква­
лификации преподавателей- 
физкультурников
1 4 7 1 .  A .  TRÜ kehalise kasvatuse õppejõudu­
de kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond. - Kehakultuur ja 
sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid« 
Trt., 1982, 46-48.
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1472.   Tartu Riikliku Ülikooli kehalisß kasvatuse õp­
pejõudude kvalifikatsiooni tõstmise teaduskonna töost ja tu­
levikust. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 
250-255. Bibl. 7 nim.
1473.   TRÜ kehalise kasvatuse õppejõudude kvalifikat­
siooni tõstmise teaduskonna sidemetest. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 18. Trt., 1985, 210-213» tab.
MAJANDUSTEADUSKOND ( aastast 1954)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1954 г.)
1474. Krinal. V. Pilk majandusteadlaste kasvumaile. 
Rahva HaaL 12.08.81, 186. (TRÜ 350.)
1475. Haeelbere. M. Rahvamajanduse arengu teenistuses.
- Tehnika ja Tootmine, 1982, 8, 38-39. (TRÜ 350.)
1476. Zimmer. E. Tana majandusteaduskonnas. /Vestlus­
ringis: V. Krinal, J. Pikk, A. Suei, E. Kolk, R.Hagelberg,V. 
Raudsepp, M. Sorg, M.Miljan, A. Isotamm, E. Kaitsa, P.Viires, 
E. Haljaste, N. Roose./ - Edasi 28.04.82, 97, ill.
1477. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt.,1982. 65 
lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1478. Мкжш Х.П. Об опыте и проблемах подготовки специа­
листов по экономической кибернетике в Тартуском госуниверси- 
тете. - Развитие экономико-математических методов и их ис­
пользование в подготовке специалистов по экономической ки­
бернетике. Материалы учебно-метод. конф. (г. Таллин, 8—II 
окт. 1980 г.). Тарту, 1982, 79-82.
1479. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus ülikoolis. Trt. 1983. 64 
lk. (TRÜ.) Rotapr. *
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Raamatupidamise kateeder 
Кафедра бухгалтерского учета
1480. Kaitsa. E.. Kalnin. S. Vajatakse raamatupidajat. 
/25 aastat TRÜ raamatupidamise kateedrit./ - Edasi 16.08.83, 
185.
1481. Raamatupi dami a* kateeder 25. /Art.»/E. Kaitsa,S. 
Kalnin. /Andmeid kaubandusraamatupidajate kohta. - Aastapäe­
va tähistamise üritustest./ - TRÜ 9.09.83, 23.
1482. Альвер Я.П.. Ярве В.Г. О совершенствовании под­
готовки руководителей учета (на примере Тартуского госу­
дарственного университета). - Науч. организация труда бух­
галтеров. (Тез. науч.-практ. конф.). Устинов, 1985, 57-60, 
табл.
Rahanduse ja krediidi kateeder 
Кафедра финансов и кредита
1483. Hagelberg. М. Tartu Riikliku ülikooli rahanduse 
ja krediidi eriharu. Võistlustöö. Trt., 1981.
1484. Raudsepp. V. Rahanduse juhtimiseks. /TRÜ rahan­
duse ja krediidi kat. uurimistöödest./ - Edasi 8.02.81,32.
1485. Hagelberg. M« TRÜ rahanduse ja krediidi eriharu.
- Humanitaar- ja loodusteaduste-alase üliõpilaste tead»konv. 
materjale. 1981. Majandusteadus. Trt., 1982, 13-16.
1486. Rahandusvllistlased kateedri juubelil. - TRÜ 9.
09.83, 23.
1487- Raudsepp. V. Rahanduse Ja krediidi kateeder sai 
25. /Intervjueeris I. Laan./ - Fotoga. - TRÜ 1.09*83, 22.
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1488. --- Üle 1200 lõpetanu. /Intervjuu./ üles kirjut,
0. Sepp. - Edasi 24.08.83, 193.
Vt. ka -124 1, 2201.
См. также
MATEMAATIKA-LOODUSTEADUSKOND (1940-1961) 
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(I940-196I)
1489. Loog. A. Loodusteaduste õpetamine Tartu üli­
koolis. - Eo Loodus, 1982, 9, 546-553, iil. (TRÜ 350.)
Резюме: Лоог А. Преподавание естественных наук 
в Тартуском университете, с. 620.
Summary: The teaching of the natural sciences
at Tartu University, p. 622.
Vt. ka 22?# 411<
См. также
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND (aastast 1961) 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1961 г.)
1490. Kalamäe. М. Täna bioloogia-geograafiateaduskon- 
nas#/Vestlusringis: I.Arold, S. Nõmmik, A. Loog, H. Trass,A. 
Piirsoo, H. Ling, J. Kärner, H. Miidla, H. Mardiste, M. Va- 
bar./ - Edasi 29.06.82, 147, iil.
1491. Loog. A. Bioloogia-geograafiateaduskond. /Aja­
loost./ - Nouk. õpetaja 9.01.82, 2. (TRÜ 350.)
B i o l o o g i a o s a k o n d  
Отделение биологии
1492. Masing. V. Kodu, kool, ülikool, loodusehuvi ja 
bioloogide erialavalik. - Nouk. Kool, 1982, 9, 28-31, joon.
Резюме: Мазинг В. Дом, школа и университет, ин­
терес к природе и выбор специальности биологии, с. 55.
1493. fJrassA _Ht Bioloogia - eluteadus. /Erialadest./- 
Nouk. õpetaja 9.01.82, 2. (TRÜ 350.)
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1494. ülikooli ökoloogia* ajalugu, probleemid, uuri­
jad. - Sirp ja Vasar 4., 11.06.82, 23-24, 3, ill. (TRÜ 350.)
1495» Mjidla. H. 120Taastane kateeder. /Taimefüsioloo­
gia ja -biokeemia kat./ - Edasi 20.09.83, 215.
1496. Аавиксоо К. Экспедиционные работы кафедры систе­
матики растений и геоботаники ТГУ в I979-I98I гг. - Уч.зап. 
ТГУ, 1984, 662, 100-103, ил.
Summary: Expeditional field work of the Department 
of Plant Taxology and Ecology of Tartu State University in 
1979-1981.
Vt. ka 334-35, 339-40.
Сы. также
G e o g r a a f i a o s a k o n d  
Отделение географии
1497. Mardiste. H. õppimisest geograafiaosakonnas.
Nouk. Õpetaja 9.01.82, 2, ill. (TRÜ 350.)
1498. Броке H.. Каспаровица М. Сотрудничество латыш­
ских и эстонских студентов-географов. - Тартуский государст­
венный университет. История развития, подготовка кадров,науч. 
исследования. 2 (I). Тарту, 1982, 96-99.
1499. Varер. Е. Tartu Riikliku Ülikooli geograafia 
osakond suure juubeli aastal. - Kooligeograafia ja tänapäev. 
Tln., 1983, 104-110.
1500. Вареп Э.Ф. Доцент Якоб Кенте I883-I947- К сто­
летию со дня рождения видного^ эстонского школьного деятеля и 
географа. - С фото. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. 
Trt., 1983, 162-171. Библ. 6 назв.
1501. KTnmmiV;. S. Teadus ei tunne piire. THÜ majandus­
geograafia kateedri koostoosidemed. /Intervjuu./ Üles kir­
jut. G. Kuldvere. - Edasi 28.04.84, 100.
1502. TftTvn-^ Hto. V. Eesti Geograafia Selts 30. /Seos­
test ülikooliga./ - ENSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1985,
211
27*
4, 398-402. Jooneal. bibl. 
Vt. ka
352. 
Си. также
Lopetaj ad 
Выпускники
1503» Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosakonna lõpe­
tanud 1978. aastal. - Tartu Riikliku ülikooli geograafiaosa- 
konna lõpetanud 1979. aastal. - Eesti Geograafia Seltsi Aas­
taraamat 1980, 1984, 175-177-
Парал. загл.: Лица, окончившие географическое от­
деление ТГУ в 1978 году. - Лица окончившие географическое 
отделение ТГУ в 1979 году.
Paral. titles List of students of geography gra­
duating from Tartu State University in 1978. - List of stu­
dents of geography graduating from Tartu State University 
in 1979.
G e o l o o g i a o s a k o n d  
Отделение геологии
1504. Orviku. К. Taasavatud TRÜ Geoloogiamuuseum.-Pos­
timees 12.12.45. 288.
1505.   Geoloogide taimelava. /150 aastat geoloogia
kateedrit./ - Rahva Haäl 19.10.1970, 218.
1506* Клааманн Э. Кафедре геологии - 150 лет. - Сов. 
Эстония 19.10.1970, 218.
1507. Rõõmusoks. А. Eesti aluspõhja geoloogia. Tln., 
"Valgus'', 1983. 224 lk., iil; 24 1. ill. Bibl. lk. 204-213.
Lk. 10-15: Geoloogilisaet^uuritusest. /Ka Tar­
tu ülikooli osast./
Vt. ka occ
См. также
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füüsika-matemaatikateaduskond (1961-1967) 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (I96I-I967)
Vt о 
Cu.
375-76.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND ( aastast 1967) 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1967 г.)
1508« Kadastik. M„ Täna füüsika-keemiateaduskonnas. 
/Vestlusringis: V.Past, H. Voolaid, R. Pullerits, K.-S.Re­
bane, I. Piir, K. Kudu, G. Karu, A. Tuulmets, H. Laanpere./
- Edasi 26.02.82, 47, ill,
1509. Past. V. Füüsika-keemiateaduskond. /Ajaloost./ - 
Nouk. Õpetaja 27.03.82, 13. (TRÜ 350.)
F ü ü s i k a o s a k o n d  
Отделение физики
1510. Jõeveer. M. Astrofüüsikakeskus Toraveres. /Ka 
sidemetest ülikooli füüsikutega./ - VEKSA kalender 1982. 
Tln., 1981, 78-84, iil.
1511. Rebane. K.-S. Füüsika õpetamisest ülikoolis. - 
VEKSA kalender 1982. Tln., 1981, 64-66.
1512. Arold. M. TRÜ õhuelektrilisest välibaasist Vil­
sandil. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juu- 
belikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 51.
15 13. Müürsepp. Т.. Voolaid. H .. Sossi. L„ Õppeedukus 
ja -distsipliin TRÜ füüsikaosakonnas. - Füüsika: teadus ja 
tootmine. Füüsikaoeak. juubelikonv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 82-83.
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1514. Рае. А. Füüsika õpetamisest TRÜ ettevalmistusosa­
konnas. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juubeli- 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 81-82.
15 15„ Rebane. K.-S. Füüsikaosakond ühe katuse all./Ta­
he tänava uuest majast./ - Edasi 25.05.83, 120, ill.
15160 Ребане К.-С. Рабочие связи физиков ./Тартуского 
ун-та/- - Сов. Эстония 14.05.83, ИЗ. (Наука - производству).
1516а. Rebane. K.-S. Diplomitööd tehnika ja teaduse ees­
liinilt. /Füüsikaosak. lõputöödest./ - bdasi 11.07.84, 159.
1517. Лембра Ю.Я. Физики Тартуского государственного 
университета на зональных методических семинарах. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 75-84,табл. Библ. 
15 назв.
15 18. Ребане К.-С.К. Научные и педагогические связи со­
трудников физического отделения Тартуского государственного 
университета. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 
1985, 47-55. Библ. 9 назв.
1519. Тальвисте Э.К. Некоторые черты развития научно­
вспомогательных подразделений физического отделения Тарту­
ского государственного университета. - Tartu ülikooli ajaloe 
küsimusi. 17. Trt., 1985, 61-66. Библ. 7 назв.
Vt. ka 122, 342, 453, 659, 662.
См. также
Luminestsentsi uurimine 
Исследование люминесценции
1520. Ребане К.-С. Исследование люминесценции в Тар­
туском госуниверситете. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füü- 
sikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 4-6.
1521. Rebane, K t—S<t i'KÜ luminestsenteiuurijate teadussi- 
demetest NSV Liidu teiste teaduskeskustega. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 14. Trt., 1983, 129-136, tab. Bibl. 15 nim.
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1522. Келк Э.Х. О работах Ф.Д.Клемента в области люми­
несценции и о начале люминесцентных исследований в Тарту. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 1983, 188-196.Библ.
1523. Käa'mbre, H. Konverents "35 aastat füüsika aren­
gut ja 30 aastat luminestsentsi uuringuid ENSV Teaduste Aka­
deemia Tartu asutustes"- - E. Loodus, 1984, 3, 202.
1524. Келк Э.Х. Роль Ф.Д.Клемента в послевоенной работе 
физического отделения ТГУ- - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 17. Trt., 1985, 56-60. Библ. 4 назв.
Eksperimentaalfüüsika kateeder 
Кафедра экспериментальной физики
1525. Haav. A. RÖntgenograafilisest uurimistööst eks­
perimentaalfüüsika kateedris. - Füüsika: teadus ja tootmine. 
Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt.,1982, 29-
30.
1526. Pung. L. Eksperimentaalfüüsika kateederi eri- 
praktikumide süsteem. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsi­
kaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 79-80.
1527. Rebane. K.-S. Erilaboratooriumid eksperimentaal­
füüsika kateedris. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsika­
osak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982,78-79.Bibl. 
1 nim.
1528. Rebane. K.-S. Haid spetsialiste. Eksperimentaal­
füüsika kateeder 25-aastane. - TRÜ 30.09.83» 25.
1529.   Vana kateedri teine noorus. - Edasi 11.10.
83, 232, ill.
1530. Бергольц А. Как управлять экспериментом. - ТГУ
6.05.83, 5/!6/, ил.
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1531. Ребане К.-С. Юность старой кафедры. - Сов. Эсто­
ния 29.11.83, 273.
Geofüüsika kateeder 
Кафедра геофизики
1532. Рейнет Я. Об исследовании ионизации атмосферы в 
Тарту. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juube- 
likonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 45-46.
15 3 3.Сальм Я. Работы по спектрометрии аэроионов в 
Тартуском государственном университете. - Füüsika: teadua 
ja tootmine. Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 45-46.
1534. Avaste, 0. Geofüüsika Tartu ülikoolis. - Edasi
28.06.83, 147- 
Vt. ka
См. также 70 * 1241
Tahke keha füüsika kateeder 
Кафедра физики твердого тела
1535. Эланго М. Сотрудничество кафедры физики твердого 
тела с Институтом физики АН ЭССР. - Füüsika: teadus ja 
tootmine. Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid.Trt.,
1982, 7-8.
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Teoreetilise füüsika kateeder 
Кафедра теоретической физики
1536. Kard, P. Tartu Riikliku Ülikooli teoreetilise füü­
sika kateedri ajaloost aastatel 194-5-81. - Fuusika: teadus 
ja tootmine. Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 3-4.
1537. Кард П.Г. К истории кафедры теоретической физики 
Тартуского государственного университета в I945-I98I гг. 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 34-46. Библ. 
18 назв.
Üldfüüsika kateeder 
Кафедра общей физики
1538. Kudu. К. Elektrialased tööd TRÜ üldfüüsika prak­
tikumis 1945.-1982.a. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsi- 
kaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 75-76. 
Bibl. 6 nim.
1539.   Gaasiahendusalased uurimused TRÜ-s 1945.-
1982.a. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juube­
likonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 46-47-
1540. Laan. M. Optika praktikum aastatel 1945-1982. - 
Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juubelikonv. tee­
sid. Trt., 1982, 76-77- Bibl. 3 nim.
1541. Ruttas, V. Teadusliku ja pedagoogilise motte 
arengu seos üldfüüsika kateedris. - Füüsika: teadus ja toot­
mine. Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 
1982, 8-10, tab. Bibl. 2 nim.
1542. Salm. J. Molekulaarfüüsika praktikum Tartu Riik­
likus Ülikoolis. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsika-
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osak. juubelikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 74-75.
1543. Tamm, S. Üldfüüsika mehhaanikapraktikum TRÜ-s sõ­
jajärgsetel aastatel. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsi­
kaosak. juubelikonv. teesid. Trt., 1982, 74.
1544. Voolaid. H. TRÜ üldfüüsika praktikum aastail 1945 
-1982. - Füüsika: teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juubeli- 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 73«
1545. Куду К. Электрическая лаборатория кафедры общей 
физики ТГУ. - Второе зон. науч.-метод, совещ. заведующих ка­
федрами и ведущих лекторов по физике вузов Северо-Западной 
зоны. Тез. докл. Л., 1982, 79-81.
1546. Руттас В.И. Развитие педагогической мысли на ка­
федре общей физики. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. 
Trt., 1985, 67-74. Библ. I назв.
K e e m i a o s a k o n d  
Отделение химии
1547. Martinson. Н. Eesti NSV keemiaspetsialistid tea­
duspõllul. - Teaduslugu ja nüüdisaeg. 2. II vabar. teadus- 
lookonv. ettekanded ja teesid. Tln., 1982, 56-66, tab.Bibl. 
8 nim.
1548.   Keemiainseneride ja keemikute Eesti NSV rah­
vamajanduses rakendamise probleeme. - Teaduslugu ja nüüdis­
aeg. 2. II vabar. teaduslookonv. ettekanded ja teesid.Tln., 
1982, 69-77. Bibl. 7 nim.
1549. Past, V. Läbi aegade. - TRÜ 17.11.82, 33. (35 
aastat keemiaosakonna taasavamisest.)
1550. Pilv, J. ./Jüriado, Т./ Neli pÕiget kolme kateed­
risse. - Edasi 30.05.82, 124, iil.
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1551» Tõldsepp. Ал Koik algab kooli keemiakabinetist. 
/õpetamisest TRÜ-s./ - Nouk. õpetaja 27.03.82,13.(TRÜ 350.)
1552. Мартинсон X.P. Подготовка химиков в Тартуском 
государственном университете и их использование в народ­
ном хозяйстве Эстонской ССР. — Tartu ülikooli ajaloo küsi— 
musi. 14. Trt., 1983, 172-187, табл. Библ. 8 назв.
1553. Toom. J. /Jüriado. Т./ Dosimeetrist värviteleri^ 
ni. /Analüütilise keemia kat. lepingulistest töödest./
Edasi 22.09.84, 219, iil.
1554.   Keskkonnakaitse ja kalakasvatuse tarbeks./An-
org. keemia kat. ja elektrokeemia lab. hapnikumooturist./ - 
TRÜ 1.06.84, 18. (Toitlusprogramm ja ülikool.)
1555. Ya.1akas. E. Selle labori toodang on feromoonid. 
/Org. sünteesi lab. tööst kõnelevad T. Rodima ja E. Mottus./
- Rahva Hääl 28.03.84, 73, ill.
1556. Past. V. Teadussidemete osatähtsus TRÜ keemia- 
osakonna arenguloos. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. 
Trt., 1985, 140-146. Bibl. 6 nim.
1557. Мартинсон X.P. Формирование научной школы Вик­
тора Пальма (по реакционной способности органических соеди­
нений), - Становление науки и научных коллективов Прибалти­
ки. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 
1985, I29-I3I.
Ite ка 364, 667-68.
См. также
MATEMAATIKATEADUSKOND (aastast 1967) 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (с 1967 г.)
1558. Лепман Л. О структуре подготовки учителей мате­
матики в Тартуском университете. — Содержание и структура 
модели деятельности учителя. Респ. науч.-метод, конф. Тез.
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докл. Даугавпилс, 1981, 86-89, табл.
1559. Kadastik. М. Täna matemaatikateaduskonnas. /Vest­
lusringis: М. Kilp, I.-IoSaarniit, Ü. Lumiste, H 0 Tumpu, J0 
Reimand, Ü. Lepik, E. Jürimäe, E. Tamme, E. Tiit, J.Kiho, J» 
Tapfer, J. Lellep, J. Afanasjeve/ - Edasi 14.07.82,160,iil.
1560. Kilp. M. Matemaatikateaduskond. /Kateedritest./ - 
Nouk. Õpetaja 17.04.82, 16. (TRÜ 350.)
1561 о Kivinukk. A. Funktsioonide lähendamise teooria 
Tartu Ülikooli lõpetanute töödes. - 350 aastat matemaatikat 
Tartu Ülikoolis (ettekannete teesid.) Trt», 1982, 78-81.Bibl. 
22 nim.
1562. 350 aastat matemaatikat Tartu Ülikoolis (ettekan­
nete teesid). /Vast. toim. 6. Kaasik./ Trt„, 1982, 109 lk.,
ill. (TRÜ.) Bibl. art. lõpus. Rotapr.
Парал. загл.: 350 лет математики в Тартуском уни­
верситете (тезисы докладов).
1563. Lepik. Ü. Teaduskonverents Käärikul. /5ь, mehhaa- 
nikakonv./ - Edasi 23.05.82, 118.
1564. Prinits. 0. Tartu ülikooli õppejõud ja üliõpila­
sed koolimatemaatika arendajatena. - Koolimatemaatika. 9. 
Trt., 1982, 30-35.
1565. Puusemp^ P. Algebraliste süsteemide endomorfismi- 
de uurimisest Tartu ülikooli kasvandike poolt. - 350 aastat 
matemaatikat Tartu ülikoolis (ettekannate teesid). Trt., 
1982, 73-76. Bibl. 17 nim.
1566. Tapfer. J. Arvutustehnika arengust ja kasutami­
sest Tartu Riiklikus Ülikoolis. - 350 aastat matemaatikat 
Tartu ülikoolis (ettekannete teesid). Trt., 1982, 30-32.
1567. TRÜ matemaatikateaduskond. Matemaatikuks õppimi­
se võimalustest Tartu Riiklikus ülikoolis. Trt., 1982. 44 
lk., ill. (TRÜ.) Rotapr,
1568. Fl.jaiier. V.. Pingeline matemaatika, /ülel. üli­
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koolide vahelise olümpiaadi "Üliõpilane ja teaduslik-tehni- 
line progress" lõppvoorust Vilniuses./ - Noorte Hääl 6.01.
83, 4.
1569. Lepmann. L. õpetajaks? - MeeleldiJ (?) (Tulevas­
te matemaatikaõpetajate suhtumine õpetajakutsesse ja selle 
mõju ainealase ettevalmistatuse tasemele.) - üliõpilasest 
õpetajaks, õppematerjal. 1. Tln„, 1983, 53-61, tab.
1570. —  üliõpilasest matemaatikaõpetajaks. /Eksperi­
mendist, millega selgitati välja matemaatikaosak. lõpetanu­
te tase ja sobivus koolis tõotamiseks./ - Nouk. õpetaja 3„
09,83, 36.
1571. Tiit. E. Matemaatik täna ja homme. /Perspektii­
videst ja õppimisest ülikoolis./ - Edasi 24.07.83, 168.
1572.   Matemaatikud. /Õppimise võimalustest TRÜ-s
ja tulevikuperspektiividest./ - Noorte Hääl 13.07.83, 161.
1573. Abel. M tt Matemaatikakonverents ülikoolis./"Mate­
maatika teoreetilisi ja rakenduslikke küsimusi" 26.t-27oSept„ 
1985*/ - Edasi 24.09.85, 219.
1574. Reimand. J. Matemaatika õpetamise metoodika ka­
teedri teine kümnend. - Koolimatemaatika. 12. Trt., 1985,33- 
40. Jooneal. bibl.
1575« TRÜ matemaatikateaduskond. Met. materjal kursuse 
"Sissejuhatus erialasse" jaoks. Trt., 1985. 63 lk., ill. 
(TRÜ.) Rotapr.
Sisu: Matemaatikateaduskonna eelkäijad ja prae­
guse struktuuri kujunemine. - ü. Lumiste. Algebra ja geo­
meetria kateeder. - E. Jürimäe. Matemaatilise analüüsi ka­
teeder. - L. Roots. Teoreetilise mehhaanika kateeder. - G„ 
Vainikko. Arvutusmatemaatika kateeder. - J« Reimand. Mate­
maatika õpetamise metoodika kateeder. - E. Tiit. Matemaati­
lise statistika kateeder. - J. Tapfer. Kaasaegne arvutusteh­
nika Tartu Riiklikus ülikoolis. - M. Abel. TRÜ rakendusmate­
maatika labor.
1576. Лейгер Т.И.. Юримяэ Э.Й. Научные контакты Тарту­
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ской школы теории суммируемости; созданной проф. Г.Кангро.- 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 85-89. Библ.
6 назв.
1577. Роотс Л. Кафедре теоретической механики Тарту­
ского государственного университета сорок лет. - Уч. зап. 
ТГУ, 1985, 721, 3-4.
1578. Юримяэ Э.Й. Становление Тартуской школы теории 
суммируемости в I950-1960 гг. - Становление науки и науч. 
коллективов Прибалтики. Тез. докл. Х1У Прибалт, конф. по 
истории науки. Рига, 1985, 71-72. Библ. 3 назв.
vt. ka „
0«. также ”5'76 ' 2217-
L о р е t a j a d  
Выпускники
1579. Freiberg. Е. Eesti naismatemaatikud. Diplomitöö. 
Trt., 1984. Juh. 0. Prinits.
1580. Uued lennud matemaatikuid Tartu Riiklikust Üli­
koolist. /1975.-1978.a. lõpetanute nimestikud./ - Matemaa­
tika ja kaasaeg, 1984, 62-69.
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1581. Paltser. A. Õigusteaduskond täna ja homme. - Rah­
va Hääl 17.10.81, 240. (TRÜ 350.)
1582. Kelder. V«. TRÜ tsiviilõiguse ja -protsessi ka­
teedri osast seadusandluse täiustamisel. -No u k .  õigus,1982, 
2, 121-125. (TRÜ 350.) Jooneal. bibl.
1583. Кельдер В. О роли кафедры гражданского права и 
процесса ТГУ в совершенствовании законодательства. — Сов. 
право, 1982, 2, 122-126. (TRÜ 350.) Подстр. библ.*
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1584. Meerpuu. £. Õigusteaduskonna õppetööst 1960-1970« 
Võistlustöö. Trt., 1982. (Riigi ja õiguse teooria ja ajaloo 
kat.) - Masinakiri. - Juh. M. Ruus.
1585. Paltser. A. Kriminaalteadueed Tartu ülikoolis. - 
NÕuk. õigus, 1982, 3, 196-200. (TRÜ 350.)
1586. Палтсер А. Уголовно-правовые науки в Тартуском 
университете. - Сов. право, 1982, 3, 195-200. (TRÜ 350.)
1587. Paltser. A« Tartu ülikooli õigusteaduskond 350- 
aastane. - Nõuk. Õigus, 1982, 4, 246-249. (TRÜ 350.)
1588. Палтсер А. Юридическому факультету Тартуского 
университета 350 лет. - Сов. право, 1982, 4, 238-242. (trü 
350.)
1589. Pärn. L. Täna õigusteaduskonnas./Vestlusringis:А* 
Paltser, Ы. Saarsoo, P. Kask, E. Ploom, A. Uustal, V. Kel­
der, I.-M. Orgo, R. Kilg, A. Tark./ - Edasi 23.03.82, 67, 
iil.
1590. Sõber. M« õppetööst õigusteaduskonnas 1970-1980. 
/Võistlustöö./ Trt., 1982. (TRÜ. Riigi ja õiguse teooria ja 
ajaloo kat.) - Masinakiri. - Juhend. M. Ruus.
1591. TRÜ õigusteaduskond. Pühend. ülikooli 350. aas­
tapäevale. Koost. L. Saarnits, J. Sootak. /Р. Järvelaid, A. 
Lauren./ Trt., 1982. 24 lk., tab. (TRÜ.) Bibl. 15 nim.Rotapr.
1592. Юридический факультет ТГУ Справочник. /Авт. Л. 
Саарнитс, Я. Соотак, П. Ярвелайд, А. Лаурен/- Тарту, 1982. 
23 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
1593. Кирис А.Ю., Лесмент Л.Я., Ярвелайд П.М. Юридиче­
скому факультету Тартуского университета 350 лет. - Изв. 
высш. учеб. заведений. Правоведение, 1982, 4, 3—II. (Uni- 
VBi^ taB^Tartuensis 350.) Подстр. библ.
1594. Järvelaid. Р. Kui Eesti vabaks sai. Tartu Riikli­
ku Ülikooli õigusteaduskond 1944/45. - Nõuk. Õigus, 1984, 6,
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395-399. Jooneal. bibl.
1595. Ярвелайд П. Когда Эстония стала свободной. Юриди­
ческий факультет Тартуского государственного университета в 
1944-1945 гг. - Сов. право, 1984, 6 , 391-396. Подстр. библ.
1596. Кельдер В.. Лаасик Э. Научные связи кафедры граж­
данского права и процесса ТГУ с вузами других союзных рес­
публик. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985, 
195-201. Библ. II назв.
Vt. ka 
См. также
465.
Lõpetajad
Выпускники
1597. TRÜ õigusteaduskonna 1981.a. lõpetajad. - Nouk. 
Õigus, 1981, 4, 288-289.
1598. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
сударственного университета 1981 г. - Сов. право, 1981, 4, 
277-278.
1599. TRÜ õigusteaduskonna 1982.а. lõpetajad. - Nouk.õi- 
gus, 1982, 4, 294-295.
1боо„ Выпускники юридического факультета ТГУ 1982 г.
Сов. право, 1982, 4, 292.
1601. TRÜ õigusteaduskonna 1983.а. lõpetajad. - Nouk.õi- 
gus, 1983, 4, 298.
1602. Выпускники юридического факультета Тартуского го­
сударственного университета в 1983 г. - Сов. право, 1983, 4, 
306.
1603. TRÜ õigusteaduskonna 1984.а. lõpetajad. - NÕuk.Õi- 
gus, 1984, 4',. 289.
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1604. Выпускники юридического факультета ТГУ 1984 г. - 
Сов. право, 1984, 4, 298-299.
1605. TRÜ õigusteaduskonna 1985.а. lõpetajad. - NÕuk.Õi­
gus, 1985, 4, 288.
1606. Выпускники юридического факультета ТГУ 1985 г. - 
Сов. право, 1985, 4, 288.
Põllumajanduslikud teaduskonnad 
Сельскохозяйственные факультеты
1607• Sarv. Н. ENSV põllumajanduslike kaadrite etteval­
mistamisest. - Edasi 22.03.50, 69.
1608. Murdvee. A. Eesti Põllumajanduse Akadeemias. /Ka 
kõrgema põllumajandushariduse ajaloost./ - Küsimused ja Vas­
tused, 1982, 8, 36-39.
Metsandusteaduskond (1946-1951) 
Лесохозяйственный факультет (I946-I95I)
1609. Karu. A„ Tartu Riikliku ülikooli põllumajandustea­
duskonna metsaosakond. - Postimees 7.06.45, 130.
1610. Krieul. T. Teaduslikust tööst Tartu Riikliku üli­
kooli metsateaduskonnas. - Postimees 8.12.46, 285.
1611. Ritalald. V. TRÜ õppe- ja Katsemetskond - Eesti NSV 
vanim metsanduslik õppe- ja teadusliku uurimistöö baas. 
Postimees 2.10.47, 231.
1612.   Metsandusteaduskond Tartu Riiklikus ülikoolis.
- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt., 1981, 188-199»
tab. Bibl. 29 nim.
16 13.   TRÜ metsatööstueinsenerid /1946-1951/» “ Eda­
si 29.09.81, 225. (TRÜ 350.)
16 14. Marcus. M. MetBauuringud* - Edasi 28*12.82, 292.
16 15. Ritalald. V. Algus. - Edasi 22«, 12.82, 292.
16 16. Teder. H. TRÜ kasvandikud metsamajanduses. - Eda­
si 22.12.82, 292.
16 17. Уаава. Y. Metsatööstuse osakond. - Edasi 22.12.82,
292.
Vt. ka 388, 690, 692, 695, 702.
См. также
PÕllumaj andusteaduskond (1940-1951) 
Сельскохозяйственный факультет (I940-I95I)
1618. Halllk. 0. Tartu Riikliku ülikooli PÕllumajandue- 
teaduskonna Raadi õppe- ja Katsemajandi organieeerimiseBt.- 
Rahva Hääl 15.12.45, 293.
1619« — - Kõrgema haridusega põllumajanduse eriteadlas­
te ettevalmistamisest Tartu Riikliku ülikooli põllumajaadus- 
teaduskonuas. - Eesti Põllumajandus, 1946, 6, 399-400,
1620. TRÜ põllumajandusteaduskond 1944-1948. /Meenutati 
üliõpilasijast Ja üliõpilaste nimestik. Koost. L. Raudseppi 
Trt., s.a. /16/ lk., iil.
ka 385, £190.
См. также
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O l d - j a  m o l e k u l a a r ­
p a t o l o o g i a  I N S T I T U U T  
(aastast 1979)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТ. ЕЛЬСКИЙ ИНС­
ТИТУТ ПО ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ (с 1 9 7 9  г.)
1621. Kalllkorm. А. Instituudi kaks aastat. - Fotoga.
- TRÜ 9.10.81, 25.
1622. — - T R Ü  Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituu­
dis. - Küsimused ja Vastused, 1981, 5, 32-34.
1623. Laos. V. Nõukogude Eesti preemia molekulaarbio­
loogidele valgu biosünteesi alaste uurimuste eest. - Foto­
ga. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 1. 63-65.
1&24J. Научно-исследовательский институт общей и мо­
лекулярной ' патологии. - Медицинский факультет Тартуского 
государственного университета. Таллин, 1982, 106-122, ил.
1625. Karu. L. Ülikoolil on ÜMPI. /Intervjuu direk­
toriga. Käsitles I.Rohtmets./ - Horisont, 1984, 3, 8- 
10, iil.
1626. Zilnfftr. M. Tartu Riiklikus Ülikoolis, /ülevaade 
arstiteaduskonna ja ÜMPI tõöst ning probleemidest./ - Nouk. 
E. Tervishoid, 1984, 3, 230-231.
1627. TRÜ üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudis. 
/Art./s L. Karu. Elulugu. - A.-V.Mikelsaar. Põhisuunad. - 
A. Tamm. Välissidemed. - R.Uibo. Immunoloogia. — A. Koger. 
Kuue samba vahel. - Edasi 8.05.84, 106, iil.
1628. Кати. L. TRÜ üld- ja Molekulaarpatoloogia Ins­
tituut. - Nouk. E. Tervishoid, 1985, 2* 101-104, iil.
Pesraie: Кару Л. Институт общей и молекулярной 
патологии ТГУ, с. 157.
Summary* The Institute of General and Molecular 
Pathology of Tartu-University, p. 159.
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1629. Миксльсаар Р. Модели, которые пока есть у 
немногих. /О работе лаборатории молекулярного моделирования 
ТГУ/. - Химия и жизнь, 1985, II, 58-59, ил.
T E A D U S O S A K O N D
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
Ч А С Т Ь
LABORATOORIUMID
ЛАБОРАТОРИИ
1630. Viies harulaboratoorium. /Tartu linna kompleks­
se uurimise harulaboratoorium TRÜ-s. Tead. juhendaja H.Met- 
sa./ - Edasi 15.02.81, 38.
1631. Uued laborid /Ajaloo- ja semiootikalabor, ra­
kendusmatemaatika labor, arvutustehnika labor./ - TRÜ 9.09.
83, 23.
Aeroionisatsiooni ja elektro- 
aerosoolide laboratoorium 
Проблемная лаборатория аэроио­
низации и электроаэрозолей
1632. Список научных работ и изобретений сотрудников 
Тартуского государственного университета по тематике проб­
лемной лаборатории аэроионизации и электроаэрозолей. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 588. 142-153. - Продолж. к аналогич. спискам 
в Уч. зап. ТГУ, I970-1971, 1980, вып. 240, 283, 534.
*
1633- Liiva. Т» Koostöö keskkonna kaitseks. /Keskkon- 
nakaitserühma projekteeritud puhastusseadmete juurutami­
sest./ - Tehnika ja Tootmine, 1981, 5, 11-12, iil.
1634. Visnapuu. L« ülikoolilt põllumajandusele. /In­
tervjuu. üles kirjut. I. Drikkit./ - Edasi 12.04.81,85.(Siin
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ja sealpool Emajõge.)
1635. Tamm. E. Aerosoolide elektrilise spektromeetria 
alastest uurimistöödest AEL-is. - Füüsikas teadus ja toot­
mine. Füüsikaosak. juubelikonv. ettekannete teesid« Trt.,
1982, 47-48.
1636. Валковая Л.. Виснапуу Д. Об изобретательской дея­
тельности проблемной лаборатории аэроионизации и электро­
аэрозолей. — Füüsikas teadus ja tootmine. Füüsikaosak. juu— 
belikonv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 49-51,
1637. Виснапуу Л. Об аэрозольных генераторах, создан­
ных в проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэрозо­
лей. - Füüsikas teadus ja tootmine-. Füüsikaosak. juubeli­
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 48-49.
Arvutuske skus 
Вычислительный центр
1638« Kuldvere. G. Kõigepealt oppe- ja teadustöö tar­
beks. - Edasi 13.01.81, 9, Ü 1 «
1639, Osvald. G. Arvutuskeskuses /kaks uut arvutit 
ЕС-1022/. - Rahva Haal 18.01.81, 15, ill.
1640. Tapfer. J. Arvutustehnika arengust Tartu Riik­
likus ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14.Trt.,
1983, 137-142, tab. Bibl. 4 nim.
16 4 1. Arvutuskeskus 25. Intervjuu arvutuskeskuse (AK) 
juhataja Juri Tapferiga. - TRÜ 27.01.84, 2, iil*
1642. Kuldvere. G. 25 aastat ülikooli arvutuskes­
kust. - Edasi 25.01.84, 21, ill.
1643. Tapfer. J. TRÜ arvutuskeskus 25-aas*ane. - Teh­
nika ja Tootmine, 1984» 1» 19-20, iil.
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1644. Коровьев А. Проблемы центра. - ТГУ 13.09.85, 8,
ил.
Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide 
laboratoorium
Лаборатория электролюминесценции и 
полупроводников
1645. Lembra. L. Aastaseminar. - Edasi 1.02.81, 26.
1646.   Kaarleekpump. /Koosioõs Harkovi Füüsikatehni-
ka Inst.-ga valmis kaarleekpump olivaba eel- ja korgvaaku- 
mi saamiseks rohkudö vahemikus 1+10“4 Pa./ - Edasi 22.03.81, 
67, ill.
1647. Авербух М.. Трахтенбройт Н. Изучается электролю- 
минесцнеция. - ТГУ 2.03.84, I.
1648. Kool. Ап Elektroluminestsents ja labidas. /Juurde­
ehitusest»/ - Edasi 31.10.85, 250, ill.
1649. Personaalarvuti. Kellele? /Juhataja L.-H. Humal 
mikroprotsessortehnika sektori tööst, üles kirjut. E.Vaja- 
kas./ - Rahva ifiäl 15.10.85, 238.
1650. Васильченко В.П.. Талъвисте Э.К. Электролюминес­
ценция - что это такое? - ТГУ 19.04.85, 5.
Keemilise kineetika ja katalüüsi laboratoorium 
Лаборатория химической кинетики и катализа
1651. Jüriado. Т. ülikoolis on üks soliidne teadusla- 
bor... - Noorte Haal 4.10.83, 228.
1652. Toom. J. К К К L - 25. - TRÜ 30.09.83, 25.
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Keskkonnakaitse fuusika laboratporium 
Лаборатория физики охраны окружающей среды
1653. Виснапуу Л. Ученые - практикам. /О науч.-исслед. 
работе лаб. физики охраны окружащей среды ТГУ/. - Сов. Эс­
тония 29.03.84, 75.
Krlminoloogia laboratporium 
Лаборатория криминологии
1654. Ülikooli kriminoloogialabori Ja õiguskaitseorga­
nite koostöö uus sisu, - Nouk. õigus, 1983» 2, 109-111.
1655. Новое содержание сотрудничества между лаборато­
рией криминологии Тартуского университета и правоохранитель­
ными органами. - Сов. право, 1983, 2, 105-108.
Toöstuspsühholoogia laboratoorium 
Лаборатория промышленной психологии
1656. Lehtsaar. Т. Suhtluskivid spetsialisti ametira- 
Jal. /Toöstuspsühholoogia labori toost./ - Tallinna Polu- 
tehnik 24.05.85,17.
SOTSIOLOOGIA OSAKOND 
ОТДЕЛ СОЦИОЛОГИИ
16 57. к<>п1гптпп. P. Sotsioloogia osakond - miks ja mil­
leks? /1. sept. loodud osakonna koosseisust Ja ülesanne­
test./ - TRÜ 14.10.83, 27.
1658. Kalmre. V.. Tenner. В. Noortest teistele, noor-
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test noortele endile./"Edasi” vestlusring, TRÜ-sti E.Raska, 
A. Sukamägi, A„ Tavit, V. Ruttas, M„ Lauristin, P.Vihalemm, 
U. Salo, Po Kenkmann./ - Edasi 18.06.85, 138, iil»
1659. Кенкманн По Отдел социологии Тартуского госу­
дарственного университета. - Социология и практика в Эстон­
ской ССР. Таллин, 1985, 24-26„
Kutsesuunitluse kabinet 
Кабинет профессиональной ориентации
1ббОо Сукамяги А, Как подростку выбрать профессию? /О 
лаб. проф. ориентации молодежи при ТГУ/. - Пенз. правда 27. 
01.821 Ригас балсс 16.01,82; Коме, правда (Вильнюс) 20.04. 
82.
1661. Sukamägi. А. TRÜ kutsesuunitluskabinet. - Teat­
mik Tartu Riikliku Ülikooli esmakursuslastele. Trt., 1963, 
65e
1662. Zimmfty. B. Lase vaadata endasse Ja küsi teed. - 
Edasi 26.01.83, 21, ill.
1663. Кабинет профориентации при вузе. Опыт Тартуского 
гос. ун-та. /Введ. П. Кенкманн, А. Сукамяги /. Тарту, 1984. 
79 с., ил. (ТГУ),
1664. Сукамяги А. Сравнительная характеристика свойств 
личности студентов ТГУ. - Подготовка и повышение квалифика­
ции специалистов, работающих в области вычислительной тех­
ники ЭССР. Эффективность использования средств вычислит, 
техники в нар. хоз-ве. Тарту, 1984, 45-56.
1665. Сукамяги А. "Урок" в кабинете профориентации 
/ТГУ/ помогает правильной самооценке. - Сов. Эстония 04.
06.85, 127. (На путях школьной реформы).
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Korgkoolipedagoogika laboratoorium 
Лаборатория комплексного исследования высшей 
школы
1666. Библиография т р у д о в  по педагогике высшей шко­
лы сотрудников лаборатории комплексного исследования выс­
шей школы ТГУ I970-1980. Сост. Р.Ф. Уринг, Л.Р. Якобсоо. 
Тарту, 1981. 31 с. (Лаб. комплексного исследования высшей 
школы). Ротапр.
1667. Kelk. В» Р.Klementi vaateid kõrghariduse kohta.- 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 197-202. 
Bibl. 11 nim.
1668. Руттас В. Курс - на развитие. /Лаборатория комп­
лексного исследования высшей школы/. - Сов. Эстония 15.09. 
82, 214.
Perekonnauurimise laboratoorium
Лаборатория исследования семьи
1669. Тийт Э. Об идеале супруга/и/ и брака студентов 
Тартуского /1970, 1979/ и Хельсинкийского /1972/ универси­
тета. - Проблемы семьи. 5. Тарту, 1982, 140-163, табл. 
Библ. 8 назв.
1670. — , Тавит А. Деятельность лаборатории исследо­
вания семьи Тартуского государственного университета за 
период I968-1982 гг. - Проблемы семьи. 6. Вопросы личности 
супругов и качества семьи. Тарту, 1984, 129-148. - Список 
публ. сотр. лаборатории, 29 назв. /1968-1983 гг./.
Summary* The activities of the family research 
group at Tartu State University in the years between 1968 
and 1983.
1671 Тийт Э.-М. В поисках идеального супруга./Об ито­
гах работы лаб. исследования проблем семьи ТГУ. Записал А. 
Веретенников/. - Культура и жизнь, 1984, 12, 38-39, ил.
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1672. Горевалова Т. Если верить статистике..../Об изу­
чении проблем семьи в ТГУ/. - Марийская правда (Йошкар-Ола)
16.06.85.
1673. Tavita.A.. Tita, E. Ar melestibu. - Padomju Lat- 
vijas Sieviete (Riga), 1985, 5, 15-16.
Tavit, A. Tiit, E. Armastusega. /Veetlus TRÜ pe­
rekonnauurimise labori töötajatega./ - Lati k.
1674. Zna.idzitowska, B„ Laboratorium Rodziny. - Kobie- 
ta Radziecka (Vilnius), 1985, 4, 16-17, iil.
Znajdzitowska, B. Perekonnalaboratoorium. - Poola
k.
A L L A S U T U S E D
ПОДВЕДОМСТВЕН Н.ЫЕ УЧРЕЖ­
ДЕНИЯ 
BOTAANIKAAED 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
1675. Vaga. A. Tartu Riikliku ülikooli botaanikaaed« -
Postimees 28.02.45, 47.
1676. Trass. H. Tartu Riikliku ülikooli botaanikaaed 
nõukogulikul arenguteel. - Edasi 14.04.53, 74.
1677. Kimmftiir H., põder. H. Botaanikaaed on 175-aaeta- 
ne. - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 
59-61.
1678. D-Pivvit. I. Keskaeg botaanikaaias. /Valjakaeva- 
mistest seoses uue palmihoone ehitusega./ - Edasi 12.03.82, 
58, ill.
1679. Kimmel. H. Botaanikaaed, /ülevaade ajaloost./»Ko­
dumaa 27.01.82, 4, 5, 7. (TRÜ 350.)
1680. Meie looduslikke taimi TRÜ botaanikaaias ehk кш* 
me küsimust Elli Lellepile. Küsiti. T. Keskpaik. - S. Loo-
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due, 1982, 9, 560-564, ill. (TRÜ 350.)
1^81. Kimmelt нп Katus pea kohal, esimene palm kasva­
mas. /Uuest palmihoonest. Intervjuu. Üles kirjut. E.Puu- 
semp.) - Edasi 12.1Q.83, 233, ill.
1682.   Meie botaanikaaed 180. - TRÜ 21.10.83, 28,
ill.
1683. Puusemp. E. ülikooli botaanikaaed tähistab 
/180./ sünnipäeva. - Edasi 27.10.83, 246, iil.
1684. t л, Tartu botaanikaaed oma tähtpäeval.
- Sirp ja Vasar 4.11.83, 44, 4, iil.
4685. Кяхр A.O. Интродукция и агротехника выращивания 
кактусов в Ботаническом саду ТГУ - Использование тропиче­
ских и субтропических растений в озеленении интерьеров.Тез. 
конф., позв. 180-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1983,59-62.
1686. Пыдер Х.Х. Тропические и субтропические лекарст­
венные растения в коллекциях Ботанического сада ТГУ,исполь­
зуемые в озеленении помещений. - Использование тропических 
и субтропических растений в озеленении интерьеров.Тез.конф. 
позв. 180-летию Ботан. сада ТГУ- Тарту, 1983, 71-73.
1687. Тянавотс Я.К. Растения Австралии, Новой Зеландии 
и Южной Африки в Ботаническом саду Тартуского ГУ и возмож­
ности их использования в озеленении.-Использование тропи­
ческих и субтропических растений в озеленении интерьеров. 
Тее. конф.. поев. 180-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1983, 
86-94.
30*
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AJALOOMUUSEUM 
М У З Е Й  И С Т О Р И И  Т Г У
1688. Martiа. Е. Teest, mida mõõdetakse sajanditega. 
/Intervjueeris M. Roogna./ - Horisont, 1981, 7, 26-27,ill. 
(TRÖ 350.)
1689. Рччяетп. E. Uus muuseum. - Edasi 7.04.81, 80, 
ill. (TRÜ 350.)
1690. Boldmäe. A. Ülikooli lähenev juubel tegudes./TRÜ 
Ajaloo Muuseumi esimese järgu avamisest/ - Sirp ja Vasar
17.04.81, 16, 4. (TRÜ 350.)
1691. Sootak. V. "Seal paistab ja läigib midagi",/Muu­
seumi avamisest./ - TRÜ 10.04.81, 11, ill.
1692. TRÜ muuseum. /Avamisest 1. 04. 1981./ - õhtuleht
2.04.81, 76.
1693. Martis. В. Tartu Riikliku ülikooli ajaloo muu­
seum. - Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 148-154.
1694. Tartu Riiklik ülikool. Ajaloomuuseum. /Koost. M. 
Viiralt. Trt./, 1983. 1 murtud 1. /12 lk./, ill.
1695. Музей истории Тартуского государственного уни­
верситета. /Сост. М.Вийральт. Тарту/, 1983. I л., слоя.в 12 
с., ил.
1696. Tartu State University. The Museum of History. 
/Comp, by M. Viiralt. Tartu/, 1983. 1 broken 1. /12 p./, 
ill.
1697. Raudsepp. M. Astronomische Geräte im Historische 
Museum der Tartuer Universität. Vorläufiger Bericht. - Rara 
cosmographica in Estonia. Suppl. Tartu, 1983, 25-26. (/Tar­
tu Astrofüüsika Observatooriumi Teated. 69./)
1698. Hornets. T. Toomel reataureerimistööd algamas ehk 
uus etapp ajaloomuuseumi elus. - TRÜ 5.11,85, 29-30,
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1^99. Kekg kõnelust Toome varemetes« /Muuseumi hoone res— 
taureerib Poola firma "Budimex". Kõnelevad E„ Martis ja inse­
ner M. Karasinski. üles kirjut. T. Riisma./ - Edasi 4.12„ 85, 
277, iil.
1700. Martis. E„ Ajaloomuuseumis versti remonti /Statis­
tikat./ - TRÜ 27.09.85, 24.
Del.Uljanovi kortermuuseum 
Музей-Квартира Д. И. Ульянова
1701. D. Uljanovi kortermuuseum. - Woorte Hääl 16.09. 82,
214.
1702. fuusemp. E. Neliteist kuud Tartu ja ülikooliga. /D.
I.Uljanovi kortermuuseumist./ - Edasi 29.04.82, 98.
1703. Музей-квартира Д.Ульянова. - Сов. Эстония 16.09. 
82, 215.
1704. Д.И. Ульянов - в Тарту. /Открытие музея-квартиры./
- С Фото. - ТГУ 5.II.82, 12.
1705. Paukson. A. D.Uljanovi kortermuuseumis. - Nouk. 
õpetaja 27.10.84, 43.
1706. Paukson. A. Dmitri IIjits Uljanovi kortermuuseum.
- Tartu - minevik, tänapäev. Tln., 1985, 176-182, iil.
KLASSIKALISE MUINASTEADUSE MUUSEUM 
М У З Е Й  К Л А С С И Ч Е С К И Х  Д Р Е В Н О С Т Е Й
1707. Urva. E. Kohtumine üle aastasadade. - Tallinna Po- 
lütehnik 6.11.81.
1708. Utter. С» Kunstimuuseum Tartu ülikooli juures.
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175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 54-58.
1709« Põldmäe. A. Kaunid kunstid ja ülikool. - Sirp ja 
Vasar 14.10.83, 41, 8-9, ill.
1710. Светильники из древней Эллады. /О выставке работ 
реставраторов/- - Правда 23.05.83, 143.
1711. Kuldvere. G» Sada tuhat külastust. - Edasi 21,11. 
85, 255, ill.
ZOOLOOG LAMUUSEUM 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
1712. s. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloo- 
giamuuseum 125-aaetane. - Postimees 7.08.47, 183.
1 7 13. Kirgiisla mägedest muuseumikogudesse. - Edasi 4.
07.81, 153, iil.
17 14 . Heidemaa. I. Zooloogiamuuseumi fondidest.- Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 11, Trt., 1981, 87-92, Bibl, 
7 nim.
17 15 . TRÜ zooloogiamuuseumi ekskursioonijuht. /Koost.
I. Heidemaa./ Trt., 1981. 149 lk., ill. (Zooloogiamuuseum.)
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
1716. sSstsikov. M. Meie linna kuldne vaimuvara-salv.- 
Postimees 19.10.47, 246.
1717. Palm. A. Arhiivraamatukogu evakuatsioonis. /Ка 
ülikooli rmtk. varadest./ - Paar sammukest eesti kirjandu-
£38
se uurimise teed. 8. Trt., 1975, 93-118.
1718» Ermel. M. Tartu ülikooli raamatukogust. — VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 73-76, iil.
1719» Esimesed raamatud teadusraamatukogu uude hoo­
nesse /24.06.1981/- - TRÜ 26.06.81, 19. (TRÜ 350.)
1720. Jugaste. A. Esimene raamat jõudis uude raamatu­
kokku. - Edasi 26.06.81, 146, ill.
17 2 1. Klement. V. ülikooli raamatukogu enne ja pärast 
24. juunit 1981. /Fondi kahjustustest ja ületoomisest uude 
hoonesse./ - Edasi 25.11.81, 271.
1722. Ots. T. Raamatute pühamu. - Noorus, 1981, 11,10-
12.
1723. Peep. L. Uue katuse all. /Intervjuu. Küsiti. M. 
Roogna./ - Horisont, 1981, 11, 18-20, ill. (TRÜ 350.)
1724. 5.4 miljoni raamatu jaoks. /Uue hoone vastuvõt­
misest./ - TRÜ 16.01.81, 1, ill.
1725» Tartu Riikliku ülikooli Teaduslik Raamatukogu. 
(TRÜ TR). - Eesti NSV teaduslikud ja eriraamatukogud.Teat­
mik. Tln., 1981, 35-38.
1726. Ziпчпйг. Б. Veel kord Toomele. /Erlalapäev üli­
kooli rmtk—s ja hüvastijätuShtu Toome raamatukoguhoones./- 
Edasi 15.12.81, 287, ill.
1727. Tniymvr U. TRÜ Teadusliku Raamatukogu auväärne 
iga. - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln.,1981, 
51-53.
1728. Кленский Д. Библиотека переезжает. - Правда 8. 
10.81,281.
1729. Kulm. Н. Tunnustus autoveonduse novaatorelle. 
/Koondis "Auto" abist r a a ^ u t *  ületoomisel uude hoonee- 
se./ - Nouk. Kooperaator, 19d2, *» ч1» Ш »
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1730. Peep. L. Katus pea kohal, /ülikooli rmtk. eilsest 
je tänasest päevast./ - Keel ja Kirjandus,' 1982, 9» 484-489, 
iil.; 2 1. ill.
1731. TRÜ Teadusliku Raamatukogu juht. /Koost. U.Tonnov. 
Trt., 1982./ 16 lk., iil. Rotapr.
1732. Peep. L. . Kaegbein. P. Tarton yliopiston kirjasto. 
Menneisyyttä ja nykypäivää. - Opusculum, 1982, 2, 2, 82-99» 
kuv. Bibl. s. 98-99.
Summary: The University Library of Tartu. Past and 
present, p. 104.
1733. Ekskursiooni.iuhl meelespea. /Koost. К.Kikkas, M. 
Rand/ Trt., 1983. 38 lk. (Tead. Rmtk.) Bibl. 7 nim. Rotapr.
1734. Ermel. M«, Teaduskonverents TRÜ raamatukogus /16,- 
18. juunil 1982/- - Raamatukogu, 1983, jaan., 16-20.
1735. Klement. V. Kui raamatud vajavad arsti... /Hügiee­
ni- ja restaureerimisosak. toost./ - Kodumaa 21.12.83,51, 6, 
iil.
1736. Kümnik. M. Mida kuskilt otsidal /ülikooli raamatu­
kogu bibliograafiaosakonnas leiduvaist kartoteekidest./-Eda- 
si 25.11.83, 270.
1737. Norberg. A. Allikate kasutamine Tartu ülikooli in- 
fotegevuses. - Noukogude Eesti raamatukogundus. 13. Lugemine 
ja lugejateenindus. Tln., 1983, 50-55. Bibl. 1 nim.
Резюме: Норберг А. Использование источников в ин­
формационный деятельности Тартуского университета,с.П8-И9.
1738. Peep. L. Bibliotekos atgimimas. - Biblioteku dar­
bas, 1983, 1, 23-25, ill.
Peep, L. Raamatukogu taassünd. - Leedu k.
1739.   Nicht nur Bücher. /Die kulturelle Beziehungen
zwischen der Bibliothek der Staatlichen Universität Tartu 
und Deutsche Demokratische Republik./ - Bulletin 1983 der 
Estnischen Abteilung der Sowjetischen Gesellschaft für 
Freundschaft mit der DDR. Tallinn, 1983, 23-25.
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1740. Espenberg. A„ TRÜ TR hügieeni- ja restaureerimis- 
osakonna tegevusest ENSV Ehitustööstuse Teaduslik-Tehnilise 
Ühingu (ET TTÜ) restauraatorite sektsioonis 1967-1982.a. - 
Raamat - aeg - restaureerimine. 5. Trt., 1984, 44-54. Bibl.
2 nim.
Summary: Activities of hygiene - and,restoration 
department, SL TSU under restorers section of E.S.S.R. Buil- 
ding-Construction Industries Scientific-Technical Society 
during 1967-1982.
Резюме: Эспенберг А. Деятельность отдела гигиены 
реставрации НБ ТГУ в секции реставраторов при НТО промыш­
ленного строя ЭССР в I967-1982 гг.
1741 о Halliste. E .. Raadik, ü. ülikooli raamatukogu 
suur vaip. - Noorte Haäl 15.04.84, 89, iil.
1742. Holvandi. A. Neli miljonit /raamatut TRÜ TR-s. 
Pidulikust inventeerimisest./ - Sirp ja Vasar 28.09.84, 39, 
12.
1743. Kilk. L. Võistlesid kõrgkoolid. /Korgkoolidevahe- 
lisest informiinist./ - Noorte Hääl 10.01.84,8.
1744. Luik. J. Informiin plahvatas. /Võistlus üliõpi­
lastele rmtk. teatmestu kasutamisoskuses./ - TRÜ 14.12.84, 
36.
1745. Norberg. A. Lugejauuringutest TRÜ Teadusraamatu­
kogus. - Raamatukogu ja lugeja, Erialapäeva ettekannete tee­
sid/TPI Tead. Rmtk./ Tln., 1984, 7-8.
1746. Põld. M. Nelikümmend viis kilomeetrit kirjasõna. 
Aktus nelja miljonenda raamatu puhul TRÜ Teadusraamatukogus.
- Edasi 25.09.84, 221, ill.
1747. Sootak. V. Juba neli miljonit raamatut! - TRÜ 28.
09.84, 25, ill.
1748. Маанди H. Под музыку Вивальди... /Торжественная 
регистрация 4 ООО ООО книги в Науч. б-ке ТГУ/. - Сов. Эсто­
ния 10.11.84, 233, 3, ил.
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1749. Научная библиотека Тартуского государственного 
университета. /Газетные фонды, каталоги и картотеки, отра­
жающие их материалы/- - Крупнейшие газетные фонды научных 
библиотек страны. Аннот. указатель. М., 1984, 144-145.(Гос. 
б-ка СССР им. В.И.Ленина).
1750. Пеэп Л.Ю. Об измерении степени удовлетворения 
читателя библиотекой. - Проблемы оптимизации функционирова­
ния библиотечных систем. Сб. науч. трудов (Гос. публ. б-ка 
им. М.Е.Салтыкова-Щедрина), 1984, 5. Эксперимент в изучении 
процессов функционирования библиотечных систем, 88-103,табл. 
Библ. 8 назв.
1751. Принимали "юбиляра" /4-х миллионная книга в На­
учной библиотеке ТГУ/. - ТГУ 05.10.84, 9.
1752. Урба Л.С. Перемещение фондов библиотеки в новое 
здание. /Опыт Науч. б-ки ТГУ/. - Науч. и техн. б-ки СССР,
1984, 12, 17-18.
1753. Kilk. 1. Võitsid juurakad./Xnformiini tulemused./
- TRÜ 6.12.85, 34.
1754. Tonnov. U. TRÜ Teadusliku Raamatukogu teadus- ja 
kultuurikontaktidest nõukogude perioodil. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 17* Trt., 1985, 147-159, tab. Bibl. mär­
kustes.
1755.   TRÜ Teadusliku Raamatukogu väljaanded. - ENSV
raamatukogunduse tänapäev. Tead. konv. teesid. Tln., 1985, 
5-8.
1756. Маанди H. Новая жизнь старой библиотеки. /О рабо­
те Науч. б-ки Тарт. ун-та в новом здании/. - Библиотекарь,
1985, 8, 40-43, ил.
Varad
Фонды
1757. Nurk. Т. Prantsuse gravüürikunsti šedoövreid TRÜ 
Teaduslikus Raamatukogus. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
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10. Trt., 1981, 36-46, ill.
1758. Воробьева Н.П. Письма бельгийских авторов в кол­
лекции Научной библиотеки Тартуского университета. - Пам­
ятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 
Археология. Ежегодник 1980. Л., 1981, 63-68. Библ. в при­
меч.
1759. Loosine. I. Haruldused, harulduste seas. /TRü TR kä­
sikirjade ja haruldaste raamatute osak./ - Kultuur ja Elu,
1982, 6, 16-20, ill. (TRÜ 350.)
1760.   Friedrich Puksoo materjalid /TRÜ Tead. Rmtk.-
s/. - Keel ja Kirjandus, 1983, 5, 275-277.
17 6 1. Rand. M» Haruldused kutsuvad /TRÜ Tead.Rmtk. raa­
matumuuseumis/- - Kodumaa 6.04.8З, 14, 5, 7, iil.
1762.   Täiusliku käsikirjakollektsiooni nimel. / Tea-
dusrmtk. käsikirjade ja haruldaste raamatute osak. tööst 
ülikooliainelise dokumentatsiooni kogumisel./ - TRÜ 27.05. 
83, 18.
1763. РпПицу1 T. Printed astronomical dissertations in 
the Library of the Tartu University; second list. - Rara 
cosmographica in Estonia. Supplementum. Tartu, 1983, 5-7. 
(Tartu Astronoomia Observatooriumi Teated. 69.)
1764. Ранд М. Посланники вечности. /О Музее книги Науч­
ной библиотеки ТГУ/. - Эстонская Панорама. Таллин, 1984,99- 
102, ил.
1765. Rand. М. Rarities are waiting. /About book museum 
of the Scientific Library of Tartu State University./ -Es­
tonian Panorama. Tallinn, 1984, 99-102, ill.
1766. Hang. Y- Prof. E. Kumari pärand. /U. 11000 tru­
kist TÜ raamatukogule./ - Edasi 2.05.85, 102.
1767- Käaper. H. Fotonäitus teadusraamatukogus. /Prof.
H. Normanni fotokogu./ - Edasi 24.11.85, 269.
1768. Ну р к  Т.К. Собрание графики Научной библиотеки Тар­
туского университета. — Памятники культуры. Новые открытия.
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Писменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1983.Л.,1985, 
349-359, ил. Библ. в примеч.
KIRJASTUS- JA TRÜKIOSAKOND 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
1769. Rai эта. М. ülikooli kirjastus- ja trükiosakonnas.
- Edasi 4.12.81, 279, ill.
1770. Haamern V. Oli hea raamatuaasta. /Kirjastustege­
vus 1983.a. Statistilisi andmeid./ - TRÜ 16.03.84, 8e
1771 о йыги А.. Хаамер В. 25 лет изданий Тартуского го­
сударственного университета "Texts for...." для студентов, 
изучающих английский язык как общий предмет. - Уч. зап.ТГУ, 
1984, 674, 31-39. Библ. 31 назв.
Summary: 25 years of "Texts for ..." for stu­
dents learning English as a foreign language at Tartu Sta­
te University.
A B I Õ P P E -  J A  T E E N I N D A V A D  
A S U T U S E D
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
KUNSTIKABINET 
КАБИНЕТ ИСКУССТВ
1772. Ра11ав. А. Pildirõõm. - TRÜ 25.03.83, 9.
1773. Mäemees. I,. Kunst ja kunstikabineti elu. - TRÜ
21.12.84, 37, ill.
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ORIENTALISTIKA KABINET 
КАБИНЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
4774. Langsepp. 0«, Neli aastat orientalistikat TRÜ-s.
- TRÜ 13.03.59, 8.
1775. Kulmar. T, Milleks meile orientalistika? - Sirp 
ja Vasar 17.04.81, 16, 5, ill»
*
1776.   Orientalistide tööaasta. - Keel ja Kirjandus,
1981, 10, 639-640.
1777- Nurmekund. P. Orientalistika Tartu Riiklikus Üli­
koolis. - Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. (Konv. teesid
- 15. dets. 1982.) Trt., 1982, 98-100.
1778. Mall. Lo Ülikoolil on ida keelte kabinet. /In­
tervjuu. Üles kirjut. T. Kulmar./ - Edasi 7.03.84, 56.
1779. Клаассен 0. Центр эфиопистики в Эстонии /Тарт. 
ун-т/. - Queste demmena (Addis-Abeba), 1984, 8-9, 41. 
Amhaara k.
KOHVIK
КАФЕ
1780. Maal. К. Üks kohvik saab 25. /Vanast kohvikust./- 
TRÜ 17.11.82, 33.
1781. Jugaste. A. Ehitab "Budopol"- /Poola firma res- 
taureerib ülikooli vana kohvikut./ - Edasi 23«03.83» 68»ill.
1782. Puusemo. E. Uues vanas ülikooli kohvikus. /Taas 
avatud parast restaureerimist./ — Edasi 24.12.83, 294, ill*
1783. PniHmaa. A. Pea&oone pahemal käel. /Vanast üli­
kooli kohvikust peale restaureerimist./ - Sirp Ja Vasar 2.
09.83, 35, 3.
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Arstipunkt, profülaktoorium 
Медпункт, профилактории
1784. Vaks. R« Arstipunkt uutes ruumides /Leningradi 
mnt. 25/ - TRÜ 30.01.81, 2.
1785. Бармакова Т. Из жизни отдыхающих. /О студ. са­
натории - профилактории ТГУ/- - Молодежь Эстонии 15.02. 83, 
32.
1786. ЫппппуЦ;!. Е„ Oli oökodu, on profülaktoorium. 
/30 aastat asutamisest./ - Edasi 28.06.85, 147.
1787. Юткевич E. Адрес тишины. /О санатории-профилак­
тории ТГУ/- - Молодежь Эстеми 24.05.85, 100, ил.
Ü H I S K O N D L I K U D  O R G A N I S A T S I O O N I D  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
PARTEIALG ORGANISATSIOON 
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1788. Kiris. А. Kahe kongressi vahel. /Intervjuu EKP 
18. kongr. delegaadi, TRÜ parteisekretärige./ üles kirjut. 
M. Kadastik. - Fotoga. - Edasi 28.01.81, 22.
1789. Кийк Л. Из опыта работы партийной организации 
ТГУ по руководству общественно-политической практикой сту­
дентов (1975-1980 гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 582. 44-54.
Библ. 14 назв.
Zsfass** Einige Erfahrungen der Parteiorganisa­
tion der Tartuer Staatlichen Universität mit der Leitung des 
gesellschaftlich-politischen Praktikums der Studenten (1975 
bis 1980).
1790. Рукки У. О деятельности партийных организаций 
вузов Эстонской ССР по повышению уровня преподавания об­
щественных наук (I960—1965 гг.). - Уч. зап. ТГУ,1981, 582.
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67-74. Библ. 20 назв.
Summary: About the activities of the party orga­
nisations of the Estonian higher schools in raising the 
quality of teaching social sciences (1960— 1965).
1791* Kiris. A. /Parteiorganisatsiooni osast ülikoo­
lis./ - Potoga. - TRÜ 14.09.82, 25.
1792. — - /ülikooli parteiorganisatsioonist./ —  TRÜ 5.
11.84, 30.
1793. Palamets. H. /Aastapäeva tähistamisest 25. okt. 
1984./ - TRÜ 5.11.84, 30, iil.
1794. Roots. L. /Mälestusi./ - TRÜ 5.11.84, 30,ill.
A r u a n d e - v a l i m i s k o o s o l e k u d  
j a  k o n v e r e n t s i d  
Отчётно-избирательные соб­
рания и конференции
1795. EKP TRÜ organisatsiooni V konvererits. Aruandest.- 
TRÜ 4.11.83, 30, ill.
1796. EKP TRÜ organisatsiooni V konverents /2. nov./ 
Sõnavõtud. Ref. V. Sootak. - TRÜ 18.11.83, 31.
1797. Kiri я. A. Kokkuvõtteid tehes. /Aruandeperioodist 
TRÜ parteiorganisatsioonis./ - TRÜ 23.09.83, 24.
1798. Pärn. L. Teaduskonnabüroodelt oodatakse rohke­
mat. /ülikooli parteiorganisatsiooni V konverentsilt./
Edasi 6.11.83, 255.
1799. Valakaa. E. Aja nõuetele vastavalt. /TRÜ V par-
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teikonverentsist./ - Rahva Hääl 17.11»83, 264.
1800. У партийная конференция ТГУ- - ТГУ 25.11.83, 13.
1801. EKP TRÜ organisatsiooni VI konverents. Aruandest.
- TRÜ 22.11.85, 32, ill.
1802. EKP TRÜ organisatsiooni VI konverents. Sõnavõttu­
dest. - TRÜ 29.11.85, 33.
1803. Kalmre. V. Et ülikool oleks ikkagi ülikool. /VI 
parteikonverentsist./ - Edasi 23.11.85, 268, iil.
AMETIÜHINGUORGANISATSIOON 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1804. Kabur. H. /А/ü osast ülikooli elus./ - Fotoga. - 
TRÜ 14.09.82, 25.
1805. Raid. L. Ametiühing Tartu Riiklikus ülikoolis. - 
Tartu ja ülikool. Tln«, 1983, 78-83, tab.
1806. Veldre. Ü. Teha on tohutult! /üliõpilaste a/ü ko­
mitee koosolekust 5. dets. Sport, teadus, kultuur./ - TRÜ
13.12.85, 35.
A r u a n d e - v а1 i m i 8 ко0 S о1 е к u d
j a  k опV егеп t S i d
0 T 4 ё T H 0 - и 3 биРательные С 0 б-
p а H и я и к0 нФеРенЦи и
1807. ülikooli ametiühingu XXV konverents. /Komitee esi­
mehe H. Kaburi ettekanne (lühendatult)./ - TRÜ 20.11.81, 31.
1808, ülikooli ametiühingu XXV konverents. /Lühidalt
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sõnavõttudest. Uue komitee ja presiidiumi koosseis./ - TRÜ
4.12.81, 33.
1809. Да ХХУ профсоюзной конференции ТГУ - ТГУ 27.11. 
81, II.
1810. Eile oli ametiühingu XXVI konverents. /Н. Kaburi 
aruandest./ - TRÜ 16.11.84, 32.
1811. TRÜ XXVI ametiühingukonverentsilt. /Н.Kaburi aru­
andest. Töötajate ja üliõpilaste ametiühingukomiteede uued 
koosseisud./ - TRÜ 23.11.84, 33.
1812. Новости профсоюза. /О ХХУ1 конф./- - ТГУ 30.11. 
84, 13.
KOMSOMOLIALGORGANISATSIOON 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1813. O-iala. Т. Tartu Riikliku ülikooli komsomoliorga­
nisatsiooni ajaloost aastatel 1966-1970. /Võistlustöö./Trt.,
1979. 127 1., tab.; 23 1., ill. (NSV Liidu ajaloo kat.)Bibl. 
82 nim.
Резюме: Ояла Т. Из истории комсомольской орга­
низации Тартуского государственного университета в 1966- 
1970 гг.
Juhend. L. Bringson.
1814. Kalits. J. Ülikooli komsomoli neli aastakümmet. 
Tln., "Eesti Raamat", 1982. 180 lk., iil.j 8 1. ill.
1815. Lauren. A. /Komsomolielust ülikoolis./ - Foto­
ga. - TRÜ 14.09.82, 25.
1816. Из истории комсомольской организации юридиче­
ского факультета (I940-I98I). - Юридический факультет ТГУ. 
Справочник. Тарту, 1982, 16-19.
1818. 30. novembril 1982. /a. seati sisse TRÜ komso­
moliorganisatsiooni teenetemedal. Statuut./ - Edasi 4*01* 
83, 2, ill. (Tarkuses(h)ambad.)
1819. Kalits. J. Ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
taastamisaasta . - Tartu ja ülikool. Tln., 1983,84-90.Bibl.
3 nim.
1820. ELKNÜ TRÜ komitee uus koosseis. /Nimekiri./ - 
TRÜ 26.10.84, 29.
1821. Lauren. A . Eneseteostuse aastad. - Rahva Hääl
6.04.84, 80.
1822. Vajak. T. 4. oktoobril /toimus traditsiooniline 
komsomoliajaloo konverents/- - TRÜ 12.10.84, 27, ill.
1823. Paavo. V. ülikool festivali eel. /Komsomolior­
ganisatsiooni tegevusest./ - Noorte Hääl 7.04.85, 81.
1824. Sootak. V. Koos oli teaduskondade komsomoliak- 
tiiv. Teemaks üliõpilaspäevad. - TRÜ 20.12.85, 36.
1825. Лаурен А. Деятельность комсомольской организа­
ции ТГУ по интернациональному воспитанию студенчества 
(1972-1982). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 703, 35-44. Библ. 21 
назв.
Vt. ka 1085^
См. также
1817- ELKNÜ TRÜ komitee koosseis. /Nimekiri./ - TRÜ
28.10.83, 29.
A r u a n d e - v a l i m i s k o o s o l e k u d  
j a  k o n v e r e n t s i d  
Отчётно-избирательные соб­
рания и конференции
1826. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVI konverents. Aruan­
ne. /Komsomolitoo 1979-1981. Ettekandja A. Lauren./ - TRÜ
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30.10.81, 28, ill.
1827. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVI konverents. Sõna­
võtud. /üles kirjut. R. Lott, P. Mihhels, M. Visnap, G.Kand- 
la, A. Rõigas, E. Ant./ - TRÜ 13.11.81, 30.
1828. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVI konverentsi otsus.
- TRÜ 13.11.81, 30.
1829. Pärn. L. Arutlus töö ja töökuse üle. - Edasi 5.
11.81, 255.
1830. Sootak. V. Ka tänasest päevast saab ajalugu./TRÜ 
komsomolikonverentside ajaloost./ - Noorte Hääl 20.10.81,242. 
(TRÜ 350. Studiosus.)
1831. Teisipäeval /27. okt. 1981/ oli ELKNÜ TRÜ orga­
nisatsiooni XXVI konverents. - TRÜ 30.10.81, 28.
1832. На ХХУ1 конференции комсомольской организации 
ТГУ. /27- окт. 1981/. - ТГУ 6.II.81, 10.
1833. ELKNÜ Tartu Riikliku Ülikooli organi­
satsiooni 27. konverentsi delegaadile. Trt., 1983. 40 lk., 
tab. (TRÜ.) Rotapr.
1834. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVII konverents. Aru­
anne. - TRÜ 28.10.83, 29, ill.
1835. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVII konverents. Ra- 
huläkitue. - TRÜ 28.10.83, 29.
1836. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVII konverents. Va­
litud mõtteid sõnavõttudest. Ref. I. Lindsalu. - TRÜ 4.11. 
83, 30, iil.
1837. На ХХУ11 конференции комсомольской организации 
ТГУ. - ТГУ 4.11.83, 12, ил.
1838. ft ELKNÜ Tartu Riikliku ülikooli organi­
satsiooni 28. konverentsi delegaadile. Trt., 1984. 28 lk.,
tab. (TRÜ.) Rotapr.
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32*
1839. Eile oli ülikooli komsomoli /XXVIII/ konverents» 
/Lühiinfo./ Läkitus ENSV kõrgkoolide kommunistlikele noor­
tele. - TRÜ 19.10.84, 28.
1840. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXVIII konverents.Aru­
anne. /Ettekandja A. Lauren./ - TRÜ 19»10.84, 28, ill.
1841. Harela. K. Komsomolikonverentsi sõnavõtud.- TRÜ
26.10.84, 29, ill.
1842. Jõesaar. A. Päris tavalised asjad. - Edasi 25.
10.84, 246o
1843. Бармакова Т. Адреса активности. Заметки с ХХУШ 
конференции комсомольской организации Тартуского государст­
венного университета. - Молодежь Эстонии 26.10.84, 208.
1844. Попилевский Н. Комсомольские проблемы сегодня.
- ТГУ 5.II.84, II, ил.
AJALEHT "TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL"
ГАЗЕТА "ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"
1845. Printsipiaalselt võidelda noorsoo kommunistli­
ku kasvatuse eest, Ajaleht "Tartu Riiklik Ülikool" 1949/ 
50. õppeaastal. - Edasi 13.04.1950, 88.
1846. Rohkem järjekindlust ja võitlevust. /Rets.sTar­
tu Riiklik Ülikool. 1955-1956./ - Edasi 29.02.56, 45„
1847. Savi. K B Ajalehel oli /35./ sünnipäev. - Edasi
29.11.83, 273. (Tarkuses(h)ambad).
1848. Сорокин И.А. Газета "Тарту рийклик юликоол" и ин­
тернациональное воспитание студентов. - Опыт Коммунистиче­
ской партии по интернациональному воспитанию трудящихся 
ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 61-62.
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1849. Газета "Тарту рийклик юликоол" и вопросы
коммунистического воспитания студенчества (I96I-I966 гг.). 
Уч. зап. ТГУ, 1985, 703. 78-89. Библ. 36 назв.
ENSV ÜHINGU "TEADUS" TRÜ ORGANISATSIOON 
ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ" ЭССР. ОРГАНИЗАЦИЯ ТГУ
1850. Saarma. М. Kongressi auks. /Algorganisatsioonide 
sots. võistlusest./ - TRÜ 29.05.81, 17.
1851. Soop. I. Pedagoogikalektorite tööst. - TRÜ 27.
11.81, 32.
1852. Uus. S. Ilust, tehnikast ja maailmaruumist./ühin­
gu "Teadus" Tartu linna tehnikanõuk. XXI konv. TRÜ 350. 
aastapäeva ürituste sarjas./ - Edasi 20.10.81, 242, ill.
1853. Ühing "Teadus" teeb kokkuvõtteid. /Ülikooli org. 
X konv. Esimees M. Saarma aruanne (lüh.)/ - TRÜ 27-11.81,32.
1854. Ra.iasalu. Io Eesti NSV ühingu "Teadus" TRÜ or­
ganisatsiooni asutamine ja tegevus aastail 1961-1972.- Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 134-142, tab. 
Bibl. märkustes.
1855. Rfiftnumägj. A. Ühingu "Teadus" kokkutulek. /Ak­
tiivilaagrist Käärikul./ - Edasi 5.06.83, 129.
1856. Раясалу И. Роль организации общества "Знание" ТГУ 
в пропаганде политики партии (I96I-I972 гг.). - Актуальные 
проблемы развития общественных наук в свете решений ХХУ1 
съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине обра­
зования СССР. Материалы докл. науч.-метод, конф., поев. 60- 
летию образования СССР (7-8 дек. 1982 г.). Тарту, 1984, 60- 
70, табл. Библ. 43 назв.
1857. Sepp. J. üliõpilased lektoreiks. - Nouk. Õpetaja
20.07.85, 29.
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PUNASE RISTI SELTSI ALGORGANISATSIOON 
ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОГО КРЕСТА
1858. Rueaak. Š. Punase Risti Seltsil läheb hästi./In­
tervjuu TRÜ PRS-i esimehega.Üles kirjut. K.Paju./ - TRÜ 11.
03.83, 7-
1859. Казаков П. Добрые всходы. /О Тартуском комитете 
Красного креста. Среди лучших организации ТГУ/. - Сов. Эс­
тония II.04.85, 84.
Vt. ka 
См. также
Tsiviilkaitse 
Гражданская оборона
1860. Довиденко А. Итоги гражданской обороны ТГУ 
/1980 гг/. - ТГУ 13.03.81, 3, ил.
1861. Dovidenko. А. Kokkuvõte tsiviilkaitse tööst. 
/1981.а./ - TRÜ 12.02.82, 3.
1862. Довиденко А. Итоги гражданской обороны. - ТГУ
1.04.83, 4.
1863. Dovidenko. А. Tsiviilkaitsetöö on edukas.
TRÜ 8.05.84, 15, ill.
1864. Довиденко А. Итоги гражданской обороны. - ТГУ
6.04.84, 4, ил.
I S I K K O O S S E I S  
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
1865. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isikkoos-
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seis. Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1980). Trt.,1981.208 
lk. Rotapr.
1866. Tartu Riikliku ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1981). Trt.,1982. 208 
lk. Rotapr.
1867. Tartu Riikliku ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik (andmed seisuga 15. okt. 1982).Trt.,1983. 217 
lk.
1868. Tartu Riikliku ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1983). Trt.,1983. 230 
lk. Rotapr.
1869. Tartu Riikliku ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1984). Trt.,1985. 236 
lk. Rotapr.
1869&. Tartu Riikliku ülikooli struktuur ja isikkoos­
seis. Teatmik (andmed seisuga 1. okt. 1985). Trt.,1985. 242 
lk. Rotapr.
1870. Kroonika. Ants Kallikorm, teadusprorektor./JBlogr. 
andmeid./ - Fotoga. - TRÜ 18.12.81, 35.
1871. Pa.1u. K „ 40 aastat kaadriosakonda. /Küsimustele 
vastab juh. A.Liivak./ - TRÜ 30.01.81, 2.
1872. Rftin-fftldt. M. Öppe-teaduskaadri kujunemine,koos­
seis ja kvalifikatsioon Tartu Riiklikus ülikoolis. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 209—219, tab.Bibl, 
lk. 219.
1873. K-nnnniicn. Vello Peedimaa, TRÜ haldusprorektor. - 
Fotoga. - TRÜ 17.06,83» 20.
Vt. ka
См. также 708‘
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ÕPPEJÕUD
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
1874. Tallmeister. Е. Eesti NSV teenelise teadlase Pe­
liks Lepa elu ja töö. - Fotoga,, - Nõuk„ E„ Tervishoid,1981, 
3, 200-201.
1875. Аадамсоо A.M. Юрий Мартынович Саарма к 60-летию 
со дня рождения. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 4-10.
1876. Ростиков Е. Хирург /зав. каф. ТГУ А.Г.Клийман/.
- С фото. - Сов. Эстония 11.07.82, 161.
1877. Prinits. О. Professor Gerhard Rägo kui silma­
paistev koolimatemaatik. - Nouk. Kool, 1983, 1, 42-45.
Резюме: Принитс 0. Профессор Герхард Ряго - вы­
дающийся школьный математик.
1878. Varep. Е. Dotsent Jakob Kents 1883-1947. - TRÜ
27.01.83, 2.
1879.   Jakob Kents 1883-1947- Teeneka koolimehe ja
akadeemilise õpetaja 100. sünniaastapäevaks. - E. Loodus,
1983, 2, 87-92.
Резюме: Вареп Э. Якоб Кенте (1883-1947), с.124- 
125.
Summary: Jakob Kents <1883-1947),p. 126-127.
1880. Issakov. S. Juri Lotman. Tarton suuri tiedemies 
(semiotiikan koulukunta ja sen johtaja). - Kuituurivihkot 
(12), 1984, 6, 14-19.
1881. Jõeveer. M. Prof. Taavet Rootsmäe mälestuseks.- 
Edasi 11.07.85, 158.
1882. Ваякас Э. Изобретатель Яан Рейнет. - С фото. - 
Эстонская панорама. Таллин, 1985, 46-61, ил.
1883. Va.1akas. E. Der Erfinder Jaan Reinet. - Mit Fo­
to. - Estnisches Panorama. Tallinn, 1985, 46-59, ill.
1884.   The story of an inventor /J. Reinet/.- With
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foto. - Estonian panorama. Tallinn, 1985, 46-57, ill.
1885. Тюндер Э.О. Заслуженный деятель науки Эстонской 
ССР профессор А.Я.Линкберг - основатель сосудистой хирур­
гии: жизнь и деятельность - Уч. зап. ТГУ, 1985, 717, 63- 
77.
Vt. ka teaduskonnad ja 465, 628, 644, 711-12, 716, 
См. также факультеты и 721-22, 726.
ÜLIÕPILASED
СТУДЕНТЫ
1886. СНятяя. М. Üliõpilane "Vanemuises"- /KÜlastusan- 
keetide tulemustest./ - Fotoga. - i-dasi 12.09.81, 211.
1887. Sootak. V. Pilte üliõpilaselust. - VEKSA kalen­
der 1982. Tln., 1981, 69-73, ill.
1888. Дсисс X.B. Некоторые тенденции изменений в соци­
альном составе студенческого контингента вузов Эстонской ССР 
за 1966-1977 годы. - Особенности пополнения основных отря­
дов интеллигенции. Таллин, 1981, 118—131, табл. Подстр.библ.
1889. Luik. Н. ühiselamuaktivistid Käärikul. - Noorte 
Hääl 28.04.82, 99, 111. (TRÜ 350.'
1890. Sutt. M. Algus. /Esmakursuslaste muljeid ülikoo­
list./ - Fotoga. - Noorte Haal 17.11.82, 265.
1891. Салунди М.Э. 0 некоторых аспектах отсева студен­
тов /в ТГУ I972-1981 г./. - Проблемы высш. школы. 6. Тарту,
1983, 64-81, ил. Библ. 4 назв.
Summary: On some aspects of retaining students' 
population.
1892. mai», Т.. Viru. E. Üliõpilaste kehakr.al. /Uu­
rimus TRÜ üliõpilaskonna baasil./ - Nouk. E. Tervishoid,
1984, 3, 183-184. Bibl. 10 nim.
Резюме: Юримяэ T.A., Виру Э.А. Состав тела у 
студентов, с. 236.
Summary: Students' body build, p. 239.
1893. Õigus saada üliõpilaseks. /NSV Liidu Korg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi eeskirjad vastuvõtuks kõrg­
koolidesse 1984. a./ - Edasi 6.06.84, 130.
1894. Руссак С.А.. Кару Л.Э.. Саар М.Х.. Васар P.A.. 
Кару Х.Х. Распространение стоматологических заболевании сре­
ди студентов Тартуского университета.-Медицинские исследо­
вания практике. Тез. конф. Тарту, 1984, 14-15.
1895. Янес С.А.. Мандель Ы.М.. Панов A.B.. Куйв Р.В. 
Состояние органа зрения у студентов Тартуского государст­
венного университета. - Медицинские исследования практике. 
Тез. конф. Тарту, 1984, 12-13.
1896. Harro. Н. Kolmapäev, 13. oktoober 1965. /20 aas­
tat ilmub "Edasis" üliõpilaselu käsitlev lehekülg./ - Eda­
si 9.10.85, 231. (Tarkuses(h)ambad.)
1897. Liim. A. Tartu Riiklik Ülikool - paljurahvuseli­
ne kõrgkool. - Nouk. Kool, 1985, 12, 25-28, tab. (Uurimusi, 
üldistusi.) Jooneal. bibl.
Резюме: Лийм А. Тартуский государственный уни­
верситет - многонациональный вуз, с. 60.
1898. Калите В.. Силласте X. Роль традиций в коммунис­
тическом воспитании студентов. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 703. 
12-22. Библ. с. 21-22.
1899. Вёэрманн М.. Лаурен А. Социальные сдвиги в сту­
денчестве ЭССР за 70-е годы. - Труды по истории КП Эстонии.
II. Таллин, 1985, 159-180, табл. Подстр. библ.
CiS: также 551* 554, 5б5, 1345, 1348’ 1375’ 166** 1б*9.
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Stipendium
Стипендия
1900. Nimelist stipendiumi saavad /1980/81. õ.-a. edu­
kamad üliõpilased/: - TRÜ 20.03.81, 8.
1901. Nemad saavad nimelist stipendiumi. /Nimestik./ - 
TRÜ 22.10.82, 29.
1902. Nemad saavad nimelist stipendiumi. /Nimestik./ - 
TRÜ 1.04.83, 10.
1903. Nemad saavad nimelist stipendiumi. /Nimestik./ - 
TRÜ 23.03.84» 9.
1904. Nemad saavad nimelist stipendiumi. /Nimestik./ - 
TRÜ 16.11.84, 32.
1905. Hea saab nimelist stipendiumi? /Nimestik./ - TRÜ
25.10.85, 28.
1906. Paavo. V. Nimeline stipendium /ja selle saajad 
TRÜ-s/- - Noorte Haal 16.04.85, 88.
Üliõpilasmüts 
Студенческая фуражка
1907. L. üliõpilasest, üliõpilasmütsist ja muust.
- TRÜ 22.01.60, 3.
1908. Laasik. E. TRÜ üliõpilasmüts 25-aastane. - Noor­
te Haal 28.04.82, 99. (TRÜ 350.)
1909. I. Teklite tekkel. /Statuudist./ - TRÜ
4.10.85, 25, iil.
33* 259
L õ p e t a j a d
Выпускники
1910. D i p l o m i n ä d a l . a. lõpetajate nimestik./ - 
TRÜ 26.06.81, 19.
1911. Saiundi. M. Rahvamajandusele kõrgelt kvalifit­
seeritud kaader. - Kodumaa 18.08.82, 33.
1912. Õnnitleme Sind, 1982. aasta lõpetaja! /Nimes­
tik./ - TRÜ 29.06.82, ill.
1913. Head teedl /TRÜ 1983. a. lõpetanute nimestik./
- TRÜ 1.07.83, 21, ill.
1914. Поздравляем выпускников 1983 г.! /Список вы­
пускников рус. отделений/. - ТГУ 1.07.83, 8, ил.
1915. PärituultI /1984. а. lõpetanute nimekiri./- TRÜ
29.06.84, 20, ill.
1916. Õnnelikku lõppu, õnnelikku algustl /1985.a. lõ­
petanute nimekiri./ - TRÜ 28.06.85, 20.
См* также 1415-20, 1469-70, 1488, 1503, 1579-80, 
1597-1606.
Ü h i s k o n d l i k e  e l u k u t s e t e  
t e a d u s k o n d
Факультет общественных 
профессий
1917. Лепик З.В. Факультет общественных профессий и 
интернациональное воспитание студентов. - Опыт Коммунисти­
ческой партии по интернациональному воспитанию трудящихся 
ЭССР. Тез. респ. конф. Тарту, 1984, 63-64.
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K l u b i
Клуб
1918. Roosaar. T. Klubi ja mõnda, mis sealt seest lei­
da. / Hoonest ja tegevusest. / - TRÜ 11,10.82, 27.
1919. Reinet. J. Mõnda TRÜ klubi ajaloost. - TRÜ 14.01. 
83, 1.
1920. Pirn. М.. Ruussaar.A- Kas klubis oled käinud? 
/Vestlus direktori H. Varikuga. / - TRÜ 16.11.84,32,ill.
19 2 1. Paavo. V. Klubist, isetegemisest ja vabast ajast, 
/Taidlusringidest./ - Noorte Hääl 8.01.85, 6.
1922. Retrolehekülg. /TRÜ klubi 40-aastane. Lehekülje 
panid kokku T. Kruus, M.Sutt,K,Streimann, M. Soidro,M.Mikk, 
L. Kangru./ - Edasi 11.12.85, 283. (Tarkuses(h)ambad.)
1923. Variku. H. Aastapäevaüritused käes. - TRÜ 29.11» 
85, 33.
Erialaklubid 
Отраслевые клубы
1924. THlmilrlnhiflt ja tema võistlustest ka. /Küsitluse 
tulemustest,/ - TRÜ 29,12,83, 36.
1 9 2 5 . J. ülikoolis loodi karskusklubi. - Edasi
22,05.85, 115.
1926. Filmiklubi 15 ja 1/2. /Möödunud hooajast filmi­
klubis./ - TRÜ 14.06.85, 19.
1927. Sootak. V. Karskusklubi igasse kõrgkooli! /Kars­
kusliikumisest TRÜ-s./ - Rahva Hääl 15.06.85, 137.
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Rahvusvaheliste Suhete Ring 
Кружок международных отношении
1928. Maarend. A. RSR. - TRÜ 20.02.81, 4.
1929« Nook. K. TRÜ Rahvusvaheliste Suhete Ring (19бЗ— 
1982). Võistlustöö. Trt., 1982. (NSV Liidu ajaloo kat.)
1930. Sootak. V« Ülikooli sõprussidemed. /Küsimustele 
vastavad interklubi president K. Ehasoo ja komsomolikomitee 
sekretär A. Lauren/- - Noorus, 1982, 12, 16-17, ill.
1931. Tähiste. A. RSR. - TRÜ 15.01.82, 1.
1932. Lõhkivi^ E. RSR-1 uus tööaasta ja uus president. 
/20. tegevusaastale pühend. tead.-prakt. konverentsist./ - 
TRÜ 18.11.83, 31.
1933. Tähiste. A. RSR 20. - TRÜ 4.11.83, 30.
1934. Papp. S. RSR. - TRÜ 18.10.85, 27.
T a i d l u s  
Художественная самодея­
тельность
1935. Kall. К. ülikool taidles esimeseks /vabar. kõrg- 
koolidevahelisel ülevaatusel/- - TRÜ 10.04.81, 11.
1936. Vigla. I. Reedel, 13. /märtsil/ tehti laulu. 
/TRÜ 6. noorsoolaulude konkurss./ - TRÜ 20.03.81, 8.
1937. Наша культурная жизнь. - ТГУ 10.04.81, 5.
1938. Külaots. А. Esmakursuslaste taidlus. /ülevaade 
parematest kavadest./ - TRÜ 3., 17.12.82, 35,37, iil.
1939. Viela. I. Kuidas heli oli? /Ülikooli 7- noor-
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soolaulude konkursist./ - TRÜ 9.04.82, 12 .
1940. AffPi, "Tudengilaul - 1983"- /Voistulaulmisest 
TRÜ klubis/ - Noorte Hääl 5.04.83, 79, ill.
1941. Ruisu. T. Rebasetaidlus on lõppenud. - TRÜ 2.
12.83, 33.
1942. Rull. X. Taidlus oli, on ja jaab. /Esmakursus­
laste taidluskonkursist./ - TRÜ 9.12.83, 34.
1943. Vigla. I. "Tudengilaul - '83"- - Edasi 29.03.83, 
73, ill. (Tarkuses(h)ambad.)
1944. Mikk. M. Veel kord taidlusest. /Esmakursuslaste 
ülevaatusest./ - TRÜ 7.f 14.12.84, 35-36.
1945. Rull. I. Taidluskonkursi tulemused teada. - TRÜ
20.04.84, 13, iil.
1946. Kudu. K. Tudengilaul? - ühiselamulaulj /Laulu­
võistlusest 1985./ - TRÜ 29.03.85, 10.
1947. Saluveer. E. "Lakstigal" Siberimaal. /Ka Novo­
sibirski RÜ ja TRÜ sidemetest./ - TRÜ 15.11.85, 31.
üliõpilasteater 
Студенческий театр
1948. Justkui päris. /Teatritegemisest Pülsoni t. ühis­
elamus./ - TRÜ 11.12.81, 34. -
1949. Hellat. H.-K. Kuidas me ülikooli teatrit asuta­
sime /1960-ndate algul/ - Sirp ja Vasar 17.09.82., 38, 4. 
(TRÜ 350.)
1950. Семь дней в Дерпте. /О премьере одноименной пье­
сы Л.И.Вольперт, подготовленной Тартуским экспериментальным 
студенческим театром к юбилею В.А.Жуковского. Впечатлениями
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поделяются Л. Столович, Л.Киселева, Л.Сидяков, Л.Вольперт). 
- ТГУ 16.03.83, 3, ил.
1951. Emits. I«. Kokk. А. Nutab ja naerab. /Muljeid 
ja mõtteid üliõpilasteatrite päevadel pakutust./ - TRÜ 13., 
20, 27.04, 8.05.84, 12-15.
1952. Karro. T. ülikoolis veeres teatrivanker. Teatri- 
sündmus TRÜ klubis reedel, laupäeval ja pühapäeval. /II 
üliõpilasteatrite päevad./ - Edasi 4.04.84, 79» iil.
1953. Kokk. A. üliõpilasteatrite päevad TRÜ-s. - TRÜ
6.04.84, 11.
1954. Luts. T . Miski liigubj /Üliõpilastruppide ja 
-teatrite päevad TRÜ klubis./ - Edasi 12.05.84, 109.
1955. Kudu. K. Üle- ja ümbervaade. /üliõpilasteatrite 
festival TRÜ-s./ - Edasi 10.04.85, 83. (Tarkuses(h)ambad.)
1956. Schütting. G. Kuus truppi teatrit otsimas./üli­
õpilasteatrite festivalist Tartus./ - Noorte Hääl 30.04.85, 
100, ill.
1957. Левикова E. Без пауз и передышек. Дни студенче­
ских театров в Тарту /в апреле 1985/. - Театр, 1985, 9, 
29-34, ил.
1958. Мармеладова С. 5(1x5) = 25. /О Тарт. эксперим. 
студ. театре/. - ТГУ 8.05.85.
1959. Banionis. J. Vaidina studentai. - Komjaunimo tie- 
sa (Vilnius) 4.04.85.
Banionis, J. Üliõpilaste looming. - Leedu k.
TRÜ Akadeemiline Naiskoor 
Академический женский хор ТГУ
1960. Maaroos. I. 25 aastat Tartu ülikooli naiskoori.
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ill.
1962. Sp.pt, E fc> Klaas. E. Kaks nädalat ratastel.- TRÜ
22.05.81, 16, ill.
1963. Taru. E. /TRÜ Akadeemilisest Naiskoorist/. - Ko­
dumaa 29.07.8 1, 30.
1964. Buzys. А» Tartu moteru dainos. - Kauno tiesa 12.
12.81.
Buzys, A. Tartu naiste laulud. - Leedu k.
1965. Uba. L. Sisukas ja ülesanneterikas aasta. - Eda­
si 6.10.83, 229.
1966. Etverk. K .. Maidla. M. 10 päeva lauluga. /Kont­
serdireisist Volgamaale./- TRÜ 19.04.85, 12 /]13/
1967- Hargla. K, Naiskoori juubelikontsert... - TRÜ
7.05.85, 15, ill. (RSP.)
1968. Soõt. E. /TRÜ naiskoori/ argipäev. - TRÜ 19.04.
85, 12 /113/*
1969. Uba. L. Ilusa häälega, sündinud võidu kevadel.
/TRÜ Akadeemiline Naiskoor 40-aastane./ - Edasi 19*04*85, 91.
1970. Uba. L. Joensuus laulupeol. - Edasi 1.08.85, 175.
- Kodumaa 25.03.70, 12.
1961• Malmetв. S„ Laulurelsil. - Edasi 12*05.81, 108.
Tartu Akadeemlxiue Meeskoor 
Тартуский академический мужской хор
1971. Tartu Oliõpilasmeeskoor. 1912-1957. Trt., 1958.
63 lk., ill.
1972. Jnh^ann. A. Koor läbi tudengi pilgu. /Muljeid ka-
hest lauluaastast 70. aastapäeva künnisel./ - TRÜ 9*04.82, 
11.
1973. QinndT E n Seitsekümmend lauluaastat. - Kultuur 
ja Elu, 1982, 4, 16-20, ill. (TRÜ 1632-1982.)
1974« Puusemp. E. Laupäeval "Vanemuises". /70. aasta­
päevale pühend. kontsertaktus./ - Edasi 13*04.82, 84, ill.
1975* Puusemp. E. Tartu Akadeemiline Meeskoor /70-aas- 
tane/ - Edasi 9.04.82, 81.
1976. Tartu Akadeemiline Meeskoor 70. Väljavõtted ae­
gade raamatust. /Tähtsamaid daatumeid koori ajaloost«/
TRÜ 9.04.82, 11, ill.
TRÜ Rahvakunstiansambel 
Ансамбль народного искусства ТГУ
1977. /TRÜ rahvakunsti ansambli 15. aastapäeva puhul./
- TRÜ 15.04.60, 13.
1978. Rlhvk. R, 11га on higine nägu. - Kodumaa 1*07. 
81, 26.
1979. Puusemp. E. Ootan puhangut. - Kultuur ja Elu,
1982, 8, 15-18, iil. (TRÜ 350.)
1980. Tüvel. H. Tantsujuhtimine ja tantsijate juhti­
mine. /Intervjuu. Üles kirjut. H. luik./ - Kultuur ja Elu,
1984, 12, 14-16, iil.
1981. Paavo. V. Ringjoonele sammu marssi /40* aasta­
päevaks./ - Noorte Hääl 20.03.85, 66, iil.
1982. Paavo. V«. Utt. M. 40 aastat tantsimist. - TRÜ
29.04.85, 14.
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1983. "Rebä§gw pilk./ Vastavad S. Juhansoo, U. Sehver, 
T. Molok, T. Koppel. Vestles M. Mikk./ - TRÜ 29.04.85, 14.
TRÜ Kammerkoor 
Камерный хор ТГУ
1984. Määrite. M. Millest me ilma ei jää. /10. aasta­
päeva pidustustest./ - TRÜ 30.04.81, 14, iil.
1985 .  "Mölder", wLauluräetadw, "Bonzorno Madonna1*.
/10. aastapäeva kontserdiet./ - TRÜ 10.04.81, 11, ill.
Orkestrid
Оркестры
1986. 0.1 а. T. Muu võib olla, puhkpill peab olema./Puhk­
pilliorkestri 20. aaetapäev./ - Edasi 7.05.82, 104.
1987- Vigla. I. Murteub trumm ja pasunad huuavad.
TRÜ 7.05.82, 15.
1988. Padmanann. P. "Rajacas" - kas igavene erand? 
/i960, aaetate ansamblist./ - Noorus, 1985, 12, 38.
T õ l k e v õ i s t l u s e d  
Конкурс по литературному 
переводу
1989. Loopes tõlkevõistlus 1981. /Võitjad./ - TRÜ 12.
06.8 1, 18.
1990. Tõlkevõistluse järel. - TRÜ 18.09«81, 22. (Lit-
tera.)
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34*
1991. Tõlkevõistlus 1982. - TRÖ 4.06.82, 19.
1992. Talvet. J. Kolmteist aastat ülikooli tõlkevõist­
lust. - Looming, 1983, 12, 1714-1717.
1993. Tolkevõistlus 1983 lõppenud. - TRÜ 3.06.83, 19.
1994. TRÜ tõlkevõistluetelt. - Sirp ja Vasar 10*06.83» 
23, 14.
1995. Tolkevõistlus 1984 lõppes. - TRÜ 1.06.84, 18.
1996. Tolkevõistlus 1985. - TRÜ 1.09.85, 21*
1997. üliõpilaste tolkevõistlus. - Sirp ja Vasar 19.
07.85, 29*
S p o r t
С п о р т
1998. Kullam. I. Tagasihoidlikult, kuid mitte nordiaust 
tekitavalt. /TRÜ korvpallinaiskonnast./ - Spordileht 11.05.
81, 54.
1999.   Treeneri pilguga. /TRÜ korvpallinaiskonnast./
- Kehakultuur, 1981, 18, 551-553, 111.
2000. Lenk. V. Esimene turniir /ülikooli juubeliüritus­
te sarjas/ peetud. /Varavpallivõistiustest./ - TRÜ 25*09. 
81,23.
2001. Nilk. A. "... urheilu on miellyttäyäj" /Helsingi 
ja Tartu ülikooli spordikohtumisest./ - TRÜ 2.10.81, 24,111«
2002. Pnmmft-r. r . Spordipäevad + spartakiaad - 30 aastat 
TRÜ massisportl. - Spordileht 5.06.81, 65.
2003. Sahva. U. Massispordiüritustest /1980/81. õ.-a*/.
- TRÜ 22.05.81, 16, tab.
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2004« Sglfle, _AJU Tante TRÜ korvpallinaiskonna ümber. - 
Edasi 12., 13.02.81, 35-36.
2005.^1^9, A ti Kergejõustik Tartus aastail 1970-1979. 
/Võietluetõõ./ Trt., 1981.
2006. Aule. R. TRÜ kergejõustiklaste kilehallist ja 
selle ekspluateerimisest. - Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt.,1982, 39- 
43, tab.
2007. Jõesaar. I.Jooksud ümber staadioni. /ülikooli 
staadioni ümberehitusest./ - Edasi 19.08.82, 190.
2008. Kivistik. A . Aastapäevavõistlus läheneb. /Orien­
teerumisest./ - Spordileht 9.06.82, 67, ill.
2009» — . Kivistik. M. Orienteerumine TRÜ-s. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Uead.-met. konv. ette­
kannete teesid. Trt., 1982, 22-24.
2010. Kriis. V.. Rehand. M. Ülikool on võitnud, tart­
lased on võitnud. /TRÜ juubelispordipeost./ - Spordileht
20.09.82, 111, ill.
2011. Кп^Тят. I. Esimesi kokkuvõtteid ja järeldusi, 
sealhulgas ka ühest tähtsast probleemist. /TRÜ korvpalli­
naiskonnast»./ - Spordileht 16.04.82, 144.
2012 .  Puhaste paberitega./TRÜ korvpallinaiskonnast./
- Edasi 11.12.82, 284, iil.
2013 .  Viis kohta kõrgemal, üke ikka puudu. /TRÜ
korvpallinaiskond NSVL meistrivõistluste esiliigas./ - Eda­
si 11.06.82, 133, ill.
2014 . у "]Ь^яепр. E. Suure juubilari väikesed tähtpäe­
vad. /Varavpallivoistlustest./ — Spordileht 21.05.82, 59»
ill.
2015. T. Oitius, altius, fortius. /Spordipäev 
Lähtes./ - TRU 28.05.82, 18, ill.
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2016. Valge. I. Juubelikirigitus sportlastelt. /ENSV XI 
suvespartakiaadi tulemustest - ülikoolile II koht./ - TRÜ
1.09.82, 23.
2017« Viru. A. Spordiprobleemid 350-aastases ülikoo­
lis. - Rahva rfääl 19.01.82, 15. (TRÜ 350.)
2018. Aule. R. TRÜ spordihoonest j.a selles toimunud 
võistlustest ning rekorditest. - Kehaline kasvatus ja sport 
kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spor­
di alal. Trt., 1983, 91-93, Bibl. 2 nim.
2019. Jürine. J. Kas ülikooli tippsport on küllalt 
hea? - Kehakultuur, 1983, 5, 134-137, iil.
2020. 20« Balti ülikoolide väravpallitumiir. 2.-4. 
veebr. 1983 Tartus. /Koost. V. Lenk./ Trt., 1983. 8 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
2021. Kokk. A. OK "Ilves" Ja ülikool. /Orienteerumis­
klubist 5« tegevusaasta täitumisel«/ - TRÜ 18.11.83, 31.
2022. —  ülikooli orienteerumine eile-täna-homme.
TRÜ 25.11.83, 32.
2023. Laldvere. J. Momente Tartu spordielust. - Tartu 
ja ülikool. Tln., 1983, 109-123, U I .  Bibl. 3 nim.
2024. Pisuke. A. Tartu Riikliku ülikooli kergejõustik­
lased üleliidulistel üliõpilasvõistlustel. - Tartu ülikoo­
li ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 238-249, tab. Bibl. 5 
nim.
2025. Sahva. U. TRÜ spordipäev. - Edasi 23.09.83, 218.
2026. Sõna on Ilmar Kullamil. /Eesti korvpallist, ka 
TRÜ korvpallinaiskonnast. Küsitles A. Tobi./ - Kehakultuur,
1983, 20, 620-623, iil.
2027. TRÜ rahvaspordi kalender 1983.a. kevadsemestriks. 
Trt., 1983. 7 lk. (TRÜ.) Rotapr.
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2028. КщутИг, Ti(l Meeste korvpallist ülikoolis ja Ees­
tis. - TRÜ 14.12.84, 36.
2029. Kesvatera. H. Kakskümmend aastat parimad./ALMAVÜ 
tegevusest./ - TRÜ 17.02.84, 4, iil.
2030. Kivistik. A„ Orienteerumisradadelt. /22 . Balti 
kõrgkoolide orienteerumisvõistluste ja TRÜ teaduskondade- 
vah. spartakiaadi tulemused./ - TRÜ 26.10.84, 29.
2031. Kullam. I« Aasta kõrgliigas. /Korvpallinaiskon­
nast./ - Edasi 10.04.84, 84.
2032. Siliksaar. M. Noori leidub. /Sulgpalliharrastu- 
sest Eestis, ka TRÜ-s./ - Kehakultuur, 1984, 21, 661-663, 
iil.
2033. Valge. I. /NSV Liidu üliõpilasmängud. Intervjuu 
TRÜ spordiklubi juhatajaga, üles kirjut. E. Aho./ - Edasi 
8.06.84, 132.
2034. Седьге А. Разорванная цепь, /о женской команде 
ТГУ по баскетболу/. - Сов. Эстония 28.09.84, 224.
2035. Kivistik. A. Aastapäevaüritused. /TRÜ orientee- 
rumissektsiooni 25. aastapäev./ - Spordileht 11.10.85,118.
2036. -—  Orienteerumine 25 /aastat ülikoolis/- - TRÜ
11.10.85, 26.
2037. Pisuke. A. TRÜ ja Helsingi ülikooli sidemed ker­
gejõustikus. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt.,
1985, 193-198, tab. Bibl. 2 nim.
2038. Rehanri. M. /TRÜ/ töötajate spordipäev. - TRÜ 11.
01.85, 1.
2039. Rincr ümber ülikooli spordi. /Art.:/ Spordiklu­
bi. - /ülikooli spordi preagune olukord/ dekaani /prof. A. 
Vina/ pilgu läbi. - Spordibaasid. - Kõige laiema kandepin­
naga ala TRÜ-s. - /Naisvõimlemisest./ - Päev täis korv­
palli. Lk. koost. Ja kirjut. D.Narmont. " 17.05.85,
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16, ill.
2040. Selge. A. ülikooli korvpallinaiskonnast algaval 
hooajal. - Edasi 17.08.85, 188.
2041o Tölp. Ü. Tartu ülikooli üliõpilassõudjad HSV 
Liidu meistrivõistlustel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 18. Trt., 1985, 189— 192, ill. Bibl. 5 ninu
2042. Шишкин Л. Студенческий город на Эмайыги.- Спор? 
в СССР, 1985, 6, 15-21, ил. 
См также б70' I444’ 1446» 1450» 1457-60, 1462-64, 
1466-68.
Spordiklubi (ÜSK)
Спортивный клуб (ССК) 
2043. Матвей Б. Спортивному клубу студентов - 50 лет.
- Молодежь Эстоний 1.06.58, 107.
2044. Kalmre. V. 349 + 1 .  /TRÜ spordiklubi ülikooli 
350. aastapäeva eel./ - Edasi 1.01.82, 1 .
2045. Kivistik. A. TRÜ Spordiklubi aastapäevaürituste 
hulgas. /75. aastapäevast./ - Spordileht 26.10.83, 124.
2046. Lenk. V. Kolmveerand sajandit. - Kehakultuur,
1983, 20, 610-612, ill.
2047. Lott. R. Igavesti noor juubilar. /75. aastapäe­
vale pühend. aktusest 4. okt. aulae./ - TRÜ 10«10.83, 26, 
iil.
2048. Professor Elmar Vasar: "Loodan ja usun". Ku­
siti. V. Maksimov. - Spordileht 12.09.83, 106, ill.
2049. Rotova. M. Järjekordne malebuum. TRÜ - Tallinna 
Malemaja sõprusmats. /Spordiklubi 75. aastapäeva üritu-
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sest./ - Spordileht 28.09.83, 1 1 3 .
2050. Valfte, It ülikooli spordiklubi 75-aastane? - Fo­
toga. - Noorte Hääl 12.10.83, 234. (Ainult 1 küsimus.)
2051» Швыров H. "У нас нет зрителей - все участники!11 
/Массовые соревнования поев. 75—летию спорт, клуба./ — Сов. 
Эстония 14.10.83, 236.
Alpiklubi "Firn"
Клуб альпинистов "Фирн"
2052. Hooaeg loppes Vellaveres. /Intervjuu klubi te­
gevusest juhatuse liikme K. Hanseniga. Üles kirjut. J. 
Voitla./ - TRÜ 11.12.81, 34.
2053« Voitla. J. Ülikooli nimelise tipuni./Nimetu mäe­
tipu vallutamiskavadest 1982. a. suvel./ - TRÜ 6.11.81, 29, 
iil.
2054. Kainrpftr V. 6350 meetri kõrgune ülikool. /Ekspe­
ditsioon Tartu ülikooli ja Parroti tippu Pamiiris./ - Eda­
si 16.09.82, 214, ill. (TRÜ 350.)
2055. Kivi. J.. Tõnisson. R. Nõukogude Liidu kõrgeima­
te mägede maal. /Ekspeditsioonist Pamiiri./ - Horisont,1982, 
10, 34-37, iil.
2056. Mägede rüpes. /Intervjuu K. Hanseniga ekspeditsi­
oonist Pamiiri, üles kirjut. R. Lott./ - TRÜ 24.09.82, 26, 
ill.
2057. Saar. Б. Pamiiri südames. - Horisont, 1982, 12, 
30-33, iil.
2058. Taht - T. "Firn" Pamiiris. - Edasi 28.-30.09.,1»-
2.10.82, 224-228, iil.
2059.   Juubelit tähistati ka Pamiiris. - Spordi-
leht 15.09.82, 109, ill. (TRÜ 350.)
2060. Hani. H. Tartu ülikooli nimeline tipp on kinni­
tatud. /Kahest vallutatud mäetipust Pamiiris./ - TRÜ 14.
10.83, 27, ill.
2061. Sootak. V. Tagasipilk Pamiiri tippudele. /TRÜ 
rektori vastuvõtt alpiklubi "Pirn" liikmetele./ - Edasi
18.10.83, 238, ill.
ü l i õ p i l a s p ä e v a d  
Студенческие дни
2062. РаяЛ,тя. Y. Üliõpilaspäevad Tartus. - Noorte Hääl
20.11.81, 269, iil. (TRÜ 350.)
2063. Paistu. S. Laul. /üliõpilaspäevade poliitiliste 
ja noorsoolaulude konkursist./ - TRÜ 27.11.81, 32.
2064. Pa.1u. K. Mitte veel lõpetuseks. - TRÜ 27.11.81,
32.
2065. Soo. A. üliõpilaspäevad *81 Tartu. - Sirp ja Ya- 
sar 27.11.81, 48, 7, ill.
2066. Тяттвr и.. Yjgla. I«. Tartu sügie 81. /Vokaal- 
instrumentaalansamblite konkursist./ - TRÜ 27.11.81, 32*
2067. Tonal tlfiygastus aastas. - TRÜ 20.11.81, 31.
2068. Vigla. Im. Tase kõrge, auhindu vähe. /Lauluvõiat- 
luseet./ - Edasi 16.12.81, 288, iil,
2069. Vali. V. Tartu üliõpilaspäevad '81. - IRÜ 6.11.
81, 29.
2070. Lindsalu. I. üliõpilaspäevade mõtteid. - Edaei
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1.12.82, 275, ill. (Tarkusee(h)ambad.)
2071. Väli. V, /Üliõpilaspäevad 82. P r o g r amm, /  _ TRÜ
5.11.82, 31.
2072. Lepik. L. Tartu üliõpilaspäevad '83. - Ped. Ins­
tituut 2.12.83, 35.
2073. Sikk.. R.. Mets. M. Uut ja vana. - Edasi 17.11. 
83, 263.
2074. üliõpilaspäevad. /Art.s/ Punkt ÜP-841e. /Inter­
vjuu org. komitee esimehe V. Loodmaaga./ - J. Luka. Kammer- 
lauljad palmide all. - £. Koger. Niipalju buumist... /Ans. 
"Kaseke", ürituste kattumisest üliõpilaspäevade programmis./
- TRÜ 14.12.84, 36.
2075. finaal. - Noorte Haäl 26.11.85, 271, ill.
2076. Lannqk. T. ELKNÜ 65. aastapäevale pühendatud Tar­
tu üliõpilaspäevade kava. - TRÜ 15.11.85, 31.
2077. Mi hlrelaon. E. üliõpilaspäevad /Tartus/ - Edasi
19.11.85, 264, iil.
2078. Paavo. V. Pärastlõunatund poliitikaga /TRÜ uues 
kohvikus/. -Noorte Hbäl 26.11.85, 271.
2079. Saar. S. Algasid! /Tartu üliõpilaspäevad./
Noorte Üääl 26.11.85, 271, iil.
R a h v a s t e  s õ p r u s e  p ä e v a d
Дни дру*бы народов
2080. Ant. E. Sõnad ja laulud. /Sopruspäevade miitin­
gust Raekoja platsil./ - TRÜ 30.04.81, 14«
2081. Bhqia. üT, Vahe, U. Tartu muusika - 81 päevad.
/Tartu III muusikapäevad. TRÜ X rahvaste sõpruse päevade
raames./ - Noorte Hääl 20.05.81, 117, iil.
2082. J õgi. P. Kümnendad, tagasimõtlemist lubavad.
TRÜ 24.04.81, 13.
2083. Kahu. T. Tänavune oli kolmas, /ülikooli rahvas­
te sõpruse päevade rokifestivalist./ - Edasi 7.05.81, 105.
2084. Lang. R. Järelmõtteid olnust. - TRÜ 22.05.81, 16.
2085.   "Tartu 81". - TRÜ 17.04.81, 12.
2086. Lauren. A. /Rahvaste sõpruse päevad TRÜ-s./ - Fo­
toga. - Noorte Hääl 14.05.81, 112.
2087. Liivrand. H. Rahvaste sõpruse päevad Tartus./22.- 
26. apr./ - Sirp ja Vasar 1.05.81, 18, 2.
2088. NLKP XXVI kongressile ja TRÜ 350. aastapäevale 
puhendatud TRÜ X Rahvaste sõpruse päevade programm. - TRÜ
17.04.81, 12.
2089. Pars. A.. Rihvk. T. Otsida sõpruses peituvat tõ­
de. - Noorte Hääl 29.04.81, 101, ill.
2090. RSP X. Avamine. Lilled. Külalised. Vastuvõtud. 
Pressikonverents. Aulas. Programm. - TRÜ 24.04.81, 13,ill.
2091. Sikk. R.. Määrits. M. Muusikafestival "Tartu 81". 
/Lõppkontserdist./ - TRÜ 30.04.81, 14. (RSP X.)
2092. Sopruspäevad. - Kodumaa 6.05.81, 18, iil.
2093. Toim. T. Tuisk ei rikkunud tuju. - Edasi 25.04.
81, 96, ill.
2094. Левин М. Голуби над голубыми фуражками. - Молодежь 
Эстонии 1.05.81, 87, ил.
2095. Швыров Н. Всего дороже - дружба. - Сов. Эстония
26.04,81, 88, ил.
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^®9б. 1 Kj. TRÜ rahvaste sõpruse päevad. - Edasi 23.
04.82, 93, iil.
2097. /Rahvaste sõpruse päevad. Art. aut.: H. Joosti,E. 
Paaver, V« Sootak, A. Tähiste, R» Lott, M. Jurgen./ — TRÜ
23.04.82, 13.
2098. Lauren. A. Viimast korda RSP-83. /Intervjuu kom- 
somolikomitee sekretäriga. Üles kirjut. V. Sootak./ - TRÜ
13.05.83, 16.
2099. /Rahvaste sõpruse päevade üritustest. Art. aut.:
M. Sutt, M. Karlson./ - TRÜ 6.05.83, 15.
2100. ÜLKNÜ 65. aastapäevale pühendatud TRÜ III rah­
vaste sõpruse päevade kava. - TRÜ 15.04.83, 12, iil.
2101. Mets. M.. Astok. H. RSP 84. - Edasi 21.04.84, 94,
ill.
2102. RSP. RSP. Päevad on pühendatud 60 aasta möödumise­
le V.I. Lenini nime andmisest komsomolile. - TRÜ 20.04.84, 
13.
2103. Кяпргтп - L. Sõpruspäevade finaal on täna. - Edasi
24.04.85, 95, iil.
2104. Kanni k. I. Naljaga pooleks ja vahepeal tõsiselt­
ki. - Põllumajanduse Akadeemia 8.05.85, 15.
2105. Kevad. Tudeng. Sõprus. /Rahvaste sõpruse päevade 
ürituste ülevaade. Art. aut.: A. Nauk, A. Sihvart,I.brnits./
- TRÜ 29.04.85, 14, iil.
2106. Ряяуп- V. Sõpruspäevade kilde. - Noorte Hääl 14.
05.85, 110.
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ü l i õ p i l a s l a u l u p e o d  
Студенческий праздник песни
"Gaudeamus VIIIй 
УШ праздник песни и танца студентов
2107- Paavo. V. Tants. /Muljeid./ - TRÜ 16.10.81, 26.
2108. Sootak. V. Gaudeamus VIII. Riga 1981. /Meenutusi./
- Noorte Sääl 19.07*81, 167, iil.
2109. Александравичюс В. 1деи прекрасного праздника. - 
Коме, правда (Вильнюс) 3.07.81.
2110. Бриедб Дз. Впервые студенческий праздник песни. 
/Тарту 1956 г. Из газ. "Циня" 11.07.56./ - Padomju Stu­
dents (HIga) 7.07.81.
2 1 1 1. Гейбак М. Все идет своим чередом! /О прессконф. 
праздника песни и танца студ. Прибалт, респ. Рига/. - Ри- 
гас балсс 9.07.81.
2112. Зайцев 3. "Гаудеамус" собирает друзей. - Коме, 
правда 10.07.81.
2113. Мелодии дружбы. - Соц. индустрия 15.07.81.
2114. Ниедритис Я.Я. Песенный форум студентов. - Сов. 
молодежь (Рига) 5.07.81.
2 115. Шалкаускене И. Гори, наш факел дружбы. - Коме, 
правда 15.07.81.
2 116. Элитис И.. Альтуе Т. Нам песня строить и жить 
помогает. - Сов. молодежь (Рига) 12.07.81.
2117. Alflava er saules gaismu.- Dzimtenes Balss (Riga)
16.07.81.
Maastik päikesepaistega. - Läti k.
2118. Aleksandravicius, V. Tikimes graziös sventäs. -
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Komjaunimo tieea (Vilnius) 3.07.81.
Aleksandravicius, V. Ootame kaunist pidu. - Lee­
du k.
2119. Brikereг I, Tervitus "Gaudeamus VIII" osalistele! 
/Aut.: K. Kivi, M. Kivi, M. Raamat, K. Rei, T. Maamets jt*/
- Padomju Jaunatne (Riga) 12.07.81. - Läti k.
2120. Daudzkräsaini, igauniski. - Dzimtenes Balsa (Ri­
ga) 16.07.81.
Mitmevärviliselt, eesti moodi. /Eesti üliõpilas­
te kontserdist Saulkrastis. Riia raj./ - Läti k.
2121. "Gaurienmnfl-ftl". - Czerwony Sztandar (Vilnius)21.
07.81, iil. - Poola k.
2122. Geibaks. M .. VainagS Ogres ziedi. - Ct^a (Riga)
12.07.81.
Geibaks, M. Pärjas on Ogre lilled. /Kontserdist 
Ogres./ - Läti k.
2123.   Viss rit savä gaiti! - Rigas Bales 9.07.81.
Geibaks, M. Kõik läheb oma rada. /Pressikonv./-
bäti k.
2124. Kärkiina, I ., Dziesmai, jaunlbai, draudzlbai. - 
Padomju Jaunatne (Riga) 10.07.81.
Karklina, I« Laulule, sõprusele, noorusele.
Läti k.
2125. nviie, V.. Klaas. E. Ко atbalso prieded. - Pa­
domju Jaunatne (Riga) 11.07.81
Mis kajab mändidelt vastu. /ENSV delegatsiooni 
liikmete V. Ilviku ja E. Klaasi intervjuu./ - Läti k.
2126. Niedritls. J. "Gaudeamus-VIII". - Literature un
Maksla (Riga) 3.07.81, 13.
Niedritis, J. "Gaudeamus-VIII". /Vestlus Läti 
NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Min. Kõrgkoolide Valitsuse 
juh. J. Niedritisega./ - Läti k.
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2127. Perpetuum mobile ar meness zelta sirpi uz pleca.- 
Dzimtenes Balss (Riga) 16.07.81.
Perpetuum mobile kuusirbiga õlal. - Lati k.
2128. Skan. saplüst, paliek. - Dzimtenes Balsa (RIga)l6.
07.81.
Heliseb, ühendab, jääb. /Kontserdist Ogres./ - Lä­
ti k.
2129. Stulninas. T..Studentu svent£ - "Gaudeamus".- Rau- 
donoji veliava (Šiauliai) 17.07.81.
Stulpinas, T. üliõpilaste pidu - "Gaudeamus"-
Leedu k.
2130. Salkauskienž. I. Apiberti vasaros gelemis. - Kom- 
jaunimo tiesa (Vilnius) 15.07.81, ill.
Salkauskiene, I. Suvelilledega kaetud. - Leedu k.
2131. Valužis. V. "Gaudeamus VIIIм Rygoje. - Tiesa (Vil­
nius) 15.07.81, ill.
Valuzis, V. "Gaudeamus VIII" Riias. - Leedu k.
2132. Verte.iuma prizma. - Ci^a (Riga) 14.07.81.
Läbi hinnangute prisma. /Külaliskollektiivide juh­
tide intervjuud. / - Läti k.
‘Gaudeamus IX*
IX праздник песни и танца студентов
2133. RitHing. R. üliõpilaslaulupidudest. - Tartu ja 
ülikool. Tln., 1983, 102-108, iil.
2134. Тоошга. T. "Gaudeamus IX" /Tallinnas 4.-8. juuli 
1984/ - Ped. Instituut 11.05.83, 14.
2135. Dialoog esimesest /uliopilaslaulupeost/- Intervjuu 
TRÜ teadussekretäri I. Maaroosiga. /Kirja pannud/ V. Sootak.
- TRÜ 3.07.84, 21, iil.
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f2136. Диалог о самом первом /студ. празднике песни/. 
Интервью с ученым секретарем ТГУ И. Маароос. - TRÜ 3.07- 
84, 21, ill.
2137- "Gaudeamus" esmakordselt Tallinnas. - Sirp ja Va­
sar 22.06.84, 25, 1.
2138. Mida tähendab Teile üliõpilaslaulupidu? /Vastavad 
V. Haamer, V. Uibopuu, A. Ritsing, H. Kabur, T.Jasinski, S„ 
Kaid, L. Martis, M. Utt, U. Sahva./ - TRÜ 3.07.84, 21.
2139* Paavo. V. Pidu sinus ja sinu sõprades. /Meenutus­
likku "Gaudeamus VIII"-st ja mõtteid eelseisvast "Gaudeamus 
П-st"./ - TRÜ 3.07.84, 21.
^2140. Puusemp. E. Mida kujutab endast laulu- ja tantsu­
pidu "Gaudeamus"? - Küsimused ja Vastused, 1984, 12, 38-39.
2141. Raa. A. Balti liiduvabariikide üliõpilaste lau­
lu- ja tantsupidu. - Sirp ja Vasar 13.07.84, 28, 1-3.
2142. Talts. V. üliõpilaslaul labi aastate, /üllõpilas- 
laulupidude ajaloost./ - õhtuleht 26.05» 2.,9., 16., 23.,30.
06.84, 119, 125, 131, 137, 143, 149, iil.
2143. Талтс В. Из истории студенческих праздников песни 
и танца. - Веч. Таллин 26.05., 2.» 9., 16., 23., 30.06.84, 
119, 125, 131, 137, 143, 149, ил.
2144. Talts. Т. üliõpilaste sõpruspidu "Gaudeamus IX". 
/Ettevalmistustest./ - Rahva Haal 26.06.84, 146.
2145. "Гаудеамус11 - это радость. - Сов. Эстония 10.07. 
84, 158. ’
2146. Коха Т.. Пухм В. Фоторепортаж о Празднике песни 
и танца студентов Прибалтийских республик "Гаудеамус - IX"
- Молодой коммунист, 1984, II, 3-4 с обл.
2147. Лейбзон Л. В городе праздник. - Молодой коммунист,
1984, II,*I07-II2. 
Песню дружбы запевает молодежь. - Сов. Эстония 8.
2148. ~ ~ ~
07.84, 157.
2149. Справочник праздника песни и танца студентов При­
балтийских республик "Гаудеамус"- 6-8 июля 1984 года.Празд­
ник поев. 60-летию присвоения им. В.И. Ленина Коммунистиче­
скому союзу молодежи. Сост. В. Тальтс. Таллин, "Ээсти раа- 
мат", 1984. 55 с.; II л. ил.
2150. JoBtina. V.. Rorbaks.A. "Gaudeamus - IX”. - Pa­
domju Medikis (Riga) 18.10.84. - L’ati k.
2151. Kreioberea. G. Uz laukuma iznaca deja. - Padomju 
Medikis (Riga) 18.10.84.
Kreicberga, G„ Valjakule tuli tants. - Lati k.
E h i t u s -  j'a t ö ö  m a l e v a d
Строительные и рабочие 
отряды студентов
2152. Saiundi. М. Kuus aastat suvemalevat. - Edasi 3. 
09.74, 206.
2153. Eesti üliõpilaste Ehitusmalev. Juhised Eesti 
üliõpilaste Ehitusmaleva juhtivast kaadrist Ja rühmade asur- 
kohtadest. Tln., 1980. 39 lk. (EÜE Keskstaap.)
2154. Üliõpilaste ehitusmaleva tegevust reglementee­
rivate põhiliste dokumentide kogumik. Tln., 1980» 39 lk., 
tab. (ELKNÜ KK. EÜE.) Rotapr.
2155» Hellerma. K. Tartu suvi. /Suvemaievast,/ - Noo­
rus, 1981, 9, 2-3.
2156. Jahilo. P. Abiks ülikoolile ja linnale. /Suve- 
malevast./ - Edasi 25.Об.81, 145.
2157. Keila. E. Suvemalev alustas. - Edasi 8.07.81,156,
ill.
2158. Lehestik. M. Üliõpilased TRÜ Ja Tartu ehitustel.
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/Esmakursuslased suvemalevas./ - Rahva Haal 30.07.81, 176.
2159о bulk. Ht EÜE on jälle edenenud. /Maleva kesk- 
staabi pressikonv. 1981. a. tõosuvest./ - TRÜ 30.10.81,28.
2160« Osa. E. EÜE kaheksateistkümnes nägu. - Noorte 
Hääl 28.04.81, 100, ill.
2 16 1. Ralk. M, EÜE - 81 ehk kui palju meid on ja mida 
me teeme. - Noorte Hääl EÜE-s 28.05.81, 2, iil.
2 16 2. Sootak. V. Iga TRÜ üliõpilane on ka Tartu linna 
kodanik. Suvemalevlased tõotavad Tartus 14. augustini.
Noorte Hääl 11.07.81, 160.
2163. Депик 3. Строительный отряд эстонских студентов 
как фактор формирования будущего специалиста в I97I-I975 го­
ды.- Уч.зап.ТГУ, 1981, 582. 55-66, табл. Библ. 22 назв.
Zsfass.: Die Bedeutung der Baubrigaden der est­
nischen Studenten für die zukünftige Ausbildung Spezialis­
ten in den Jahren 1971-1975.
2164. Jueaste. A. Too ja vile käib koos. /Ehitusmalev- 
lased Tartu heakorrastustöödel./ - Edasi 19.08.82,190,ill. 
(TRÜ 350.)
2 16 5. Saar. L. Juubelimalevas. /Suvemalevast./ - Eda­
si 16.09.82, 214. (Tarkuses(h)ambad. TRÜ 350.)
216 6. Eesti üliõpilaste Ehitusmaleva Keskstaap 1983. 
/Intervjuu liikmetega./ - Noorus, 1983, 8, 8-9, ill.
2 16 7. Fotovõistlus EÜE-20 lõppenud. /Tulemused./
TRÜ 2.12.83, 33.
2 16 8. Lott. R. Malevakonverentsist koos tagasivaatega. 
/Lühiülevaade kõigist malevakonverentsidest (alates 1975. 
a.), pikemalt tänavusest (teemaks juhtimine)./ - TRÜ 18.
11., 2.12.83, 31, 33.
2 16 9. Eesti üliõpilaste Ehitusmalev. - TRÜ 30.03.84,10. 
Allk.: EÜE sektor.
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36*
2170. Шипулин А. Мы лето в мелочах не растеряли. /О ра­
боте студ. строит, отряда "Эстония" в пос. Жалтайе Якут. 
АССР/- - Молодежь Эстонии 18.09.84, 181.
2 17 1. Лепик С., Кийк Л. Роль Эстонской студенческой 
строительной дружины в коммунистическом воспитании студен­
чества' (1976-1980 гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 703, 23-34. 
Библ. 27 назв.
2172. Щербакова М. Мне снится .... лопата. /О работе 
строит, студ. отряда ТГУ "Эстония 85" в Якутии/. - Моло­
дежь Эстонии 24.12.85, 245, ил.
M Ä L E S T U S E D
ВОСПОМИНАНИЯ
2173. Alatalu. Т. ülikool mulle, mina ülikoolile. - Fo­
toga. - Noorus, 1982, 9, 12—13.
2174. Eelsalu. H. ülikooliloolisi mõlgutusi. - Looming,
1982, 9, 1252-1255. (TRÜ 350.)
2175. Einer  ^H, Aastad 1949*~1954 Teie elus? /Abja kesk­
kooli direktori ülikooliaastaist./ - Fotoga. - Edasi 17.
02.82, 39.
2176. Grailit. V.. Allik. L .. Magi. H. Mida oled saanud 
aima materilt? /Intervjuu TRÜ lõpetanud tõostuspsühholoogi- 
dega./ - Noorte Haäl 28.04.82, 99.
2177. Jänes. S. Ühe õppeaasta meenutusi, üliõpilased ja 
nende ametiühing. /1944/45. õ.a. ülikoolis*/ - Edasi 17.-18.,
21.09.82, 215-216, 218.
2178. Järve. L. ülikool mulle, mina ülikoolile. - Fo­
toga. - Noorus, 1982, 9, 12-13.
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žfllkun, Õigusteaduskonnast teatriaae. - Loo­
ming. 1982, 10, 1407-1408o
218°* Kasesalu. E. Aastad 1948-1953 Teie elus? /ЕКР 
Voru Rajoonikomitee instruktori ülikooliaastaist./ - Fotoga.
- Edasi 13.07.82, 159.
2181. Kirt. A. Ülikool mulle, mina ülikoolile. - Foto­
ga. - Noorus, 1982, 9, 12- 13 .
2182. Koõbi. E. Aastad 1956-1962 Teie elus? /Tartu 
raj. keskpolikliiniku siseosak. juh. ülikooliaastaist./ 
Fotoga. - Edasi 12.08.82, 184.
2183. Laidsalu. T,. Ratasepp. L. Minu ülikool. /Mä­
lestused, eelkõige vanast kehvikust./ - Edasi 19.02.82, 41. 
(Tarkuses(h)ambad.)
2184. Luhaveer. 0. Taaskohtumine Arthur Hone'iga./End. 
inglise keele õppejõud./ - Edasi 15.08.82, 187.
2185. Mat sule vits. T. Minu ülikool. /Zumalistikaosak. 
diplomand./ - Edasi 4.06.82, 127. (Tarkuses(h)ambad.)
2186. Mida oled saanud aima materilt? Filoloogiadoktor 
professor akadeemik Paul Ariste. — Fotoga. — Noorte Hääl 26.
02.82, 48. (TRÜ 350.)
2187. M-iu-Pi яяят». M. Koolkonna ajalugu. /Prof. A. Link- 
bergi ja tema kolleegide toost/ - Sirp ja Vasar 16.07*82, 
29, 4, ill. (TRÜ 350.)
2188. Miidla. I. Minu ülikool. /Arstiteadusk. üliõpi­
lane, komsomolisekretär./ - Edasi 13.01.82, 10. (Tarkuse- 
s(h)ambad.)
2189. Mitt. A 0/üliõpilastest pärast Suurt Isamaasõda./
- TRÜ 14.09.82, 25.
2 19 0. Мттр|я.| A. ühe õppeaasta meenutusi. Põllumajan­
dusteaduskond pärast sõda. - Edasi 10.-11.09.82, 209-210.
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2191. Niinepuu. E. Aastad 1945-1949 Teie elus? /Eesti 
Maaviljeluse ja Maaparanduse Inst. osak. juh. ülikooliaas- 
taist./ - Fotoga. - Edasi 25.04.82, 95.
2192. Verbum habet professor Salme Nõmmik. - Fotoga.- 
Edasi 19.05.82, 114.
2193. Pftlameta. H. Vana Tiigi. Lehekülgi TRÜ ühis­
elamute kujunemisest. - Noorte Haal 3.-8®, 11.-14., 16.-21., , 
23.-27.03.82, 52-66, 68-72, ill. (TRÜ 350.)
2194. Parmastо. E. Traditsioonide hea hoidja. /Tartu 
ülikooli eetilistest ideaalidest./ - Looming, 1982, 8,1121- 
1124. (TRÜ 350.)
2195. Raa. A. ülikool mulle, mina ülikoolile. - Foto­
ga. - Noorus, 1982, 9, 12-13.
2196. Ratassepp. Е» Valgalasena ülikoolile mõeldes. - 
Edasi 26.09.82, 223.
2197. Raukas. A. Eesti orienteerujate esimene suur­
võit /üleliidulistel võistlustel 1963/- - Edasi 24.07.82,
169.
2198. Rebane. I . õigusteadlane, õppejõud, advokaat. 
/Intervjuu./ Üles kirjut. G. Kuldvere. - Edasi 4.08.82,177.
2199. Verbum jxabet professor Heinrich Riikoja. / Esi 
mene nõukogudeaegne rektor./ - Edasi 22.01.82, 17, iil.
2200. Roots. L. ühe õppeaasta meenutusi. Kommunistid 
olid esirinnas. /Sõjajärgsest ülikoolist./ - Edasi 14.-16.
09.82, 212-214.
2201. Saluveer. A. Minu ülikool. /Majandusteadusidip­
lomand./ - Edasi 16.04.82, 87- (Tarkuses(h)ambad.)
2202. Saluri. R. Mis vaim see meie kohal lehvis? /üli­
kool 60-ndatel aastatel./ - Looming, 1982, 8, 1125-1126.
(TRÜ 350.)
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2203. S.utt, T^ Aastad 1961-1973 Teie elus?/ENSV TA ZBI 
sektorijuh. ülikooliaastaist./ - Fotoga. - Edasi 15.09.82, 
213.
2204. Sank. E.. Sank. R. Mida oled saanud aima mate- 
rilt? - Noorte Haal 22.01.82, 18.
2205. žigure. A. Aidata luua elavaid kontakte. /Toöst 
eesti kirjanduse vahendajana läti keelde, õpingutest Tartu 
ülikoolis./ - Fotoga. - E. Kommunist, 1982, 12, 40-41.
2206. Жигуре А. Углубляя живые контакты. /Об учебе в 
Тарт. ун-те. О латышских переводах эстонской литературы/.- 
Коммунист Эстонии, 1982, 12, 46-47.
2207. Taev. К. ühe õppeaasta meenutusi. /Too organi­
seerimisest ülikoolis sõjajärgsel aastal./ - Edasi 8.-9.09.
82, 207-208.
2208. Tont в. ü. Meie ülikool. - Looming, 1982, 8,1119- 
1121. (TRÜ 350.)
2209. Traaв. H. Kümnendik /Tartu ülikooli/ kolmesaja 
viiekümnest. - Looming, 1982, 9, 1246-1250. (TRÜ 350.)
2210. Tuulik. J. ülikool ja mina. - Fotoga. - Hori­
sont, 19.82, 9, 25-26.
2211. Tuulik. Ü. ülikool ja mina. - Fotoga. - Horisont,
1982, 9, 26-27.
2212. Vivat Academia .. /А. Kaalu, E. Niidu, M. Undi 
üliko oli aast aist./ — Sirp ja Vasar 10.09*82, 37, 7.
2213. ülikool meis. /õpinguaastaid meenutavad:/ M.Rel- 
vik, T. Aare, E. Osa, T. Vare, H. Kulo, R. ülevainö, V. 
Raudnask, A. Jaggo, J. Arusoo, E. Lember. - Noorte Hääl 15.
09.82, 213, ü l .
2214. ülikool on andnud meile rohkem, kui mõne lause­
ga on võimalik õelda ... /Meenutavad vilistlased H. Tiido,
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- Tallinna Polütehnik 10.09.82, 23. (TRÜ 350.)
2215о Университет дал нам больше, чем это можно выразить 
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нер, Т. Аллик/- - Таллинский политехник 17.09.82, 24, (trü 
350.)
2216. Klement. F. Templid teaduse teedel. Tln., "Eesti 
Raamat", 1983. 135 lk., ill.
2217. Ruubel. A. Minu mälestusi. - Fotoga. - Matemaati­
ka ja kaasaeg, 1984, 2Д, 16-34.
2218. TRÜ väljaehitamine on otsustatud. /ЕКР KK ja ENSV 
MN määrusest./ - TRÜ 4.07.69, 22.
2219« Eimre. M. Hoone eesti rahvusliku ehituskunsti alg- 
päevilt. /EÜS-i majast Gagarini (end. Viljandi t.) 1./- Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 137-144, ill. 
Bibl. 23 nim.
2220. Ilomets. T. Uue raamatukogu kõrvale hotell. /Tar­
tu ehitusprobleemidest./ - TRÜ 13.02.81, 3.
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kogust ja uue hotelli asukohast./ - TRÜ 12.06.81, 18.
2222. Kudu. E. Vana maja Struve tänavas /nr. 2 asuv end. 
ülikooli hoone/- - TRÜ 9.10.81, 25, ill.
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753, 1075, 1620, 1794
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tamiskavatsusest uue raamatukogu kõrvale./ - Rahva Haäl 15.
07.81, 164.
2224. Raid, Nt_ Tartu vanimaid ehitisi. Tln., "Eesti 
Raamat", 1981. 92 lk., ill.
Lk. 10-13, 23-24, 28, 32-33, 47-48, 56-74, 78- 
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TRÜ 3.04.81, 10.
2226. Suuder. 0. Raadi mõis Tartu ülikooli ja Eesti 
Rahva Muuseumi teenistuses. — Tartu ülikooli ajaloo kusi­
musi. 10. Trt., 1981, 144-153, ill. Bibl. 152-153.
2227- Otstavel. A„ ülikool saab iluravi. /Intervjuee­
ris M. Roogna./ - Horisont, 1982, 5, 22-23, iil. (TRÜ 350.)
2228. Raid. N .  Tartu ülikooli maneez. - Ehitus ja Ar­
hitektuur, 1982, 2, 12-19, iil. Bibl. 14 nim„
2229. Коченовский 0. Архитектурная доминанта Тарту. 
Университетские здания в облике города. - Сов. Эстония 3.
10.82, 230.
2230. Швыров Н. Строится для ТГУ. - Сов. Эстония 10.
08.82, 186.
2231. Kivi. R.-L. Tartu triaad. Keskus - vanalinn 
ülikool. - Sirp ja Vasar 12.08.83, 32, 3.
2232. Reinet. J. Rektor F. Klementi seisukohast. /TRÜ 
uute hoonete asukohast./ - Edasi 21.07.83, 166. (Loodus ja 
kodu.)
2233. Remont ja ehitus /ülikooli õpperuumides ja va­
nas kohvikus. Haldusprorektor V. Peedimaad intervjueeris V. 
Sootak./ - TRÜ 9.09.83, 23.
2234. Hermann. U. Kuidas ehitati tähetorni? - Edasi
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15.03.84, 62, ill.
2235. Mets. M. Uuest vanas majas, /ülikooli klubi»/ - 
Edasi 29.05.84, 123. (Tarkuses(h)ambad.)
2236, Raid. N» Ühe maja muundumised. /Ülikooli kohvi­
ku maja ajaloost./ - Edasi 2»02»84, 27, ill.
Vt ka
_ ' 502, 1699, 2018.
См. также
B O T A A N I K A A E D  
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
2237. Keskküla. T. Palmihoone saamine ja inseneriloo- 
ming. - Sirp ja Vasar 16.12.83, 50»
2238. Matsulevits. T. Keset linna, pealpool palme. 
/Uue palmihoone ehituselt./ - Edasi 23.06.83, 144, iil»
2 2 3 9. Sootak, V. "Väike, keeruline, unikaalne", /üt­
lesid palmihoone ehitajad/- - TRÜ 17.06.83, 20, ill.
P E A H O O N E  
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
2240. Leesment. L. Millest jutustavad ülikooli kart­
seri seinadl - Kdasi 28.04.57, 84.
2 2 4 1 .   ülikooli kartser. - Rahva Haal 27.12.57,303.
2242. Raid. N. Arhitektuuriväärtustest Tartu vanalin­
na kaitsetsopnis. - Restaureerimisalaste artiklite kogumik. 
Tln., 1976, 83-93.
2243» SafitJU-Tj. Peahoone. /Juubelieelsetest remondi- 
töodest./ - TRÜ 25.09.81, 23, iil. (TRÜ 350.)
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2244, —  ■Гщагш1 и», Kuidas ehitati peahoonet? - Edasi 6.
02.82, 3 0 , iii. (TRÜ 350.)
2245. Kudu, B 9- Kuidas ülikooli peahoonele nurgakivi pan­
di? - Edasi 26.09.85, 2 2 1 .
R a a m a t u k o g u
б и б л и о т е к а
2246. Paavo. V. Raamatupalees. - Noorte tfääl 24.12.85,
294.
2247. Grundlagen des Bibliothekshaus. Bibliotheksgebäu­
de. Hrsg. P.N. Pašcenko, G. Schwarz u. a. Leipzig, Biblio­
graphisches Inst. Bibliotheksgebäude, 1985. 384 S., 1 1 1 .
S. 272-274: Hauptbibliothek der Staatlichen Uni­
versität Tartu.
Vt. ka
Ом. также 1724* 
õ p p e h o o n e d  
УЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ
2248. Jueaate^ A. Liiva ja Ujula tänava vahel./Uue ke- 
hakultuuriteadusk. õppehoone./ - Edasi 17.06.81, 139, ill. 
(TRÜ 350.)
2249.   Siin spordihooneehitus. - Edasi 16.10.81,239,
ill.
2250.   Sõnad peale, mort vahele. /Nurgakivi fuüsi-
kamaja. auditooriumihoonele./ — Edasi 16.09.81, 214, iil. 
(TRÜ 350.)
2 2 5 1 . Kphairnl tuuriteaduskonnale /uus/ õppehoone /ker­
ge j õus tikumaneež/- - Edasi 26.04.81, 97.
2 2 5 2 . Muttik. S. ^us õppehoone ülikoolile. /Kehakultuu-
riteaduskonna hoone ehitusest./ - Nouk. Õpetaja 23.05*81, 
21, ill.
2253. Nurgakivi KKT uuele õppehoonele. - TRÜ 26.06e81, 
19. (TRÜ 350.)
2254. / 17. juunil pandi nurgakivi TRÜ kehakultuuritea­
duskonna uuele õppehoonele./ - Noorte Hääl 20.06.81, 142, 
iil. (TRÜ 350.)
2255. Sootak. V. Ehitatakse auditooriumihoonet /TRÜ 
füüsikakorpuse kõrvale/. - Rahva Hääl 24.09.81, 222.
2256. Sootak. V. Nurgakivi auditooriumihoonele /füüsi­
kahoone kõrval Tähe tn./- - TRÜ 18.09.81, 22, ill. (TRÜ 
350.)
2257. Terask. A. Kahekordselt tähtis päev. /Valmis 
ülikooli füüsikakorpus./ - 175 aastat Tartu ülikooli taas­
avamisest. Tln., 1981, 33-35.
2258. TRÜ kehakultuuriteaduskonna uuele õppehoonele 
pandi nurgakivi. - Rahva Hääl 19.06.81, 143, iil.
2259. Türn. 0. Tuluks tervele Tartule. /Nurgakivi ke- 
hakultuuriteadusk. hoonele./ - Spordileht 19.06.81, 71,iile
2 26 0. Viela. I. Auditooriumihoone /füüsikakorpuse juur­
de. Nurgakivipanek 14. sept. 1981./ - TRÜ 6.11.81, 2 9 , ill. 
(TRÜ 350.)
2 2 6 1 . Maksimov. V. Valmisl Ülikoolile, tartlastele./Ava­
ti uus õppe- ja spordihoone./ - Spordileht 3.09*82, 104.
2262. Matsulevits. T. Auditooriumide ehitusel. /Uuest 
õppehoonest./ - Edasi 26.05.82, 120. (TRÜ 350»)
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neal. bibl.
2264. Kalmre. V. ühe maja algus. /Nurgakivi ühiselamu­
le Nooruse t./ - Edasi 16.11.85, 262, ill„
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Б е р г о л ь ц  А .  1 5 3 0  
Б иез б а р д и с  А .  ( 5 8 3 )  
Б и з ю л я в и ч ю с  С . 2 8 7  
Б и л е н ш т е й н  А .  ( 5 5 9 )  
Б и р к е н ф е л д т  P . P .  3 0 7  
Б и т о в а  И . В .  ( 9 4 9 )
Б л ю м  В . Р .  4 3 9  
Б л ю м  Р . Н .  1 2 5 7  
Б о б р о в  Е . А .  5 2 7  
Б о г а т о в а  П . В .  2 4 3 ,  3 5 7  
Б о д у э н  де К у р т е н э  И.А. ( 4 9 8 )  
Б о й к о в  В .  1 7 8 ,  5 9 0  
Б о р и с о в а  X . 9 2 4 ,  9 8 0  
Б р а у н  М. ( 4 0 4 )
Б р а у э л  Ф .  ( 3 8 9 )
Б р е з о в с к и й  М.В .  ( 7 2 7 )
Б р и е д е  Д .  2 1 1 0  
Броке Н .  3 4 8 ,  1 4 9 8  
Б р о н ш т е й н  М.Л .  ( 9 5 3 ) ,  И З О  
Б у д и л о в и ч  A .C . ( 1 9 7 )
Б ун г е  Р .Г ,  ( 2 1 5 )
Б у р д е н к о  H .H . ( 6 1 6 )
Бэр K.M. ( 4 3 0 )
В а й н е р  Л .  1 3 4 2  
В а й н и к к о  Г  8 9 3  
В а л д е м а р  К .  ( 3 4 9 )
Ва л е с к а л н  П . И .  5 2 8  
Ва л к о в а я  Л .  1 6 3 6  
Ва л ь д е с  А . О .  ( 6 1 6 ,  6 4 4 ,  6 5 3 ,  
1 3 8 2 )
В а п р а  А . Н .  3 0 7
Вареп Э . Ф .  7 0 ,  1 2 4 ,  3 4 7 , 3 5 1 -  
5 2 ,  1 2 1 4 ,  1 2 2 5 ,  1 5 0 0 , 1 8 7 9  
о т р а ж е н н ы м  по призна-
4 7 4 )
Б а р х а т о в а  H .H . 3 5 3
Б е л я ц к и й  Д . П .  5 4 1 ______________
н о м р п я . о т н о с я щ и е с я  к ф а м и л и я м  л и ц , 
к у  п е р с о н а л и и , п р и в о д я т с я  в с к о б к а х .
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B acap  P .A . 1 8 9 4  
Ва с а р  Э . Ф .  2 6 5 ,  1 3 5 9
В а с и л ь е в  К . Г .  2 3 3 ,  3 I 0 - I I ,  
3 2 1
В а с и л ь е в  K .К .  3 1 1 ,  3 2 1 ,  3 2 5  
В а с и л ь ч е н к о  В . П .  1 6 5 0  
В а х и н г  В . А .  1 3 8 9  
В а х т е р  Х . Т .  6 4 5 - 4 6  
В аяк а с  Э .  1 8 8 2  
В е д л е р  А .  4 3 7  
В е й д е р м а  М . А .  6 6 7  
В е й н п а л у  Л . Э .  6 5 1  
В е р е т е н н и к о в  A. 1 6 7 1  
В ё э р м а н н  М .  1 8 9 9  
Вийд и н г  Х . А .  3 5 4  
В и й р а л ь т  М .  5 3 9 ,  ( с о с т . )  
1 6 9 5
Вийрес П . Р .  ( 9 4 9 )
В и к с н а  A .A . 3 2 6 - 2 7 ,  5 4 2 ,  
5 5 2 ,  5 6 6 - 6 7 ,  6 0 4  
В и л ьбасте Ю .  3 3 8  
В и р у  A .A . ( 9 5 3 ) ,  1 4 2 7 ,
1 4 3 0 ,  1 4 5 3 ,  1 4 5 5 - 5 6  
В и р у  Э . А .  1 8 9 2  
В и с к о в а т о в  П . А .  ( 1 9 5 )  
В и с н а п у у  Л . Ю .  ( 9 5 1 ) ,  1 6 3 6 -
3 7 ,  1 6 5 3  
В и х а л е м  П . Ю .  ( 9 5 3 )
В и х и  H .A . 1 4 1 0  
В и х м а  X . 4 1 9  
В л а д и м и р о в  Б .  8 9 4  
В о л к о в  И . Н .  ( 9 5 3 )
В о л ь п е р т  Л . И .  1 9 5 0  
В о л ь ф  А . М .  ( 5 7 2 )
В о р о б ь е в а  Н . П .  4 3 8 ,  1 7 5 8  
В ы г о н  М .  8 4 9  
В я э р и  P . 1 1 0 5
Г а й д у к  Ю . М .  1 6 9  
Г а л ь ц е в а  0 .  2 5 6  
Г а н е л и н  Р . Ш .  5 9 5
Г а п п и х  К . К .  ( 2 8 8 )
Г е й б а к  М .  2 I I I
Г е о р г и е в с к и й  A .C . 3 1 4  
Г о д и н а  С .  9 9 9 - 1 0 0 0
Г о л и к о в  Ю . П .  3 1 5 ,  5 7 8
Г о л у б  Г .  3 2
Г о л у б е в а  Е . И .  1 2 2 6
Г о р е в а л о в а  Т .  1 6 7 2
Г о р и н а  Т . Г .  5 7 8
Г р а б а р ь  В . Э .  6 1 0
Г р а н э  Ю . Г .  ( 6 6 5 )
Г р е н ц и у с  М . Г .  ( 4 б 2 )
Г р и г о р ь я н  H .A . 4 2 1
Г р и ц к е в и ч  В . П .  6 1 7
Г р о м а н  В .  ( 5 6 8 )
Г р о с в а л д  И . Я .  5 5 3
Г р о с с  К . Я .  ( 9 5 1 ) ,  1 3 9 6 - 9 7 ,
1 3 9 9
Г у б а р е в и ч  Т . М .  3 5 7  
Г у к а с о в  Г .  1 0 0 3  
Г у л о р д а в а  Ш . А .  1 4 0 6 - 0 7  
Г у п е л ь  A .B . ( 3 3 8 ,  4 1 9 )  
Г у р и к о в  В . А .  3 4 3
Г у т и н а  В . Н .  2 8 8  
Г у с т а в с о н  Х . А .  5 4 3  
Г я ч я у с к а с  Э .  8 7
Д а б е л о в  Х . Х .  ( 4 8 5 - 8 6 )
Д а т ю к  Ю . В .  3 6 9  
Д з и л ш а  М .  3 4 9  
Д и м б е р г  С .  ( 1 2 0 )
Д о в и д е н к о  А .  I 8 6 0 ,  1 8 6 2 - 6 4  
Д р а г е н д о р ф  Г .  ( 2 4 3 ,  3 6 3 )  
Д р и д з о  А .  1 8 3  
Д си с с  Х . В .  1 1 0 0 ,  1 8 8 8  
Д у б ь е в а  Л . В .  4 2 7 ,  4 4 6  
Д у л и ч е н к о  А . Д .  1 9 6 ^  4 9 8
Е в т у ш е н к о  Е .  2 5 6  
Е г о р о в  Б .  1 8 6 - 8 7  
Е л е й н и к о в а  B .C . 5 4 1
Е л и н а  0 .  3 7 1  
Елисеев э.Н. 228 
Ефременко A .A . 3 9 2 ,  5 6 8
Жигуре А .  2 2 0 6  
Жук о в с к и й  В . А .  ( 5 0 6 ,  5 0 8 ,  
1 9 5 0 )
Журав е л ь  В . А .  2 1 1
За г о ровский В .  1 5 4  
Загрядский В . П .  2 6 9  
Зайцев 3 .  2 1 1 2  
Звол и н с к и й  Н . В .  3 7 8  
Зейдлиц К . Й .  ( 5 6 4 )
Земмер Е . М .  ( 3 9 2 )
Иванищев С . В .  ( 9 5 3 )
Иванов А . Е .  5 8 6  
Изеяфламм Н . Ф .  ( 2 3 4 )
Илометс Т . Я .  270, ( 9 4 9 )  
Исаков С . Г .  12, 4 5 ,  164а, 
191-92,408,415,475,506, 
508,523,527,529,540, 
5 4 4 - 4 5 ,  5 5 4 - 5 7 ,  6 1 4 ,  
618-18а,(953),1004
Йентс А . К .  1 3 7 7 - 7 8  
Йыги A. 1 7 7 1  
Й ы е с а а р  Э .  1 8 3
К а а в е р е  В .  4 0 1 ,  5 6 4  
К а а з и к  А . - Т .  1 3 4 8  
К а а с и к  А . - Э . А .  7 2 0 ,  ( 9 4 9 ) ,  
1 3 7 2
К а б у р  Х . П .  ( 9 5 1 )
К а з а к о в  П .  1 8 5 9  
К а й к а р и с  A .A . 3 1 8  
К а й с а р о в  A .C . ( 5 0 7 )  
К а л в е л и с  Д . A. ( I 4 I I )
К а л и т е  В. 1898 
Калликорм А.П. (949), 1128, 
1 1 4 6
К а л н и н  В.В. 1 1 2 - 1 5 ,  2 3 1 ,  2 3 3 ,  
2 3 5 ,  2 3 7 ,  2 7 4 ,  2 7 7 - 8 0 ,  
2 8 2 - 8 3 ,  2 9 7 - 9 8 ,  3 0 1 ,  3 0 3 -  
0 4 ,  3 0 9 ,  3 1 1 - 1 3 ,  3 2 1 ,  
3 2 4 - 2 5 ,  3 2 8 ,  4 0 9 ,  4 7 6 ,
4 9 9 ,  5 0 9 ,  5 1 1 ,  5 3 4 ,  5 4 8 ,  
5 5 8 ,  5 7 0 ,  1 4 1 4  
К а л н и н  М . О .  3 0 4 ,  6 0 2
с м . также Л ы в и -К а л н и н  М . О .  
К ампус Э .  1 6 2  
К а н д е л а к и  Т . Л .  3 7 8  
К а р д  П . Г .  1 2 1 ,  ( 9 5 3 ) ,  1 5 3 7  
Карие C. I I I 6  
К а р л е п  K .К .  1 2 8 0  
К а р у  Л . Э .  ( 9 5 3 ) ,  1 3 4 8 ,  1 6 2 8 ,  
1 8 9 4
К а р у  Х . Х .  1 8 9 4
К а р у  Э . Ю .  2 9 2 ,  7 2 7
К а с п а р о в и ц а  М .  3 4 8 ,  1 4 9 8
К а э р а  Р .  1 0 0 5
К е в а  Т .  8 9 1
К е л к  Э . Х .  1 5 2 2 ,  1 5 2 4
К е л ь д е р  В .  1 5 8 3 ,  1 5 9 6
Кенкманн П .  1 6 5 9
К е н т е  Я .  ( 1 5 0 0 ,  1 8 7 8 - 7 9 )
Керес Л . М .  1 3 5 3  
К е с т н е р  А. 2 2 1 5  
К и й к  Л .  1 7 8 9 ,  2 1 7 1  
К и н к а р  Ф.А . ( 9 4 9 )
Кирис А.Ю. ( 9 5 3 ) ,  1 2 5 0 ,  1 5 9 3  
Киселева Л. 1 9 5 0  
Клааманн Э. 1 5 0 6  
Клаассен 0 .  1 7 7 9  
Клейн М . П .  1 3 4 8  
Клемент В.А. 4 3 1  
Клемент Ф.Д. ( 1 5 2 2 ,  1 5 2 4 )  
Кленский Д. 3 4 ,  1 7 2 8  
Клийман А .Г. 2 8 2 ,  ( 9 5 3 ,  1 8 7 6 )  
Клишов A.A. 4 8 3  
Когерман-Лепп Э . П .  2 3 6 ,  2 3 8 ,  
2 4 0 ,  1 3 5 6  
Колосов Г .  ( 4 7 4 )
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Комарова Т.A. 243, 357, 361 
Конго Л.Я. 412 
Кондратьева Г. 287 
Koon A.B. 18, 20, 35-36, 
335, 790, 797, 799,
804, 828, 848, 903, 987, 
1008-13, IIOI, 1123,
1255 
Коорт М.Р. 307 
Коппель Х.Я. (299)
Коровьев А. 1644 
Косач М.П. (475)
Костин В. 1018 
Коченовский 0. 2229 
Коха Т. 2146 
Крейцберг П. 1245 
Крейцвальд Ф.Р. (199) 
Кривобокова С.С. 362 
Кривошеина Г.Г 336 
Кринал В. (953)
Кронвалд А. (208)
Крузе К. 1000
Крузенштерн И.Ф. (406) 
Крупеник Н. 900 
Круузер А.Э. (949)
Крючок Л.Н. 365 
Куду К.Ф. 1545 
Куду Э.О. 402, 406 
Кузминскис В.М. 318 
Кузнецов С. 1023 
Кузнецова 3. 569, 581 
Куйв Р.В. 1895 
Кукайн P.A. 286, 289 
Куликова А.М. 546 
Купфер К.Г. (579)
Куторга В.В. 318 
Куум Ю. 385, 690 
Кыдар A.М. I4I0-II 
Кыйв Э. 344, 346 
Кырге К.Х. 308, 477 
Кюннап А.Ю. (953), 1300
Кярнер А. 630 
Кяхр А.О. 1685
Кяэр-Кингисепп Э.Г. 234, 247, 
260, 263, 265-66, 270-71
Лаас Я. 1129
Лаасик Э.Я, 639-40, (951), 
1596
Лавров Д.М. (247)
Ланге К.А. 315, 578 
Лаугасте Э.Г. 199, 623, 1294 
Лаурен А.Р- (953), 1106,1592, 
1825, 1899 
Левикова E. 1957 
Левин М. 2094 
Лейбензон Л.С. (378)
Лейбзон Л. 2147 
Лейгер Т. 1576 
Ленк В.А. 374,674 
Ленцнер A.A. 1366 
Лепасаар Э.А. 1414 
Лепик С. 2163, 2171 
Лепик Э.В. 1917 
Лепманн Л. 377, 1558 
Лепп А.И. 240 
Лерова В. 898
Лесмент Л.Я. 174, 213, 217, 
486, 488, 1593 
Лесток М.А. (433, 448)
Лиги Х.М. 1186 
Лийвак A.A. (949)
Лийгант А.Г. 236 
Лийм А.К. (949), 1897 
Лилль П. 306 
Лилль С. 306 
Лимберг A.A. (1412)
Линкберг А.Я. 1885 
Линнус Ю.Ф. 626, 1266, 1277 
Лихингер Ф. (327)
Лойт А.О. 235, 301, 324, 558, 
570
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Лоог А.Р. (949), 1489 
Лоога Р.Ю. 647-49, 1384 
Лооритс Э. 436 
Лоосме И. 461 
Лопатенок A.A. 314 
Лумисте Ю.Г. 119-20, 382, 
(951)
Лунин М.М. (400)
Лунин Н.И. (258)
Луха А. (721)
Лыви-Калнин М.О. 303, 305, 
316, 409. 1412-14 
см. также Калнин М.О. 
Лыхмус Э. 1295
Маанди H. 1748, 1756 
Маарооз И.Ю. см. Маароос И. В. 
Маароос И.Ю. (949), 2136 
Мадисе Т. В. (949)
Маевская Н. 865 
Мазинг В.В. 1492 
Макареня A.A. 365, 369 
Мандель Ы.М. 298, 1379, 1895 
Манджавидзе Ф. 1029-31 
Марголис Ю.А. 593 
Мардисте X. 404 
Марк С.А. (сост.) 800 
Мармеладова С. 1958 
Мартенс Ф.Ф. (222, 224) 
Мартинсон К. 701, 703 
Мартинсон Х.Р. 668, 1557 
Мартинсон Э.Э. 414 
Матвей Б. 2043 
Матвишин Я.А. 418, 579 
Маттизен К.Г. (461)
Маттизен К.Э. (461)
Махони А. 522 
Мегне 3. 559
Менделеев Д.И. (368, 370) 
Мерилоо Т.А. 275
Локо Я. (953)
Меруск К.О. (949)
Метса A.A. (953)
Микельсаар Р. 1629 
Мшшртичан Г.Л. 302 
Мильтиньш А .П. 241 
Миндинг Ф. (474)
Мирзоян Э.Н. 363 
Миркин Б. 1032 
Митрофанова Х.Н. 1378 
Могин Ф. (474)
Мольтрехт А .К. (573)
Moopa X. (626, 628, 1266) 
Моргенстерн К. см. Моргенштерн К. 
Моргенштерн К. (490)
Муони X. 208, 210, 1244 
Мытлик Э. 1428 
Мыттус A.A. 496 
Мююр Х.П. 1478
Назарян С.И. (546)
Наумов И.А. 169 
Науйин Б. (477)
Нигула М. 432 
Ниедритис Я.Я. 2114 
Нийт М.И. 273 
Ноодла К. 437, 489 
Норберг A.B. 1737 
Нурк Т.К. 175, 490, 1768 
Нурманд Л.Б. 246 
Ныммик С.Я. (953)
Оборин H.A. 281, 285 
Овсянников Ф. (476)
Ожигова Е.П. 153, 382, 399 
Олеск П. 1231 
Олеск С. 164 
Олль Ю.К. 258, 387 
Оноприенко В.И. 356 
Остановко А .И. 251 
Оствальд В. (360)
Отставел А .Р. (949)
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Ояла Т. 1813 
Оясаар Р. 938
Паатси А. 665
Паатси В.Ю. 401, 607-08,665, 
733-34 
Паламетс Х.А. 47, (953),
1232
Палтсер A.P. 1581, (953), 
1586, 1588 
Пальдрок А.К. (645-46)
Пальм В.А. (951)
Пальм У.В. 365-66, 368-70, 
1252
Панов A.B. 298, 1379, 1895 
Парте К. (982-83)
Паст В.Э. 364, (953)
Патканов К.П. (546) 
Пашкевичюс И.Ю. 355 
Паэ А.Я. 344, 346, 662-63 
Пебсен Э. 389 
Педаяс М.-И. 1247 
Пеэп Л.Ю. 1750 
Пеэп Х.-Х.Х. (949)
Пеэтсо Х.А. (949)
Пийола С.У- 513 
Пийримяэ Х.А. 76, 81, 120, 
139-40, (953)
Пирогов Н.И. (281, 283,
4 % ,  511)
Подар У.Я. 510, 653, 1382 
Полисинский У. ИЗО 
Попилевский H. 1844 
Принитс 0. 377, 1877 
Присяжный А. 924 
Пуллеритс Р. (953)
Пуусепп Л. (720)
Пухм В. 2146 
Пыдер Х.Х. 1686 
Пюсс К.Ю. (951)
Пяй Л.Т. 309, 1403
Райд Я. 620 
Райдма Э. 547
Ранд М.К. 433, 448, 1761-62, 
1764
Раннаметс Л. 1036-37 
Ранне К.О. 258 
Раттус И. 807 
Раубер А. (238)
Раудам Э.И. 720, 1372 
Раудсепп М. 332 
Рахумаа Э. 224 
Раясалу И. 1856 
Ребане K.K. II3I, 1237 
Ребане К.-С. 345, 662-63, 
(953), 1516, 1518, 1520, 
1531 
Ребане Ю. (733)
Ребане Я.К. (953), 1256,1259 
Регель В.Э. (178)
Рейнет Я.Ю. 1378, 1532,(1882) 
Рейнтам Ы.М. (руковод.)256; 
267
Рейнтам Э.А. 267, 391 
Рейнфельдт М.В. 37, 385, 708, 
865-66, 1038-39, 1238 
см. также Хирвлаане М.В. 
Ритеинг А.Р. (951)
Рителайд В. 388 
Розенфельд И. 596 
Роотс Л. 1577 
Роотсмяэ Л.Т. 392, 568 
Роотсмяэ Т.Я. 473 
Ростиков E. 1876 
Рубцов В. 1041 
Рукки У- 1790 
Руссак С.А. 602, 1894 
Руттас В.И. 1546, 1668 
Руутсоо Р. 172 
Рыымусокс А.К. 721 
Ряго Г 474, (1877)
Райд Л.Т. (953)
Саар М.Х. 1894 
Саареметс Э. 323  
Саарма В.А. 1362 
Саарма м.м. 1388  
Саарма ю.м. 290-93, 295-96, 
(953, 1875)
Саарнитс Л. 1592 
Сакк Э.А. (ил.) 800 
Салунди М.Э. (953), 1891 
Салупере М. 507 
Сальм Я. 1533 
Самойлов А.Ф. (534)
Сарв И.И. 282 
Сахалова М. II81 
Сахва У.Э. (953)
Свешников A.B. 324 
Селиванов Е.Ф. 617 
Сельге А. 2004, 2034, 2040 
Сепп Э.И. 282, 496 
Сенченкова Е.М. 337 
Сергеев И. см. Исаков С.Г 
Сибуль С.Ф. 580, 1377-78 
Сидяков Л. 1950 
Сийлбек Я.Г. (953)
Сийливаск К.К. (ред.) 33;
38, (ред.)46; 422,(ред.) 
560
Сиймер М. 924
Сийрде Э.К. 299, 580, 1328, 
1377-78
Силласте Х.Ф. 1898 
Силласту В.А. 616, 644 
Сирк В. 207 
Смирнов Б.М. 46 
Смирнов С.В. 197
Соболева Е.В. 369 
Соловьев Ю.И. 358, 360 
Соотак Я. 1592 
Сорокин И.А. 1848-49 
Столович Л.Н. (949), 1950 
Страдынь Я.П. 366 
Стродс X. 591
Струве В.Я. (473;
Сукамяги А. 1660, 1663-65 
Сулимо-Самуйлло З.К. 269 
Сумцов Н.Ф. (169)
Сургуладзе И.А. (562-63, 582) 
Сурманидзе Р.Д. 603 
Свдикас В.П. 318 
Сяргава В.А. 1377
Тавит А. 1670 
Талимаа Р.Ю. 317, 548 
Талтс В. 2143, 2149 
Тальвисте Э.К. 1519, 1650 
Тамм В. 1326 
Тамм Л.Я. 1355 
Тамман Г. (360)
Таммело Э. 1326 
Таммеорг И.К. (953)
Таммсааре А.Х. (517-18, 535) 
Тамул В. 395, 397, 400 
Танклер Х.Л. 435, 439, 549, 
560, 569, 571, 581 
Таннинг Л.К.-Л. 1364 
Тендзегольскис Л.И. 1429 
Теринг А.О. 77-78, 138 
Тийдо X. 2215 
Тийрмаа П. 436 
Тийт Э.-М.А. (953), 1669-71 
Тикк A.A. (951)
Тила А. 416
Тимман С.Я. 604
Тишкин Г.А. 593
Тихомиров Д.П. 615
Тоом У. 701, 703
Траат А. 215
Трасс Х.Х. (953), 1124
Трахтенбройт H. 1647
Труммал В. 628
Труупыльд А.Ю. 300
Тульвисте П.Э.-Ю. 637, 1269
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